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 RvTismetyveleba 
(Theology) 
 
sofio andRulaZe 
istoriis doqtori 
 
RvTis Semecnebis sakiTxisaTvis  
(dekanoz filimon karbelaSvilis qadagebis - ,,cnoba 
RmrTisa bunebiTgan” mixedviT) 
 
cnobilia rom, religiuri grZnoba yoveli adamianis 
Tandayolil Tvisebas warmoadgens. msoflios udidesi 
civilizaciebis Seqmna-Camoyalibeba uSualo kavSirSi 
imyofeba religiasTan. religiis wiaRSi daido saTave 
mecnierebis uZvelesma dargebma: astronomiam, 
filosofiam, medicinam da a.S. mis niadagze aRmocenda  
xelovneba da TviT sayofacxovrebo Cveulebebic. magram 
RmerTs adamianebi odiTganve sxvadasxvagvarad  
Seimecnebdnen, ramac mravali religiuri mimarTulebebis  
Camoyalibeba ganapiroba.  
Cvens mizans Seadgens ara calkeul religiaTa 
Taviseburebebis ganxilva RvTis Semecnebis sakiTxTan 
mimarTebaSi, aramed yvela religiis ganmazogadebeli  
uzenaesi gonis, RvTis arsebobis Semecnebis gaanalizeba 
garemomcveli bunebis meSveobiT. aRniSnuli sakiTxi 
warmodgeli gvaqvs XIX saukuneSi moRvawe qarTveli 
sasuliero piris, dekanoz filimon karbelaSvilis 
(1831-1879) qadagebis -“cnoba RmrTisa bunebiTgan”1 
mixedviT, sadac zedmiwevniTi logikurobiTaa 
gadmocemuli RvTis, rogorc samyaros Semoqmedis 
Secnoba ara saRmrTo wignebis, aramed xiluli samyaros 
                                                 
1 saqarTvelos xelnawerTa erovnuli centri, vasil 
karbelaSvilis fondi, sabuTi #621, gv. 85-88. 
 
 saSualebiT. marTlmadidebeli sasuliero moRvawis, 
dekanoz filimon karbelaSvilis zemoaRniSnuli 
qadageba, ise rogorc mTlianad misi epistolaruli 
memkvidreoba, Rrma saRvTismetyvelo Sinaarsis 
matarebelia. amitom misi Seswavla-gaanalizeba, 
upirveles yovlisa, dargis specialistTa prerogativas 
Seadgens. konkretul SemTxvevaSi, Cveni mokrZalebuli 
survilia qadagebaSi gadmocemuli umTavresi sakiTxis 
samecniero-istoriuli mimoxilva. aq ganvixilavT erTis 
mxriv, filimon karbelaSvilis, rogorc sasuliero 
piris da meores mxriv, msoflios udides mecnierTa da 
swavlulTa SexedulebaTa urTierTmimarTebis sakiTxs 
RvTis Semecnebis Sesaxeb, rasac mivyavarT im ucilobel 
WeSmaritebamde, rom msoflios religiaTa 
mravalferovnebis miuxedavad, RmerTi erTia da is, 
uzenaesi gonis meSveobiT ganagebs samyaros.  
vidre uSualod zemoaRniSnul qadagebaSi 
gadmocemuli sakiTxis ganxilvas SevudgebiT, rac 
garkveulwilad TanxvedraSi modis cnobil mecnierTa 
gamonaTqvamebTan RvTis Semecnebisa da misi aRiarebis 
Sesaxeb, mokled gadmovcemT dekanoz filimon 
karbelaSvilis biografiul cnobebs. igi daibada 1831 
wels, cnobili sasuliero pirisa da mgaloblis, 
grigol petres Ze karbelaSvilis ojaxSi. 
karbelaSvilebis sagvareulom, romelic imTaviTve 
ganTqmuli iyo qarTl-kaxuri sagaloblebis saukeTeso 
codniTa da misi gavrcelebiT, qarTvel ers ara erTi 
sasaxelo mamulisSvili SesZina. mravalSvilian mRvdlis 
ojaxSi, sadac xuTi vaJi da erTi qaliSvili aRizarda, 
filimoni yvelaze ufrosi gaxldaT, romelsac didi 
wvlili miuZRvis Tavisi umcrosi da-Zmebis (sidonia, 
andria, vasili, polievqtosi da petre) aRzrda-
ganaTlebis saqmeSi. saojaxo ganaTlebasTan erTad, mas 
seminariac hqonda damTavrebuli da garda imisa, rom 
dakavebuli iyo umcrosi da-Zmebis aRzrdiT, saxlSi 
 skola hqonda gaxsnili da glexis bavSvebs wera-kiTxvas, 
locvebs da samSoblos istorias aswavlida.  misi 
saxeli cnobili yofila mTels qarTl-kaxeTSi da 
rogorc saukeTeso moZRvars, mqadagebels da mgalobels 
,,nimuSad” moixsenebdnen. ilia WavWavaZes niko 
mesxiSvilis saSualebiT kargad gaucvnia da Zalian 
mowonebia niWieri, erovnuli msoflmxedvelobis, 
saqarTvelos warsulisa da misi eklesiis Tavisuflebis 
motrfiale filimoni. misi erT-erTi Zma - vasili 
(SemdegSi cnobili sasuliero da sazogado moRvawe 
episkoposi stefane bodbeli) Tavis mogonebebSi 
aRniSnavda, rom iliam Tavis ukvdav nawarmoebSi ,,glaxis 
naambobi” moZRvris saxeSi filimonis saxe gamoxata2. 
filimon karbelaSvili samTavisis taZarSi msaxurobda 
da iqvea dakrZaluli (1879). epistolaruli 
memkvidreoba, romelic misive xelnaweris saxiT 
SemogvrCa da saqarTvelos xelnawerTa erovnul 
centrSia daculi, dResdReobiT araa gamoqveynebuli da 
Seswavlili. amdenad, zemoaRniSnuli qadageba - ,,cnoba 
RmrTisa bunebiTgan”, romelic daTariRebulia 1860 
wlis 10 ivlisiT, Cvens mier pirvelad Semodis 
samecniero brunvaSi. samomavlod ganzraxuli gvaqvs misi 
qadagebebis sruli saxiT gamocema. aqve unda aRvniSnoT, 
rom saRvTismetyvelo Sinaarsis miuxedavad, mis 
qadagebebSi epoqis sulia aRbeWdili. rogorc cnibilia, 
XIX saukunis dasawyisidan, rusifikatoruli politikis 
gatarebis Sedegad, gauqmebul iqna saqarTvelos 
eklesiis avtokefalia, ramac qarTvel sasuliero pirTa 
da morwmune eris umravlesobis erovnul-
sarwmunoebrivi indiferentizmi gamoiwvia. magram 
eklesiis wiaRSi kvlavac mioZebneboda RvTis madidebeli 
da erovnuli tradiciebis pativismcemeli moZRvrebi. 
                                                 
2 saqarTvelos xelnawerTa erovnuli centri, vasil 
karbelaSvilis fondi, sabuTi #68, gv/ 77-79. 
 swored am TvisebebiT xasiaTdeba dekanoz filimon 
karbelaSvilis cxovreba da moRvaweoba, rac naTlad 
adasturebs qristianis drosTan damokidebulebis 
formulirebas - ,,ranairi cudic ar unda iyos droeba, 
qristianma mainc ar unda dahkargos mxneoba”3. 
rogorc zemoT aRvniSneT, mocemul qadagebaSi 
Cadebuli ZiriTadi azri garemomcveli bunebis 
saSualebiT RvTis SemecnebaSi mdgomareobs, rac 
saRmrTo werilis gareSe, bunebaze dakvirvebiTa da am 
procesSi gonebis CarTviT miiRweva.  aqve unda 
aRvniSnoT, rom morwmune eris mimarT  qadagebis 
amgvarad miwodeba uaRresad mniSvnelovania rogorc 
saRvTismetyvelo, ise praqtikuli TvalsazrisiT. am 
ukanasknelSi,  avtoris mier konkretul epoqasTan 
mimarTuli aqcenti igulisxmeba, im realobis 
gaTvaliswinebiT, rom morwmuneTa umravlesoba im 
droisaTvis wera-kiTxvis ucodinari gaxldaT. qadagebis 
dasawyisSi avtori sakiTxs swored aqedan gamomdinare 
wamoWris da aRniSnavs, rom wera-kiTxvis codna friad 
karg saqmes warmoadgens da movaleni varT yvela 
RonisZieba vixmaroT amisaTvis. Tumca arsebobs ,,..sxÍa 
saSualoba, romliTac viswavliT mecnierebasa. 
saSualoba ese ars sxÍa wigni ara dawerili arca 
dabeWdili, aramed dabadebuli TÊT uflisagan, ars 
wigni didi da cxoveli, ars wigni yovelgan da yovlis 
kacisaTÊs gaxsnili da misaxvedreli, - ars wigni, 
romelsac warikiTxavs yoveli gonieri kaci da iswavebs 
keTilsa…...mainc ra wignia esreTi, romelic araa 
dawerili magram yvelafers gvaswavlis?”- svams igi 
kiTxvas da iqve pasuxobs: ,,wigni ese ars yovelive 
rasaca vxedavT da raÉca gvesmis garemos CÍÈnsa, axlos 
da Sors, yovelive, TÊnier sityÍaTa CÍÈnTa, aris 
qÍÈyana…... qÍÈyanasa amas wmidani mamani da moZRÍarni 
                                                 
3 Jurn. ,,mwyemsi”, 1908, #18, gv. 3-4. 
 uwodeben <wignad>”4. dekanozi filimon karbelaSvili 
wmida mamaTa: inoketi penzelis5, tixon voroneJelisa6 
da basili7 didis ganmartebebs moiSveliebs: ,,qÍÈyana 
ese, romelica ipyrobs yovelsa dabadebulsa, ars 
gaxsnili wigni winaSe TÍalTa kacTasa” (inoketi 
pezeli); ,,rogorc mTxzveli wignisa gonebisagan TÊsisa 
gamoiRebs sityÍaTa da daswers maT qaRaldzed, da am 
saxiT SehsTxzavs wignsa, da TiTqo ara rasagan dabadebs 
ramesa; egreve yovlad brZensa da yãsa SemZlebelsa 
Semoqmedsa, raÉca aqÍnda RmrTaebrivsa gonebasa Sina 
TÊssa da raÉca isurva, yovelive Seqmna da TiTqo 
SehsTxza wigni or furclovani, ese igi Semdgari cisa 
da qÍyanisagan, romelsa wignsaca Sina vxedavT yovlad 
SemZleblobasa, sibrZnesa da saxierebasa RmrTisasa” 
(tixon voroneJeli); ,,TiToeuli nivTi da sxÍani 
qmnulebani arian asoebi /da mrTeli sityvebi/, 
romlebiTac CÍÈn vhscnobT gngebulebasa da umaRlessa 
                                                 
4 saqarTvelos xelnawerTa erovnuli centri, vasil 
karbelaSvilis fondi, sabuTi #621, gv. 85-88. 
5 inokenti penzeli (+ 1819) – inokenti smirnovi, penzeli 
episkoposi, peterburgis sasuliero akademiis profesori, 
RvTismetyvelebis doqtori, ekuTvnis akademiur leqciaTa 
kursi `saeklesio istoriis narkvevi bibliuri droidan XVIII 
saukunemde~, gamoica 1817 wels or tomad [ix. q. pavliaSvili. 
qristianobis istoriis meTodologia da saeklesio 
istoriografia, Tb., 2010]. 
6tixon voroneJeli (1724-1783) – timoTe sokolovi, tveris 
seminariis reqtori, 1761 wlidan ladogis da SemdegSi 
voroneJis episkoposi [ix. 
http://www.lib.eparhiasaratov.ru/books/noauthor/preaching/31.html- 
Тихон Воронежский]. 
7 basili didi (330-370) – kesaria-kapadokiis 
mTavarepiskoposi, msoflio eklesiis didi moZRvari, naTargmni 
aqvs winaswarmetyvelTa wignebi, Seadgina liturgikuli 
RvTismsaxurebis sakuTari wesi [ix. saqarTvelos eklesiis 
kalendari 2005, Tb. 2004]. 
 sibrZnesa dambadebelisasa” (vasili didi). zemoaRniSuli 
gamonaTqvamebidan gamomdinare, dekanozi filimon 
karbelaSvili mimarTavs mrevls, rom radgan  qveyana 
gadaSlili wignia, xolo yoveli nivTi qveynisa arian 
asoebi, romlis wakiTxvac iseve SeiZleba, rogorc 
daweril an dabeWdil wignSi, amitom, misi wakiTxva 
SeuZlia yovel qristians – kiTxvis mcodnesac da 
ucodinarsac. igi aRniSnavs, rom ,,wignad” wodebuli 
qveyana SeiZleba wavikiTxoT xilviT, smeniTa da 
ganmsjelobiT. ,, ukeTu hxedav rasme, anu Tu gesmis 
raÉme, maSinve ifiqre: saidan aris ese da raÉsaTvis?”- 
akeTebs miniSnebas da ganmartavs, rom radganac Tavisi 
ZaliT araferi ibadeba da arc araferi dabadebula, 
maSin aris RmerTi, romelmac eseni dahbada8. 
mocemul qadagebaSi, garemomcveli bunebis ,,wignis” 
pirobiTad wakiTxvis saSualebiT, dekanozi filimon 
karbelaSvili, RvTis Secnobis Semdeg safexurebs 
gamohyofs: 
1. qveyana gvaswavlis, rom yoveli xiluli da 
araxiluli dahbada RmerTma da vinaidan aris 
xiluli da uxilavi samyaro, maSasadame aris 
RmerTi; 
2. wigni qveynisa da Cveni ganzraxuloba gvamcnobs, rom 
iq aris sikeTe da marTebuloba, sadac erTi ufrosi 
ganagebs, xolo sadac bevri daiwyebs ufrosobas, iq 
areuloba da uwesobaa. amiT vswavlobT, rom rogorc 
samefoSi mefobs erTi mefe, aseve mTels qveyanaze 
aris erTi RmerTi; 
3. daTesili mindvris, gaSenebuli venaxis, aSenebuli 
saxlis da a.S. xilvas, romelTac dasabami aqvs 
kacTagan, mivyavarT im daskvnamde, rom TavisiT 
                                                 
8 saqarTvelos xelnawerTa erovnuli centri, vasil 
karbelaSvilis fondi, sabuTi #621, gv. 85-88. 
 araferi iqmneba,  qveyana Seuqmnia RmerTs da amitom 
RmerTi aris yvelafris dambadebeli; 
4. yoveli qalaqi, sofeli, xe, wyali, da yoveli nivTi 
dandobilia dedamiwaze, radgan ,,qÍÈyana TaviT 
TÊsiT ara ipyrobis”, maSasadame dedamiwasac, mzesac 
da yovel casac ,,ipyrobs mxolod erTi RmerTi, da 
amisTvis RmerTi ars yãsa mpyrobeli”; 
5. mindvris balaxis, frinvelebis, cxovelebis da a. S. 
xilva gvacnobebs, rom maT inaxavs, zrdis da hmosavs 
mama zecieri da amisTvis, RmerTi aris yovlad 
mowyale9.  
  mocemuli qadagebis saRvTismetyvelo Sinaarsi 
saintereso paralelis gavlebis saSualebas gvaZlevs 
mecnierebisa da religiis urTierTmimarTebis sakiTxebis 
gansaxilvelad, rac RvTis Semecnebis ufro maRal 
safexurad SeiZleba CaiTvalos. swavluli 
adamianebisaTvis garemomcveli samyaro uzarmazar 
laboratorias warmoadgens, masze dakvirveba-analizi ki 
saintereso aRmoCenebiTa da TeoriebiT gvirgvindeba. 
cnobili Sveicarieli bunebismetyvelis - agasisis10 
sityvebiT, es ukanaskneli sxva araferia, Tu ara 
,,Semoqmedis azrebis Targmna adamianTa enaze”11. 
germaneli fizikosi, maqs planki12 aRniSnavda: ,,saiTac 
ar unda gavixedoT, ra sagansac ar unda davakvirdeT, 
versodes vipoviT winaaRmdegobas mecnierebasa da 
                                                 
9 saqarTvelos xelnawerTa erovnuli centri, vasil 
karbelaSvilis fondi, sabuTi #621, gv. 85-88. 
10 agasisi (1807-1873) – Sveicarieli binebismetyveli, 
nevSatelis profesori. Seswavlili aqvs myinvaruli naleqebi. 
iyo katastrofebis Teoriisa da saxeobaTa ucvlelobis 
ideebis ukiduresi damcveli da darvinizmis mowinaaRmdege  
11 qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 1, Tb., 1975, gv. 72. 
12 maqs planki (1858-1947) – germaneli fizikos-Teoretikosi, 
kvanturi fizikis erT-erTi fuZemdebeli, nobelis premiis 
laureati (1918 w.)  
 religias Soris. piriqiT, Cven aSkarad davinaxavT maT 
Soris srul harmonias, - religiac da mecnierebac eZebs 
WeSmaritebas da midis RvTis aRiarebamde”13.  
gamoCenil mecnierTagan, romlebic RvTis 
aRiarebamde mividnen, sayuradRebod migvaCnia mixeil 
lomonosovis14 mosazreba, rac TanxvedraSi modis wmida 
mamaTa zemoaRniSnul gamonaTqvamebTan garemomcveli 
bunebis meSveobiT RvTis SemecnebasTan dakavSirebiT. igi 
ambobs: ,,Semoqmedma adamianTa modgmas ori wigni mianiWa. 
erTSi Tavisi sidiade aCvena, meoreSi Tavisi neba 
gamoamJRavna. pirveli wigni es aris xiluli qveyana, 
romelic ufalma imisTvis Seqmna, rom adamians, 
Sexedavda ra am uzarmazar, mSvenier da gamarTul 
Senobas, misTvis miniWebuli Semecnebis unaris wyalobiT, 
eRiarebina RvTis yovladZliereba. meore wigni – wminda 
werilia. masSi Semoqmedi gvakurTxebs sulis 
cxonebisaken. winaswarmetyvelTa da mociqulTa am 
RvTivsulier wignebSi ganmmarteblebi arian eklesiis 
didi moZRvrebi, xolo pirvelad naxsenebi wignis 
ganmmarteblebi, romelSic mocemulia xiluli samyaros 
agebuleba, arian fizikosebi, maTematikosebi, 
astronomebi da bunebaSi gamovlenil sxva RvTiur 
moqmedebaTa amxsnelni”15. xiluli qveynis 
,,ganmmarteblebis“ cnobil gamonaTqvamebs Soris  
sainteresoa  agreTve cnobili amerikeli fizikosis, 
artur komptonis16 sityvebi: “rwmena iwyeba imis codniT 
, rom samyaro da adamiani umaRlesma gonma 
                                                 
13 qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 8. Tb., 1984. gv. 98 
14 m.v.lomonosovi (1711-1765) – msoflio mniSvnelobis 
pirveli rusi mecnieri, bunebismetyveli, enciklopedisti, 
fizika-qimiis erT-erTi fuZemdebeli, poeti, istorikosi, 
Tanamedrove rusuli saliteraturo enis Semqmneli. 
15 qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 6. Tb., 1983. gv. 287. 
16 artur komptoni (1892-1962) -  amerikeli fizikosi, aSS-
is nacionalur mecnierebaTa akademiiis wevri 
 Seqmna.…CemTvis Zneli ar aris amis dajereba, imitom rom 
gegmis arsebobis faqti da, aqedan gamomdinare , gonebis 
arseboba udavoa. samyaros wesrigi, romelic Tvalwin 
gveSleba, Tavad adasturebs yvelaze didi da uzenaesi 
mtkicebis WeSmaritebas: <yvelafris sawyisi RmerTia>”17. 
da bolos, moviSveliebT frangi mwerlis, filosofos-
ganmanaTleblis, deni didros18  gamonaTqvams, rac 
urwmunoTa sawinaaRmdego argumentad SeiZleba 
moviyvanoT: ,,pepelas Tvalebi da  frTebic ki 
sakmarisia, raTa uRmerTo gaanadguro”19. 
 
 
 
 
Sophio Anguladze 
Doctor of History 
 
For a question on knowledge of God 
(Under the sermon of Dekanoz Filimon Karbelashvili - 
"knowledge of the Lord by nature") 
 
summary 
Despite a considerable quantity of world religions, 
conclusive there is a question that the creator and the beginning 
of all and all at all is one. By means of the higher reason It 
corrects the world. Except the Bible and legends about God, Its 
knowledge is reached by connection to the visible and invisible 
world. The sermon of orthodox figure ХIХ of a century 
dekanoz Filimon Karbelashvili (1831-1879) - "knowledge of 
the Lord by nature" which by the powers of nature contacts 
knowledge about God. It is a great importance as well as for 
                                                 
17 qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 5. Tb., 1980. gv. 613. 
18 deni didro (1713-1784) – frangi mwerali, filosofos-  
ganmanaTlebeli, enciklopedisti 
19
 qarTuli sabWoTa enciklopedia, tomi 3. Tb., 1978. gv. 542. 
 Divinity and for studying of interrelation of religion and a 
science. The country which is named by sacred fathers and 
outstanding scientists "book" it is possible to "read" by means 
of vision, hearing and judgement. In given sermon dekanoz 
Filimon Karbelashvili by means of the nature allocates steps of 
knowledge of God which logically conduct us to knowledge 
about God. Scientific theories represent more the higher degree 
of knowledge of God. And it, according to the Swiss naturalist 
Agasis is nothing more  athen "Translation of thoughts of the 
Creator into human language". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 soso abralava 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
qristianobis istoriis specialobis 
I kursis magistranti 
 
saRvTismetyvelo diskursi borotebis warmoSobis 
Sesaxeb 
 
     TiToeuli Cvengani, ganurCevlad asakisa, 
socialur–politikuri Tu religiuri kuTvnilebisa, 
vatarebT cxovrebis tvirTs da vejaxebiT borotebas. 
TiTqmis yoveldRe gvesmis adamianuri ubedurebebis, 
tanjvisa da sikvdilis Sesaxeb. irgvliv omi, siRaribe, 
avadmyofoba da danaSauli sufevs. boroteba arsebobs da 
misi iluziad miCneva uazrobaa, ufro metic, xSir 
SemTxvevaSi, borotebaze metad, swored bedniereba da 
sikeTe warmoadgens xolme iluzias. 
     boroteba arsebobs, es faqtia, magram ra aris misi 
gamomwvevi mizezi? saidan iRebs is dasabams? am kiTxvaze 
TiToeul religias, TiToeul msoflmxedvelobas Tavisi, 
sxvebisgan gansxvavebuli pasuxi aqvs. maT Soris 
qristianul religiasac. bibliis TiTqmis yvela wigni 
ama Tu im zomiT exeba borotebas, qristianoba ar 
uaryofs mis arsebobas. da mainc, rogoria borotebis 
qristianuli gageba? samwuxarod, am kiTxvaze adamianTa 
did nawils pasuxi ar aqvs, maT Soris im nawilsac, 
vinc Tavs qristianad miiCnevs.  
     es naSromi ar aris originaluri, is arc raime 
Zvelis axleburad danaxvaa, ufro metic, masze pasuxic 
ki saukuneebis win gaica, magram  Tanamedrove  
globalur samyaroSi, gansxvavebuli 
msoflmxedvelobebis, religiuri cnobierebis erTmaneTSi 
aRrevis gamo aucilebelia moxdes miRebuli  
 informaciis analizi, maTi dalageba, gamargvla, 
dafarulis warmoCena, radgan `aravin aRanTis sanTeli  
da dadgis farulad, gina xvimrsa queSe, aramed 
sasanTlsa zeda, raiTa Semavalni xedviden naTelsa~(lk 
11:33).  
 
boroteba religiur-filosofiur sistemebSi 
 
borotebis problema unikaluria, radgan TiToeuli 
adamiani dedamiwaze, yovelgvari gamonaklisis gareSe , 
kargi Tu cudi, ejaxeba borotebas da itanjeba. swored 
amitom, am problemiT ZvelTaganve iyo dakavebuli 
rogorc religia, aseve filosofia. TiToeul maTgans 
Tavisi axsna aqvs am problemisa. 
 
filosofiur sistemebSi ganasxvaveben sami saxis 
borotebas: 
 fizikur borotebas – yvelaferi is rac 
vnebs adamians da angrevs mis keTildReobas – 
avadmyofoba, stiqiuri ubedurebebi da a.S. 
 socialuri boroteba – omebi, 
ekonomikuri krizisebi, Sromisa da simdidris 
usamarTlo da araTanabari gadanawileba da a.S. 
 moraluri boroteba – adamianuri nebis 
gandgoma kanonisa da qcevis moraluri 
normebisgan. 
   dualistur religiur sistemebSi, rogoricaa 
magaliTad Zveli sparsuli religia zoroastrizmi, 
boroteba sakuTari sawyisebis mqone substanciaa. is 
erT–erTi sawyisia sikeTesTan erTad. zoroastruli 
swavlebiT  arsebobs sinaTlis RmerTi ormuzdi da 
arimani – borotebis RmerTi. es miTologiuri dualizmi 
gadavida maniqevlur seqtaSic. am swavlebiTac boroteba 
Tavidanve arsebulia, sakuTari sawyisebis mqone, 
TviTmyofadi substanciaa. 
    borotebis arsebobis faqti rig religiur 
filosofiur sistemebSi warmoSobs Semdeg problemas: 
rogor eTavseba erTmaneTs yovlisSemZle da 
yovladkeTili RmerTis arseboba borotebis arsebobas? 
yvela im doqtrinam, romelic am problemis gadawyvetas 
cdilobda, miiRo saerTo dasaxeleba –  Teodicea.20 
sxvadasxva religiur filosofiurma msoflmxedvelobam 
sxvadasxva pasuxi gasca Teodiceas problemas. 
magaliTad aTeizmi RmerTis uaryofamde mivida, 
panTeistur gagebaSi uaryofilia RmerTis 
yovladkeTiloba, antikuri poliTeizmi da Tanamedrove 
deizmis pasuxi ki RmerTis yovlisSemZleobis uaryofa 
iyo. budisturma idealizmma saerTod uaryo borotebis 
arseboba da is adamianis ganuwmendavi cnobierebis 
iluziad gamoacxada. da bolos, bibliuri Teizmi – 
aRiarebs yovlisSemZle da yovladkeTili RmerTis 
arsebobas borotebis arsebobasTan erTad, uaryofs ra 
logikur winaaRmdegobas am debulebebs Soris.21 
qristianuli moZRvrebiT amgvari winaaRmdegoba SeiZleba 
warmoiSves mxoloddamxolod maSin, Tu arsebobs 
araerTmniSvnelovani da bundovani gansazRvrebebi 
terminebisa sikeTe, Tavisufleba da boroteba. 
 
 
 sikeTe, Tavisufleba da boroteba 
    
 qristianebisaTvis absolutur sikeTes warmadgens  
RmerTi. sikeTe – es ara mxolod moraluri gagebaa, 
aramed pirvel rigSi arsebuli. is rasac qmnis RmerTi 
samyaroSi – azri, harmonia, mSveniereba da madlia, 
gamomavali RmerTisgan. yvelaferi arsebuli, an 
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 termini SemoRebulia laibnicis mier 1710 wels, Tumca 
es problema adrec iyo ganxiluli 
21
 В. С. Олховскии. Проблема зла и теодицеи, Мос. 1992, gv. 3. 
 
 Semoqmedia, an misi Semoqmedeba. da ara mxolod 
Semoqmedia sikeTe, aramed yvela misi qmnileba man 
keTilad gamoacxada. RmerTma rac Seqmna, keTilad Seqmna. 
mis mer Seqmnili samyaro srulyofili, umwikvlo da 
mSvenieri iyo. iq sufevda sruli harmonia, absoluturi 
Tanxmoba da wesrigi. yovlierebas safuZvlad edo 
imgvari materia, romlisaTvisac ucxoa avadmyofoba, 
xrwna. esaa sulieri materia. 
    adamiani Seqmnis pirveli dRidan RvTis  usazRvro 
siyvarulisa da misi yovladbrZnuli gangebis ucvleli 
sagani gaxda. mTeli nivTieri samyaro, RvTis locva–
kurTxeviT, adamians daemorCila. RmerTma adamiani 
yovelive xilulis meufed daadgina – mbrZaneblad 
yovelTa pirutyvTa da usulo qmnilebaTa. 
    pirvelqmnili adamiani uSoTvel  da uxv samyaroSi 
yovelgvari sazrunavis, tanjvis, tkivilisa da 
gaWirvebis gareSe cxovrobda. adams arc samoseli 
sWirdeboda, arc TavSesafari, da arc sxva amdagvari, 
igi bevri ramiT angelozebis msgavisi iyo. adami aRsavse 
iyo bednierebiTa da gamouTqmeli sibrZniT. 
   aseTi iyo pirvelqmnili samyaro, – saRmrTod 
harmoniuli, maradiuli da ucvalebeli. pirvelqmnili 
buneba da misi binadarni, mTeli galaqtika: ca da miwa, 
zRva da atmosfero, mineraluri samyaro, mcenareuloba, 
cxovelebi da adamiani dasabamier yofaSi, Sesaqmiseul 
droSi, yovliTurT keTilni iyvnen. adamianebsa da 
cxovelebs, adamianebsa da garemomcvel samyaros Soris 
mxolod  siyvaruli, mSveniereba, netareba da bedniereba 
sufevda. sulier arsebebs  arc sciodaT da arc 
scxelodaT, ar SiodaT, ar hqondaT vneba, ar icodnen 
tkivili. cxovrobdnen rogorc umanko bavSvebi, 
angelozTa msgavsni da amisTana yofaSi uceb boroteba 
SemoiWra. ratom moxda es? ra iyo amis mizezi? 
am kiTxvaze pasuxisaTvis aucilbelia davazustoT 
adamianis adgili da roli RvTismier SesaqmeSi. 
 RmerTma Sesaqmis bolo safexurze, Semoqmedebis 
gvirgvinad, Seqmna adamiani da daajildova ganuzomeli 
RirsebiT, aRmatebuli pativiT – sakuTari xatebiTa da 
msgavsebiT, rac imas niSnavs, rom RmerTma martooden 
adamians mimadla is, rac mas da mxoloddamxolod mas, 
– cisa da miwis Semoqmeds amkobs – azrovneba, 
nebisyofa, arCevanis Tavisufleba da SemoqmedebiToba. 
marTalia adamiani gamoisaxa miwis mtverisgan, magram 
RmerTma `STahbera mis nestoebs sicocxlis sunTqva da 
iqca adami cocxal arsebad~(dab 2;7). es muxli imazec 
mianiSnebs, rom adamiani aris miwieri da sulieri 
arseba. mas SeuZlia ganviTarebac da damdablebac, 
dacemac. adami Semoqmedma qveynis patronad da meufed  
ganaCina, rac agreTve cxadyofda mis maRal 
daniSnulebasa da movaleobas, pasuxismgeblobas sulier 
da usulo arsebaTa, cisa da miwis winaSe. `adamians 
unda gaegrZelebina Semoqmedisgan dawyebuli saqme, e. i. 
unda eSroma da eRvawa, oRond ara lukmapurisTvis 
rogorc wuTisofelSi xdeba, aramed sulieri da 
fizikuri Zalebis ganmtkicebisaTvis, raTa 
aRsrulebuliyo RvTis locva–kurTxeva :  – 
`inayofiereT da imravleT~ (dab 1.28). ra Tqma unda 
isini unda aRorZinebuliyvnen, maT unda enayofieraT da 
emravlaT, magram ara ise, rogorc dRes – xrwnilebiT, 
aramed sulierad, wmindad da umankod~.22 
miuxedavad imisa, rom adamianis sxeuli yovelmxriv 
srulyofili, brwyinvale da yovelgvar urvas 
moklebuli iyo, igi mainc ar iyo uxrwneli da 
ukvdavi.is  SesaZlebeli iyo daqvemdebareboda xrwnasac 
da Seswevda unari yofiliyo uxrwnelic. 
aq auclebelia ori mniSvnelovani ganmarteba. jer 
erTi, sulis ukvdaveba misi bunebrivi Tviseba ki ara, 
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 vl. loski ,dogmaturi RvTismetyveleba, Tb., 2005, gv. 114. 
 
 RvTis wyalobaa. meorec, sxeulisa da sulis amgvarad 
Seqmna , es miuwvdomeli RvTaebrivi siyvarulis qmedeba, 
RvTis sibrZnesa da adamianTa modgmisadmi misi 
mzrunvelobis siRrmes gangvicxadebs. adamiani ukvdavad 
rom Seeqmna, amavdroulad is ar unda daqvemdebareboda 
codvas. Tu ukvdavi adamiani codvaSi Cavardeboda, 
boroteba maradiulad gagrZeldeboda.meore mxriv, 
RmerTs adamiani marTlac ukvdavad rom Seeqmna, da 
amasTanave codviT dacema misTvis aeridebina, amiT 
adamianis neba daTrgunvili da Tavisuflebas moklebuli 
iqneboda. 
Teofile antioqieli wers: RmerTma adamiani arc 
mokvdavi Seqmna da arc ukvdvavi, aramed masSi orive  
SesaZlebloba iyo Cadebuli. Tuki adamiani imisken 
iqneboda midrekili, rac ukvdavebisken migviZRvis, maSin 
igi RvTis mcnebas daicavda. sanacvlod RvTisgan 
ukvdavebas miiRebda da misi madliT ganiRmrToboda; 
xolo Tuki is momakvdinebeli saqmeebisken miiqceoda da 
RmerTs ar daemorCileboda, maSin  Tavis sikvdilSi 
viTonve iqneboda damnaSave, `rameTu RmerTma kaci 
Tavisufali da Tavis Tavis baton–patroni Seqmna~. 
    biblia gvamcnobs: `gamosaxa ufalma RmerTma 
miwisagan velis yvela cxoveli da cis yvela frinveli 
da mihgvara adams, rom enaxa, ras daarqmevda. romel 
suldgmuls ras daarqmevda adami, misi saxelic is 
iqneboda.daarqva adamma saxeli yvela pirutyvs, cis 
frinvels da velis yvela cxovels.~(dab. 2;19,20). 
moyvanil epizods didi da mravalmxrivi  datvirTva 
aqvs.bibliis es monakveTi imis dadasturebacaa, rom 
RmerTi ar ereva adamis SemoqmedebiT aqtSi, ar zRudavs 
mis nebas sagnebisa da movlenebis saxeldebis Jams, rac 
imas niSnavs, rom uzenaesma moazrovnesa da metyvel 
arsebas mimadla yvela suldgmulisagan gamorCeuli niWi 
anu talanti – Tavisufleba da radgan Tavisufleba 
mimadla, misca arCevanis gakeTebis, orientaciis 
 damoukideblad aRebis, nabijis SemoqmedebiTad gadadgmis 
saSualebac. amis niSani iyo edemis SuagulSi 
aRmocenebuli ori xe: xe sicocxlisa da xe keTilisa 
da borotis Secnobisa. pirvelis nayofi ganamtkicebda 
ukvdavebasa d uxrwnelebas, meorisa – piriqiT, sofels 
avadmyofobasa da sikvdils uqadda. ori xe ori gzis 
simbolo iyo: keTilisa da borotisa. arCevani ki 
adamians unda gaekeTebina: saiTac gadadgamda nabijs, iqiT 
warimarTeboda misi bedi. RmerTi kacis neba–survilSi 
ver Caereoda. Tu Caereoda, , is Tavis Tavs 
daupirispirdeboda. adamianSi ki adamians moklavda, 
radgan Zexorcieli mxolod TavisuflebiT, 
pirovnulobiTa da nebis unariT ganirCeva sxva 
arsebaTagan. samive cneba  – azrovneba, neba da 
Tavisufleba – erTi mTlianobaa, romlis CaxSoba da 
Cakvla niSnavs pirovnebis – `RvTis naperwklis, ` 
`sicocxlis sunTqvis,~ `RvTis sulis~ xelyofas, rac 
miutevebeli codva da danaSaulia. eklesiis mamebi 
amboben: RmerTi yovlis SemZlebelia, magram ar SeuZlia 
adamianis cxoneba, Tu ukanaskneli TviTon ar inebebs 
amas. amis gamo RmerTma edemSi mxolod rCeva misca 
adams; aukrZala keTilisa da borotis Semecnebis xis 
nayofis Wama, magram nebisaTvis gza ar dauxSvia. Cvens 
winaprebs SeeZloT mieRoT, an ar mieRoT RvTis 
winadadeba. ase rom, RmerTma adamians misca 
Tavisuflebis gamovlenis saSualeba, rac saRmrTo 
werilSi moTxrobilia saxeobrivad, simbolurad da 
alegoriulad. 
bibliis komentatorTa TqmiT, boroteba xilul 
samyaroSi araxilulidan SemoiWra. naTlis angelozi 
ganudga RmerTs da Tavad moindoma RmerTad gaxdoma. 
swored am aqtiT daedo borotebas saTave, magram is 
adamianur samyaroSi jer kidev ar arsebobda da es 
adamianis gareSe verc moxdeboda. amqveynad es aqti 
gvelis meSveobiT ganxorcielda. Suriani eSmaki 
 miuaxlovda evas da mimarTa tkbili, magram damRupveli 
sityvebiT: ~uTxra gvelma dedakacs: ar mokvdebiT. magram 
icis RmerTma, rom rogorc ki SeWamT, Tvali agexilebaT 
da SeiqnebiT RmerTiviT keTilisa da borotis 
Semcnobelni(dab 3:4,5)~. da adamianma igema am xis 
nayofi... ase iwyeba axali xana. Jami mwuxarebisa, 
tkivilisa, tanjvisa da godebisa! Jami, rodesac codva 
SemoiWra da adamianTa modgmaze gabatonda. adamianma 
Tavisufleba cudad gamoiyena, Sedegad ki  codviT 
Seikra.  sakuTari Tavis RmerTad warmodgena, es sxva 
araferia,  garda sakuTari Tavis RmerTis winaaRmdeg 
dayenebisa. aqti winaaRmdegobisa, aqti gandgomisa, aqti 
ganyofisa RmrTisagan.  ai rogoria buneba borotebisa. 
 
boroteba, misi arsi da gamowveuli Sedegi 
  
  wminda mamaTa azri pirdapir amtkicebs erT ideas, is 
moiyvaneba yvelgan – borotebas arseboba ar gaaCnia. 
`qristianoba  pirdapir uaryofs im metafizikur gagebas 
borotebisa, romelic arsebobda warmarTul 
cnobierebaSi, rodesac borotebas uyurebdnen rogorc 
arsebuls, iseve arsebuls, rogoric sikeTea. 
qristianoba xazgasmiT uaryofs amas da amtkicebs – 
borotebas arseboba ar gaaCnia. moyavT magaliTebi 
Zalzed ubralo, gasagebi magaliTebi, romlebic 
gviCvenebs, Tu ras niSnavs boroteba. avadmyofoba, 
magaliTad, TavisTavad ar arsebobs. is arsebobs mxolod 
maSin, roca is arsebobs adamianSi, rac vlindeba 
adamianis daavadebiT. avadmyofoba aris adamianis 
normaluri mdgomareobis moSla, ai ras veZaxiT Cven 
avadmyofobas. boroteba ar aris raime substancia, 
sikeTesTan erTad Tanaarsebuli, aramed is aris 
darRveva sikeTisa, damaxinjeba sikeTisa.~23 
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 amgvarad, qristianoba uaryofs borotebis 
TavisTavad arsebobas. is ambobs, rom boroteba Sedegia 
damoukidebeli nebelobisa. Tu vexebiT adamianur 
samyaros – adamianuri nebelobisa, Tu angelozur 
samyaros – im samyaros nebelobisa. amasTan roca 
saubaria nebelobaze, an zogadad Tavisuflebaze, 
aucilebelia ganvasxvaoT Tavisuflebis sami tipi, 
romlebic bunebrivia, urTierTkavSirSi arian, magram 
isini principulad gansxvavdebian : 
~arsebobs nebis Tavisufleba. swored amas flobda 
pirvelqmnili adamiani. amas vflobT Cvenc – Tavisufal 
nebas. ras niSnavs es? es Tvisebaa adamianisa, risi 
damsaxurebiTac mas SeuZlia gansazRvros sakuTari Tavi 
borotebasTan da sikeTesTan damokidebulebaSi, 
ramdenadac is xedavs maT. ai es Tviseba 
TviTgansazRvrebisa, Sinagani TviTgansazRvrebisa, ai es 
aris nebis Tavisufleba – is  Tavidanve bunebiT 
arsebulia adamianSi, da masze Zalaufleba aravis ar 
aqvs. rogorc zemoTac aRvniSneT  `Tavad RmerTs ar 
SeuZlia Cveni cxoneba Cvens gareSe~ – amboben wminda 
mamebi. amisaTvis Cveni nebacaa saWiro. 
       aris aseve sxva aspeqti Tavisuflebisa. is 
aisaxeba SemdegSi: erTia, roca adamiani orientirebs mis 
mier danaxul sikeTesa da borotebaSi, gansazRvravs mis 
damokidebulebas, da meorea, roca surs am arCevanis 
ganxorcieleba praqtikul cxovrebaSi. is damokidebulia 
sxva adamianebze, gare samyaroze, Tundac sakuTari 
sxeulis Semadgenlobaze, sulze da a.S. adamiani bevri 
ramis gakeTebas isurvebda, magram ar SeuZlia maTi qmna 
sxvadasxva mizezTa gamo. rogorc ki saqme exeba 
adamianis qmedebebs garesamyaroSi, gansakuTrebiT 
adamianur samyaroSi, aq Cven maSinve vejaxebiT problemas 
socialuri uflebebisa, sxvagvarad adamianTa 
uflebebisa, ai is, ris Sesaxebac Cven ase xSirad 
gvesmis. es aris qmedebis, sityvis, religiuri da a.S. 
 Tavisufleba. da ra aris es? razea saubari? laparakia 
Zalian martiv rameze – SesaZleblobaze, uflebaze, 
sakuTari mtkicebulebebis ganxorcielebaze, samyaros 
Cveneul gagebaze, sakuTar damokidebulebaze 
garesamyarosTan, maTi garegnul ganxorcielebaze 
cxovrebaSi, sazogadoebaSi, saxelmwifoSi, sadac gnebavT. 
       es ori gageba Tavisuflebisa, metnaklebad 
gasagebia garesamyarosTvis, magram arsebobs mesamec, 
romelzedac araqristianulma samyarom praqtikulad 
araferi ar icis. mravali faqti, samwuxarod, amaSi 
kidev erTxel gvarwmunebs. saubaria sulier 
Tavisuflebaze. 
netari avgustine ambobs ` didi Tavisuflebaa 
SegeZlos ar scodo, SegeZlos sakuTari Tavis 
codvisgan dacva, magram udidesi Tavisufleba – es 
niSnavs, rom ar SegeZlos, rom scodo~. ai ra aris 
sulieri Tavisufleba. ai ra davkargeT –  nebis 
Tavisuflebis cudad gamoyenebiT Cven sulieri 
Tavisufleba davkargeT, Cvenze boroteba gabatonda”.24 
 
 
Sejameba 
   
samyaroSi yvelaferi keTilad Seiqmna. maT Soris 
angelozebi da adamianebic. RmerTma maT gonier arsebaTa 
damaxasiaTebeli niSani – Tavisufleba mianiWa, raTa 
isini am sikeTis nawilni gamxdariyvnen ara imis gamo, 
rom RmerTs surda ase, aramed sakuTari surviliT, 
radgan saTnoeba  mxolod nebis Tavisuflebidan 
gamomdinareobs.samwuxarod maT es Tavisufleba cudad 
gamoiyenes. boroteba pirvelad Cndeba luciferis 
dacemis Sedegad, mogvianebiT is adamianur samyaroSic 
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 SemoiWra, rodesac pirveli adamianebi CamoSordnen 
RmerTs da moindomes Tavad gamxdariyvnen RmerTebi. 
adamiani daSorda sikeTes, im harmonias da myofobas, 
romelic mas mxoloddamxolod uflis madlmosili 
wyalobiT hqonda. Sedegad gaCnda boroteba misi 
saSineli da amazrzeni SedegebiT: SiSiT, mwuxarebiT, 
tkiviliT, sneulebebiT da codvis yvelaze umwaresi 
nayofiT – sikvdiliT. 
amgvarad, boroteba RmerTs ar Seuqmnia, is ar aris 
Tavidanve arsebuli, sakuTari damoukidebeli sawyisebis 
mqone substancia. is Tavisufali nebis mqone arsebaTa 
pirovnuli pozicia, RvTisgan daSoreba da im sikeTis 
moklebaa, romelsac RvTivganbrZnobilma mosem SesaqmeSi  
`Zalian kargi~, `friad keTili~ uwoda. 
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Theological Discourse about the Origin of Evil 
 
Summary 
   Every of us, without distinction of age, social-political or 
religious belongings, follow our destiny and appear on 
resistance to evil. Almost every single day of our lives we hear 
about misery, torture and death. We are surrounded by war, 
poverty, illness and crime. Evil definitely exists and refusing of 
it does not make sense. Tell you more, in most cases, not evil, 
but happiness and kindness appears as illusion.  
The fact that the evil exists is almost true, but its origin is 
under the question. Every single religion and ideology is giving 
us the different answers to this question, one of those religions 
 in Christianity. Almost every chapter of Holy Bible discusses 
the phenomenon of evil. Christian religion does not refuse its 
existence, but all in all, how it percepts the origin of it? 
Unfortunately the biggest part of the society does not have any 
answers on this question, even the ones who consider 
themselves as Christians.  
This research does not stand out by its originality and it is not 
a new vision of something old as well, tell you more the 
answers on this question were given in early past ages, but as 
we live in modern world, due to the fact that different 
ideologies and religions are mixing up, it is vitally important to 
sort out all the information, analyze it in order to make 
everything clear and easy understandable, because: ~No man, 
when he hath lighted a lamp, putteth it in a cellar, neither under 
the bushel, but on the stand, that they which enter in may see 
the light.” (Luke: 11.33). 
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Saint John Casian-The Founder of Occidental Monasticism 
 
The Dacian-Romanian (i.e. ancient Romanian) John 
Casian was born in 360 AD in Scythia Minor, the Roman 
Province that overlaps the present-day Romanian Dobrudja
25
. 
According to certain pieces of evidence – maintained by the 
traditions of the region – and a number of narrative sources, our 
Pious Father John Casian was born in the territory known as 
“Valea Casimcei” (which could be translated as Casimcea 
Valley)
 26, in the place named after the Saint‟s name (about 40 
km north from the ancient Tomis, the present-day Constanta). 
John Casian has experienced the monastic life (anchoritic 
and cenobitic monasticism) in his motherland. He brought his 
experience next to perfection after his journey in Palestine, 
Egypt, and Syria. 
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 Gennadius of Marseille
27
 (the second half of the 5
th
 
century) in his work De viris illustribus eclesiasticis (named 
according to a number of experts as De scriptoribus 
eclesiasticis)
 28
 was the first scholar that has mentioned about 
Saint Casian‟s motherland: “... Casianus, natione Scythia, 
Constantinopolim a Joahannem Magno episcopo diaconus 
ordinatus, apud Marsiliam presbyter, condidit duo id est 
virorum et mulierum monasteria, quae hodie extant” (Casian 
was a Scythian by his nation and has been ordained as Deacon 
by the Great Bishop John of Constantinople, Saint John 
Chrisostom, our note; in Marseille the Presbyter Casian has 
founded two monasteries, one of monks and one of nuns, which 
monasteries are still in function). 
Numerous experts have concluded that the region of 
Scythia mentioned by Gennadius of Marseille as historian and 
man of letters was nothing but “una provinciis Thraciae”29, i.e. 
one of the Thracian provinces, more precisely Scythia Minor, 
Gettic-Dacian-Roman territory belonging to the Pontical Dacia, 
where the poet Ovid has lived and has written a volume of 
poems in the language of the Getic population, our ancestors. 
The same experts (e.g. the historian H. I. Marrou) have asserted 
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 that John Casian has written his works in Latin language, as this 
was his mother tongue
30
. Indeed, the Latin language has already 
been recognized as the official language spoken by the Dacian-
Roman population in Scythia Minor during Saint Casian‟s life. 
At his turn, Patriarch Photius as one of the greatest scholars of 
the first millennium underlines that “Casian the Monk” was 
Roman by his nation
31
, meaning that he was born in one of the 
provinces of the Roman Empire. 
Saint John Casian‟s work Conlationes (Colloquies) 
reveals that he was born in a Christian family gifted by God 
with “piety and devotion”, which made easier his way to the 
monastic life. Let us read what The Pious Father confesses 
himself: “Day by day our conscience was urging us with 
spiritual ardour to return to our province and see our parents. 
The greatest spring where our wishes were brought to light was 
the recollection of the piety and devotion in our parents‟ hearts. 
We were aware that they would not have for any reason stopped 
us in going on our way and were always thinking that we were 
indebted to them for our spiritual achievements. They relieved 
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 our worries, ensuring all that we needed for our daily life and 
gladly fulfilling everything we should have done...” 32. 
Saint Casian‟s spiritual achievements, especially the 
monastic ones, were due to his spiritual father Abbot Gherman, 
his journey companion to Palestine and Egypt. 
As regards his admission in the monastic life we should 
remind that in Scythia Minor during the second half of the 4
th
 
century there already have been renown monasteries, as 
mentioned by Epiphanius of Salamis
33
. Besides, Saint John 
Casian himself confessed to one of his interlocutors (Castor) 
that he had established amongst the monks “a puierita nostra” 
(from his childhood), and he had followed their advice and 
example of their lives
34
. Of course, this evidence too encourages 
the assertion that The Pious John Casian, his sister that later on 
would become the abbess of Marseille Convent, and Abbot 
Gherman as well originated from the present-day Romanian 
Dobrudja, where they had already been accustomed with the 
monastic life. As for his journey to Palestine and Egypt, John 
Casian had only know and experienced other needs of the 
monastic life. 
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 After the second banishment of Saint John Chrysostom 
(404) the two ancient Romanians Gherman and Casian left 
Constantinople and headed to Rome with a letter about the 
groundless accusations thrown on the archbishop of the Church 
in Constantinople. The next year (405) Saint John Casian and 
Abbot Gherman were in Roma
35
. They handed over to Pope 
Innocent the 1
st
 an inventory of the archiepiscopal treasure 
offered by the clergy in Constantinople to the civil authorities. 
The intention of the clergy was to exempt Saint John 
Chrysostom from the accusations regarding the illegal 
appropriation of goods and financial funds. The detractors 
formulated such accusations under the influence of Archbishop 
Theophilus of Alexandria, who succeeded in taking into their 
entourage the influent persons from the Imperial Palace. 
In Rome the two “Dacian-Romanians” or “ancient 
Romanians” have linked friendship with the deacon that later on 
would have become Pope Leon the 1
st36
; the deacon was the one 
who had advised John Casian to write the treaty About The 
Embodiment of The God. It seems that Saint John Casian has 
been ordained as a Priest in Rome, where he occupied this 
position for more than ten years. It is beyond any doubt that in 
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 415 Casian was still in Rome and was explicitly mentioned by 
the Pope as Priest Casian in an Epistle addressed to the 
Archbishop of Alexandria
37
. 
After more than ten years in Rome, Pious Casian headed 
Gallia (via Constatinople)
38
, where he remained until the end of 
his life in 435. 
Saint John Casian‟s biographers do not mention the 
reason that has determined him to establish in Marseille. It is 
not out of question that the Christians of Marseille had asked 
him to live there, some of them Latin or Greek language 
speakers. Casian had appropriated these languages back in is 
motherland Scythia Minor (nowadays Romanian Dobrudja) and 
used them to make known his ascetic and monastic experience 
acquired in Palestine, Egypt, and Syria. After sharing his 
experience, Pious Father would have become the mentor of the 
persons that lived monastic lives in the Mediterranean lands of 
Marseille, which was founded (like Tomis, nowadays 
Constanta) in the 7
th
 century BC. Saint Casian remained in 
Marseille till the end of his days (†435). However, much more 
plausible is the idea that Bishop Lazarus of Aix
39
, ordained by 
Proculus of Marseille, solicited Casius to establish in Marseille. 
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 Lazarus was “an apprentice of Saint Martin de Tours”40, also of 
Dacian-Roman origin from Panonian territory, inhabited by 
Dacian-Roman population. 
According to a number of sources, Saint John Casian has 
reached Gallia accompanied not only by Bishop Lazarus, but 
also Bishop Heros. Whether such information is credible, i.e. 
John Casian came to Marseille together with the two Bishops 
Lazarus and Heros, a number of questions are to be answered: 
What relationships have been established between them? For 
what reason did Hieromonk John Casian accept the invitation to 
come to Marseille and established in their motherland? 
“The first reason was determined – as professor Nicolae 
V. Dură remarked – by the fact that Bishop Lazarus had been 
Saint Martin de Tours‟ apprentice. The Saint originated from 
Panonia, territory inhabited by Dacian-Romans, i.e. population 
belonging to Saint Casian‟s nation. Pelagian Confrontation 
represents the second reason and motivation. Therefore, it is not 
out of question that Saint Casian was the one who determined 
the two Bishops of Gallia not to take part in the Synod as 
accusers of Pelagius, who had drawn Rome‟s rage against him” 
41
. However, leaving aside the persons that accompanied Saint 
Casian on his way to Marseille, it is beyond any doubt that he 
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 put here into value his entire experience of monastic living 
acquired in the Orient, resulting in founding a number of 
monasteries taking into consideration the rules and 
arrangements established by the Fathers of the Desert. Thus, the 
Occident had the opportunity to know and assimilate such rules 
and arrangements through Saint Casian‟s work. 
At the same time, it is worth mentioning and keep in 
mind their common attitude of defenders of “the most noble 
ideal of asceticism and holiness that Saint Martin de Tours had 
defended in Gallia” 42 in the spirit of the Oriental monastic 
tradition, represented – amongst others – by Saint Evagrius 
Ponticus and Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea in 
Cappadocia. 
We can conclude that Saint John Casian was a Dacian-
Roman from Scythia Minor, whose strongest impact on the 
subsequent monastic tradition was produced as result of his 
notable influence on Latin monastic rules, which the scholars 
were striving to establish at that time. We should also keep in 
mind that Saint Casian was for his contemporaries an authority 
and incontestable monastic leader who lived exemplary 
monastic life both for his motherland (Scythia Minor), and for 
the years of pilgrimage and involvement in the tormented 
ecclesial life of “illo tempore”. 
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 Marseille – port-city on the southern coastline of Gallia 
(nowadays France), like Histria and Tomis cities in Saint 
Casian‟s motherland, had also been colonized and founded by 
Greek language speakers from Asia Minor (the 7
th
 century BC), 
and has become the main city of the province Gallia 
Narbonensis
43
. 
From Marseille Saint Casian has spread throughout the 
Occident not only the history and the spiritual living of Eastern 
monasticism, but also “the vibration of the Dacian-Roman 
spirituality” 44. Besides, in Marseille the ancient Romanian 
Casian has fulfilled not only his missionary vocation and 
founder of monastic settlements, but also his indefatigable 
diligence for promoting ascetic and monastic theology, for 
which he used his knowledge and talent as writer, psychologist, 
and acute sense of analyst of monastic life experiences in the 
realm where the monasticism originated, i.e. Palestine and 
Egypt.  
The friary founded in Marseille would become the 
famous Saint-Victor Abbey
45
, and the nunnery, founded within 
the walls of the city, was known as Saint-Sauveur
46
. 
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 In Marseille Saint John Casian received the support of the 
local bishop in his missionary and scholarly activities. As result, 
he succeeded in writing his well-known works Institutiones 
cenobiorum (between 419 and 426), Conlationes (between 420 
and 429), and Against Nestorium (428-431). These works 
rendered him renown not only to the Occident, but also 
throughout the ecumenical Christian world of his time till the 
present-day. 
The Romanian version of The Life of Saints reveals: 
“Saint John Casian wrote The Cenobitic Institutions (Rules for 
the monastic life of the community) on the request of Saint 
Castor, Bishop of Apt” 47 in Gallia. Actually, only the first ten 
books of “Institutiones” have been written on the request of 
Bishop Castor of Apta Iulia, locality situated northeast from 
Marseille. Let us read Saint Casian‟s words: “... You, blessed 
Pope Castor, put in your mind to build a real temple for our 
Lord, a temple of spirit, which is not built of spiritless stones, 
but gathering together men living in sacred life... You strived to 
dedicate God the most precious vases, not cast in gold and 
silver, ..., but made of holy souls, having the shining purity of 
innocence, justice, and virginity and hosting within our 
Emperor Jesus Christ... Indeed, you fervently wish to put the 
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 foundation of a settlement similar to the Oriental, especially to 
the Egyptian ones, in this land void of monasteries” 48. 
Thus, from the Foreword of the work “Monastic 
Settlements” we learn that in the region of Gallia (nowadays 
France) where Castor was the local Bishop there was not yet 
any monastery; hence the interest of this hierarch to put the 
foundation of a monastic settlement following “the monastic 
rules” that John Casian had seen as “being complied with, in 
Egypt and Palestine” 49. We have here another eloquent prove 
that entitles Saint John Casian to be considered as “founder” of 
Occidental monasticism. Saint John Casian himself noted that 
“as far as I know” about “the monastic settlements and cures for 
healing the main eight vices ... it has not been written before”, 
and he “brought to light something worthy to be known by you 
(the Occidentals, our note) and in accordance with our pious 
brothers‟ wishes” 50. Quod erat demonstrandum! 
Saint John Casian wrote about The Monastic Settlements 
(Institutiones)
51
 on the request of Bishop Castor of Apt (419-
426). At the same time, the first ten Conlationes
52
 (Colloquies) 
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 have been dedicated to Castor‟s brother, also a bishop; it is 
about Leontius de Frejus (419-431), later on Bishop of Arles, 
taking the name Helladius
53
. The second series of Conlationes 
(XI-XVII) was dedicated to the two fathers hieromonks living 
in Lerins Islands, i.e. Honoratus, the founder of the monastery 
in Arles and future Bishop of the city (428-429)
54
, and 
Eucherius, future Bishop of Lyon (441-449)
55
. Lastly, the third 
series of Conlationes (XVIII-XXIV) has been dedicated to a 
group of monks living in Hyeres Islands
56
. Therefore, his works 
has been the result of the persistent intercession of a number of 
monks and bishops in Gallia eager to know both the history and 
the spiritual richness of the Oriental monasticism. Who else 
could ever be able to convey such knowledge, than Saint John 
Casian, who had lived so many years in the places where the 
monasticism came from (Palestine, Egypt, and Syria)? 
The richness of ideas and messages conveyed by Saint 
Casian to the province of Gallia and from here to the whole 
“pars occidentis” (Occidental Part) of The Roman Empire was 
taken from the spiritual treasure of the Oriental monasticism. At 
the same time, taking into account his works, he is considered 
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 as the real father of the Occidental monasticism. All great 
founders of Occidental monastic orders (Benedict of Nursia, 
Saint Patrick, etc.) have made reference to his experience. Even 
the present-day European ascetic and monastic ideology, both 
Oriental and Occidental, both psychological and philosophical, 
has its sources in Saint Casian‟s activity. Indeed, speaking of 
Saint Casian, as an offspring of our Dobrudja, means speaking 
of the history of European Christian monasticism and 
spirituality itself, because he is one of the founders of the 
monastic settlements in Western Europe. 
Before referring to Saint John Casian as forefather of 
Occidental monasticism we should briefly present the origins of 
the Christian monasticism. According to a number of experts, 
the primary monasticism originates from Essenian lifestyle
57
, 
during Apostles time. Other scholars consider that the origins of 
the Christian monasticism must be looked for in Palestine and 
Egypt. It is beyond any doubt that the monasticism was at first a 
voluntary lifestyle; the monks have only become the third 
constitutive element of the Church during the Fourth 
Ecumenical Synod (Calcedon, 451)
58
. Certainly, it was only 
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Christianism in Pontic Dacia. The „Scythian Monks” (Daco-Roman) 
 under the 4
th
 Canon of the Fourth Ecumenical Synod that the 
ecumenical monasticism has become the third constitutive 
element of the Church. 
One of the competent experts specialized in the history of 
the primary monasticism, which has become in the run of time 
an ascetic-mystical religious society, was Saint John Casian 
himself. Besides, he is one of those who have considered that 
the “Apostolic Lifestyle” has perpetuated in monasteries; in 
other words, it is about the lifestyle established by the Holy 
Apostles for the first Christians, regarding the common 
administration and utilisation of their goods. These Christians 
are the ones who followed the Apostolic rules and founded the 
first cenobitic type settlements. 
Considering Saint John Casian‟s opinion, the origin of 
the Cenobites
59
 and monasteries should be looked for in the 
communities of the first Christians that headed to deserts to live 
Apostles‟ ideals, free of any contact with their own belongings. 
The Saint has also referred in his works to the lifestyle of those 
who were considered as “the founders of the monasticism”60, 
i.e. Saint Paul of Thebes (†340), Saint Anthony the Great 
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 Arhim. Efrem Enăcescu, Privire generală asupra monahismului 
după diferiţi autori, Part I, Râmnic, 1933, p. 224; Paul Evdokimov, 
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 (†356), Saint Pachomius the Great (†371), Saint Hilarion 
(†371), Saint Macarius the Egyptian (†390) etc. 
Scythia Minor, Saint John Casian‟s motherland, shone 
through the men that were confident in Apostolic faith and have 
preached the Christian beliefs, who honoured the Tomitan 
Church after Saint Apostle Andrew‟s preaching61. Therefore, 
one should not be surprised that Dobrudja was “the homeland of 
numerous erudite fathers of the ecumenical Christianity who 
have enhanced the European spirituality and culture with an 
important heritage of European vocation. At the same time, the 
schools of theology, philosophy, psychology, history, etc. 
belonging to famous Occidental universities mention the 
contribution of these fathers brought to affirmation of the 
European ecumenical, cultural, and spiritual unity” 62. 
One of the above-mentioned erudite Fathers of the 
ecumenical Christianity was Saint John Casian. The Saint was 
born and lived in Dobrudja, and has been educated in the 
Theological School of Tomis (nowadays Constanta), where 
both the classical literature and philosophy originated from 
Greek and Latin language, and the Christian teaching coming 
from Oriental sources, were at their home. The same home also 
sheltered the two types of monastic lifestyles, i.e. Anchoritic 
and Cenobitic, where the famous “Scythian Monks” excelled 
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 See, N. V. Dură, „Scythia Mynor” (Dobrogea) şi Biserica ei 
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 Ibidem. 
 and enhanced the heritage of European culture with theological, 
philosophical, juridical, and canonical works
63
. 
In his homeland, i.e. the Pontic Dacia, Saint John Casian 
was familiar with the background and rules of the Monastic 
Settlements, which he has strictly obeyed and followed under 
the guidance of his spiritual father Saint Gherman (his Abbot), 
who has been his companion in the journey to Egypt and The 
Holy Land, aiming at enhancing their knowledge of Christian 
Philokalia originated from ascetic and monastic lifestyles. At 
the same time, the monastic tradition of Dobrudja region
64
, 
within the Pontic and North-Danube territory, certifies beyond 
any doubt the presence of the monastic life in Saint John 
Casian‟s homeland, where the monastic rules established by 
Saint Basil the Great, who was in correspondence with his 
relative Soranus, the Governor of Scythia Minor
65
, had already 
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 been well-known and applied within the monastic settlements 
(with both men and women communities).  
Nevertheless, in Scythia Minor have also been known 
and applied the rules of Oriental monastic lifestyle, originated 
from The Holy Land, Egypt, and Antioch, which are the very 
places of Saint John Casian‟s pilgrimage, where he met 
numerous monks and abbots and tool notes about the famous 
spiritual “Conlationes” (Colloquies) representing genuine 
values for the Christian ascetic and philokalic literature.  
The experience of the monastic rules in Scythia Minor – 
proceeding from Palestine, Egypt and Syria – can also be well 
known in Dobrudja because in Tomis there have been numerous 
monks and clergymen (deacons, priests, and hierarchs) born and 
educated in the Orient. It is not out of question that certain 
Fathers, e.g. Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea in 
Cappadocia, and Saint John Chrysostom, Archbishop of 
Constantinople, have facilitated the penetration of such rules, as 
long as the relations with the Church in Danube-Pontic region 
are well known. We also consider that the closeness between 
the Oriental Fathers and our the Church in Dobrudja can explain 
the relations between the two monks of Dobrudja, i.e. Pious 
Father Casian and Abbot Gherman, and Saint John Chrysostom; 
so far, these relationships have not been the object of profound 
investigation or at least inciting reflexions. 
 Instead of Conclusion, we underline that the two 
Monasteries founded by Saint John Casian in the present-day 
France and his written works dedicated to the Oriental and 
Occidental monks render the Saint as a teacher and father of 
Occidental monasticism. 
Illustrious representative of Oriental spiritual Fathers – 
especially of Saint Evagrius Ponticus, Saint Basil the Great, and 
Saint John Chrysostom – Saint John Casian was a “Magister 
Spiritualis” for the Occidental monks of the first millennium 
and still remains a “Spiritual Father” for the Oriental ones till 
the present-day. 
 
katlina mititelu 
konstancas universitetis asistent-profesori 
 
wminda ioane kasiane-dasavluri samonastro cxovrebis 
fuZemdebeli 
 
reziume 
     naSromSi Seswavlilia gamoCenili saeklesio 
moRvawis ioane kasianes (360-435) cxovreba-moRvaweoba. 
aRniSnulia misi roli, rogorc sakuTriv rumineTis 
marTlmadidebeli eklesiis ganviTarebaSi, agreTve 
dasavluri samonastro cxovrebis ganviTarebaSi.  
     yuradRebaa gamaxvilebuli wmindanis ojaxur 
garemoze, romelmac SemdgomSi didi wvlili Seitana 
misi eklesiuri cxovrebisa da religiuri mrwamsis 
CamoyalibebaSi. 
      statiaSi ganxilulia wminda ioanes cxovrebiadmi 
miZRvnili hagiografiuli naSromebi, romlebic xSirad 
 gansxvavebul monacemebs iZlevian, Tumca maTi 
urTierTSejerebis gziT SesaZlebelia ganvsazRvroT, 
rogorc wmindanis moRvaweobis ZiriTadi mimarTulebebi  
      naSromi gvawvdis informacias wminda ioane 
kazielis warmoSobis, adreuli religiuri cxovrebisa 
da SemdgomSi misi moRvaweobis Sesaxeb safrangeTis 
qalaq marselSi, sadac igi siscocxlis bolomde 
cdilobda, samociqulo eklesiis wesdebis gavrcelebas 
da dasavleT evropis monastrebSi mociqulTa 
moRvaweobas mimsgavsebuli siwmindis damkvidrebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SoTa maTiTaSvili 
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis humanitaruli fakultetis X 
semestris studenti 
 
qarTuli eklesia IV saukunesa da V saukunis I 
naxevarSi da sparseTis politika amierkavkasiis 
qristianuli qveynebis mimarT 
 
IV saukunis meore naxevarSi sagareo 
politikuri TvalsazrisiT, qarTli sakmaod mZime 
mdgomareobaSi aRmoCnda. qarTvel mefeebs 
damoukideblobis SenarCuneba romisa da sparseTis 
gauTavebeli dapirispirebis pirobebSi uwevdaT. 
politikasTan iyo gadajaWvuli qarTvelTa 
politikur-religiuri orientaciis sakiTxi. 338 w. 
iranis Sahma daarRvia nizibinis zavi da 
romaelebTan (bizantielebTan) omi wamoiwyo. am 
omSi kavkasias mniSvnelovani adgili ekava.66 
IV saukunis dasasrulidan qarTlSi 
sparselTa gavlena gaZlierda. 70-iani wlebidan 
aRm. saqarTvelo sparseTis kulturuli da 
politikuri gavlenis arealSi moeqca.67 
IV saukunis dasawyisidan moyolebuli 
aRmosavleT saqarTveloSi (iseve rogorc 
dasavleTSi) qristianoba sul ufro da ufro met 
warmatebas aRwevda. qristianobis gavrcelebaSi 
mefeTagan yvelaze didi damsaxureba mefe mirians 
                                                 
66 saqarTvelos istoriis narkvevebi, t I, Tb 1973 w. gv. 77-
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 hqonda. aseve didi roli iTamaSa am saqmeSi mirianis 
vaJma baqarma, romlis drosac gaZlierebula 
mTargmnelobiTi muSaoba da taZrebSi wirva-locva 
qarTulad aRevlineboda.68 qarTuli eklesia did 
warmatebas aRwevda baqaris memkvidreebis drosac, 
Tumca mdgomareoba saukunis bolos Seicvala. 
ramdenime sityva unda iTqvas qarTuli 
eklesiis warmoSobis, misi Camoyalibebisa da 
ganviTarebis garemoebaTa Sesaxeb. sazogadod am 
procesSi Zalian didi iyo qristianuli axlo 
aRmosavleTis roli, Tumca saqarTveloSi 
qristianobis gavrcelebisa da gzebis sadaurobis 
Sesaxeb iv. javaxiSvili uaryofs im calmxrivobas, 
romelic SeiZleba warmoiSvas am sakiTxis 
ganxilvisas. qristianoba saqarTveloSi 
vrceldeboda orive, rogorc berZnuli, aseve 
siriuli gziT. iv. javaxiSvili akritikebs n. maris 
mosazrebas, romlis mixedviTac qarTuli eklesiis 
Camoyalibeba, erTmniSvnelovnad araberZnul 
aRmosavleTs ukavSirdeba.69 saqarTveloSi 
qristianobis gavrcelebas araberZnul aRmosavleTs 
ukavSirebda k. kekeliZec.70 
qaristianobis saxelmwifo religiad 
gamocxadebisas mefe mirianma elCebi 
konstantinopolSi gagzavna, wm. nino romis 
imperiidan iyo mosuli da axalaSenebuli taZaric 
bizantiidan mosulma samRvdeloebam akurTxa. 
                                                 
68 m. janaSvili, saqarTvelos saeklesio istoria, Tb. 1886. 
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69 iv. javaxiSvili, Txzulebani, t I, Tb. 1979 w. gv. 334-335. 
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 wyaroebis mixedviT dasawyisSive qarTuli eklesia 
berZnul gavlenas ganicdida. berZnul samyarosTan 
es dasabamiseuli kavSiri da Zlieri gavlena 
SegviZlia moviyvanoT erT-erT mizezad, ratomac 
darCa aseTi Zlieri proberZnuli orientacia da 
berZenTa siyvaruli morwmune qarTvel 
sazogadoebaSi iranelTa batonobis TviT yvelze 
rTul perodSic. 
aqve unda SevexoT v. goilaZis mosazrebas 
saqarTvelos eklesiis warmoSobis Sesaxeb. 
mkvlevari akritikebs k. kekeliZis mosazrebas 
saqarTveloSi qristianobis gavrcelebis 
aRmosavlur gzasTan dakavSirebiT da ambobs, rom 
saqarTvelos eklesia kapadokiuri warmoSobisaa. is 
ganixilavs kapadokielebis warmomavlobis Sesaxeb 
Cven mecnierebaSi Catarebul kvlevebs da askvnis, 
rom kapadokielebi im muSqebis STamomavlebi arian, 
romlebic bibliasa da sxva ZvelaRmosavlur 
wyaroebSi moixseniebian, xolo qarTul 
istoriografiaSi iTvleba, rom muSqebi (meSex-
mosox) qarTveluri modgmis tomi iyo.71 v. goilaZe 
imeorebs sxvadasxva cnobebs, aRniSnavs, rom 
kapadokia odiTganve mesxuri (qarTveluri) modgmis 
tomebiT iyo dasaxlebuli. aqedan gamomdinare 
mkvlevarma yvela cnobili (maT Soris wm. nino) 
kapadokieli moRvawe qarTvelebad gamoacxada. unda 
aRiniSnos, rom es Cven istoriografiaSi 
gavrcelebuli da popularuli mosazrebaa. wm. 
ninosgan qarTuli enis ucodinrobas (gavixsenoT 
javaxeTSi Semosuli wmindani mwyemsebs somxurad 
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2006 w. gv. 15-16. 
 elaparakeba) xsnis imiT TiTqos wmindani 
bavSvobidan zanurad saubrobda, radgan 
istorikosis azriT, zanuri Zalian gavrcelebuli 
yofila pontosa da TviT kapadokiaSic ki.72 
Cemi azriT es mosazreba patriotul 
grZnobebze ufroa damyarebuli, vidre mecnierul 
Sexedulebebze. is rom kabadokia qarTveluri 
modgmis tomebiT iyo dasaxlebuli (rac 
raTqmaunda, sakamaToa) srulebiT ar gvaZlevs 
uflebas kapadokielebi erovnebiT qarTvelebad 
(iberielebad) CavTvaloT. erTia warmomavloba, 
meore – erovnuli cnobiereba. davuSvaT, 
kabadokieli wm. nino Tavs qarTvelad moiazrebda 
da Tavis Tavs `iberiel~-s uwodebda. yvelaze 
misaRebad mimaCnia mosazreba, romlis mixedviTac wm. 
ninos mSobliuri ena berZnuli iyo (da ara zanuri) 
da mociqulTaswori ganekuTvneboda berZnul 
kulturul-religiur samyaros (zustad igive unda 
iTqvas kapadokiel mamebzec). 
ase rom qarTuli eklesia dasabams berZnuli 
samyarosgan iRebs. bizantia iyo is ZiriTadi wyaro, 
saidanac saqarTveloSi ikvebeboda qristianuli 
azri da Semoqmedeba. qarTveli kaTolike mRvdeli 
da mecnieri m. TamaraSvili aRniSnavda: 
`saqarTveloSi qristianobis SemoWrisTanave 
berZnuli ena daamkvidra da bizantiuri liturgia 
berZnul enaze sruldeboda, risi moTavec ioane 
iyo. berZnulma enam aq sakmaod didxans ibatona, 
sanam adgilobrivi sasuliero pirebi misi 
qarTuliT Secvlas SesZlebdnen. liturgia ki Cans, 
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 isev bizantiuri rCeboda.73 Tumca ukve V s-is 
dasawyisSi sparselTa momZlavrebisas saqarTveloSi 
mZlavrad SemoiWra sparsul-siriul-somxuri 
qristianuli nakadi. 
IV saukune msoflio eklesiis istoriaSi 
aRiniSna ariozuli davebiT. ariozi (igive ariane) 
iyo aleqsandrieli mRvdeli, romelmac mama Zeze 
aRmatebulad gamoacxada, xolo Ze – Seqmnilad 
uwinares yovlisa qmnilebisa. antiarianulma nikeis 
msoflio saeklesio krebam (325 w.) qristianul 
RvTismetyvelebaSi daadgina koordinaciis principi 
da samebis samive piri Tanasworad aRiara. arianobis 
saboloo daTrgunva II msoflio saeklesio krebaze 
moxerdxda, sadac nikeaSi miRebuli mrwamsi 
ganavrces. am mrwamss ewoda nikea-konstantinopolis 
mrwamsi.74 
ra gavlena iqonia arianulma moZRvrebam 
qarTul eklesiaze? Cven am kiTxvaze pasuxis gacema 
ar SegviZlia, radgan araviTari cnoba ar gagvaCnia. 
SesaZlebelia arianelTa mcire jgufi eklesiaSi 
arsebobda, magram zogadad ariozis swavlebas 
qarTuli eklesiis swavlebaze gadamwyveti gavlena 
ar eqneboda, radgan `moqcevaჲ qarTlisaჲ~-s da 
juanSeris TxzulebaTa cnobebis Sejerebis 
safuZvelze, rogorc viciT, mTavarepiskoposebi, 
romelTa mmarTveloba arianuli davebis periods 
emTxveoda, `wesis SemSlelni~ anu mwvaleblebi ar 
yofilan. mTavarsepiskopos ioanes Semdeg taxtze 
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 А. Дворкин, Очерки по истории вселенской провословной 
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 avida iakobi. iakobis Semdeg eklesias saTaveSi 
Caudga iobi, xolo Semdeg – mTavarepiskoposi ilia. 
ilias adgili ki svimeonma daikava. unda 
vivaraudoT, rom mTavarepiskoposebi ilia da 
svimeoni qarTlis eklesias IV s-is bolosa da V 
s-is dasawyisSi meTaurobdnen, radgan arCilis 
gamefebisas, juanSeris cnobas Tu  daveyrdnobiT, 
mTavarepiskoposi iona iyo (V s-is 20-iani wlebi). 
iv. javaxiSvilis azriT `moqcevaჲ qarTlisaჲ~ 
ramdenime mTavarepiskoposs maTi mwvaleblobis gamo 
ar asaxelebs. ilia da svimeoni ki qarTvelTa 
moqcevis amsaxvel Txzulebas moxseniebuli yavs, 
ase rom ar gvaqvs safuZveli isini raime eresis 
momxreebad miviCnioT, maSasadame isini arianelebi 
ar iqnebodnen.75 
rogorc avRniSneT V s-is dasawyisSi qarTlSi 
iWreba sparsul-siriul-somxuri qristianuli 
nakadi. siriuli eklesia sparseTisTvis, sabolood 
misaRebi aRmoCnda. siriuli eklesia qmnida 
uaRresad TviTmyofad qristianul kulturas. am 
kulturis ena, siriuli axlos idga arameulTan, 
enasTan, romelzec macxovari saubrobda. asuruli 
qristianobis mniSvnelovani saganmanaTleblo 
centrebi iyo selevkia (qtezifoni), edesa, nizibini 
da antioqia. am eklesiis udidesi moRvaweebi iyvnen 
mesvete mamebi, wm. efrem asuri afrahati, wm. isaak 
asuri da sxv. 
410 w. selevkiaSi Semdgar krebaze sparsul-
siriulma eklesiam miiRo konstantinopolis 
mrwamsi, Tumca qristianTa morigi devnis Semdeg man 
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 iv. javaxiSvili, Txzulebani, t I, Tb. 1979 w. gv. 346-
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 kavSiri gawyvita berZnul-romaul eklesiasTan da 
nestorianobis gzas daadga. nestori iyo 
konstantinopolis mTavarepiskoposi, romelmac 
yovladwminda qalwul mariams ara `RvTismSobeli~ 
aramed `kacismSobeli~ (Semdeg `qristesmSobeli~) 
uwoda, gausva ra xazi imas, TiTqos Ze RvTisa ieso 
qristes dabadebis Semdeg SeuerTda. Semdeg 
siriuli eklesia nestorianul da monofizitur  
banakebad gaiyo.76 
ueWvelia, rom qarTul-siriul eklesiebs 
Soris urTierToba arsebobda. k. kekelize 
aRniSnavda: `meoTxe-mexuTe saukuneebSi asuruli 
mwerloba ukve sakmaod mdidari da ganviTarebuli 
iyo. qarTul-asurul literaturul urTierTobas 
Tavdapirvelad adgili hqonda siria-palestinis 
qarTulsa da araqarTul savaneebSi, ganmtkicda is 
gansakuTrebiT mas Semdeg, rac CvenSi siriidan 
movidnen e.w. `aTcametni asurelni~, Tumca 
mkvlevari ambobs, rom `asurulidan momdinare 
Txzulebani bevri ar mogvepoveba da ar viciT, 
SeiZleba imitomac, rom jer kidev sakmaod 
garkveuli araa Cveni Zveli mwerloba filologiur 
lingvisturi mxriT~. k. kekeliZes magaliTad 
mohyavs is, rom siriulidan qarTulad iTargmna 
svimeon mesvetisa da efrem asuris `cxovrebani~, 
aseve, SesaZlebelia martviri sabawmindelis 
Txzuleba `sinanulisaTvis da simdablisa~.77 
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 iranis politika siriuli eklesiis mimarT 
Zalian mniSvnelovani iyo kavkasiis qristian 
xalxebTan mimarTebaSic. sparseTi qristianobis im 
mimarTulebas ebrZoda, romelsac mxars uWerda 
bizantia.78 Cven istoriografiaSi aRiniSna, rom 
aucilebelia yuradReba mieqces iranSi 
qristianobis arsebobis faqtors, roca qarTul-
iranul religiur urTierTobebs vikvlevT,79 
rodesac amierkavkasiis eklesiebTan mimarTebaSi 
sparseTis politikaze saubrisas mitropoliti 
anania (jafariZe) gamoTqvams azrs qarTul 
eklesiaSi elinofilur da iranofilur 
dajgufebaTa arsebobis SesaZleblobaze,80 risi 
daSvebac imdroindeli politikuri da religiuri 
mdgomareobidan gamomdinare sruliad logikuria. 
juanSeris cnobiT, qarTlis moqcevidan 
vaxtang gorgaslis mefobamde qarTul eklesias 
sul cameti mTavarepiskoposi meTaurobda, maTgan 
rva marTlmadidebeli xolo xuTi - `wesis 
SemSleli~, anu eretikosi. igive mematiane, roca 
bizantiis mier saqarTvelos samxreT-dasavluri 
miwebis mitacebaze saubrobs, ambobs, rom xalxi 
glovobda, radgan maTze sasjelma moiwia `iovanes 
wesidan~ gadaxvevis gamo. mitropoliti anania 
(jafariZe) wers: `iovaneSi, romlis mcnebis wesic 
ar daucavT igulisxmeba mxolod pirveli meTauri 
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 Cveni eklesiisa, episkoposi ioane, romlis drosac 
qarTuli eklesia berZnuli saeklesio orientaciisa 
iyo. Cven samecniero literaturaSi garkveulia, 
rom ioane nikeis krebis erTguli iyo~.81 
gasagebia, rom juanSers xelT raime ufro 
Zveli wyaro unda hqonoda da arCilis mefobis 
dros juanSeri `wesis SemSlelad~ asaxelebs sam 
mTavarepiskoposs: grigols, basils, mobidans. 
qarTlis moqcevis matiane ionas Semdeg oTxi 
mTavarepiskoposis saxels ar gvatyobinebs. 
juanSeris mixedviT grigoli, basili da mobidani 
am TanmimdevrobiT swored ionas Semdeg moixseniebs. 
iv. javaxiSvilis daskvniT am mRvdelmTavrebs 
`qarTlis moqceva~, maTi eretikosobis gamo ar 
asaxelebs, radgan juanSeri grigols, basils da 
mobidans `wesis SemSleleb~-s uwodebs.82 maTi 
`wesis SemSleloba~ albaT qarTlis moqcevis 
amsaxveli Txzulebis avtorsac unda scodnoda da 
maTi saxelebi specialurad, am mizeziT ar axsena. 
juanSeris mixedviT mwvalebeli qarTlis camet 
mtavarepirkoposs Soris sul xuTi yofila. meoTxe 
mTavarepiskoposis saxeli uncnobia, mexuTed 
SegviZlia glonqori (juanSeris binqarani?) 
miviCnioT, saerTod Tu CavTvliT mas qristian 
mRvdelmTavrad, Tu ara da an iona an ioveli. 
mainc romeli eresisken gadaixarnen qarTvel 
mematianeTagan, mwvaleblebad, `wesis SemSlelebad~ 
moxseniebuli mTavarepiskoposebi? mobidani, dRes 
istoriografiaSi damkvidrebuli mosazrebis 
                                                 
81 a. jafariZe, saqarTvelos eklesiis istoria, t I, Tb. 1996 
w. gv 242. 
82 iv. javaxiSvili, Txzulebani, t I, TB. 1979 w. gv. 345-348. 
 Tanaxmad, maniqeveli unda yofiliyo, radgan 
juanSeris cnobiT is `iyo vinme mogvi uSjulo da 
SemSleli wesTa~,83 Tumca is aseve Tavisuflad 
SegviZlia miviCnioT farul cecxlTayvanismcemlad. 
ra SegviZlia vTqvaT sxva mTavarepiskoposebze? 
SegviZlia Tu ara isini nestorianebad miviCnioT? 
marTalia iv. javaxiSvils maTi nestorianoba 
saeWvod miaCnda, radgan somxeTSi, romelic 
sparseTTan qarTlze ufro axlos iyo, 
nestorianuli samwyso mxolod V s-is Sua 
wlebidan Cndeba, sparseTi mxars uWerda 
nestorianobas da arseni safarelis Txzulebidan 
Cven viciT, rom sparseTis Sahma perozma (458-484 
ww.), somxebs nestorianuli moZRvrebis miReba 
mosTxova.84 Sesabamisad nestorianelTa poziciebi 
myari iyo da sparseTis politikaSi am moZvrebam, 
garkveuli periodi, mniSvnelovani adgili daikava. 
yovel SemTxvevaSi saerTod `wesis SemSlelebad~ 
moxseniebul mTavarepiskoposTa moZRvrebis garkveva 
Semdgom kvlevas moiTxovs. 
wyaroebze dayrdnobiT Cven SegviZlia 
gavarkvioT, Tu rogori iyo sparseTis gegmebi 
amierkavkasiis qristianul eklesiebTan da 
qveynebTan mimarTebiT da rogor cdilobda is 
somxur da misi gziT danarCen or kavkasiur 
eklesiaze kontroli daemyarebina. 
                                                 
83 juanSeri, cxovreba vaxtang gorgaslisa, qarTuli proza, 
t I, Tb. 1982 w. gv. 529. 
84 arseni safareli, ganyofisaTvis qarTvelTa da somexTa, 
teqsti kritikulad daadgina, gamosca, gamokvleva da 
komentarebi daurTo z. aleqsiZem, Tb. 1980 w. gv. 79. 
 somxeTSi ukve mexuTe saukunidan sparselebi 
xels uwyobdnen siriuli kulturis gavrcelebas 
berZnulis sapirispirod.85 somxuri da siriuli 
eklesiebis daaxloeba swored mexuTe saukuneSi 
iwyeba, somxeTSi sparseTi TavgamodebiT ebrZoda 
yovelive berZnuls, cdilobda somxeTs 
bizantiasTan yovelgvari kavSiri gaewyvita da es 
qveyana mTlianad Tavisi gavlenis qveS moeqcia. 
droTa ganmavlobaSi, umZimes mdgomareobaSi myofi 
somxuri eklesia iZulebuli gaxda berZnul 
orientaciaze uari eTqva. SesaniSnavi somexi 
istorikosi mose xoreneli mwuxarebiT 
mogviTxrobs Tu ra mZime mdgomareobaSi aRmoCnda 
marTlmadidebloba somxeTSi. Tavad mose bizantiur 
ganaTlebasa da kulturas iyo naziarebi, ase rom 
samSobloSi dabrunebuls, sadac sparselebi 
batonobdnen, mravali gaWirvebis gadatana mouxda.86 
gasagebia, rom aseve mZime mdgomareobaSi 
iqneboda qarTlic. amaze migvaniSnebs `raJdenis 
wamebis~ ucnobi avtoris cnoba, romlis mixedviTac 
`odes miSvebiTa RvTisaTa aRdges sparsni 
qristianTa zeda da aRiZrnes uricxviTa mxedrebiTa, 
rameTu didi iyo maSin brZola da daucxromeli 
mteroba qristianeTa zeda da ufrosad berZenTa 
mimarT, xolo Cven qarTvelTa momarT amisTvis, 
rameTu eZvineboda Cveni berZenTa mimarT siyvaruli 
                                                 
85 mose xoreneli, somxeTis istoria, Zv. somxuridan Targmna, 
Sesavali da SeniSvnebi daurTo a. abdalaZem, Tb. 1984 w. gv. 
5. 
86 mose xoreneli, somxeTis istoria, Zv. somxuridan Targmna, 
Sesavali da SeniSvnebi daurTo a. abdalaZem, Tb. 1984 w. gv. 
5-6. 
 da erToba da ese iyo neba maTi, raTa Cvennca 
maTTana mter veqmneT berZenTa~.87 berZnuli 
orientaciis sazianod sparselebi yovelmxriv 
ebrZodnen bizantiur gavlenas saqarTveloSi. 
momakvdavi vaxtang gorgasali xom amas utovebda 
anderZad STamomavlobas: `siyvarulsa berZenTa nu 
dauteobT~.88 
am periodSi arsebuli mdgomareobis analizi 
safuZvels gvaZlevs ganvacxadoT, rom sparseTis 
mtavari dasayrdeni amierkavkasiaSi somxeti da 
somxuri eklesia iqca. sparselebi somxur eklesias 
TavianT iaraRad gadaqcevas upirebdnen. am 
Sexedulebis ukeT gasagebad mivubrundeT wyaroebs. 
pirvel rigSi unda davsvaT kiTxva saidan 
gaCnda, ra pirobebSi Seiqmna da Camoyalibda Teoria 
wm. grigol ganmanaTleblis mier aramxolod 
somxeTis, aramed saqarTvelosa da albaneTis 
mociqulobisa da dvinis erTiani amierkavkasiuri 
eklesiis (sadac upiratesoba somxebs hqondaT) 
arsebobis Sesaxeb? am kuTxiT gansakuTrebiT 
sayuradReboa berZnul-qarTuli, somxuri wyaroebis 
cnobebi qarTlis moqcevis Sesaxeb. 
qarTvelTa moqcevis Sesaxeb yvelaze Zvel 
cnobebs vxvdebiT bizantiur saistorio 
mwerlobaSi. IV s-is avtori gelasi kesarieli 
mogviTxrobs istorias vinme RvTismosavi tyve 
qalisagan qarTvelTa gaqristianebis Sesaxeb. 
istoria nacnobia: tyve qali qarTlis dedaqalaqSi 
                                                 
87 mixeil sabinini, saqarTvelos samoTxe, peterburgi, 1886 w. 
gv. 172. 
88 juanSeri, cxovreba vaxtang gorgaslisa, qarTuli proza, 
t I, Tb. 1982 w. gv. 581. 
 farulad cxovrobs, Semdeg igi saxels saswaulTa 
aRsrulebiT gaiTqvams, ris Semdegac kurnavs 
dedofals. Semdeg moTxrobilia nadirobisas 
qarTvelTa mefis saswaulebrivi moqcevisa da 
qarTlic SuagulSi aRsrulebul sakvirvelebaTa 
Sesaxeb, ris Semdegac qarTvelebi WeSmarit 
sarwmunoebaze moeqcevian. gelasis TqmiT man es 
yvelaferi bizantiaSi moRvawe aristokrati 
qarTvelisagan mousmenia. am qarTvels bakuri 
rqmevia.89 
es cnoba gelasi kesarielisagan gadauRia sxva 
bizantiel mwerlebs: gelasi kvizikels, Teodorite 
kvirelsa da laTinurenovan rufinuss. qarTuli 
wyaroebi (`moqcevaჲ qarTlisaჲ~, Satberdiseuli da 
WeliSuri `wm. ninos cxovreba~, kaTalikos 
nikoloz gulaberiZis (XII s.) `sveticxovlis 
sakiTxavi~, efrem mciresa da arsen berisgan 
gadamuSavebuli `wm. ninos cxovreb~-is redaqciebi) 
zustad igives mogviTxroben garkveuli CanamatebiT 
(wm. ninos didgvarovnuli warmomavloba, misi 
naTesaoba ierusalimis patriarqTan, anu 
mTavarepiskoposTan meoTxe saukunisaTvis). qarTvel 
mTielTagan qristianobis miRebaze uaris Tqma, wm. 
ninos gardacvalebisa da dakrZalvis adgili. am 
Canamatebs (qarTel mTielTa gajiutebisa da 
wmindanis gardacvalebisa da dakrZalvis adgilis 
garda) iv. javaxiSvili gayalbebul cnobebad 
miiCnevda. asec rom iyos qarTuli wyaroebis 
cnobebi, ZiriTadad emTxveva berZnuli wyaroebis 
cnobebs. 
                                                 
89 georgika t I, 1961 w. gv. 71. 
 axla vnaxoT ras mogviTxroben qarTvelTa 
moqcevis Sesaxeb somxuri wyaroebi. V s-is somexi 
istorikosis agaTangelosis berZnuli Txzuleba 
gvamcnobs: `xolo tiredat mefe dedofal duxtTan 
erTad, agreTve iberiel, laz da albanel mefeebTan 
erTad wm. grigolis Sesaxvedrad wavida. TviTon wm. 
grigoli iCqaroda bagabanSi eklesia aeSenebina da 
TviTon dros atarebda locva-vedrebasa da 
cremlTa RvraSi, loculobda, rom xalxi 
darCeniliyo maT mier miRebul sarwmunoebaSi; 
Sekrebil keTilsaTno moZRvrebTan da monazonebTan 
erTad afuZnebda eklesiebs; ayenebda mRvdlad 
iseTebs, romelTac icodnen saRmrTo werili, 
zogierTebs gzavnida iberTa qveyanaSi, zogs lazTa 
qveyanaSi da zogs albaniaSi.~90 mose xoreneli 
mogviTxrobs vinme RvTismosavi qalis nunes Sesaxeb, 
romelic qarTvelTa qveynis dedaqalaqSi Casula. 
Tavidan mose xorenelis Txroba ZiriTadad 
emTxveoda berZnul-qarTul wyaroebs, magram 
rodesac mose gviyveba qristianobis misaRebad 
qarTvelTa mzadyofnis Sesaxeb, igi gvamcnobs: 
`sanatrelma nunem moiTxova sando kacebi da 
gagzavna isini wminda grigolTan imis gasagebad Tu 
ris gakeTebas ubrZanebda mas Semdeg, rac 
qarTvelebma siamovnebiT Seiwynares saxareba.91 
Semdeg igi gviyveba wminda grigolis damoZRvris, 
sxvadasxva saswaulisa da wm. ninos gardacvalebis 
                                                 
90 georgika, t I, 1961 w. gv. 71. 
91 mose xoreneli, somxeTis istoria, Zv. somxuridan Targmna, 
Sesavali da SeniSvnebi daurTo a. abdalaZem, Tb. 1984 w. gv. 
170-171. 
 Sesaxeb.92 bolos ki igi aRniSnavs, rom Txrobisas 
agaTangeloss eyrdnoba, rogorc mecnierebi Tvlian 
mose eyrdnoboda an agaTangelosis Txzulebis 
CvenTvis dRemde ucnob redaqcias an sokrate 
sqolastikosis (380-440) ` saeklesio istoriis~ 
somxur Targmans. garda amisa qarTvelTa moqcevis 
Sesaxeb mogviTxrobs `wm. grigolis cxovrebis~ 
somxuri redaqcia, sadac wm. ninos xseneba saerTod 
aRaraa. marTalia wm. grigoli am SemTxvevaSi 
mxolod somxeTis momaqcevelia, magram rodesac 
misi qadagebis sazRvrebia dasaxelebuli, aRniSnuli 
teritoria aSkarad scdeba somxeTis miwa-wyals, es 
ki amoSlili cnobis nakvalevi unda iyos. es 
mtkicdeba n. maris mier aRmoCenili `wm. grigolis 
cxovrebis~ arabuli redaqciis (VIII-IX ss.) 
cnobebiT, sadac wm. grigoli lamis mTeli kavkasiis 
momaqcevladaa gamocxadebuli. wm. ninos xseneba 
raTqmaunda aqac ar gvxvdeba. teqstis mixedviT 
qarTveli da albaneli mefeebi somxeTis mefis 
vasalebi iyvnen, sadac es ukanaskneli inebebda 
wasvlas, isinic sul kudSi dasdevdnen.93 
rasakvirvelia saxeze gvaqvs somxuri wyaroebis 
aSkara tendenciuroba da nayalbev cnobaTa Camateba 
qarTvelTa moqcevis istoriaSi, rac somxuri 
eklesiis upiratesobis warmoCinebas emsaxureboda. 
wyaroTa aseTi damaxinjeba safuZvels qmnida 
somxur eklesias upiratesoba moepovebina danarCen 
                                                 
92 mose xoreneli, somxeTis istoria, Zv. somxuridan Targmna, 
Sesavali da SeniSvnebi daurTo a. abdalaZem, Tb. 1984 w. gv. 
171-172. 
93  iv. javaxiSvili, Txzulebani, t I, TB. 1979 w. gv. 228-
229. 
 or kavkasiur eklesiaze. amasve emsaxureboda 
Teoria erTiani dvinis sakaTalikosos Sesaxeb 
(qarTvelTa moqcevis istoriis tendenciuri aRwera 
am Teorias amyarebda). iv. javaxiSvili akritikebs 
n. maris mosazrebas am erTiani sakaTalikosos 
Sesaxeb da am mosazrebis safuZvels 522-555 ww.-Si 
Sedgenil ptolemaiosis `geografiis~ asurul 
redaqciaSi CarTul cnobas, romlis mixedviTac 
CrdiloeTis xuTi `morwmune xalxi~ dvinis 
kaTalikoss emorCileboda. iv. javaxiSvilma 
gamoavlina am wyaroSi arsebuli mravali 
anaqronizmi da cnobaTa siyalbe.94 
istorikosma aucileblad unda 
gaiTvaliswinos wyaroTa religiuri Tu 
politikuri mikuTvniloba, socialuri mdgomareoba 
da sxv. misi mizania rac SeiZleba meti sisruliT 
aRadginos obieqturoba da gaiTvaliswinos is 
garemoebani, rac xels uSlida am obieqturobis 
warmoCenas.95 
Sesabamisad aseTi daskvnis gakeTeba SeiZleba: 
radganac sparseTs surda amierkavkasiaSi mtkiced 
da sabolood damkvidreba, amierkavkasiis eklesiebis 
mrwamsi misTvis misaRebi unda yofiliyo. mexuTe 
saukunis I naxevarSi iwyeba sparseTis uwyveti da 
mZlavri zewola amierkavkasiis qristianul 
qveynebze VII s-is Sua xanebamde. sparseTi somxeTis 
eklesiis Tavisi gavlenis qveS moqcevas da misi 
gziT danarCeni ori eklesiis damorCilebas 
cdilobda. amis Semdeg vfiqrob, gasagebi xdeba 
                                                 
94 iv. javaxiSvili, Txzulebani, t I, TB. 1979 w. gv. 359-360. 
95 q. pavliaSvili, qristianobis istoriis meTodologia da 
saeklesio istoriografia, Tb. 2010 w. gv. 29-33. 
 wyaroTa tendenciuri Secvla da sxvadasxva 
Teoriebis Seqmna kavkasiis saeklesio istoriis 
Sesaxeb. somxurma eklesiam droTa ganmavlobaSi 
moaxerxa albaneTis armenizacia. albaT igive bedi 
eloda qarTul eklesiasac, magram mdgomareoba 
radikalurad Seicvala VII s-is dasawyisSi 
amierkavkasiis religiur da politikur sarbielze 
SesaniSnavi diplomatisa da moazrovnis kirion 
qarTlis kaTalikosis gamoCenam. kirionma qarTuli 
eklesiis TviTmyofadobis dacva da gadarCena 
moaxerxa. 
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The Georgian church in IV
th
 century and in the I half 
of V
th
  and the Persian politic to Christian countries of 
transcaucasus 
 
Summary 
 
The historical region of Georgia Kartli was in a 
disadvantegable political situation at the end of  4th 
century. Persian authority tried to subordinate the 
countries of  South Caucasus. It appared much more 
difficult for them to spread Zoroastrianism in Christian 
countries. That was why the Persian government prefered  
for Caucasian people to recieve the religion,  inside 
Christianity, which would be  more convinient for  their 
aims. Persian sovereign decided to use  Armenian Church 
to have success in that point. The theorical plan how to 
subordinate  Georgian Church was worked out by St. 
 Grigol and it contained the ponits about the  reform in 
South Caucasus and the united Churches of Dvini. 
Geogian Church was tightly connected with  
Byzantian Church according the tradition, but at the 
begining of 5
th
 century, the contacts with Byzantian 
Church had reduced, meanwhile the influence of  Persia 
and Syria reinforced. It mainly was coursed by advantigies 
of Armenian Church. 
  This situation lasted untill the begining of 7th 
century, when the Catholicon of Georgia Kirion managed 
to restore the coexisting status  with  Byzantian Church 
and save the independence of Georgian Church. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 qeTevan pavliaSvili 
ivane javaxiSvili sax.  
Tbilisis saxelmwifo universitetis profesori, 
istoriis mecnierebaTa doqtori 
 
ruseTis religiur-politikuri interesebi aTonze 
da ivironTan urTierTobis fragmentebi (XI-XIX 
ss.) 
 
    qristianobis gasaxelmwifoebriobam mis 
moZRvrebasa da eklesias uamravi problema Seuqmna. 
WeSmaritebis Zieba-dadginebisaken ltolvam 
eklesiis wiaRSi moamravla mwvaleblobani da 
eklesias ganxeTqilebis safrTxe Seuqmna. erTiani 
eklesiis SenarCunebis mosurne saeklesio ierarqiam 
epoqis gamowvevas ber-monazvnobis institutis 
daarsebiT upasuxa da wminda adgilebisadmi 
gasakuTrebul interess daudo saTave. IX 
saukunidan qristianuli saxelmwifoebis aRzevebam 
gamoiwvia maT saSinao da sagareo politikaSi 
wminda adgilebisaTvis wamyvani mniSvnelobis 
miniWeba. aseT saxelmwifoTa Soris moiazrebian 
saqarTvelo da ruseTi. orive am qveynisaTvis 
marTlmadideblur wminda adgilebs, rogorc 
saSinao erovnuli ideologiis simtkicis, ise 
qristianul gare samyarosTan kavSiris datvirTva 
hqonda. sxvaoba mraval faqtorSi mdgomareobda: 
saqarTvelo mociqulTa moRvaweobis, avtokefaluri 
eklesiis mflobeli, agresiul gare samyaros 
mogeriebis, erovnuli rwmenisa da TviTmyofadobis 
SenarCunebisaTvis mebrZoli, qristianul 
samyarosTan kulturuli metoqeobis qveyana iyo da 
 mizanmimarTul politikas eweoda qristianul 
saxelmwifoebTan TanacxovrebisaTvis. amiT iyo 
ganpirobebuli qristianobis adreuli etapebidan 
qarTvelTa kulturul-sarwmunoebrivi kerebis 
daarseba msoflios sxvadasxva adgilze. aseTTa 
Soris iyo aTonis qarTvelTa “ivironis” monasteri, 
romelsac saukuneebis manZilze imperiebis sagareo 
politikaSi mniSvnelovani adgili ekava da, rac 
dramatuli politikuri movlenebiT xasiaTdeboda96. 
“ivironi” msoflio qristianul samyaroSi Tavisi 
maRali marTlmadidebluri kulturuli doniT da 
didi avtoritetiT sargeblobda.  
     radikalurad gansxvavebul garemoebaSi 
uxdeboda cxovreba rus ers. am ukanasknelisaTvis 
imTaviTve politikuri datvirTva hqonda wminda 
adgilebs da mWidrod iyo dakavSirebuli 
saeklesio-religiur interesebTan. 
axalgaqristianebul rusul samTavroebs 
saxelmwifoebrivi gaerTianebisaTvis ideologiuri 
safuZvlis momzadeba, saeklesio centralizacia, 
TviTmowese eklesiis dadgineba (XII saukunemde 
rusuli samitropoltoebi konstantinepolis 
sapatriarqos iurisdiqciaSi iyo-q.p.), erovnuli 
RvTismsaxurebis, saeklesio originaluri 
Txzulebebis, mTargmnelobiTi Semoqmedebis dawyeba 
esaWiroeboda. ruseTma daiwyo samzadisi samTavroTa 
gaerTianebisaTvis (es procesi xangrZlivad SeaCera 
monRol-TaTarTa batonobam-q.p.) da saerTaSoriso 
arenaze angariSgasawev Zalad dadginebisaTvis. am 
                                                 
96pavliaSvili q. saeklesio globalizaciis istoria 
kavkasiaSi, Tb., 2008, gv. 132. 
 
 saqmeSi saero xelisuflebam eklesia CarTo da 
saeklesio diplomatias saxasiaTo Tvisebebi 
Camouyaliba. am droidan rusuli saeklesio 
diplomatiis moqmedebis arenad sxva wminda 
adgilebis msgavsad aTonis mTac iqca. 
 marTlmadideblur savaneebTan ruseTis 
urTierTobis dasawyisi ruseTSi ber-monazvnobis 
institutis dadgenas ukavSirdeba, risi Sedegic 
iyo aTonis monasterTa tipikonis mqone msgavsi 
monastrebis daarseba rusul samTavroebSi. isi 
rusul matianeebSi “wminda mTisad” da “wminda 
miwisad” ixseniebian. 
 rusi samRvdeloeba aTonis 1016 da 1081 
wlebis aqtebSi ixsenieba, sadac fiqsirdeba berebis-
gerasimesa da kiriakes berZnul enaze Sesrulebuli 
xelnawerebi97. XI saukunis rusuli matianeebi 
iuwyebian kiev-peCoris monastris iRumen varlamis 
mogzaurobas aTonze. TandaTanobiT am mimarTulebiT 
rusebis interesebi gaizarda da jvarosnebis mier 
konstantinepolis aRebas daukavSirda. Sesabamisad 
gaizarda momlocveloba aTonze, romelic kievis 
mTavarma vladimirma saxelmwifo interesebis 
xarisxSi aiyvana.; daiwyo rusuli samonastro 
cxovrebis aTonze dadginebisaTvis muSaobac. 1051 
wels aTonze ukve anton peCorelis saxels 
vxvdebiT, romelic iqve gaxda beri da ruseTSi 
dabrunebulma samonastro cxovrebas daudo 
dasabami98. 
 rusul saeklesio istoriografiasa da 
matianeebSi aTonze pirvel rusul monastrad e.w. 
                                                 
97
 Православная Энциклопедия, т, 4, М. 2002, gv. 100. 
98
 Православная Энциклопедия, т, 4, М. 2002, gv. 146-149. 
 “klisurgu” igive xuro saxeldeba. 1057 wlis 
aTonis aqtebis IV punqti aRniSnul monasters 
“Tesalonikis taZrad” ixseniebs. rusi istorikosi 
karamzini am taZris agebas kievis did mTavars 
vladimirs ukavSirebs, xolo v. barski ki serbeTis 
mTavars, romelmac is rusebs gadasca. rac Seexeba 
rusul wyaroebs, isini metyveleben, rom 
“klisurgu” Tesalonikeli slavebis daarsebulia, 
rasac adasturebs XIX saukunis 70-ian wlebSi 
aTonis mTis saeklesio krebis aqtebic, rac 
Tanamedrove saeklesio mkvlevarT aZlevs imis 
mizezs, rom amtkicon, rom monasteri Tavidanve 
rusuli iyo da maT kanonier mflobelobaSi 
imyofeboda99. 1169 wlidan rusebi momravldnen 
aTonze, aaRorZines mitovebuli Tesalonikis 
monasteri da is amis Semdeg wminda panteleimonis 
igive “rusikis” saxeliT aris cnobili100. 
 “Tesalonikis” monasteri “klisurgus” 
saxeliT aTonis aqtebSi pirvelad 1030 wels 
ixsenieba nacionaluri miniSnebis gareSe. 1142 wlis 
qonebis aRwerilobaSi sxva saeklesio nivTebTan 
erTad mititebulia 49 rusulenovani wignic. 1169 
wlidan aTonur aqtebSi solunelebis yofili 
taZari rusul savaned saxeldeba, romlis pirveli 
winamZRvaric beri lavrenti101. rogorc wyaroebidan 
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 Cans, aTonis rus samRvdeloebas raRac doneze ukve 
aTvisebuli hqona samonastro cxovrebis wesi, 
asketuri cxovrebis maxasiaTeblebi da aTonidan 
cdilobs ruseTis axlad daarsebul monastrebSi 
wesebis dadginebas. 
 XI saukunis meore naxevars ukavSirdeba 
aTonze qarTveli da rusuli berebis 
urTierTobebis dasawyisic, rac vlindeba 
“ivironis” 1074 wlis xelnaweri krebuliT. 
swored am wyaroSi Cans pirvelad cneba “rusi”. 
wyaro saTanado komentariT gamoaqveyna mose 
janaSvilma. krebulis aRapTa nusxaSi sayuradReboa 
47-e aRapi: “aRapi ese (ioane) rusyofilisai: moscna 
eklesiasa wignni, aResrulebodin yovliTa guls 
modginebiTa, viTarca sxuaTa SemomwirvelTai 
sweria, Zalisaebr. wignni xuTni arian ioane 
rusyofilisai mocemulni: sadResaswauloni orni, 
dionisi erTi, lavsaikoni erTi da Teodorite 
erTi. da vinca amas eklesiasa gamoaxuas erTica, 
RmerTsa man misces pasuxi”102. rogorc motanili 
wyarodan Cans ioane “rusyofils” ivironisaTvis 
wignebi Seuwiravs da misTvis aRapi ganuwesebiaT. 
 XX saukunis dasawyisSi aRniSnul aRapze 
yuradReba gaumaxvilebiaT episkopos kirions 
(saZagliSvili) da mose janaSvils da ioane 
eTnikurad rusad miuCneviaT, romelic ivironTan 
TanamSromlobis Sedegad gaqarTvelebula. aRniSnul 
daskvnas mkvlevarebi imiT xsinian, rom rusebi 
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 aTonis iverTa monastris 1074 wlis xelnaweri aRapebi, 
saeklesio muzeimis gamocema, tf., 1901, gv. 227. cincaZe i, 
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 sasuliero ganaTlebis misaRebad aTons midiodnen 
da uSualod qarTvelTa savanesTan 
TanamSromlobdnen103. am etapze, aRniSnuli 
debulebis ganxilvas ar SevudgebiT, romelsac 
siRrmiseuli kvleva esaWiroeba, miT ufro, rom 
sxva aRapebSi sityva “yofils” xSirad vxvdebiT da 
misi mniSvnelobis sxvagvarad axsnac moiZebneba, 
magaliTad “rusi”, rogorc piradi saxeli berad 
aRkvecisas “ioaned” Seicvala. miTiTebuli 
samecniero debuleba iase cincaZis saxels 
ukavSirdeba104. msgavsi magaliTebi uamravi 
moiZebneba eklesiis istoriaSi. Tumca aqve unda 
SevniSnoT, rom ivironi bizantiis imperiisa da 
zogadad aRmosavleT saqristianos masStabiT 
maRali avtoriteT sargeblobda da bunebrivia 
saeklesio iurisdiqciiT dakavSirebuli rusuli 
samitropolitoebi konstantinepolSi 
mogzaurobisas ivironiT unda dainteresebuliyvnen 
da masTanac eTanamSromlaT. ruseTSi, rom zogadad 
aTonis da konkretulad ivironis savane cnobili 
iyo da iqac dadiodnen rusi berebi amis 
damadasturebel cnobebs rusul “mamaTa 
cxovrebaSic” vxvdebiT. aseT viTarebaSi aToni is 
punqti iyo, sadac Zveli drois mowinave qarTveli 
da rusi samrvdeloeba erTmaneTs xvdeboda da 
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 ecnoboda, marTlmadidebloba maT akavSirebda da 
aaxloebda. 
 XIII saukune, rogorc ruseTisTvis, aseve 
saqarTvelosTvis monRolTa batonobis xanaa; 
qveyanaTa Sida dasusteba pirdapir aisaxeboda 
aTonis savaneebzec: ivirons berZnebi mieZalnen, 
xolo rusiks ki serbebi. 1261 wlis aTonuri aqtiT 
misi winamRvari serbi meTodea, xolo 1312 wlis 
aqti ki iuwyeba, rom monasters serbeTis mefem 
didZali mamulebi Seswira. aRmis Sedegad XIV 
saukuneSi savanes serbi qtitorebi yavs. 
 ruseT-aTonis urTierTobaTa aRdgena 
ukavSirdeba konstantinepoleli beris lazares 
Casvla 1391 wels ruseTSi. am kavSirma intensiuri 
xasiaTi miiRo XV saukuneSic. am xnis manZilze 
aTonis monastrulma tipikonebma ruseTSi 
cvlilebebi ganicada da saTave daudo samonastro 
organizaciis rusul formas, romlis mkafio 
nimuSic nilovis udabno iyo. rus da aTonel 
berebs saerTo uaryofiTi mosazreba akavSirebdaT 
ferara-florenciis uniasTan damokidebulebaSi, rac 
naTlad aisaxa uniisadmi ruseTis eklesiis 
poziciaSi. 
 XVI saukune ruseTis saxelmwifoebriobis 
gardatexis xanaa: dasrulda monRolta batonoba da 
centralizebuli ruseTis formirebis procesi. man 
Tavi bizantiis memkvidred gamoacxada da 
qristianulma qveynebmac misken miapyres yuradReba. 
marTlmadidebeli eklesiebisgan mosalodneli 
daxmarebis sanacvlod ruseTis eklesiam 
 patriarqobis xarisxi miiRo105. Sesabamisad 
gaizarda ruseTis interesebi aTonisadmi, daiwyo 
rusikisadmi uxvi Sewirulobebis gacema; 
paralelurad, ruseTis sxvadasxva regionebSi 
amoqmedda aTonelTa metoqebi, sadac farTod 
gaiSala saRvTismetyvelo literaturis 
mTargmnelobiT-saredaqcio samuSaoebi. swored am 
epoqas ukavSirdeba ruseTis gansakuTrebuli 
interesi iveriis RvTismSoblis xatisadmi, romelic 
XVII saukunis manZilze orgzis: 1648 da 1655 
wlebSi gadaiwera ruseTis patriarq nikonis 
dakveTiT106. 
 XVIII saukunis ruseTis sagareo politikaSi 
saeklesio sakitxma wamyvani adgili daikava, 
gaizarda saeklesio kursis mniSvneloba da 
sesabamisad gafarTovda urTierTobebi msoflios 
wamyvan qristianul saxelmwifoebTan, interesebi 
wminda adgilebisadmi da uwmindes sinodSi 
SemuSavebulma “cxelma xazma” gansazRvra rusuli 
saeklesio diplomatiis mimarTulebani: 
peterburgidan konstantinepolsa da 
ierusalimze107. ekaterine II-is sagareo politikaSi 
baklaneTis sakiTxi gadamwyveti gaxda da am 
sakiTxis gadawyveta damokidebuli iyo e.w 
“berZnul proeqtze”. proeqti ruseTis mier 
bizantiuri memkvidreobaze pretenziis mkafio 
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 gamovlineba iyo. igive datvirTva hqonda proeqts 
imperator aleqsandre I-is sagareo politikaSi. 
 Seqmnili garemoeba ruseT-TurqeTis mwvave 
dapirispirebebi aisaxeba rusul kerazec, amitom 
saeklesio istoriografiaSi es periodi rusuli 
samonastro cxovrebis vardnis periodad miiCneva da 
XVIII saukunis 30-iani wlebis miwuruls rusul 
savanes berZnebi daeuflnen. analogiur garemoebaSi 
aRmoCnda ivironic. 
 XVIII saukunis 70-ian wlebSi rusebi 
aRorZindnen aTonze, aaSenes wminda panteleimonis 
monasteri da Zveli rusiki mas miaweres. rusuli 
uflebebis gafarToebam aTonze yvela eTnosis 
sacxovriss seriozuli safrTxe Seuqmna. ruseTis 
politikur-religiuri ambiciebi gansakuTrebiT 
gamaRizianebeli gaxda berZnuli axalSenebisaTvis. 
XIX saukunidan ruseTma farTo muSaoba gaSala 
wminda mTis sruli monopolizaciisaTvis. rusulma 
savanem aTonis araerTi monasteri aiTvisa da 
gansakuTrebuli interesis orbitaSi ivironi 
moeqca. am ukanasknelma daaCqara berZenTa da rusTa 
mwvave dapirispireba, rac etapobrivi da 
saerTaSoriso procesebis Sesabamisi sababi iyo. 
 XIX saukunis dasawyisSive aTonelma berebma 
msoflio patriarqisgan moiTxoves “rusikis” 
aTonis monastrebis siidan amoricxva da misi 
kuTvnili uZravi qonebis berZnuli monastrebisTvis 
gadacema. ruseTis saerTaSoriso asparezze 
angariSgasawev Zalad arsebobis gamo, 
konstantinopolis patriarqma  kalenike V-m ar 
daakmayofila aTonelTa moTxovna da 1803 wlis 
 sigeliT “rusikis” aRorZineba moiTxova108. 
aRniSnulis Sedegad 60-iani wlebisaTvis “rusiki” 
uZlieresi savanea aTonze, romelic flobs 
metoqebs, biblioTekebs, saxelosnoebs da a.S.  
XIX saukunis 60-iani wlebis miwurulSi 
berZnul-rusuli interesebi gadaikveTa da mwvave 
politikuri xasiaTi SeiZina. “ivironi” 
dapirispirebuli mxareebisTvis politikur 
obieqtad iqca. berZnebisaTvis masze batonoba 
aTonze hegemonobas niSnavda, xolo ruseTisaTvis 
is ucxoeTSi imperiuli interesebis gamtarebel-
dacavi unda yofiliyo.  miT ufro rom imperiaSi 
Semavali xalxebis ucxoeTSi arsebuli saavaneebi 
ruseTisaTvis pirad kuTvnilebas warmoadgenda. 
“ivironma” berZnul-rusul konfliqtSi erTgvarad 
sababis roli Seasrula. is berZen-rusTa 
sacilobel kerad iqca109. 
XIX saukunidan rusuli kolonizatoruli 
politikis Sedegad saqarTvelos eklesia 
ganadgurebis winaSe aRmoCnda; gauqmda misi 
avtokefalia da kidev ufro mZime mdgomareobaSi 
iyvnen ucxoeTSi qarTuli kerebi. berZeni berebis 
zewoliT qarTveli samRvdeloeba Seviwrovebas 
ganicdida. “ivironis” dauflebaSi berZnebs ruseTis 
saxiT konkurenti gamouCnda, berZen-rusTa 
dapirispireba istoriografiaSi “berZnul-rusuli 
panteleimonis procesis” (1874-1875) saxeliT 
Sevida.. procesis ruseTis sasargeblod 
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 gadawyvetaSi udidesi mniSvneloba mieniWa 
“ivironis” prorusul orientaciaze dogmas, 
risTvisac “rusiki” sxvadasxva meTodiT muSaobda: 
berZnebisgan Seviwrovebul  qarTvel berebs 
materialur daxmarebas uwevda, “rusikSi” 
TavSefars aZlevda da “ivironis” iuridiuli 
uflebis dabrunebas pirdeboda. aRniSnulis 
magaliTia ioane naTlismcemelis monastris 
mSeneblobaSi rusebis aqtiuri daxmareba 
qarTvelTadmi sursaTiT, samSeneblo masalebiT, , 
muSa-xeliT da sxva, rodesac berZnebma qarTveli 
berebi naTlismcemlis monastridanac gandevnes, 
isini “rusikma” Seifara” “ruseTis mTavrobam 
samudamod Seiwynara qarTvelTa savane 42 beriT” – 
iuwyeboda gazeTi “iveria”110. isini “rusikSi” 
morCilebaSi iyvnen da bunebrivia dawinaurebis 
SesaZlebloba ar hqondaT. qarTvelebi rusul 
savaneSi ZiriTadad mgaloblebi iyvnen111. 
XIX saukunis 80-90-iani wlebis mijnidan 
ruseTis politika “ivironis” qarTveli berebisadmi 
radikalurad Seicvala. mas Semdeg, rac ruseTma 
met-nakleb warmatebas miaRwia balkaneTis sakiTxSi, 
mas gza gaexsna “ivironis” sruli 
dauflebisaTvis112. 
qarTveli  aTonelebis ruseTTan urTierToba 
aRrmavebda berZeni berebis dapirispirebas. sul 
ufro aSkara xdeboda ruseTis realuri miznebi 
“ivironisadmi”, romelic faqtobrivad ar 
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 gansxvavdeboda berZenTa interesebisgan113. ruseTis 
mTavroba mizanmimarTul politikas atarebda 
“ivironis” qarTveli dasis morCilebaSi 
moyvanisaTvis, kerZod maTi mZime materialuri 
yofis spekulaciiT da qarTvelTa dakabalebiT. 90-
iani wlebis miwuruls “ivironi” “rusikis” winaSe 
mZime valebis gamo mis daqvemdebarebaSi aRmoCnda114. 
amiT ruseTma poziciebi gaimyara aTonze da 
qristianul samyaroSi agresiuli, mtacebluri 
saxelmwifos saxeli daimkvidra. 
XX saukunis dasawyisidan  viTareba 
Seicvala ruseTis imperiaSi; daiwyo misi Sida da 
gare politikis Rrma krizisi; xelisufleba veRar 
iclida ucxoeTis savaneebisTvis da TandaTanobiT 
hkargavda maTze uflebebs, Tu XIX saukuneSi 
berZnebi iZulebiT uwevdnen angariSs imperias, XX 
saukunidan maT isargebles ruseTis problemebiT da 
sabolood daeuflnen “ivirons”. veRarc 
saqarTvelo  iclida”ivironisaTvis”. isic ruseTis 
msgavsad saxelmwifoebrivi sistemis cvlilebis 
zRurblTan idga. aqedan gamomdinare, zogadad 
wminda adgilebiT daintereseba xangrZlivi droiT 
SeCerda da mxolod 50-iani wlebidan dadga ukve es 
sakiTxi socialisturi imperiis sagareo 
politikaSi. 
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Russian religious - political interests of Athos and 
fragments  of relations with  Iviron  
(XI-XIX) 
 
    The State of  Christianity his church and the many 
problems posed for his doctrine. Search-accepting for truth 
– multiply heresies to the bosom of the Church and the 
Church threatened. Willing to keep the church united 
church challenging era monasticism Institute of 
Philanthropy and the Holy places answered very large 
fueling interest in the head. IX century of the rise of  
Christian states led to their domestic and foreign policy in 
the net significance of the leading places for granted. In 
such states between Georgia and Russia considered. Both 
of these countries for the Orthodox holy places, as the 
internal strength of the ideology and the Christian Union 
with the outside world had meaning. The difference in the 
number of factors was: Georgia apostles activity, 
autocephalous Church, owner of the outside world to repel 
aggression, faith and national identity preservation for 
fighters, and the Christian world cultural rivalry with the 
country and was doing a deliberate policy of the Christian 
states of life. This was caused by Christianity from the 
early stages of the Georgian culture - establishing religious 
centers around the world on the ground. for eg: Athos was 
among the Georgians "ivironi" The monastery, which for 
centuries the Roman foreign policy and served as an 
 important place, which is characterized by dramatic 
political events. "Ivironi" World Christian world with its 
high level of orthodox culture and enjoyed great prestige. 
     Radically different circumstances in life had the 
Russian nation. for the last for the very beginning had a 
political meaning holy places, and was closely related to 
church - and religious interests. Newly Christian Russian 
principalities of national unification of the ideological 
basis for the training, centralization Church, Church 
Autonomy (since XII century Russian Metropolitians was  
under the jurisdiction of  Ecumenical Patriarchate of the -
k.p.) National worship, church original works, translation 
start creativity needed. Russia has started preparations for 
the unification of lands  (the process of long-term 
suspended leadership Mongolian – Tatar empire  -k.p.) 
and the international arena account for the force. The 
secular government in the Church and the Church 
encouraged characteristic features give diplomacy. Since 
Russian Church diplomacy arena of action other holy 
places like Mount Athos to become. 
Russian Orthodox churchs with relations with Russia in 
the beginning  is connected with the establishment of the 
Institute of Monks, which resulted in the Athos 
monasteries tipicons with similar churches in the 
establishment of the Russian lands. It is in Russian 
chronicles in the "holy mountain" and "holy land" 
mentioned. 
Russian clergy Athos 1016 and 1081 years mentioned in 
the Acts, where the monks are recorded – Gerasime and 
Kviriake  written in Greek manuscripts. XI century 
Russian chronicles were reported in Kiev - Pechora 
monastery Ighumen Varlam trip to Athos. Gradually, this 
interest has increased towards the Russians and the 
Crusades Ecumenical take contacted. In accordance with 
 the increased Athos, which is the main Kiev Vladimir 
interests of the state level hired.; Started Russian 
monastery on Athos decide life for the work. Athos in 
1051 on the name of Anton from Pechor meet, which also 
became a monk and returned to Russia in the beginning 
the beginning of monastic life . 
In Russian Church Historiography and chronicles the first 
Russian Athos monastery of the so-called "Klisurgu" 
carpentry installation named the same. 1057 acts on Athos 
monastery in this paragraph, "the temple of Thessaloniki" 
named. Russian historian Karamzin this church shall be 
held in Kiev a big important thing is connected with 
Vladimir, and V.. Barsky is Serbia's important that he gave 
the Russians. As Russian sources, they speak, that 
"Klisurgu" Slavs from tesalonik was established, which is 
confirmed by XIX Century 70 - in Athos mountain church 
assembly acts as well as modern religious scholars to the 
cause of the claim to the monastery from the very 
beginning Russian was their rightful ownership of 
the were. Since 1169 the Russians are a lot of Athos, 
Thessaloniki Richieze abandoned monastery and then St. 
Panteleimon same Rusiki "known. 
"Thessaloniki" monastery "klisurgu" acts on behalf of 
Athos in the year 1030 for the first time mentioned 
without a national endorsement. 1142 on property in the 
description of other religious items, along with 49 
Russian-speaking noted book. Since 1169 athonite acts 
former Russian church center named the first priest to 
monk Lavrent. As seen from the source, the Russian 
clergy Athos some level has already been used monastic 
way of life, characteristics and life asketic Athos from 
Russia to the newly founded monasteries rules. 
XI century Athos is connected to the Georgian and 
Russian relations with the beginning of the monks, which 
 revealed "Iviron" written on 1074 volume. The source of 
these shows for the first time the concept of 
"Russian". Source appropriate comments published by 
Mose Janashvili Collection of aghaps list of 47 notable - 
the aghap: "This aghap (John) give church book, heart as 
written, with the forces. Five books are given rusqopilisai 
John: holidays two, one Dionysus, and one Lavsaikon,  
Teodorite one. The church and the people who done one, 
God, he gave answers. As seen from the famous slogan of 
John "rusqopils" ivironisa for books and gives  aghap to 
him. 
In XX century aghap make the attention of the Bishop 
Kirion (sadzaglishvili) and Mose Janashvili and they 
thinks John is the ethnic Russian, which is the result of 
cooperation with iviron make a Georgian. The report by 
researchers explicates that the Russians are Orthodox 
education and Athos went directly collaborated with the 
Georgians Savane. At this point, the provisions of 
discussion is not set, which is an in-depth research needs, 
the more that other aghaps the word "former" Often we 
meet and the importance of other explanations are found, 
for example, "Russian" as a personal name after make  
monk "John" has been changed. Regulations set the 
scientific name is connected with Iase Tsintsadze. Similar 
examples are found in a lot of church history. However, it 
should be Note that the Byzantine Empire and ivironi 
generally high throughout the Eastern Christianity enjoyed 
and of course the Russian ecclesiastical jurisdiction of 
Constantinople Mitopolians ivironit a trip to the was 
interesed to Iviron and cooperative to him. In Russia, that 
in general, and specifically Athos iviron cloister, and was 
known there as the Russian monks used to go to prove that 
the Russian reports of "life of the Fathers," we meet. In 
such cases, the point was the Athos, where the old time 
 leading Georgian and Russian Clergy acquainted with 
each other and met, Orthodoxy, and connecting them 
closer. 
In XIII century, both Russia and Georgia for the period of 
Mongol domination, the countries directly affected the 
internal weakening weakens  Athos is also ivirons Greeks 
and the Serbs Rusik. By Athonite Act 1261 on the Serbian 
Leader Metode, while the 1312 Act says that the Serbian 
monastery of the king sacrificed a large amount of 
Lands. XIV century as a result of Ktitors  Serbian has 
Savane. 
Russia - Athos relations connected with the recovery of 
Constantinople Barry Lazarus arrival in Russia in 
1391. The Union has received intense XV century. During 
this time, Athos monastic Typicons  Russia has undergone 
changes in the beginning of the monastery and the head of 
the Russian form of organization, a clear design that was 
Desert of Nilov. Russian monks and Atons common 
assumption is the connection between negative Ferrara - 
Florence Uniates with attitude, which is clearly reflected 
in the Russian Church position with unites 
XVI century, the Russian state breakthrough Age: 
Mongol‟s domination over Russia and the formation of a 
centralized process. He announced the successor to the 
Byzantine and Christian countries to draw attention to 
her. Orthodox Churches are expected in return for Russian 
assistance Patriarchate church received degree. Increased 
in accordance with Russian interests with Athos started to 
Rusiki plentiful Donations issue; the same time, various 
Russian regions into Athos opponent, have taken a broadly 
theological literature translation - editorial work. This era 
is connected with Russia's special interest in Iberian 
Virgin Icon. In XVII century twice: 1648 and 1655 in the 
Russian Patriarch Nikon to copy the order. 
 XVIII century Russian foreign policy in the Church 
question leading position in an increase in church rate the 
importance and also expanded relations with the world's 
leading Christian states, the interests of St. Places and 
Patriarch Sino developed "hot line" determination of 
Russian ecclesiastical diplomacy directions: from St. 
Petersburg Constantinople  and Jerusalem at the  Catherine 
II  Foreign policy has become a crucial issue of Balkan 
and this issue was dependent on the. So-called Greek 
project. The project of Russia's Byzantine heritage of the 
claim was a clear expression. The project had the same 
meaning of Emperor Alexander II - the foreign policy. 
The circumstances in Russia - Turkey's disputes with acute 
capacity which will be reflected in Russian, so the church 
historiography in this period of Russian life Monastic drop 
period and is considered to be XVIII Century 30 - At the 
end of the decade the Russian Savane Greeks learned. In 
the same circumstances that turned out to be Iviron. 
XVIII Century 70 - Jan Russians he was revived on Athos, 
built the monastery of St. Panteleimon old Rusiko noted 
it. Russian expansion Athos rights of all ethnicities 
Housing seriously undermined. Russian political - 
religious ambitions became particularly irritating for the 
Greek new buildings. From XIX century Russia started 
work on a wide net for the mountain full monopolized 
. Many Russian Savane Athos monastery and mastered a 
special interest in the orbit Iviron came. The latter 
hastened by the Greeks and russians acute controversy, 
which is gradual and international processes, the reason 
was. 
IN XIX  century, the beginning of World Atons monks 
demanded the patriarch of "Rusiki" Athos monasteries 
elaided  from the list and its real estate belonging to the 
Greek churches for the program. Russia in the 
 international arena because of the existence of force 
account, the Patriarch of Constantinople Kalenike Vdid 
not satisfy the demand and athonites 1803 deed on 
"Rusiki" demanded the revival. As a result of the above 60 
- years caliber for Rusiko "strongest center Athos, which 
owns rival, libraries, workshops, etc. 
XIX Century 60 - the end of the decade in Greek - Russian 
interests eloaded  and acute acquired a political 
character. "Ivironi" opposing political parties has become 
a target. Greeks for him to dominate on the Athos meant 
hegemony, and for Russia's imperial interests abroad 
should have been. The more that people within the empire 
abroad in Russia for the saavaneebi of personal 
belonging. "Iviron" in Greek - Russian conflict as a pretext 
certain role. The Greek - has become a place of Russians 
meals. 
From century Russian colonization politics as a result of 
the destruction of the church faced, it was abolished 
autocephaly and even more difficult situation to be in the 
Georgian Foreign seats. Greek monks under pressure from 
the Georgian clergy suffered. "Iviron" Greeks in the 
acquisition of Russian as a competitor too, Greek - 
Historiography of the Russians controversy in the Greek - 
Russian Panteleimon Process "(1874-1875) entered into on 
behalf of .. Process in Russia in favor of the resolution of 
the greatest importance was awarded the "Iviron" pro-
Russian orientation of the dogmas, for which "Rusiki 
different method of working: the Greeks of Georgian 
monks harassed material support was provided," Rusiko in 
tavshepars giving and Iviron "legal right of return 
promised. The above example of John the Baptist 
Monastery in the construction of Russia's active assistance 
with Georgians  food, construction materials, workers - by 
hand and, when the Greeks of Georgian monks Baptist 
 monastic are expelled, they were "Rusiki" sheltered "by 
the Russian government forever tolerate Georgians Savane 
42 Berry" - reported the newspaper "Tbilisi. They are 
"Rusiki in obedience and were obviously not had the 
opportunity of promotion. Georgians in the Russian the 
hymnographer were mostly. 
In the XIX century -80-90-ies  the decade from the eve of 
Russia's policy of "Ivirons  with the Georgian monks 
radically changed. Since then, more than the Russians - 
less than a success in the Balkan issue, it is the way to 
open a "iviron" Patronages for full. 
Georgian relations with Russia Athos Greek monks 
controversy. Soon was more obvious objectives of the 
Russian real "Iviron," which in fact did not differ from the 
interests of the Greeks. The Russian government is 
carrying out a deliberate policy of "Iviron" obedience to 
the Georgian troupe in growing, in particular the heavy 
financial speculation and the life of Georgians cabalate. 90 
- At the end of the decade "Iviron" Rusiki "facing heavy 
debts due to him under the responsibility turned out to be 
. Russia has thus standing on Athos, and the Christian 
world in an aggressive, predatory state established name. 
XX century, the situation has changed in the Russian 
Empire, began its internal and external policy of a deep 
crisis, the government can no longer foreign monastic and 
gradually forgeit their rights, if in XIX century Greeks 
forcibly took into account the Empire, XX century they 
used the Russian problems, and eventually learned the 
Iviron. Neither Georgia don‟t have  time with relations 
"iviron for." It is also similar to the Russian state system, 
the threshold changes with standing. Therefore, the overall 
net interest areas for long time and stopped only 50 - has 
come early to have this issue Socialist empire foreign 
policy. 
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Carlz I – monarqi – mowame (“Eikon Basilike”) 
 
Carlz I-is gasamarTleba didi dartyma iyo 
anglikanuri eklesiisaTvis, radgan mefe uzenaesi saero 
xelisufalic iyo da imavdroulad anglikanuri 
eklesiis meTauric. imieridan roialistur wreebSi 
Carlz I-s ukve aRiqvamdnen, rogorc mowame monarqs. 
amis yvelaze naTel dadasturebas warmoadgens anonimuri 
avtoris wigni ~Eikon Basilike” (`mefis portreti~.). 
aRniSnuli naSromis saTauri iyo `misi samefo 
xelSeuxebeli wminda udidebulesobis portreti 
ganmartoebisa da gansacdelTa Jams~. es wigni Carlz I-
is ekzekuciidan aT dReSi, 9 Tebervals gamoica. ~Eikon 
Basilike” erTgvarad warmoadgenda mefis sulier 
biografias. wigni imTaviTve Zalian popularuri 
aRmoCnda. mxolod 1649 wels 36 –jer gamoica, 
iTargmna 5 enaze. ~Eikon Basilike”  martivi, 
gulSiCamwvdomi da amaRelevebeli eniT iyo dawerili. 
masSi mocemulia Carlz I-is, rogorc qristesaTvis 
mowamis saxe. aRwerilia monarqis locvebi da misi 
Txovna RvTisadmi, rom ufalma Seundos revoluciis 
monawileebs mefis winaaRmdeg Cadenili danaSauli. 
wignSi gamarTlebulia roialistTa poziciebi da 
naCvenebia mefis politikuri da samxedro moRvaweobis 
siswore. ~Eikon Basilike”  –Si Carlz I warmodgenilia, 
rogorc mtkice xasiaTis mqone mefe, romelic 
acnobirebs Tavis adamianur sisustes da mTlianad 
RmerTsaa mindobili. am mxriv sainteresoa wignis is 
 monakveTi sadac mefe Tavis mTavar sisusted miiCnevs 
imas, rom  ver daicva  erTguli qveSevrdomi grafi 
strafordi. Carlzi acnobierebs am codvas da mas 
sakuTari sicocxliTa Tu samefo taxtiT gamoisyidis. 
~Eikon Basilike” –is mTavari mizania paraleli gaavlos 
Carlz I-sa da ieso qristes mowameobriv aRsasruls 
Soris. qristianuli paTosiTa da dramatizmiT Seqmnili 
es naSromi roialisturi propagandis brwyinvale 
miRweva iyo. bunebrivia rom respublikis periodSi 
parlamentma gakicxa ~Eikon Basilike”. parlamentma 
daavala, jon miltons ideuri TvalsazrisiT sapasuxo 
dartyma mieyenebina roialistTaTvis. 1649 wels 
miltonma gamosca ~Eikon Klastes”, sadac dagmobili iyo 
Carlzisa da absolutizmis, rogorc idolebis 
Tayvaniscema. miuxedavad parlamentis mcdelobisa, es 
Teologiuri kontrSeteva warumatebeli aRmoCnda. 
~Eikon Basilike” -is mier Seqmnili Carlz I-is 
mowameobrivi xati mosaxleobis warmodgenaSi mtkiced 
damkvidrda. ~Eikon Basilike” -is avTenturobasTan 
dakavSirebiT samcniero sazogadoebaSi imTaviTve azrTa 
sxvadasxvaoba iyo. gamoiTqva sxvadasxva mosazrebebi 
wignis avtoris vinaobasTan dakavSirebiT: 1.~Eikon 
Basilike”  yovelmizezgareSe Tavad Carlz I-is mier unda 
yofiliyo dawerili; 2. restavraciis periodSi 
uorCesteris mTavarepiskoposma jon gaudenma ganacxada, 
rom is iyo wignis avtori da naSromze muSaobisas mefis 
Canawerebs eyrdnoboda. magram miuxedavad yvelafrisa, 
avTenturobis sakiTxi dResac sadao da ganxilvis 
sagnad rCeba. pirvel versiasTan dakavSirebiT 
sainteresoa is faqti, rom ~Eikon Basilike” -is zogierT 
gviandel versiebs Tan axlavs uiliam levetis mier 
Sedgenili erTgvari danarTi. leveti (samefo karze 
leveti monarqis erT-erTi uaxloesi msaxuri iyo) 
monarqis gverdiT imyofeboda ekzekuciamde gatarebuli 
tyveobis dros. misi TqmiT, igi uSualo momswre iyo, 
 Tu rogor werda Carlz I am avtobiografias. 
aRsaniSnavia, rom leveti aseve eswreboda mefis 
sikvdiliT dasjas da monawileoba miiRo monarqis 
cxedris gadasvenebaSi uinZoris cixesimagreSi115). 
amgvarad, ~Eikon Basilike” roialistTa mxridan 
warmoadgenda mcdelobas moexdinaT Carlz I-is 
pirovnebisa da misi RvTaebrivi aboslutizmis ideuri 
restavracia.  
~Eikon Basilike” -ze msjelobisas CvenTvis yvelaze 
sainteresoa wignis frontispisis ilustracia. masSi 
Rrmadalegoriuli gaazrebiT Carlz I-sa da ieso 
qristes Soris paralelia gavlebuli. ~Eikon Basilike” 
faqtobrivad warmoadgens monarqis xats da masSi 
naCvenebia monarqis mowameobrivi aRsasruli. ~Eikon 
Basilike” -is es ilustracia brwyinvaled warmoaCnes 
Carlz I-s, rogorc mowame monarqs, romelmac Tavisi 
aRsasruliT ieso qristes mibaZa116. 
uflis winaSe daCoqili monarqi da is detalebi, 
warwerebi, romlebic mis irgvlivaa gvaxsenebs 
saxarebiseul epizods, kerZod ieso qristes locvas  
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"Eikon Basilike" 
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eikon.png) 
 
geTsimaniis baRSi. geTsamaniaSi ieso qriste loculobs  
RmerTis winaSe da erTgvarad emzadeba golgoTisTvis. 
Cveni azriT, am ilustraciazec roialistTa mier 
swored es ideaa Cadebuli, Carlz I miwieri monarqi 
emzadeba Tavisi golgoTisTvis (usamarTlo ekzekucia da 
amboxebulTa mier xelisuflebis uzurpacia), rom 
mowamis zeciuri, maradiuli gvirgvini daidgas. aq 
saintereso paraleli SegviZlia gavavloT, kerZod, Tu 
ki monarqi Tvlida, rom 1625 wels koronaciisas 
mironcxebiT mas swored RmerTma daadga gvirgvini, 
 axlac mowameobrivi aRsasrulis Semdeg Carzls iseve 
ufali daadgams zeciur gvirgvins.  
marjvena kuTxeSi kldis Tavze warwera gvamcnobs 
IMMOTA TRIVMPHANS (`udreki Zlevamosileba~). 
aboboqrebuli zRva da qariSxali simbolurad 
ganasaxiereben revolucias, amqveyniur gansacdelebs, 
romlebic Tavs daatyda Carlz I-s, Tumca am yovelivem 
ver Searyia monarqis simtkice. Rrublebidan wamosuli 
sinaTlis sxivze weria Clarior e‟ tenebris – (`ufro 
naTeli sibneleSi~). mefis winaaRmdeg brZolis epoqaSi, 
roialistTaTvis `sibnelis~ fonze, kidev ufro 
naTliTmofenili xdeba Carlz I-is pirovneba. xesTan 
arsebuli warweris mixedviT CRESCIT SUB PONDERE 
VIRTVS – (`Rirseba aRmocendeba simZimis qveS~). Carlz 
I-is mefuri Rirseba gamoaSkaravda, swored im dros, 
rodesac mas ajanyebis CaxSobis mZime tvirTi daawva. 
sarkmelSi naTliTmosili zeciuri gvirgvini, Beatam & 
Aeternam” (`kurTxeuli da maradiulia~), gvirgvinze 
gakeTebuli warwera GLORIA mefis `gamarjvebas~, 
`triumfs~ gvamcobs monarqi mzera swored am 
gvirgviniskenaa, Co1eli Specto,  (`me vucqer samoTxes~). 
mefis fexTan inglisis mefis kuTvnili gvirgvinia, 
romelic Carlz I-s CamoarTves, es miwieri samefos 
gvirgvini Splendidam & Grarem, (`brwyinvale da mZimea~). 
am gvirgvins aweria Vanitas, (`amaoeba~). monarqs fexi 
udgams warweraze Mundi Calco, (`me vabijeb amqveyniur 
samyaros~). riTac naTqvamia, rom mefisTvis upiratesia 
zeciuri samefo. monarqs xelSi uWiravs eklis gvirgvini 
warweriT Gratia, (`RvTis neba~, `RvTis wyaloba~), 
Asperam & levem (`mware da msubuqi~). Carlzis winaSe 
gadaSlil wignSi (istoriografiaSi miCneulia, rom es 
bibliaa117 weria IN VERBO TVO SPES MEA, (`Sens 
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 sityvebSi Cemi imedi~). wignis win ki furclebze Cven 
vkiTxulobT – Christi Tracto (`me vevedrebi qristes~, 
`qristes sityvisamebr~)118. 
amgvarad, roialistebi am graviuris meSveobiT 
amcobdnen xalxs, rom Carlz I-ma qristianisTvis 
yvelaze aRmatebuli saqme Caidina. igi ewama 
qristesTvis. revoluciisas mas waarTves miwieri 
gvirgvini. Tumca ufalma mas eklis gvirgvini daadga 
romelic zecaSi gabrwyindeboda. Carlz I am graviuraze 
alegoriulad gamosaxiulia meore koronaciis dros, 
amjerad ukve maradiuli samefos dasamkvidreblad. 
amgvarad, idea am kompoziciisa iyo is, rom: erTi mxriv 
eCvenebinaT revoluciis ukanonoba da kanonieri 
xelisuflebis uzurpacia, meore mxriv – Carlz I-is 
didsulvoneba da misi rogorc monarqis Rirseba. 
roialistebi am nabijiT mosaxleobis TvalSi axdendnen 
Carlz I-is pirovnebis, zogadad ki monarqis institutis 
sakralizacias, rac esoden aucilebeli iyo 
absolutizmisTvis.   
Carlz I-is sikvdiliT dasjis Semdeg roialisTa 
wreebSi mefed gamocxadda TavmokveTili monarqis 
ufrosi vaJi – Carlz II. igi safrangeTSi imyofeboda, 
rodesac mamis sikvdiliT dasjis ambavi Seityo. sul 
male memkvidrem edinburgs miaSura da miiRo kidec 
gvirgvini. Tumca axali realoba sul sxvagvari iyo. 
kromvelma SeigrZno ra sruli Zalaufleba, 1649 wlis 
17 marts gaauqma monarqia, ori Tvis Semdeg ki lordTa 
palatac. aseT situaciaSi Carlz II mxolod titulis 
matarebeli iyo, mas xeli ar miuwvdeboda Tavis 
samefoze. miuxedavad amisa, Carlz II Tavidanve Seecada 
daebrunebina realuri xelisufleba da 
SeZlebisdagvarad aRedgina kontroli qveyanaze. Tumca 
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 kromvelis moRvaweoba mefis ideebis ganxorcielebas 
SeuZlebels xdida119. 
amgvarad, Carlz II-is mier stiuartTa dinastiis 
restavraciis mcdeloba fqtobrivad 1649 wlidanve 
daiwyo. revoluciam da respublikam yvelaze Zlieri 
dartyma miayena stiuartTa RvTaebrivi xelisuflebis 
ideologias Carlz II adeqvaturad upasuxa am gamowvevas 
da gadawyvita pirvel rigSi moexdina swored Carlz I-
is RvTaebrivi absolutizmis ideologiuri 
reabilitacia. monarqi xvdeboda, rom samomavlo 
restavraciaSi aucilebeli winapiroba iyo RvTaebrivi 
monarqiisaTvis revoluciisa da respublikis mier 
miyenebuli Wrilobebis moSuSeba. 
inglisSi stiuartTa restavraciis Sedegad, 
Carlz II-s saSualeba mieca ukve mTlianad moexdina 
mamamisis pirovnebisa da absolutizmis ideologiuri 
restavracia. Carlz II-is dabrunebas samefo taxtze 
ukavSirdeba qveyanaSi reaqciis dawyeba. reaqcia iyo 
roialistTa adeqvaturi reagireba antimonarqiuli 
periodis memkvidreobaze. am kuTxiTac Crlz II-is 
reaqciis msvlelobisas aRsaniSnavia mefis, amjerad 
rogorc saxlemwifos realuri xelisufalis Seteva 
respublikur da antimonarqiul speqtrze. amdenad, 
ideologia stiuartTa restavraciis Semdgomi reaqciis 
erT-erTi mTavari mimarTuleba iyo120. am mxriv 
aRsaniSnavia mefis ori RonisZieba romelic miznad 
isaxavda Carlz I-is pirovnebis reabilitaciasa da 
zogadad monarqis pirovnebis sakralizacias. gavixsenoT, 
rom Carlz I-is sikvdiliT dasjiT antimonarqistebma 
erTdroulad or mizans miaRwies. 1. warmoaCines 
Carlzis pirovneba, rogorc sastiki, moRalate, 
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 samefosa da qveSevrdomTa moZule adamiani, 2. moaxdines 
mefis pirovnebis, monarqis qristianuli kultis sruli 
desakralizacia. revolucionerebma arafrad gamoacxades 
monarqisaTvis mironcxebis saidumlos mniSvneloba, 
mefis RvTivdadgenilobis qristianuli swavleba. 
amdenad, amboxebulebma gaaubraloes monarqis pirovneba 
da is Cveulebriv adamianad gamoacxades, uaryves misi 
aRmatebuleba danarCen mokvdavebze da amis 
demonstraciisaTvis miwieri samarTliT sasikvdilo 
ganaCeni gamoutanes. amdenad, revoluciis Sedegad 
monarqis ekzekuciiT amboxebulebi cdilobdnen 
politikuri speqtrisa da sazogadoebis TvalSi 
waeSalaT mefis sakralurobis, misi ubralo adamianebsa 
Tu miwier samarTalze amaRlebulobis gancda. amgvarad, 
Carlz II-m pirvel rigSi swored am problemis 
aRmofxvraze daiwyo zrunva121. 
restavraciis dawyebisTanave jer kidev Carlz I-
is mier SemoRebul locvanSi TavmokveTili monarqis 
xsenebis dRed damtkicda 30 ianvari. miTiTebuli iqna 
rom es dRe mrevlis mier marxviTa da sinanuliT unda 
aRniSnuliyo. kidev ufro mravlismTqmeli iyo 1660 
wlis 19 maiss Carlz I-is kanonizacia. Carlz II-is 
moTxovniT kenterberiisa da iorkis saeklesio sabWoze 
Carlz I gamocxadda wmindanad. saintresoa, rom igi 
anglikanuri eklesiis erTad-erTi wmindania. 1894 wels 
daarsda `mowame mefe Carlzis sazogadoeba~, romelic 
dResac moqmedebs da misi Seucvleli mizania Carlz I-
is, rogorc mowamis xsovnis, misi pirovnebis, istoriis 
popularizacia da pativiscema122. gamomdinare iqidan, 
rom anglikanur reformaciul mimarTulebaSi wmindanTa 
Tayvaniscema uaryofili iyo123. 1660 wlis es movlena, 
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 rogorc gansakuTrebuli gamonaklisi, yvelas  auwyebda:  
Tu ramdenad didi iyo Carlz I-is Rvawli, ramdenad 
wminda, gansakuTrebuli, yvela mokvdavze aRmatebuli da 
gamorCeuli iyo misi pirovneba. 
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Saint Charls I Stuart (“Eikon Basilike”) 
Summary 
   
   “Eikon Basilike” (subtitled “The Portaiture of His Majesty in 
His Solituds and sufferings”)-is a work published soon after 
execution of Charls I Stuart in 1649. First it was published on 
February 9, 1649, ten days after the execution of King bt 
Parliament.  “Eikon Basilike” purpots to be Charles I‟s spiritual 
autobiography. Very interesting is Frontispiece of this book 
(which appears in many variations) engraved by William 
Marshall, were we can see King at prayer, his gaze fixed on 
hearn, a crown  of thorns in the King;s  hand and an open Bible 
in front of his majesty. At the fet of King lay his earthly crown, 
but Charles I;s eyes  beheled blessed and eternal crown. 
   The  “Eikon Basilike” and its frontispiece portrait of King‟s 
excution presented Charles as a royal martyr and a saint. After 
restoration Charles I was venerated as a saint. A special 
commemoration of King was added to the Book of Common 
Prayer on January 30. This day must be commemorated with 
prayerss, fasting and humilation. Very importamt event took 
place on May 19, 1660-the special Convocation of Cantebury 
and Tork canonized King Charles according urging of Charles 
II. The name of saint was added to the prayer book. 
   Ro ummarize, in this article we try to present a brief analysis 
of  “Eikon Basilike” and it;s frontspiece; the importance and 
role of King Charles I for royalists; King Charles as a Christian 
 martyr, the importance of   “Eikon Basilike” for Stuart‟s 
restoration and absolutism. 
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saeklesio reformis pirveli etapi: 
egzarqos varlam erisTavis moRvaweobidan 
erTi fragmenti   
 
     qarTul saistorio mecnierebaSi cnobilia, rom 
ruseTis saero da sasuliero xelisuflebis mizans 
saqarTveloSi (saeklesio TviTmoweseobis gauqmebis 
Semdgom m.b. ) reformis drouli gatareba warmoadgenda. 
     uwmindesi sinodis gadawyvetilebiT sasuliero 
dikasteriis xelmZRvanelad da saqarTvelos eklesiis 
qgzarqosad dainiSna varlam erisTavi. 
     varlam erisTavis egzarqosad daniSvna ruseTis 
imperiis saeklesio politikis mnSivnelovan nawils 
emsaxureboda. xelisuflebisTvis sakmaod iyo cnobili 
qarTveli sazogadoebis damokidebuleba erovnuli 
eklesiisadmi, rom igi verafriT ver Seegueboda ucxo 
elementis meSveobiT tradiciuli eklesiis marTvas. 
amdenad, imperiis mesveurTaTvis saqarTvelos eklesiis 
mwyemTavroba eTnikurad qarTveli didebulisTvis unda 
mieniWebinaT, magram politikuri niSniT igi uTuod 
prorusuli orientaciisa da amavdroulad, qarTul 
samefo sagvareulos mowinaaRmdege banakidan unda 
SerCeuliyo. swored asseT kanditatad miCneuli iqna v. 
erisTavi. rusi moxeleebi arwunebdnen peterburgis 
 umaRles xelisuflebas, TiTqosda saeklesio reformis 
gatareba ara marto politikur, ekonomiur sargebelsac 
moutanda imperias. sagangebod gazviadebuli iyo 
eklesiisa da misi mamulebis Semosavlebi, amdenad, 
xelisufleba cdilobda reformis daCqarebul reJimSi 
gatarebas. 
    pirvel da saswrafo moTxovnad miCneul iqna: 
eklesia-monastrebisa da samRvdeloebis ricxvis dadgena, 
maTi qonebrivi mdgomareobis Seswavla, Semosavlebis 
odenobis gansazRvra da saeklesio glexTa  raodenobis 
dadgena. 
    egzarqosma varlamma mis mier xelisuflebis winaSe 
wardgenili proeqtis damtkicebisTanave samrevloebs  
daugzavna Semosavlebis aRweris specialuri 
formuliari, risi meSveobiTac saegzarqosos 
kancelarias samwysoebis mRvdelmTavrebisgan saswrafod 
unda miwodeboda masalebi Semosavlebisa da saeklesio 
glexebis raodenobis Sesaxeb. 
    saqarTvelos k. kekeliZis xelmawerTa erovnuli 
centris arqivSi daculia xelnaweri (f. 11200) 
romelic daTariRebulia 1814 wliT. igi Sedgenilia 
samTavisis samwysos mRvdelmTavris mier. 
   mocemuli dokumentiT naTeli xdeba moTxovnebis 
Sesabamisad, Tu rogori saxis cnobebs iZleodnen 
samwysoTa mRvdelmTavrebi. 
   zemoT avRniSneT, rom xelisufleba Cqarobda 
reformis droulad gatarebas. Cvens xelT arsebuli 
dokumenti ki Sedgenilia 1814 wels, rac arsebiTad 
miuTiTebs, rom reforma gviandeba. “cnobebi” 
saegzarqoso kancelariaSi droulad ar miedineba. 
cnobis mixedviT irkveva, rom samTavisis samwysos mTavar 
xucess Seudgenia samrevlos Semosavlebis ara 
detaluri aramed zogadi monacemebi. igi aRniSnavs, rom 
saeklesio gadasaxadebs yvela soflidan droulad ver 
kreben zogjer xdeba ise, rom dramas iReben da saxucos 
 ki ara, an piriqiT: “ Cyid weliwadSi drama ar aRebula 
arc saxuco. Cyim weliwadis danarCeni saxuco aviRe, 
drama ar amiRia . . .  Cyid wels arc drama agviRia arc 
saxuco. Cyim danarCenis wlis aviReT, saxuco da drama 
sul ar agviRia . . .  Cyid weliwadSi mosuli puri Tu 
Rvino Tu sxva ara iyo ra samTavisidan. nadarbazevidan 
abelamidama sul Semosulia puri da qeri kodi 140. 
Rvinoca Semosula kaspidam 6 elva, Walidam 2 elva 
naxevari tkbili, saCaledam  elva tkbili, samTavisis 
baRidamac 8 elva da 1 elva kuluxi mWedlisagan. Ralac 
es aqvs kuluxic es aqvs RmerTi nu wamiwydes mamuli 
aqvs, magram ukaco Zis mizeziT uxmar aqvs. samTavis vinc 
glexni saxloben TiTo dRe xvna qnes TiTo dRe mka 
TiTo lewva, farcxva, rwyua fasiT unda maarwyvevino aq 
neba kai sityvai gyon.124” 
    garda Semosavlebisa moxsenebis avtori miuTiTebs 
gasavalzec. mas sasuliero pirebisTvis auSenebia 
sacxovrebeli saxli ris mSeneblobazedac daxarjula 
zemoT CamoTvlili Semosavali: “es puri da Rvino sul 
amazed daixarja. .  . sxvaca meve viyide” – wers 
usamRvdelo Rervasi da iqve dasZens, “samTavisis 
eklesiis Semosavlisa da nivTis aRwera rom 
gibrZanebiaT me pasuxad es momixsenebia, sul rom 
damkargoT qveynidan arc dawera meSinia da arca vici 
nusxac amilaxvarsa aqvs imis ubrwyinvalesobas ubrZaneT 
da pasuxs mogaxsenebT, didi kaci brZandebiT da 
amilaxvaric didi kaci aris qarTlSia, moyuare 
brZandebiT da naTesav erTi meorisa miswereT da pasuxs 
rogor ar gagcemT.125” 
    sabuTidan motanili amonaridi naTlad metyvelebs 
im faqtze, rom samRvdelo pirebi Semosavlebis 
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 detalur angariSs ver iZlevian, isini am mimarTulebiT 
xels iSveren adgilobrivi- “didi kacebis”- 
amilaxvrebis misamarTiT, romelTac xelT uWiravT 
Semosavlebis nusxebi, isini ki Semosavlebs Segnebulad 
malaven. bunebrivia, aseT SemTxvevebs qveynis mTeli 
masStabiT mravali analogi eqneboda, aRniSnuli movlena 
ki proeqtis droulad gatarebas seriozulad 
aferxebda. 
   grZnobs ra udides pasuxismgeblobas, samTavisis 
samwysos mRvdelmTavari xsenebuli werilis meSveobiT 
cdilobs sakuTari Tavis dacvas, raTa ar iqnes 
daTxovnili Tanamdebobidan da misi saqcieliT ziani ar 
miayenos amilaxvarsac, amdenad gamosavals igi poulobs 
SemdegSi. egzarqoss moaxsenebs: “rac me Semitania am 
mciris SemosavliTa mogaxseneb sxvisa ara vici ra, 
xolo raica Cemgan minarTmev Sewirul samTaviss wminda 
eklesiaSia: 
1 jvari murasa vercxlisa oqroTi mZimed 
dafaruli; 
2 jvris sanTlebi, patara 6 Tumani mivec da 
davixsen giraoTi iyo da isev Sevwire; 
3 zari ruseTidam miatanine; 
4 jvargiac 8 Tumani mimeca; 
5 barZim fexSumi gavakeTebine da Sevwire Tavis 
gawyobilobiT 12 Tumani mimeca; 
6 erTi didi saaiazme Tavis saxuraviTa 1 Tumani 
mivec; 
7 xuTi kandeli vercxlisa gavakeTebine zogi 
osebma waiRes zogi isev aqvs didis zed 
gadmosakid rkinebiTa da jaWvebiTa; 
8 gardamoxsna mSvenieri da kargi ruseTidan 
miatanine; 
9 wminda saxareba stambisa axali; 
10 kowaki axali; 
11 margvani axali; 
 12 zadiki axali; 
13 sabuxreebi 
14 cecxlis sacecxlurebi gabriels gavakeTebine 
da TaTrebma waiRes 6 Tumnisa; 
15 meore rusuli spilenZis sacecxlurebi; 
16 erTi xis jvari daxatuli afxazisagan; 
17 kankeli daxies TaTrebma mermeT ionaTans 
gavakeTebine 7 Tumani mimicia mermeT 
omarxanobas daxies kideca; 
18 CiTis wmindis trapezis Sesamosi Sevakerine; 
19 wisqvili davabrune TaTrebma damimtvries da 
kideva sxva davabrune.“126 
  Sewirul nivTTa CamonaTvali darTuli 
komentarebiTurT, metad mniSvnelovania istoriuli 
TvalsazrisiTac. erovnuli eklesiis sasuliero 
moRvaweebi didad zrunaven materialuri kulturis 
gasamdidreblad, isini didi Tanxis fasad iZenen 
Zvirfass saeklesio nivTebs, ukveTaven cnobil 
xelosnebs saeklesio mowyobilobebs, ruseTidan 
CamoaqvT saeklesio zarebi, xatebi, sacecxlurebi, 
giraoTi Cadebul nivTebs gamoisyidian da ise 
swiraven wminda eklesias, aseve iZenen maRali 
gemovnebiT Sesrulebul saxviTi xelovnebis nimuSebs 
da sxva. magram xelisuflebas reformisTvis misTvis 
ufro metad sasargeblo da amomwuravi informacia 
sWirdeboda.  
   aRniSnuli mimarTulebiT saimperio xelisufleba 
mkacrad reagirebda. egzarqosi varlami xedavda, rom 
reformis gatareba radikaluri zomebis miRebas 
iTxovda, risi aRsrulebisTvis mas, qveynis Sinagani 
mdgomareobidan gamomdinare, moraluri Zala ar 
Seswevda. 
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    amdenad, egzarqos varlam erisTavis mier 
dawyebuli saeklesio reforma xelisuflebisTvis 
miuRebeli aRmoCnda da igi ukan, - ruseTSi gaiwvia. 
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First Level Of  Church Reform: 
One Fragment Of Exarch Varlam’s Activity 
 
Summary 
 
      After canceling autocephaly of Georgian national church 
Varlam Eristavi was appointed as an exarch and this fact served 
significant part of Russian empire church policy. Attitude of 
Georgian community to national church was very well known 
for imperial authority. Georgian people would never adapt to 
management of traditional church via foreign elements. Thus, 
imperial authority should give leadership of Georgian church to 
ethnically Georgian prince in that period but he had to be 
chosen from the group with ideology oriented to Russia and  
opponent of Georgian royal-patrimony. Authority considered 
such candidate representative of Qsani Varlam Eristavi. He was 
given a title of ecclesiastic dicastery and exarch. He was 
instructed to conduct reorganization of national church.  
      Exarch made a project of reorganization immediately after 
appointment which was approved by the authority with few 
amendments.  Project considered: making inventory list of 
churches, monasteries, incomes from their lands and their 
 property, determining the number of ecclesiastics. Final target 
of the reorganization was destruction of national church 
economical independence. 
      Arrangements conducted in abovementioned direction in 
exarch Varlam‟s period needed special effort. Given 
documentary material lets say that Georgian church met 
negatively arrangements for reorganization. Leadership of 
eparchies (bishops) did not pass information corresponding to 
demands to ecclesiastic authority consciously. Meanwhile, 
revolts started in Georgia. Project failed, in fact. Exarch Varlam 
was accused by Russian authority in inactivity and called him 
back.  
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filimon qoriZe-qarTuli saeklesio galobis dasavlur–
qarTuli kilos gadamrCeni 
 
qarTveli musikosi, sazogado moRvawe, filimon 
qoriZe daibada 1829 wels guriaSi. man musikaluri 
ganaTleba italiaSi miiRo. igi iyo maRali donis 
operis momRerali, gastrolebiT moiara samxreT 
amerika, gamodioda laskalas TeatrSi, mogvianebiT 
moRvaweobda peterbugis saimperatoro operaSi. 1882 
wels igi dabrunda saqarTveloSi da xeli mohkida 
qarTuli sagaloblebis notebze Caweris saqmes, wlebis 
manZilze dadioda saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi da 
galobis mcodneTagan notebze iwerda sxvadasxva kilos 
sagaloblebs. am saqmianobiT gadaarCina da momaval 
Taobebs Semounaxa aTasobiT sagalobeli, romelTagan 
TiToeuli maTgani gamorCeulia Tavisi kiloTi. qoriZis 
naSromebidan gadarCenilia 5532 sagalobeli. 
Tanamedrove musikaTmcodneebma am Canawerebis mixedviT 
aRadgines dasavlur– qarTuli kilos galoba. 
   qarTveli sazogado moRvawe, filimon qoriZe daibada 
guriis erT patara sofelSi, romelsac gamoCinebuli 
hqvia, misi mama iase qoriZe, amave soflis 
mRvdelmsaxuri iyo. ojaxs sami Svili hyavda: filimoni, 
lazare da mzexasa. 
   filimonma pirveldawyebiTi ganaTleba guriaSi miiRo, 
Semdeg quTaisis sasuliero saswavlebelSi gagzavna 
mamam, romlis warmatebiT dasrulebis Semdeg, Tbilisis 
sasulieor seminariaSi gaagzavnes codnis 
 gasaRrmaveblad, romelic aseve warmatebiT daamTavra. 
simRera–galobis niWi bavSvobidan aRmoaCnda. quTaisSi 
da mogvinebiT TbilisSi swavlisas igi galobda 
seminariis da Semdeg egzarqosis gundSi. TbilisSi 
cxovrebis dros erT–erT ojaxSi stumrobisas gaicno 
italieli operis momRerlebi, maT moismines filimonis 
simRera da moewonaT misi xma. urCies saopero simRera 
Seeswavla. saopero simReris saukeTesod Seswavla im 
periodSi italiaSi iyo SesaZlebeli. didi survilis 
miuxedavad filimons iq swvalis ekonomiuri 
SesaZlebloba ar gaaCnda. 1867 wels filimonma colad 
SerTo SeZlebuli ojaxis Svili, vinme xanJaRaZis 
asuli. am ojaxis daxmarebiT igi gaemgzavra italiaSi 
saopero xelovnebis Sesaswavlad. 
  filimon qoriZe iyo pirveli qarTveli, romelic 
saopero musikis dasaufleblad Cavida italiuri operis 
centrSi – milanSi. samwliani swavlebis periodSi, 
ucxoel momRerlebTan erTad gastrolebiT moiara 
samxreT–amerika da gamodioda laskalas TeatrSi. sakmao 
warmateba moipova da Camoyalibda maRali donis saopero 
momRerlad. 
1870 wels meuRlis avadmyofobis gamo dabrunda 
saqarTveloSi, Tumca meuRle ukve gardacvlili daxvda. 
italiaSi dabruneba veRar SeZlo, Tumca ukve sakmaod 
cnobili momRerali 1872 wels peterburgis 
saimpereatoro operaSi miiwvies. italiur saopero 
tradiciebze aRzrdili qarTveli momRerali ver miiRo 
ruseTis saopero sazogadoebam. 1873–74 wlebSi isev 
milanSi gaemgzavra axladSerTul meuRlesTan erTad, 
romelic iyo ukraineli senatoris asuli natalia 
vorobeci, ganaTlebuli qali da kargi pianisti. 
italiaSi rvawliani moRvaweobis Semdeg 1881 wels 
ojaxTan erTad dabrunda samSobloSi da Tbilisis 
operaSi daiwyo sasimRero moRvaweoba. swored am 
 periodidan dainteresda filimon qoriZe qarTuli 
saeklesio da saero simRera–galobis bediT. 
filimonis saqarTveloSi Camosvlis dros, qarTuli 
simRera–galoba rTul mdgomareobaSi iyo. arsebobda 
tradiciuli qarTuli kilos dakargivis safrTxe. 
saqarTveloSi tradiciulad sagaloblebi da 
simRerebi Taobidan–Taobas zepiri saxiT gadaecemoda, 
galoba ZiriTadad eklesia–monastrebSi iswavleboda. 
XIX saukuneSi ruseTis mmarTvelobis periodSi qarTul 
enaze RvTismsaxureba rusuliT Seicvala, aseve qarTuli 
galobac Seicvala rusuli galobiT. aman gamoiwvia is, 
rom XIX saukunis bolos mxolod asakovan xalxs Tu 
axsovda WeSmaritad qarTuli kilos simRera–galoba. am 
Taobis wasvlis Semdeg ki es kilo daikargeboda. 
swored am periods daemTxva filimon qoriZis 
saqarTveloSi Camosvla. misive sityvebia:` qalaqebSi da 
gansakurTebiT TbiliSi, Cveni musika, Zveli romansebi, 
sufruli simRerebi  evropuli, e.i. italiur–rusuli 
gemovnebis gavlenis qveS moeqca... saqarTveloSi 
dabrunebisTnave, pirvelsave wels, vxedavdi ra 
mdgomareobaSia Cveni musika, misi zepiri wesiT Senaxva 
saxifaTo iyo~. 
filimon qoriZem gadawyvita, qarTveli tradiciuli 
kilos mcodne momRerlebisagan Caewera da notebze 
gadaetana sagaloblebi da saero simRerebi. mxolod am 
gziT SeiZleboda maTi garkveuli saxiT gadarCena da 
momavali TaobebisaTvis gadacema. 
TbilisSi Camosuli ukve sakmaod cnobili momRerali, 
dauaxlovda qarTuli inteligenciis warmomadgenlebs – 
al. yazbegs, a. wereTels da sxvebs. maTi mxardaWeriT 
daiwyo filimonma sagaloblebis notebze gadatanis 
saqme. 
pirveli Canawerebi gakeTda 1882 wels filimonis 
binaze, TbilisSi, sadac mowveuli iyvnen sruli 
mgaloblebi imereTidan. sazogadoebis didi nawili 
 gulgrilad Sexvda mis saqmianobas, radgan xalxs egona, 
rom qarTuli simRera italiur xuTxazian sanoto 
sistemaze ver Caiwereboda. xalxis 
gasaTviTcnobiereblad filimonma moawyo sajaro Cveneba 
da mayurebelTa TandaswrebiT notebze gadaitana ucxo 
simRerebi, Semdeg ki gundma notebis meSveobiT Seasrula 
isini. damswre sazogadoebaze didi STabeWdileba 
moaxdina am Cvenebam, garkveulma pirebma finansuri 
daxmarebac aRuTqva am saqmes. 
sazogadoebis mxardaWera aucilebeli iyo saqmis 
warmarTvisaTvis, gansakuTrebiT dainteresda 
samRvdeloebis progresuli nawili. 1885 wels filimon 
qoriZe miiwvies quTaisSi, gabriel episkoposis 
kantoraSi. musikoss unda Caewera imerul–guruli 
kilos sagaloblebi. SeTanxmebis piroebebi aseTi iyo: 
ori wlis manZilze notebze unda gadaeRo 400 
sagalobeli, anazRaureba – TiTo sagalobelSi 6 maneTi. 
filimoni ojaxiT gadasaxlda quTaisSi da Seudga 
saqmes. xelSekrulebis gasamyareblad,gabriel 
episkoposis TxovniT filomonma quTaisSi moawyo 
koncerti, sadac Sesrulda mis mier Cawerili 
sagaloblebi. koncertis Semdeg gabriel episkoposma 
misi saqmianoba ase Seafasa: ` vmadlob Cvens did moTave 
qarTvelebs, romlebmac Cvens niWeri eris Svils 
filimons daxmareba gauwies da ucxo qveyanaSi swavla 
daasrulebines da mere mobrunda sayvarel qveyanaSi da 
maTi swavla–ganaTleba, Cvens xalxs da ers ZRvnad 
moutana~. quTaisSi orwliani muSoabis Semdeg 1887 
wlis aprilSi gabriel episkoposis kantoras Caabara 
560 furcelze Sesrulebuli 400 sagalobeli, 
romlebic dasavleT saqarTveloS mcxovrebi sxvadasxva 
sruli mgaloblebisgan Caiwera. uamravi simRera–
 galobis nimuSi ki piradad hqonda Cawerili da 
Senaxuli127. 
filimon qoriZis saqmianobas mudmivad Tan sdevda 
gadauWreli sirTule, es iyo notebis dabeWdvis 
sakiTxi. musikosi xeliT iwerda sagaloblebs, 
xelnaweri ki droTa svlaSi ver SeinarCunebda Tavis 
saxes. amitom saWiro iyo maTi dabeWdva, amas ki Tanxa 
sWirdeboda. musikosi mudmivad sponsoris ZiebaSi iyo. 
quTaisSi cxovrebisas  igi dadioda guria–samegrelosa 
da imereTis soflebSi, sadac iwerda ZvelTaZvel 
kiloebs, amasTan marTavda koncertebs da ubralo 
xalxisgan iRebda Sesworebebs. am saqmianobiT uamravi 
masala daagrova, am masalis dabeWdvas Tavisi saxsrebiT 
apirebda, magram is italiuri banki, sadac Tavis 
danazogs inaxavda, gakotrda da quTaisSi mcxovrebi 
qoriZis ojaxi usaxsrod darCa. am periodSi filimoni 
da misi meuRle iZulebuli gaxdnen musikisa da 
fortepianos maswavleblobiT erCinaT Tavi. Tumca 
filimoni aqtiurad ganagrZobda sagaloblebis Caweras. 
1889 wels meuRlis gardacvalebis Semdeg  igi 
TbilisSi gadasaxlda. filimonis mier Cawerili 400 
sagaloblis dabeWdva usaxsrobis gamo imereTis 
samRvdeloebam ver SeZlo. maTi dabeWdvis saqme iTava 
gazeT iveriis stambis xelmZRvanelma maqsime SaraZem. 
saqarTveloSi ara arsebobda stamba, romelsac eqneboda 
sanoto Srifti da SesaZlebeli gaxdeboda xelnaweri 
notebis dabeWdva. 1891 wels profesor aleqsandre 
xaxanaSvilisa da ilia WavWavaZis daxmarebiT moskovidan 
Camoitanes sanoto Srifti m. SaraZis stambisaTvis. 
swored am SriftiT daibeWda 1895 wels f. qoriZis 
naWromebi. m. SaraZem werilobiT iTxova nebarTva 
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 gabriel episkoposisagan:~ umorCilesad gTxovT 
sakuTari saxsrebiT davbeWdo isini da amiT davazRvio 
is yovelgvari SemTxvevisagan~. gabriel episkoposma 
Tanxmoba misca: `nebas vrTav dabeWdos baton qoriZis 
mier Sedgenili gurul–imeruli kilos saeklesio 
sagaloblebi.~ dabeWdili sagaloblebi Seadgenda 
oTxtomeuls, Semdegi saxelwodebiT:~ qarTuli galoba 
liturgia ioanne oqropirisa, mRvdlisa da 
mRvdelmTavrisaTvis, gardaRebuli filimon qoriZis 
mier~. amave stambaSi daibeWda xalxuri simRerebis 
ramdenime varianti 9600 egzempliarad, broSuris saxiT. 
es mxolod mcire nawili iyo im xelnawerebisa, rasac 
filimoni agrovebda wlebis manZilze. 1893 wels wera–
kiTxvis gamavrcelebelma sazogadoebam daxmareba gauwia 
da guriaSi gaagzavna filimon qoriZe, sadac unda 
Caewera adgilobrivi kilos simRera–galoba, am 
saqmisaTvis SeuZines instrumenti `fisharmonia~, 
romelic daexmareboda notebis weraSi musikoss. man 
moiara guriis soflebi da asakovani xalxisgan, aseve 
Zvel monastrebidan Caiwera uamavi kilos sagalobeli. 
filimon qoriZem, mas Semdeg rac sagaloblebis 
Caweris saqmes mohkida xeli, sabolood miatova 
saopero moRvaweoba da mTlianad am saqmes miuZRvna 
Tavisi cxovreba. ukve sakmao moxuci musikosi, sakuTar 
SvilTan saubrisas igonebda: 
–` ra gerCia mamaCemo, saopero asparezi Tu qarTuli 
musikis garSemo muSaoba? saopero asparezma droebiT 
kmayofileba momca. vamayobdi rom me, qarTvelma kacma, 
Cveni qveyana vasaxele, taSs mikravdnen, werdnen 
saxelovani kaci xaro, Semdeg ki davfiqrdi: davinaxe, 
rom gamoCenili momRerlis warmateba da bedic 
droebiTia, warmavalia. dRes xeliT gatareben, 
gadideben, movkvdebi da Cemi xsenebac gaqreba, Cemi 
kvalic ar darCeba, Cems qveyanas, STamomavlobas 
varafers ver vutoveb. Cemi dRevandeli muSaoba 
 sazogado moRvaweobaa, SinaarsiT savse. Cemi qveynisTvis 
sasargeblo da saWiro, Cemi namuSevari, Cawerili da 
dabeWdili arasodes ar waiSleba da Cvens qarTul 
musikas maRla aiyvans~128.  
filimon qoriZe, sagaloblebis Caweris paralelurad 
eweoda pedagogiur saqmianobas, marTalia igi xalxisgan 
notebze werda sagaloblebs, magram maTi wakiTxva 
cotam Tu icoda saqarTveloSi, am mizniT man Seqmna 
wigni `saxelmZRvanelo notebisa da misi kanonebis 
SeswavlisaTvs~. igi xSirad aqveynebda statiebs 
imdroindel presaSi da cdilobda sazogadoebis 
dainteresebas am saqmiT. movuwodeb qarTvel axalgazrda 
qalebsa da vaJebs da vurCev, safuZvlianad Seiswavlon 
TavianTi mama–papuri musika da simRera, romelic vgoneb 
yvela mamulis moyvarulisaTvis visac ki niWi aqvs 
musikisa, savaldebuloa, gaicnon misi avkargianoba, misi 
istoriuli mimdinareoba, misi mniSvneloba~129. 
musikosi Tavis Tavze iRebda simRera–galobis 
Seswavlis saqmes `da Tqven xom ara gexarjebaT ra, erTi 
saaTis meti dReSi, swavleba da gadmocema usasyidlod 
geqmnebaT, garda qarTulisa mzad var gaswavloT agreTve 
evropuli musika da simRera, romels enazedac gsurT~. 
qoriZem Seaswavla notebis Cawera m SaraZis stambaSi 
mbeWdavad momuSave axlagazrdas estate kereseliZes, 
romelmac kargad aiTvisa es saqme da sufTa xeliT 
werda notebs. filimoni mxolod mas andobda Tavis 
xelnawerebs da Canawerebsac am stambaSi inaxavda. 
musikosi, miuxdevad Rrmad moxucebulobisa, isev 
ganagrZobda mogzaurobas dasavleT saqarTveloSi  da 
galoba–simReris Caweras, Tumca maTi dabeWdva kvlavac 
ver xerxdeboda, sazogadoebis SeZlebuli nawili 
                                                 
128 m. qoreli (qoriZe), `mogonebebi da werilebi~, quT, 1952, 
gv. 11-12 
129 gaz.~iveria~, 1901 w–is 3 maisi 
 
 saTanadod ver afasebda am ganZs da damfinansebeli cota 
Tu iyo am saqmisa saqarTveloSi. filimonma gadawyvita 
xelnawerTa garkveuli nawili italiaSi waeRo da Zveli 
nacnobebis daxmarebiT daebeWda. italiaSi gamgzavrebamde 
dasasveneblad da Zalebis mosakrebad baxmaroze wavida. 
1911 wlis zafxulSi 82 wlis asakSi, baxmaros 
kurortze asvlisas, muskosi cxenidan Camovarda da 
miRebuli tramviT gardaicvala. sazogado moRvawe 
filimon qoriZe dakrZales qalaq ozurgeTSi, saflavis 
zusti adgilmdebareoba ucnobia. sicocxlis bolo 
wlebSi filimoni gamudmebiT wuxda Tavis naSromebze, 
Tu ra bedi eweoda maT. sagalobelTa is nawili, 
romlis waRebac italiaSi surda musikoss, ugzo–
ukvlod gauCinarda, danarCeni ki m SaraZis stambaSi 
inaxeboda, romelic didi gansacelebis miuxedavad 
ganadgurebas gadaarCina aseve didma moRvawem estate, 
berad aRkvecis Semdeg –eqvTime kereseliZem, 
sagaloblebis es nawili Seadgens 5532 sagalobels da 
dResdReobiT inaxeba xelnawerTa erovnul centrSi. 
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Philimon Koridze-The Saver of the Georgian Church Music 
Summary 
    The musician and public figure, pilimon Furr was born in 
1829 in Guria. He received his musical education in Italy. It 
was a high-level opera singer, was shown in South America 
tours, appeared Laskalas theater, and later worked in the 
Imperial Opera in St. Petersburg. In 1882 he returned to 
Georgia and Georgian chants hand write notes on the case, he 
went on for years in various parts of the notes on the recording 
of different dialect mtsodneta and chanting hymns. In this work, 
and saved for future generations saves thousands of hymns, 
which are each distinguished by its kiloti. Koridze papers have 
been saved from a 5532 song. This entry was restored by 
modern musician Western - Georgian chant dialect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 mixeil qarTveliSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
humanitarul mecnierebaTa fakultetis 
istoriis mimarTulebis doqtoranti 
 
 
erovnul-sarwmunoebrivi identobis problemis 
Taviseburebani sabWoTa saqarTveloSi  
XX saukunis 20-ian wlebSi 
(ZiriTadi aspeqtebi) 
 
1921 wlis 25 Tebervals sabWoTa ruseTma 
daarRvia ra 1920 wlis 7 maisis xelSekruleba 
saqarTvelos demokratiuli respublikis okupacia-
aneqsireba moaxdina. 
xelisuflebis saTaveSi mosulma bolSevikurma 
mTavrobam aqtiuri brZola gamoucxada qarTul erovnul 
faseulobebs, maT aSkara brZola gamoucxades yvela 
Zvel stereotips, ris gamoc sabWoTa sivrceSi Sesul 
sxvadsxva xalxebs mouwiaT erovnul Rirsebaze uaris 
Tqma. Zvel stereotipebs Soris ukidures SezRudvas 
erovnuli religiebi ganicdidnen. komunistebma uaryves 
zogadad religia da Tavad komunizmi gamoacxades 
rwmenis axal saxeobad130. 
saqarTvelos maSindeli xelisufleba 
formalurad SeiZleba CaiTvalos damoukideblad, 
realurad igi sabWoTa ruseTis centraluri 
xelisuflebis neba-survilis ganmxorcielebeli iyo da 
Zal-Rones ar iSurebda zedmiwevniTi sizustiT mis mier 
                                                 
130 q. pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo 
marTlmadidebeli eklesiis istoria (1800-1945), naw. I. Tb., 
2008. gv. 439. 
 miRebuli konkretuli dadgenileba-gadawyetilebebis 
SesrulebisaTvis. 
qarTuli progresulad moazrovne sazogadoeba 
arasodes Seguebia saxelmwifoebrivi damoukideblobis 
dakargvas da yovelTvis aqtiurad ibrZoda erovnuli 
TviTmyofadobis dacva-SenarCunebisaTvis. bunebrivia 
aRniSnul brZolaSi qarTuli sazogadoebriobis gverdiT 
yovelTvis idga saqarTvelos marTlmadidebeli 
samociqulo eklesia, romelic uaRresad rTul 
politikur viTarebaSic ki warmatebiT axerxebda 
mosaxleobis sulier gamxneveba-gaZlierebas. sabWoTa 
pirobebSi ki maT aRniSnulTan erTad upirveles yovlisa 
piradad saeklesio organizaciis gadarCenisTvis unda 
ebrZola. 
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia 
gasabWoebis win sakmaod Zlier da angariSgasawev Zalas 
warmoadgenda. marTalia, saqarTvelos demokratiuli 
respublikis (1918-21 ww.) sarwmunoebrivi politika 
didi loialurobiT da xelSewyobiT ar gamoirCeoda, 
magram xelisufleba mizan-mimarTul devna-Seviwroebas 
ar mimarTavda, ramac xeli Seuwyo, avtokefalia axlad 
gamocxadebuli, eklesiis organizaciul restavracias. 
1921 wlis 15 aprils saqarTvelos revkomma #21 
dekretiT miiRo dadgenileba ~saxelmwifosgan eklesiisa 
da eklesiisgan skolis gamoyofis” Sesaxeb131. 
Ddadgenilebis muxlebSi saubari iyo imis Sesaxeb, rom 
TiToeuli pirovnebis saqmea iwamos an ar iwamos esa Tu 
is religia, rom sarwmunoeba araviTar upiratesobas ar 
aniWebda aravis, skola gamoyofilia eklesiisgan, saero 
saswavleblebSi ikrZaleboda saRvTo sjulis swavleba. 
gansakuTrebiT sagangaSo iyo dadgenilebis me-14 da me-15 
muxlebi: ~arcerT saeklesio da sarwmunoebriv 
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 s. vardosaniZe. saqarTvelos marTlmadidebeli samociqulo 
eklesia 1917-1952 wlebSi. Tb., 2001, gv. 99. 
 organizacias ar aqvs ufleba iqonios sakuTreba. maT ar 
aqvT iuridiuli pirovnebis ufleba, saqarTvelos 
respublikaSi. arsebuli saeklesio da sarwmunoebriv  
sazogadoebaTa mTeli qoneba gamocxadebulia saxalxo 
kuTvnilebad” aRniSnuli dadgenileba faqtobrivad  1918 
wlis 20 ianvars sabWoTa ruseTis  saxalxo komisarTa 
sabWos (mTavrobis) dekretis ~sindisis Tavisuflebis, 
saeklesio da religiur sazogadoebebis Taobaze” da 
1918 wlis 23 ianvars gamoica  sabWoTa ruseTis 
saxalxo sabWos meore dekreti_~saxelmwifosgan 
eklesiis da eklesiidan skolis gamoyofis Taobaze‟‟ 
analogs warmoadgenda, romlis mixedviTac ruseTis 
marTlmadidebeli eklesia gauTanabrda ruseTSi arsebul 
sxvadsxva religiur Temebsa da organizaciebs. cxadi 
gaxda rom bolSevikuri ideologiis gavrceleba qveynis 
masStabiT Sedegad moitanda aramarto erovnuli 
Tavisuflebis ideis dasamarebas, aramed qarTuli 
erovnuli mentalobis srul dasamarebas. 
1921 wlis 1-5 seqtembers saqarTvelos 
marTlmadidebeli eklesiis sakaTalikoso sabWom 
sruliad saqarTvelos kaTolokos-patriarqad airCia 
Wyondidel-bedieli episkoposi ambrosi (eriskacobaSi 
besarion xelaia), man arCevisTanave zustad gansazRvra 
Tavisi moRvaweobis ZiriTadi mimarTuleba_ebrZola 
saqarTvelos eklesis gadarCenisa da saqarTvelos 
erovnuli TviTmyofadobisaTvis132. 
aRniSnul periodSi gansakuTrebiT gamZafrda 
brZola eklesiis winaaRmdeg, daiwyo xuroTmoZRvrebis 
Zeglebis ganadgureba, maTi masiuri barbarosuli ngreva, 
xatebis da Zvirfasi freskebis dazianeba, saeklesio 
ganZeulis datyveveba, jvrebis Camoyra eklesiis 
gumbaTebidan. gaZlierda brZola yovelgvari erovnulis 
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 q. pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo marTlmadidebeli 
eklesiis istoria (1800-1945), naw. I. Tb., 2008. gv. 439. 
 winaaRmdeg, radgan rogorc cnobilia sabWoTa 
xelisuflebas gansakuTrebuli damokidebuleba da 
politika hqonda SemuSavebuli calkeuli 
respublikisadmi, maT Soris cxadia saqarTvelosadmic, 
rac imiT ganisazRvreboda, rom maTi erTian sabWoTa 
sivrceSi SeTvefa moxdeboda mxolod im SemTxvevaSi Tu 
ganxorcieldeboda erovnuli mentalobis maqsimalurad 
mZime, gausaZlis mdgomareobaSi Cayeneba an misi sruli 
ganadgureba. erovnuli religia da eklesia istoriulad 
erovnuli TviTSegnebis damcvelad da erT-erT umTavres 
ideologad gvevlineboda, ris naTel dadasturebasac 
saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia warmoadgens, 
romelic saukuneTa manZilze qarTvelTa erovnul-
saxelmwifoebriv mentalobas gansazRvravda da mis 
siZlieres didwilad ganapirobebda, swored amitom 
miaCnadaT komunistebs aucileblad eklesiis samagaliTo 
dasja, radgan maT mSveivrad icodnen, rom misi 
maqsimaluri dakninebis gziT mosaxleobaSi momxdariyo 
erovnuli TviTSegnebis maqsimaluri degradireba. 
saqarTvelos mTavrobam, 1923 wlis noemberSi, 
miiRo dadgenileba saeklesio ganZeulobis gamoyenebis 
wesis Sesaxeb, romlis Tanaxmad, daxuruli eklesiebis 
qonebidan, romelsac istoriuli mniSvneloba hqonda, 
gadaetanaT samuzeumo dawesebulebebSi. darCenili 
saeklesio ganZeuli (oqro, vercxli, Zvirfasi qvebi) 
gadaeca adgilobriv xelisuflebas kulturul 
saganmanaTleblo saqmis mosagvareblad. aRniSnulis 
magaliTad SeiZleba gamodges is, rom am periodSi moxda 
mowameTas monasterSi murvan yrus mier nawamebi 
mTavrebis-daviT da konstantine mxeiZeebis saflavebis 
gaxsna da wminda nawilebis gamotana. 
tlanqma da uxeSma antireligiurma politikam 
saqarTvelos  eklesiis msaxurTa ukmayofileba 
gamoiwvia. isini masobrivad Caebnen erovnul-
 ganmaTavisuflebel moZraobaSi. 1924 wlis agvistos 
ajanyebulebi moiTxovdnen sarwmunoebis Tavisuflebasac. 
am ajanyebidan komunisturma partiam garkveuli 
daskvnebi gaakeTa. saqarTvelos cakma 21 noembris 
dadgenilebiT, gaauqma yvela Zveli  instruqcia da 
dadgenileba religiis sakiTxebze da miiRo axali, rac 
sruliad ar niSnavda ukandaxevas. piriqiT – mouwodebda 
partiulebs da komkavSirlebs meti sifrTxiliT, meti 
windaxedulobiT, gamocdilebis gamoyenebiT, Cadenili 
Secdomebis ardaviwyebiT, ganegrZoT Tavdauzogavi 
brZola yovelgvari RmerTis, eklesiebis, religiuri 
dResaswaulebis, qelexebisa da “crurwmenaTa” 
winaaRmdeg. 
1921-1925 wlebSi respublikur da adgilobriv 
presaSi, gazeTebi: “komunisti”, “zaria vostoka”, 
“axalgazrda komunisti”, “axali sofeli”, “fuxara”, 
“soflis komunisti” da a.S. sistematurad aqveynebda 
rogorc originalur, iseve Targmnil statiebs, 
werilebsa da karikaturebs antireligiur Temebze, 
romlebic umeteswilad dawerili iyo dabal doneze. 
sabWoTa xelisuflebis damyarebamde 
saqarTveloSi arsebobda 1350 marTlmadidebeli eklesia, 
26 000 kultis msaxuri, 227 mTavardiakvani, 1706 
monasteri, 1388 beriT, 6 qalTa monasteri 280 
monazoniT. 
20-30-ian wlebSi warmoebulma usamarTlo da 
ukanono moqmedebebma, rac marqsizm-leninizmis Teoriis 
safuZvelze komunisturi partiis xelmZRvanelobiT 
gatarda, gamoiwvia is, rom saqarTveloSi 1300 eklesia 
daixura Tu daingra. Mmoqmed eklesiad darCa mxolod 
50.  
katastrofulad mcirdeba eklesiis msaxurTa 
raodenoba. 1917 wels eklesias hyavda 1527 beri da 
1700 mRvdeli. sabWoTa xelisuflebis pirvel wlebSi 
maTi raodenoba 100-mde Semcirda. 
 xelisuflebas aqtiurad daupirispirda 
kaTolikos-patriarqi ambrosi, romelic Tavis 
qadagebebSi amxelda komunistebis xalxis winaaRmdeg 
Cadenil danaSaulobebs. 
patriarq ambrosis brZolis naTel dadasturebas 
warmoadgens mis mier genuis saerTaSoriso 
konferenciaze gagazavnili memorandumi, sadac 
TvalnTlivi asaxva hpova im umZimesma mdgomareobam, 
romelic saqarTveloSi sabWoTa wyobis damyarebis 
Semdeg dadga. 
kaTolikos-patriarqi Tavis mimarTvaSi 
gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs im faqtze, rom 
komunisturi xelisuflebis mmarTvelobis dros 
~maxinjdeba winaparTa mier Seqmnili erovnuli 
kultura, Seurawyofen imasac ki, rac xalxisTvis 
yvelaze Zvirfasia_mis rwmenas da sindisis 
Tavisuflebis niRbiT ukrZalaven Tavisi religiuri 
moTxovnilebebis Tavisuflad dakmayofilebas. 
samRvdeloebas umowyalod sdevnian. eklesia, 
romelic amdeni saukunis manZilze kvlavac qarTuli 
saxelmwifos didebisa da Zlierebis mTavar faqtors 
warmoadgens, warTmeuli aqvs yvela ufleba, imdenad, 
rom miuxedavad misi Sromisa, moklebulia saarsebo 
daSualebebis mopovebis SesaZleblobas.”133  
aRniSnul mimarTvaSi sarwmunoebrivi aspeqtis 
paralelurad aqtiuradaa ganxiluli erovnuli 
Tavisuflebis ideac. patriarqi maT kompleqsurad, 
erTianobaSi ganixilavs da moiTxovs, rom ~qarTvel ers 
mieces ufleba, Tavisuflad moawyos Tavisi cxovreba 
ise, rogorc saWirod CaTvlis. ganamtkicos Tavisi 
politikuri da socialuri arsebobis is formebi, 
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 qarTuli diplomatiis istoria (qrestomaTia), Seadgines, 
SeniSvnebi da komentarebi daurTes bondo kupataZem, goCa 
saiTiZem, jaba samuSiam, Tb., 2004. gv. 549. 
 romlebic ukeT miesadageba mis suls, miswrafebebs, 
Cveulebebs da mis erovnul kulturas”134. 
miuxedavad imisa, rom patriarq ambrosis 
aRniSnul moTxovnas saerTaSoriso sazogadoebis 
mxridan konkretuli qmediTi reagireba ar mohyolia, 
aRniSnuli mimarTvis gagzavna mainc mniSvnelovan 
movlenad unda CaiTvalos. 
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom 
saqarTveloSi sabWoTa xelisuflebis damyarebam 
uaRresad didi safrTxe Seuqmna qarTvelTa erovnul-
sarwmunoebriv mentalobas. xelisuflebam Tavisi mizan-
amocanebis Sesabamisad aqtiuri brZola daiwyo qarTuli 
eklesiis winaaRmdeg, radgan SesaniSnavad acnobierebda, 
rom swored misi daknineba-dasustebis SemTxvevaSi 
iqneboda SesaZlebeli qarTvelTa erovnuli TviTSegnebis 
maqsimaluri Sesusteba da mosaxleobaSi socialisturi 
ideebis warmatebuli danergva.     
progresulad moazrovne qarTulma sazogadoebam, 
kaTolikos-patriarq ambrosisa da sasuliero krebulis 
xelmZRanelobiT, imTaviTve zusti alRo auRo 
xelisuflebis miznebsa da amocanebs, ris winaaRmdegac 
aqtiurad gailaSqra. 
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The characteristics of the problem of National - religious 
identity in  Soviet Georgia 
20 – ies of  XX Century 
(Main Aspects) 
 
Summary 
    In February 25, 1921 Soviet Russia had violated the treaty of 
May 7, 1920 Democratic Republic of the occupation - annexed. 
     Active in the struggle against the Bolshevik government 
came to power in a Georgian national values, they clearly 
expressed the struggle of all the old stereotypes, which is why 
all the different peoples of the Soviet Union had the dignity to 
refuse. Between the old stereotypes of religions experienced 
extreme limit. Communists rejected communism in general, 
religion and proclaimed himself a new type of faith. 
   It can be concluded that the establishment of Soviet power in 
Georgia is a great danger threatens the Georgian national - 
religious mentality. The government's target - according to the 
active tasks in the fight against the Georgian church, as 
perfectly realized that it was his diminish - the weakening in the 
case it would be possible to weaken the Georgian national 
identity, and the successful implementation of socialist ideas. 
The progressive-minded community, with lidership pf the 
Catholicos - Patriarch of the Orthodox Ambrosi sometimes 
immediately clear goals and objectives of the government, 
which actively rebelled against it. 
 
 
 
 
 
 lela giorgaZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifoo univesritetis 
humanitarul mecnierbaTa fakultetis 
saqarTvelos istoriis specialobis 
doqtoranti 
 
aTeizmi da urwmunoeba post-sabWoursaqarTveloSi 
(axali aTaswleulis dasawyisi) 
 
evropisa da aziis mijnaze mdebare saqarTvelos 
mosaxleoba yovelTvis gamoirCeoda erovnuli, enobrivi, 
kulturuli da religiuri mravalferovnebiT. qveynis 
amgvari realoba XXI saukunis dasawyisSic grZeldeba. 
2002 wels Catarebuli sociologiuri gamokiTxvebis 
mixedviT, saqarTvelos 4,4 milioniani mosaxleobis 
erovnul umravlesobas qarTvelebi Seadgenen (daaxl. 
mosaxleobis 80%), Semdegi didi erovnuli jgufia 
azerbaijanelebi (7%), somxebi (6%) da a.S. religiuri 
kuTvnilebac metnaklebad Sesabamisadaa gadanawilebuli 
(samwuxarod, saqarTveloSi am mxriv Catarebuli 
kvlevebi didi iSviaTobas warmoadgens, amitom 
vkmayofildebiT Cvens xelT arsebuli 2002 wlis 
gamokiTxviT da aseve mcire masStaburi kvlevebiT). 
qarTveli mosaxleobis absoluturi umravlesoba Tavs 
qarTul marTlmadidebel eklesias akuTvnebs. 
mosaxleobis daaxl. 10% muslimia (maTSi moiazreba 
aWareli muslimebi da saqarTveloSi mcxovrebi 
azerbaijanelebi da CeCen-qistebi). kaTolikebi 
daaxloebiT 0,8%-s Seadgenen, qurTi iezidebi 0,4%, 
berZnuli marTlmadidebeli eklesiis warmomadgenlebi 
0,34% arian, xolo ebraelebi 0,22%. protestantebi da 
sxva aratradiciuli denominaciebi met aqtiurobas 
 iCenen, magram realurad mosaxleobis 1%-sac ar 
Seadgenen135.  
am monacemebs erovnulad ganwyobili qarTveli 
siamayiT gaecnoba. Tumca, mocemuli suraTis realobaSi 
darwmuneba advili araa, rodesac ukeT CaveZiebiT 
sazogadoebaSi arsebul viTarebas.  
sxvadasxva sociliogiuri Tu fsiqologiuri 
dakvirveba cxadhyofs, rom saqarTvelos 
marTlmadidebeli eklesiisadmi mosaxleobis 80%-is 
kuTvnileba mTlad realuri araa – anu, esaa, ufro 
metad, fsiqologiuri momenti, rodesac adamiani Tavs 
akuTvnebs qveynis tradiciul sarwmunoebas, Tumca es 
araa am adamianebis morwmuneobisa da eklesiurobis 
xarisxis pirdapirproporciuli... 
am mimarTulebiT erT-erTi mcire kvleva (1000 
gamokiTxuli) Catarda 2003 wels fsiqolog gaga 
niJaraZis xelmZRvanelobiT136. am kvlevis Sedegad 
gamoikveTa Semdegi konturebi: 
kiTxvaze – miiCnevT Tu ara Tavs morwmuned? 18,5 
%-ma sakuTari Tavi Zlier morwmuneTa rigs miakuTvna, 
metnakleb morwmuneTa procentuli maCvenebeli 78%-ia, 
xolo 5%-ze odnav metma ar miiCnia Tavi morwmuned. 
mxolod umniSvnelo raodenobas gauWirda kiTxvaze 
pasuxis gacema.  
imave kvlevaSi Cadebuli iyo wyviladi debulebac: 
ra aris umjobesi qveynisTvis: rom yvela qarTveli 
marTlmadidebeli iyos, Tu saziano ar iqneba sxva 
aRmsareblebis arsebobac. am kiTxvaze respodentTa 80% 
miiCnevs, rom yvela qarTveli marTlmadidebeli unda 
iyos, xolo 20%-isTvis es sulac araa aucilebeli. 
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 http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108447.htm International 
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 http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/1531440.html meaTe 
studia 17.10.2003 509-e gamoSveba: religiuri problematikis 
sakiTxebze Catarebuli kvleva  
 60% miiCnevs, rom aRmsareblobis arCevis sakiTxSi 
aucilebelia Tavisufleba da Caurevloba, 40% piriqiT 
fiqrobs.  
am kvlevis mixedviT Cans, rom eklesia didi 
mxardaWeriT sargeblobs. es ki ganapirobebs tendencias, 
rom aramorwmuned Tavis gamocxadeba arapopularulia, 
anu sazogadoebrivi saxis SesanarCuneblad sakuTari 
Tavi morwmuned unda CaTvalo da gamoacxado.  
imisTvis, rom davrwmunebuliyavi am kvlevebis 
sinamdvileSi, gadavwyvite realuri suraTi Semeswavla 
da gavcnobodi sazogadoebriv azrs iq, sadac xalxi 
dafaruli saxelebiT, magram gulwrfelad saubrobs - 
aseTia saqarTvelos virtualur sirvceSi arc Tu mcire 
raodenobis forumebi. radgan sakiTxi, romelic me 
wamovWeri mraval aspeqts moicavs, gadavwyvite 
damekonkretebina da Semeswavla aTeizmis mdgomareoba 
dRevandel saqarTveloSi, gansakuTrebiT axalgazrdebSi. 
sakiTxSi ufro Rrmad Caxedvis Semdeg, gamiCnda eWvi, 
rom axal aTaswleulSi gaCnda urwmunoebis/aTeizmis 
axali saxeoba, romelic gaTavisuflebulia komunisturi 
gadmonaSTebisgan, ar aris popularuli sasaubro Tema, 
magram realurad sul ufro farTod vrceldeba, 
gansakuTrebiT axalgazrdebSi. 1990-iani wlebidan 
rwmenisken mobrunebis tendenciebis Semdeg SeiniSneba 
sarwmunoebisadmi sazogadoebis aRqmisa da 
damokidebulebis cvlileba. amis gaTvaliswinebiT 
uprianad  miviCnieT sawyis etapze Segveswavla 
aRniSnuli problema. 
aTeizmis Tema TiTqmis yvela forumzea gaxsnili. 
momxmarebelTa arcTu mcire raodenoba emxroba mas da 
Tavis pozicias sxvadasxva argumentebiT xsnis. Tumca 
aqvea aRsaniSnavi, rom mkveTrad aTeisturi pozicia 
iSviaTia, umetesad fiqsirdeba uaryofiTi an 
agnostikuri damokidebuleba eklesiisa da zogadad 
religiis mimarT. aseve SeimCneva gauTviTcnobierebuloba 
 urwmunoebis sakiTxSi: anu aTeisti aris adamiani, 
romelic erTmniSvnelovnad uaryofs RmerTis arsebobas, 
urwmuno – ar misdevs saeklesio tradiciebs da 
agnostikosi – romlisTvisac sul erTia nebismieri 
religiuri sakiTxi da tradicia. forumebis monawileTa 
didi nawilisTvis es ase mkveTrad gansazRvruli ar 
aris. 
forumis wevrebi miiCneven, rom rac dro gadis, 
aTeizmi da zogadad  arareligiuroba ufro 
popularuli xdeba saqarTveloSi. amis gamomwvev 
subieqtur da obieqtur mizezebze cota mogvianebiT 
visaubrebT. 
forumelebis mosazrebebis Seswavlis safuZvelze 
gamoikveTa ramdenime mizezi, ris gamoc isini miiCneven, 
rom arareligiuroba ufro metad ikidebs fexs qarTul 
sazogadoebaSi: 
1. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg marTlmadidebluri 
sarwmunoeba iqca erovnulobisa da patriotizmis 
simbolod da Sesabamisad, TiTqmis savaldebulod. 
Sesabamisad, 1990-ianebis `isteriuli gaqristianeba-
gamarTlmadideblobis~ fonze bunebrivad gaCnda 
sawinaaRmdego tendencia, rac ufro metad 
`fsevdoaTeizmi da ukureaqciaa tyuilad 
pirjvrismwereli xalxis saqcielze~137; 
2. eklesiam ver moaxdina saWiro dros sworad Tavis 
warmoCena – es mosazreba arsebobs, magram naklebad 
popularulia; 
3. forumebis wevrebis nawili mniSvnelovan dabrkolebad 
miiCnevs moZRvarTa arasakmaris ganTlebulobas da rac 
mTavaria, maT mouclelobas. forumebis momxmarebelTa 
Soris araerTxel dafiqsirda Semdegi pozicia: `me 
aTeizmsa da morwmuneobas Soris var gaWedili. bevri 
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 kiTxva maqvs, razec veravin gamca pasuxi138~. Zneli 
saTqmelia vin sad eZebs misTvis saintereso kiTxvaze 
pasuxs, magram isic faqtia, rom forumelebis garkveuli 
nawili wuxs an amayobs imiT, rom misTvis saintereso 
sakiTxebze moZRvrebs esaubrnen an ekamaTnen da 
sabolood maTgan an pasuxi ver miiRes an garkveul 
kiTxvebSi `CaWres~. faqti faqtad rCeba, Tanamedrove 
moZRvrebis inteleqtualuri done xSirad ver pasuxobs 
axalgazrdaTa interesebs: 1990-ianebSi sxva 
damokidebuleba iyo eklesiis mimarT – maSin mTavari 
iyo Catarebuliyo wirva-locva, aRsrulebuliyo 
ritualebi da manamde yovelive amas moklebuli 
sazogadoeba xsnad da Svelad miiCnevda maTSi 
monawileobas. magram dro da Taoba swrafad Seicvala 
da gaCnda axali moTxovnebi eklesiisa da maT mesveurTa 
mimarT. axalgazrdebisTvis, romlebic informaciuli 
epoqis Svilebi arian, aRaraa sakmarisi mxolod 
saeklesio ritualebSi monawileobis miReba, maTTvis 
uaRresad mniSvnelovani gaxda meti codnis miReba. 
moumzadebeli moZRvrebi, romlebic ver pasuxoben 
axalgazrdebis molodins saqcieliT Tu inteleqtiT, 
dabrkolebad eRobebaT maT, xolo inteleqtualuri 
moZRvris SemTxvevaSi problemas misi moucleloba 
warmoadgens, roca mas faqtobrivad ar aqvs dro 
mrevlis warmomadgenlebTan piradi saubrisTvis (rac 
aseve dabrkolebad iqceva, gansakuTrebiT damwyebTaTvis). 
4. Semdegi mizezi SeiZleba wina mizezidanac 
gamomdinareobdes an damoukideblad gaCndes – esaa 
adamianis egocentrizmi. anu aTeists (ufro xSirad, 
ubralod, urwmunos) metad swams sakuTari Tavis, 
SesaZleblobebis, inteleqtis. amis dasturad, erT-erTi 
forumeli wers: `saqarveloSi me forumeli da 
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 studenti aTeistebis garda sxva aTeisti ar minaxavs. 
SesaZloa vaWarbebde, magram es imis bralia, rom 
saqarTveloSi inteleqtualuri potenciali dabalia~.139 
saerTod, aramorwmuneTa, metadre aTeistTa azri aseTia, 
rom morwmuneebi naklebs azrovneben, radgan mindobilni 
arian RvTiur Zalas, maSin, roca aramorwmuneebi da 
aTeistebi sakuTari pirovnuli siZlieriTa da 
inteleqtiT amayoben, radgan damokidebulni arian 
mxolod sakuTar Tavsa da SesaZleblobebze da ara 
`gamogonil zebunebriv Zalebze~. aseTi damokidebuleba 
damaxasiaTebelia yvela aTeist-aramorwmunisaTvis 
aramxolod saqarTveloSi, aramed msoflioSic.  
5. aTeizmisa da/an aramorwmuneobis erT-erTi mizezi 
mebrZoli aTeizmis uaxloesi warsulicaa. sabWoTa 
kavSirSi dabadebul-garzdili adamianebi da maTi 
Svilebi Zalauneburad maSindeli ideologiis gavlenis 
qveS rCebian, Tumca es SemTxveva araa imdenad 
gavrcelebuli da ufro metad ufrosi Taobis 
warmomadgenlebs exebaT.  
6. aTeizmis gapopularulebis kidev erT mizezad miiCneva 
moda. erT-erTi forumeli ambobs – rogorc 90-ian 
wlebSi iyo morwmuneoba moduri, ise axla dasavleTidan 
Semosuli aTeizmi da liberalizmia modaSi da 
qarTvelebic vcdilobT msoflio modis tendenciebs ar 
CamovrCeTo140. 
saqme isaa, rom sufTa wylis aTeisti iSviaTobaa 
Cven sazogadoebaSi, ZiriTadad urwmunoebi, eklesiaze 
gabrazebulebi, antiqristianebi an nihilistebi 
gvxvdebian. zogs miaCnia, rom eklesia xelisSemSlelia 
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 masa da RmerTs Soris urTierTobebSi, zogi fiqrobs, 
rom eklesia is manqanaa, romelic masebis marTvisTvisaa 
gamogonili, zogi ki ubralod ibralebs aTeistobas 
imisTvis, rom iyos gamorCeuli. araerTi SemTxvevaa, 
rodesac eklesiaSi Sesuli moumzadebeli adamiani 
gamoaZeves araswori Cacmulobisa Tu sxva niSnis 
mixedviT. eklesiisa da marTlmadideblobis winaaRmdeg 
maT gansawyobad esec sakmarisi gaxda.  
unda aRvniSno, rom forumebze Semxvda ramdenime 
wevris naweri, romelnic saukeTesoni iqnebodnen 
qristianul Ziebebsa da RvTismetyvelebaSi, aTeisturi 
da aRmosavluri filosofiiT rom ar iyvnen 
gatacebulni. saerTod, aRsaniSnavia, axalgazrda Taobis 
arcTu didi, magram mniSvnelovani nawilis 
inteleqtualuri wiaRsvlebi, ganaTlebuloba da 
analitikuri azrovneba. e.w. postebis kiTxvisas bevr 
saintereso mosazrebas gavecani. ra Tqma unda, yvelas 
ver movaTavseb am naSromSi, Tumca aTeizmisa Tu 
urwmunoebis gamomwvev fsiqologiur faqtorebze 
gadasasvlelad erT-erTi forumelis daskvnas 
gamoviyeneb: `aTeizmi naklebi tvirTis Trevaa 
cxovrebaSi141~. swored es da sxva ramdenime 
fsiqologiuri faqtori da ganwyoba ganapirobebs 
adamianis daSorebas religiisgan.  
urwmunoebis gamomwvevi fsiqologiuri faqtorebis 
gasacnobad ramdenime Tanamedrove evropeli da 
amerikeli fsiqologis kvlevas mivmarTeT, romelTac am 
sakiTxebze aqvT Catarebuli dakvirvebebi. 
saintereso daskvnebi aqvs gakeTebuli niu iorkis 
universitetis wamyvan fsiqologs pol s. vitss142. misi 
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 azriT, arsebobs ori zogadi faqtori, ramac SeiZleba 
adamiani aTeizmamde miiyvanos: 1. rwmena imisa, rom 
aTeizmi aris realisturi, maSin rodesac sarwmunoeba 
sasurvelobis fiqria (wishful thinking) da 2. 
pirovnuli mizezebi. am ukanasknelSi erTiandeba 
ramdenime faqtori: a) provincializmis fonze 
dabneulobis gamo saero cxovrebaSi gamocdilebis 
miRebis survili; b) gamorCeulobis survili; g) 
pirovnulad moxerxebuli mdgomareoba arsebul 
sekularul sazogadoebasa da daCqarebul droSi. 
am TvalsazrisiT, vitsi ganixilavs froidis 
mosazrebas aTeizmTan dakavSirebiT. es ukanaskneli 
sakuTari `proeqciis Teoriis~ mixedviT miiCnevda, rom 
adamiani qmnis/igonebs religias imisTvis, rom Tavi 
daicvas zebunebrivi Zalebisgan. rogorc bavSvs sWirdeba 
mama, ise adamiani grZnobs mcveli RmerTis Seqmnis 
saWiroebas. xolo oidiposis kompleqsis 
gaTvaliswinebiT, aTeizmi swored is movlenaa, roca 
adamians surs RmerTis anu mamis gansaxierebis mokvla. 
imisTvis, rom es Teoria gadaemowmebina, pol vitsma 
gamoikvlia yvela met-naklebad cnobili warsuli Tu 
misi Tanamedrove aTeisti fsiqologebis biografia. am 
dakvirvebis mixedviT vitsi mivida daskvnamde, rom iseTi 
cnobili fsiqologebisa da filosofosebis 
biografiebSi, rogorebic iyvnen: zigmund froidi, Tomas 
honi, ludvig fon foierbaxi, Sopenhaueri, nicSe da 
sxvebi, uklebliv yvelas aqvs bavSvobisdroindeli 
ojaxuri problemebiT dazianebuli fsiqika. uklebliv 
yvela am SemTxvevaSi ojaxuri problemebi 
dakavSirebulia mamebTan da maT Soris, yvelaze msubuqi 
tramva, romelic imdenad didad ar moqmedebda mozardis 
Tavmoyvareobaze, mamis gardacvaleba iyo (sxva 
SemTxvevebSi es iyo zneobrivad gaxrwnili mama; mama, 
romelmac ojaxs uRalata da imave qalaqSi sxva qalTan 
daiwyo cxovreba; agresiuli mama; mama, romelsac ar 
 SeeZlo ojaxis rCena; mama, romelmac ojaxis wevri an 
ucxo adamiani mokla da mr. sxv.).  
sapirispiro mdgomareoba gvaqvs morwmune 
mecnierebTan, romlebsac SesaniSnavi urTierToba 
hqondaT mamebTan. pol vitsi gamoyofs or gamonaklis 
SemTxvevas: erTia jon stuart mili, romelic cnobili 
aTeisti iyo, miuxedavad imisa, rom mas SesaniSnavi 
urTierToba hqonda mamasTan. magram aq sxva faqtori iyo 
– misi mama iyo aTeisti da SvilSi aseTi 
msoflmxedvelobis Camoyalibeba bunebrivi iyo. aseve iyo 
didro, romelsac mozrdilobamde kargi urTierToba 
hqonda mamasTan. 
fsiqologebi aRiareben, rom rwmena an urwmunoeba 
araa didad damokidebuli garemo faqtorebsa da 
gavlenaze, anu SesaZloa morwmuneoba gagrZeldes 
inerciiTa da tradiciiT, rac arsebobs ojaxsa Tu 
garemoSi; SeiZleba piriqiT, iqces adamianisTvis Tavis 
daRwevis, winaaRmdegobis da Sesabamisad, urwmunoebis 
mizezad. SesaZlebelia sawinaaRmdegoc, urwmuno adamiani 
gaxdes didi morwmune da TiToeuli am SemTxvevis 
araerTi magaliTi gvaqvs Tundac dRevandel yofaSi.  
fsiqologebi gamoyofen urwmunoebis sam saxes: 
`pozitiuri aTeizmi~ - erTmniSvnelovnad RvTis 
urwmunoeba; `negatiuri aTeizmi~ - ubralod Teisturi 
rwmenis arqona da `agnosticizmi~ - romelsac arc 
swams da arc ar swams RmerTis. filosofosebi bevrs 
daoben imaze, miiCnion Tu ara aTeizmi religiad. 
wamyvani aTeisti filosofosi maiql martini143 (2002) 
miiCnevs, rom aTeizmi unda iyos ganxiluli rwmenis 
TvalsazrisiT, radgan igi moicavs rwmenas. daaxloebiT 
imaves amtkicebs RvTismetyveli a. osipovi, oRond cota 
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 gansxvavebul aspeqtSi, roca ambobs `aTeizmi aris 
rwmena da rwmenaTa Soris erTaderTi, romelsac Tavisi 
namdvilobis damamtkicebeli arcerTi argumenti ar 
gaaCnia~-o.144 
amerikeli fsiqologebis dakvirvebiT arsebobs 
cxovrebiseuli periodebi, rodesac adamiani droebiT an 
samudamod tovebs rwmenas. aseTi kvleva Catarda 
kolejis studentebze 1991, 1993 da 1999 wlebSi. 
umetesoba morwmune studentebisa inertuli gaxda 
religiis mimarT studentobis wlebSi, magram kolejis 
dasrulebis Semdgom isini daubrundnen eklesias. 
fsiqologebis dakvirvebiT, erT-erT ganmapirobebel 
faqtorad am studentebis ojaxebSi dabruneba da 
ojaxTan axlo urTierToba gaxda. 
amave sakiTxze 1977 wels amerikelma fsiqologebma 
kaplovicma da Seroum145 Caatares kvleva da gamoyves 4 
faqtori, romelic ganapirobebs urwmunoebas (rwmenis 
mitovebas): 1. mcire doziT mSoblebTan urTierToba, 2. 
nevrozisa an nervuli darRvevebis simptomebi, 3. 
radikaluri an memarcxene politikuri orientacia, 4. 
inteleqtualizmis pretenzia (metnaklebad Sesabamisi 
safuZvliT). 
ra Tqma unda, amerikeli fsiqologebis dakvirveba 
SesaZloa Cven didad ver gamoviyenoT, radgan 
sazogadoebrivi Tu pirovnuli msoflmxedveloba da 
fsiqologia erovnebebs Soris didad gansxvavdeba, magram 
mimaCnia, rom es dakvirvebebi da mignebebi kargi 
gakveTili unda iyos qarTuli sazogadoebisTvis, 
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 gansakuTrebiT mecnierebisTvis da eklesiis 
mesveurTaTvis.  
radgan analizisas gavcdiT saqarTvelos farglebs, 
minda aqve moviyvano statistika, romelic gviCvenebs, 
rom msflioSi gavrcelebuli religiebis (qristianoba 
(yvela mimarTulebis) – 33%, islami (yvela 
mimarTulebis) – 21%) Semdeg, 
aTeizmi/urwmuneoba/agnosticizmi146 mesame adgilzea 
msoflio mosaxleobis 16%-iT. urwmunoebis yvelaze 
maRali maCvenebeli SvedeTSia, igi mosaxleobis 46-85%-
s147 Seadgens. iaponiaSi 64-65% Tvlis Tavs aTeistad-
urwmunod; italiaSi 6%, israelSi – 15-37%, ukrainaSi 
20%, somxeTSi 14%, ruseTis sazogadoebaSi aTeizmi da 
urwmunoeba daaxl. 24-48%-mde meryeobs, xolo 
erTaderT qveyanaSi - saberZneTSi, sadac 
marTlmadidebloba saxelmwifo religiadaa 
gamocxadebuli, es maCvenebeli 16%-is tolia148. ucnaur 
daskvnamde mividnen mkvlevarebi, msoflioSi aTeizmisa da 
urwmunoebis sakiTxis Seswavlisas. minesotas 
universitetis mkvlevarebma aRmoaCines, rom msoflioSi 
aTeistebi yvelaze naklebi ndobiT sargebloben iseT 
umciresobebTan SedarebiTac ki, rogorebic arian 
musulmanebi, axali emigrantebi, seqsualuri 
umciresobebi da kriminalebic ki. marTalia, zogadad 
aTeistebi umciresobas warmoadgenen, magram isini 
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 SedarebiT gavrcelebulni arian evropaSi, avstralia-
axal zelandiaSi da yofil da axlandel komunistur 
qveynebSi. aRsaniSnavia, rom SedarebiTi kvlevis mixedviT 
msoflioSi daaxloebiT 14-16% urwmunoa, xolo 
aTeistebi 2,5-4%-s Seadgenen149. am monacemebis mixedviT 
irkveva, rom aTeistebi raodenobrivad imaze metni arian, 
vidre odesme yofilan, Tumca procentuli maCvenebeli 
aCvenebs TiTqos maTi raodenoba iklebs. es imitom, rom 
Sobadoba gacilebiT maRalia religiur 
sazogadoebebSi150.  
ruseTSi postsabWouri aTeizmis kvlevisas 
aRmovaCineT, rom rusi aTeistebi didad gansxvavdebian 
qarTveli Tanamoazreebisgan. iq aTeizmi gacilebiT 
agresiulia, organizebuli da aqtiuri. misi aqtiurobis 
gamovlena 1993-94 wlebidan daiwyo da dRes ukve 
moicavs sazogadoebis mniSvnelovan elitarul nawils, 
rogorebic arian mecnierebi, politikosebi, 
Jurnalistebi da rac mTavaria, studenti-axalgazrdebi. 
maT Seqmnili aqvT organizaciebi, Jurnalebi, saitebi da 
didad aqtiuroben politikaSi damkvidrebisTvisac.  
SedarebisTvis davinteresdi saqarTvelos 
aTeistebiT, magram sakuTari ZalebiT mivakvlie mxolod 
`saqarTvelos aTeistTa vebgverds151~, romelic 
Seqmnilia rusul serverze 2006 wels da amdeni wlis 
arsebobis manZilze me mxolod 880-e vizitori viyavi. 
sasacilo da erTgvarad amazrzeni iyo is faqtic, rom 
rodesac movisurve gavcnobodi saitis forums, linkma 
gadamiyvana friad uxams rusul gverdebze. es yvelaferi 
araseriozulad aRiqmeba, aCens kiTxvebs, Tumca 
amasTanave yvelaferi pasuxis gareSec naTeli xdeba.  
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 postsabWour qarTul sazogadoebaSi didia 
eklesiisadmi ndoba. kvlevebis mixedviT, qarTuli 
eklesiis saWeTmpyrobelis sityvas qveynis pirvel pirze 
meti reitingi gaaCnia. dResdReobiT erTgvar pliusad 
miiCneva morwmuneoba da eklesiuroba – rac arsebul 
gadatvirTul droSi arcTu ioli Sesasrulebelia. 
urwmunoeba da aTeizmi, aseT morwmune sazogadoebaSi 
araerTgvarovnad aRiqmeba, asociacias iwvevs komunistur 
warsulTan da warmoSobs erTgvar gaucxoebasac ki. 
Tumca aramorwmuneoba sul ufro vrceldeba 
axalgazrdebSi, romlebic zemoT CamoTvlili mizezebis 
garda ver naxuloben dros eklesiaSi sasiarulod. 
eklesiis mxridan didia Rvawli sazogadoebis aseT 
radikalur cvlilebaSi bolo 20 wlis manZilze. arc 
isaa dasaviwyebeli, rom sazogadoeba Tavad iyo 
tradiciuli da misi mxridan mzaobam da eklesiis 
mesveurTa mxridan aqtiurobam gamoiRes nayofi da dRes 
qarTveli eri religiurad da eklesiurad miiCneva. amas 
araerTi ucxoeli damkvirvebeli Tu rigiTi stumari 
aRniSnavs. Tumca eklesiis mxridan jer kidev bevria 
gasakeTebeli, rom gamoinaxos axali gzebi da ena axal 
TaobasTan sasaubrod da maT SesanarCuneblad da ar 
moxdes es saeklesio tradiciebis daTmobisa da 
gaTanamedrovebis xarjze, rogorc moxda kaTolikur da 
sxva religiebSi. magram isic aRsaniSnavia, rom rwmena 
metad pirovnuli sakiTxia da Tu adamianSi devs 
rwmenisa Tu urwmunoebisken ltolva, veranairi garemo 
piroba ver Seacvlevinebs azrs. damaimedeblad Cans is 
faqti, rom dRevandel axalgazrdobaSi morwmuneobis 
damcveli gacilebiT metia, Tumca umetesobis codna ar 
Seesabameba maTi religiurobis survils. 
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Atheism and Raithlessness in Post-Soviet Georgia 
(The beeginings of the new millenium) 
 
Summary 
According to the various sociological and psychological 
researches we can conclude that the fact that 80% of the 
population of Georgia belongs to the Georgian Orthodox 
Church is not entirely true. It‟s a kind of a psychological 
moment when the person treats himself/herself as a part of the 
traditional religion of his/her country, but this doesn‟t say much 
about the quality or level of faithfullness and religiousness of 
this person. 
To persuade myself in the reality of the results of those 
researches, I decided to explore and get familiar with the 
real picture of public opinion, where people are hidden 
under various nicknames, but express their opinion sincerely – I 
mean the numerous internet forums in Georgia. 
There are many hot topics and discussions open on almost 
all Georgian internet forums about atheism. Irreligousness is 
supported by significantly many users explaining and therefore 
trying to strengthen their positions by different arguments. 
But there is also notable that there is a very small number of the 
users being radically atheists. Mostly the users have somehow 
negative or agnostic attitude towards the church and religion in 
general. There is difficult to find a real atheist in the Georgian 
society. Irreligious and faithless part of the public are mainly 
the people who are angry at church for different reasons, anti-
christians and nihilists.  
We have referred the researches of some European and 
American contemporary psychologists in order to study the 
psychological factors that cause faithlessnes in the society. In 
 this paper there are also used some statistical data collected 
from worldwide researches. 
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`alaniis eparqiis~ saqmianobis mosalodneli Sedegebi 
 
 XX saukunis 90-ian wlebSi politikuri 
procesebis paralelurad saqarTvelos samociqulo 
eklesiaSic  problemebma iCines Tavi. erTis mxriv, 
swored am periodSi 1990 wels deda eklesiam  
aRidgina avtokefaluri eklesiis  statusi, magram 
meores mxriv, qveyanaSi arsebul politikur separatizms  
Tan daerTo religiuri separatizmi afxazeTsa da 
cxinvalis regionSi, romelic miznad isaxavda 
politikurTan erTad am regionebis eklesiur gayofas. 
cxinvalis regionSi religiuri separatizmis saTaveebTan 
vinme aleqsandre fuxaevi dgas, romlis umTavres mizans 
warmoadgenda ruseTis eklesiasTan gaerTianeba. am 
saqmeSi aleqsandre fuxaevs ruseTis eklesiis 
daxmarebis imedi imTaviTve hqonda. mogexsenebaT, rusuli 
eklesia wlebis manZilze emsaxureboda rusul 
saxelmwifo interesebs, amdenad, fuxaevs imedi hqonda, 
rom `politikuri mfarveli~, romelic umTavres rols 
asrulebda qarTul-osur dapirispirebaSi, `eklesiuri 
mfarvelis~ funqciasac Seasrulebda.  
1992 wlidan saeklesio separatistebma dasayrdeni 
ruseTis emigrantul eklesiaSi hpoves, romelic 
 saqarTvelos eklesias, ruseTis eklesiis nawilad 
Tvlida da mis avtokefalurobas ar aRiarebda. amdenad, 
ganxeTqilebaSi myof jgufTan ar gasWirvebiaT saerTo 
enis gamonaxva.~emigrantulma eklesiam, fuxaevis 
dajgufeba aRiqva, rogorc katakomburi eklesia, 
romelic emigrantuli eklesiis daxmarebiT cdilobda 
samoqmedo arialis gafarTovebas~. 152 
1993 wels ruseTis emigrantulma eklesiam Tavis 
mfarvelobaSi miiRo fuxaevis dajgufeba, e.w. `samxreT 
oseTis saeklesio Temis~ saxiT, romelic jer odesa-
tambovis Semdeg Savi zRva-yubanis eparqias 
dauqvemdebara. masze zedamxedvelobas axorcielebda am 
ukanasknelis mitropoliti beniamini. amave wels 
aleqsandre fuxaevs ruseTis emigrantuli eklesiis 
meTaurma lazar zurbenkom xeli daasxa diakvnad.153 
mogvianebiT, ruseTis emigrantulma eklesiam 
gaacnobiera, rom TviTizolaciis pirobebSi yofna, 
gaurTulebda urTierTobebs danarCen marTlmadideblur 
samyarosTan. miT ufro mas Semdeg, rac ruseTis 
sapatriarqo ukve Tavisuflad gamovida msoflio 
asparezze, moipova kidev ufro didi avtoriteti da 
garkveulwilad emigrantuli eklesia ufunqciod 
rCeboda. 90-iani wlebis miwurulidan ruseTis 
emigrantulma eklesiam daiwyo aqtiuri muSaoba, raTa 
gaeumjobesebina urTierTobebi ruseTis sapatriarqosTan 
da sxva marTlmadideblur eklesiebTan, ramac 
seriozuli winaaRmdegobebi warmoSva eklesiis SigniT. 
emigrantuli eklesiis nawili,  Tvlida, rom ruseTis 
eklesia iyo  sabWoTa liderebis mer Seqmnili, amdenad 
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 ewinaaRmdegeboda maTTan kavSirs.154 rogorc ukve 
aRvniSneT, fuxaevis jgufis mizani iyo rusuli 
eklesiis daqvemdebarebaSi yofna, swored amitom 
Seecadnen kavSiri daemyarebinaT prorusul jgufTan. 
Tumca arc es kavSiri Sedga, ruseTis sapatriarqo 
oficialurad aRiarebs cxinvalis regionze saqarTvelos 
sapatriarqos iurisdiqcias, amdenad emigrantuli 
eklesiis prorusul jgufs rusul eklesiasTan 
gaerTianebis SemTxvevaSi igive pozicia unda daekavebina 
cxinvalis regionTan mimarTebaSi. swored am pirobebSi 
fuxaevma kavSiri daamyara  saberZneTSi arsebul 
kiprianes (sipriane) e.w. `wm. sinodTan~, romelic Tavis 
mxriv erT-erT sqizmatur eklesias warmoadgens. 
aRsaniSnavia, rom kiprianes `wm. sinods~ imTaviTve axlo 
kavSirebi hqonda ruseTis emograntul eklesiasTan. es 
ukanaskneli ki mudam mfarvelobda gandgomil 
dajgufebebs. igi am gziT cdilobda Tavisi gavlenis 
gafarToebas. 
   fuxaevis jgufma Tavi `alaniis samitropolitos~ 
memkvidred gamoacxada, romelic jer kidev X saukuneSi 
Sedioda konstantinepolis sapatriarqos 
daqvemdebarebaSi. realurad, cxinvalis regionSi 
aranairi alaniis samitropolito ar arsebobda. es aris 
uZvelesi qarTuli miwa, romelzec istoriulad mudam 
vrceldeboda saqarTvelos eklesiis iurisdiqcia. 
rogorc aRiniSna, cxinvalis regioni jer kidev vaxtang 
gorgaslis dros daarsebul niqozis eparqiis 
SemadgenlobaSi Sedioda da ase iyo VI saukunidan 
moyolebuli  saukuneebis manZilze. Zveli qarTveli da 
ucxoeli avtorebi araerTgzis ixsenieben TxuzulebebSi 
saqarTvelos eklesiis sazRvrebs, romelic CrdiloeTiT 
Crdilo kavkasiamde aRwevda. alaniis samitropolito ki 
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 ar arsebobda  cxinvalis regionis teritoriaze. is 
ramdenime aseuli kilometriT iyo daSorebuli 
saqarTvelosgan.  
2005 wlis 4 oqtombers `wm. sinodis~ 31 sxdomis 
gadawyvetilebiT `sazeimo~ viTarebaSi gamoacxades 
`alaniis eparqiis aRdgena~.155 misi sazRvrebi e.w. 
`samxreT oseTis~ politikuri sazRvrebis identurad 
gamocxadda, centriT cxinvali. mis xelmZRvanelad 
dainiSna aleqsandre fuxaevi, romelic ayvanil iqna 
episkoposis xarisxSi da ewoda giorgi. igi aseve `wm. 
sinodis~ rusulenovan diasporebTan urTierTobis 
mdivnad dainiSna. mis kurTxevaSi monawileobas iRebdnen 
`wm. sinodis~ wevrebi kipriane, qristefore da ambrosi 
meToneli. swored es ukanaskneli kurirebs `gldanis 
eparqiasa~ da `alaniis eparqias~.156 aqve unda aRiniSnos, 
rom siprianes sinodi am droisaTvis saqarTvelos 
eklesiis iurisdiqciaSi ukve flobda e.w. `gldanis 
eparqias~, romelsac dRemde  xelmZRvanelobs basil 
mkalaviSvili.157 
 saeklesio separatizmi `alaniis eparqiis~ saxiT, 
cxinvalis regionSi  kidev ufro arTulebs 
politikurad isedac daZabul viTarebas. misi arseboba 
ar aris SemTxveviTi. saeklesio separatizmi 
politikuri separatizmis kvaldakval ganviTarda 90-
iani wlebidan, es moxda gamiznulad. erTis mxriv 
TviTmarqvia samRvdeloebis saxiT osma separatistebma 
da gare Zalebma SeiZines mniSvnelovani ideologiuri 
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 sayrdeni, romlis daxmarebiTac ganimtkices poziciebi 
cxinvalis regionSi. meores mxriv, mimdinareobs 
mizanmimarTuli muSaoba, raTa cxinvalis regionis os 
mosaxleobas Caunergon agresia da siZulvili qarTveli 
xalxis da qarTuli eklesiisadmi, riTic kidev ufro 
dagvacileben erTmaneTs da politikuri viTarebis 
daregulirebas metad SeuSlis xels.  
zemoTaRniSnuliskenaa mimarTuli `alaniis eparqiis~ 
episkoposis fuxaevis qmedeba, romelic mimarTulia 
qarTvelebis  winaaRmdeg. Tavis yvela epistolesa Tu 
qadagebaSi igi mizanmimarTulad Tavs esxmis 
saqarTvelos kaTolikos-patriarqs ilia II. 2006 wels 
fuxaevma Ria werilSi uwmindes da unetaress brali 
dasdo jer kidev 90-ian wlebSi qarTvelTa mier osebis 
genocidis kurTxevaSi. igi moixsenia, rogorc 
`mkvleli~, `Sovinisti~ da `osi xalxis mteri~, 
werilSi aRniSnulia, rom patriarqma daswyevla osi 
xalxi.158 obieqturi mizezebis gamo cxinvalis regionis 
mosaxleoba informaciul vaakuumSi imyofeba, amdenad 
yalbi informaciis miwodebiT `episkoposi~ osebSi 
nergavs saqarTvelos mwyemsmTavris mimarT siZulvils.  
 `alaniis episkoposs~ sakmaod Sors mimavali miznebi 
aqvs eparqiasTan dakavSirebiT. saSobao epistoleSi igi 
Semdgom azrs aviTarebs:  `alaniis eparqiac gaxdeba 
srulyofili ara mxolod oseTis teritoriaze, aramed 
msoflioSi osur diasporebzec gavrceldeba Cveni 
Rvawli~. 
`alaniis eparqiis~ liderebis moRvaweoba emsaxureba 
kidev erT mizans; cxinvalis regionSi arsebuli uamravi 
qarTuli qristianuli Zeglis misakuTrebas. isini 
mizanmimarTulad gare Zalebis daxmarebiT ayalbeben 
istorias da am Zeglebs osur warmomavlobas 
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 ukavSireben.159 separatistebis mizania am uZveles 
qarTul regionSi gaanadguron yovelgvari qarTulis 
kvali, ibeWdeba sxvadasxva saxis bukletebi da 
broSurebi, romelSic cxinvalis regionSi arsebuli 
qarTuli qristianuli Zeglebi osuradaa warmodgenili. 
aseve irkveva, rom `alaniis eparqiaSi~ mimdinareobs 
eklesiebis restavracia.160 erTi SexedviT am faqtSi 
cudi araferia, magram saqarTvelos istorias kargad 
axsovs araerTi damaxinjebuli da   gadakeTebuli 
qristianuli Zegli. aRniSnuli procesi sakmaod did 
safrTxes qmnis; cxinvalis regionSi dRes ar arsebobs 
arc erTi organizacia Tu sadamkvirveblo jgufi, 
romelic Tvalyurs miadevnebs am `aRdgeniT~ samuSaoebs.  
   cxinvalis regionSi dReisaTvis mdgomareoba sakmaod 
daZabuli da gaurkvevelia, rogorc wyaroebidan irkveva 
2008 wlis omis Semdeg,  `eparqiaSi~ dagrovda rigi 
gadauWreli problemebi, romelSic adanaSauleben 
`episkoposs~. Tumca  2010 wels oficialurad 
gavrcelda informacia, rom  `alaniis eparqiis 
episkoposi~ janmrTelobis gauaresebis gamo erTi wliT 
gadadga Tanamdebobidan, mis Semcvlelad dainiSna iakob 
xeTagurovi. amis paralelurad sakmaod aqtiurad 
saubroben imis Sesaxebac, rom es iyo misi mxridan 
iZulebiTi nabiji. sinamdvileSi `eparqiis~  SigniT 
mimdinareobs seriozuli dapirispireba e.w. sasuliero 
pirebs Soris. ama wlis gazafxulze gadawyda rom, 
`episkoposi~ fuxaevi aRar daubrundeboda Tavis 
uflebebs. misi adgili daikava ambrosi meTonelma, 
romelsac am dromdec evaleboda Tvalyurisdevneba am 
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 regionze. os mosaxleobaSi am faqts didi gamoxmaureba 
mohyva, romelTac Seagroves xelmowerebi fuxaevis 
dabrunebis moTxovniT. osi samRvdeloeba episkoposis 
winaaRmdeg SeTqmulebaSi daadanaSaules: `alaniis 
eparqiis mRvdlebma, mama iakobma (xeTagurovi), mama 
giorgim (uruzmag jioevi) da gansakuTrebiT mama 
aleqseim (aristinovi) Cveni episkoposis winaaRmdeg 
SeTqmuleba moawyves~.161 
   amgvarad, cxinvalis regionSi arsebuli saeklesio 
separatizmi  aranakleb seriozul yuradRebas moiTxovs 
vidre politikuri separatizmi. regionSi ganxeTqilebis 
jgufi aqtiurad cdilobs saqarTvelos eklesias 
Camoacilos es uZvelesi eparqia. am saqmeSi ki aqtiurad 
iyenebs gare Zalebs, rac kidev ufro arTulebs 
mdgomareobas. mizanmimarTulad, damRupveli ideologiis 
meSveobiT, SecdomaSi SeyavT adgilobrivi osi 
mosaxleoba. aseT pirobebSi ki cxinvalis regioni kidev 
ufro Sordeba danarCen saqarTvelos da deda eklesias. 
mosaxleoba sulieri ganadgurebis aSkara safrTxis 
winaSea, vinaidan sqizmatur, arakanonikur eklesias ar 
ZaluZs swori mimarTulebiT warmarTos mrevlis 
sulieri da kulturuli cxovreba. 
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The  Possible Results of “Alan Diocese’s” Activities 
 
Summary 
  Represented work is about development history of eclesiastic 
separatism in Tskhinvali region, which has started to develop 
since nineties within political processes. 
The object of research is ~Alan Diocese”, which was generated 
in Georgian Orthodox Church as ecclesiastical separatism in 
Tskhinvali region. 
    The purpose of our work is to bring out to the light how the 
political relations affect on religious processes in Tsxinvali 
region. Today, many critics often view the political condition in 
different ways. Recently, a lot of documents and monographs 
have been created, but none of them in religious view. In this 
case, there is a serious vacuum in science. Today, ecclesiastical 
separatism is behind of Georgian scientists‟ attention. 
   The existence of ecclesiastic separatism in Tskhinvali region 
even aggravates the political condition that is already itself 
complicated. Its appearance is not accidental. The ecclesiastic 
separatism has been developing purposely within political 
separatism since nineties. Ossian separatists with the hands of 
impersonator clergy and with assistance of external forces have 
obtained powerful ideological support and strengthened their 
positions in Tskhinvali region. Purposeful struggle is going on 
in Tskhinvali region to inculcate hate and aggression in ethnic 
Ossians against ethnic Georgians and Georgian Orthodox 
Church. This will be very obstructive factor to regulate political 
situation.   
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  dedasamSoblosgan afxazeTis CamoSorebis kampaniaSi 
dasavlurqarTuli eklesiis istoriis falsifikaciis 
sakiTxs imTaviTve ganesazRvra  gansakuTrebuli adgili. 
eTno–politikuri istoriis darad eklesiis warsulis 
gayalbebis mcdelobani rusuli imperialisturi 
politikis nawils warmoadgenda, romlis mizani 
saqarTvelosgan afxazeTis rogorc politikuri ise  
eklesiuri mowyveta iyo. 
  bolo periodSi dasavlurqarTuli eklesiis istoriis 
gayalbebis mizezad kidev erTi faqtori iqca. 
mxedvelobaSi gvaqvs afxazuri eklesiis daarsebis 
survili, rac araerTxel gaJRerda afxazeTis 
politikuri, sasuliero Tu samecniero wreebis mxridan. 
aRniSnuli survilis `legitimizaciis~ mcdelobas 
warmoadgenda 2009 wlis 15 seqtembers Semdgari e. w. 
soxum–afxazeTis  riggareSe eparqialuri kreba, sadac 
saeklesio kanonmdeblobis uxeSi darRveviT gamocxadda 
`afxazeTis kanonikuri eklesiis~ aRdgena.162 
                                                 
162  krebis dasrulebis Semdgom `afxazeTis avtokefaluri 
eklesiis~ aRdgenis TxovniT  mimarTvebi daegzavnaT 
marTlmadideblur sapatriarqoebs. pirveli mimarTva 
   zemoaRniSnuli faqtorebis gamo afxaz mecnierTa 
SromebSi dasavlurqarTuli eklesiis istoriis 
sakiTxebi metad politizirebulia, rac maTi mxridan 
praqtikulad gamoricxavs problemisadmi obieqtur 
midgomas.  
   xsenebul kampaniaSi gansakuTrebuli wvlili Seaqvs 
axali aTonis sasuliero saswavleblis reqtors, 
RvTismetyvelebis mecnierebaTa kandidats d. dbars. man 
araerTi naSromi uZRvna  afxazeTSi qristianobis 
istoriis problemebs, romelTagan gansakuTrebuli 
popularobiT sargeblobs misi Sroma `Краткий очерк 
истории Абхазской Православной Церкви~.   
   avtori afxazeTSi qristianobis istoriis Sesaxeb 
Txrobas iwyebs ax. w I saukunidan da qronologiuri 
TanmimdevrobiT mohyveba Tanamedrove epoqamde. Txroba 
exeba rogorc ZirZveli qarTuli kuTxis – afxazeTis, 
aseve dasavlurqarTuli eklesiisa da zogadad 
saqarTvelos istoriis kardinalur sakiTxebs. avtori 
afxazeTis sakaTalikosoSi afxazur Sinaarss xedavs da, 
Sesabamisad, mTeli misi msjeloba mimarTulia iqiTken, 
rom `daamtkicos~ afxazuri eklesiis istoriulad 
arsebobis `faqti~. misi azriT, IV saukunis dasawyisSi 
biWvinTaSi daarsebuli saepiskoposo kaTedra iyo 
pirveli saeklesio organizacia afxazeTSi, romelmac 
safuZveli Cauyara momaval afxazeTis eklesias. 
      naTelia avtoris ganzraxva – erTis mxriv, 
`afxazur eklesias~ safuZveli dauZebnos jer kidev 
adreqristianul epoqaSi, rac am eklesiis siZveles 
gausvamda xazs da misi `aRdgenisTvis~ met istoriul 
                                                                                                
gamogzavnil iqna TbilisSi, sruliad saqarTvelos 
kaTalikos–patriarqis ilia meoris saxelze.  aRsaniSnavia, 
rom am mimarTvis teqsti, sadac aRiarebis TxovnasTan erTad 
gadmocemulia afxazeTis sakaTalikosos mokle istoria, 
faqtobrivad warmoadgens gansaxilveli naSromis Semoklebul 
variants 
 safuZvels Seqmnida, xolo,  meores mxriv, `daasabuTos~, 
rom safuZvelSi es eklesia afxazuri iyo, xolo misi 
`gaqarTuleba~ mxolod mogvianebiT moxda. 
  aRniSnuli eklesiis erovnuli xasiaTis sakiTxze 
qvemoT SevCerdebiT, amjerad ki gvsurs ganvixiloT, Tu 
ramdenad mizanSewonilia biWvinTaSi daarsebul kaTedris 
`afxazuri eklesiis~ fundamentad miCneva. 
  avtori afxazeTSi qristianobis gavrcelebis Sesaxeb 
Txrobas mociqulTa periodidan iwyebs, rac savsebiT 
marTebulad migvaCnia, radgan aq, iseve rogorc 
saqarTvelos sxva kuTxeebSi qristes rjuli  pirvelad 
marTlac mociqulebma andria pirvelwodebulma da simon 
kananelma iqadages. misi azriT, qristianoba afxazeTSi 
amis Semdegac intensiurad vrceldeboda da aq ukve IV  
saukunis dasawyisSi seriozuli saeklesio organizacia 
arsebobda biWvinTis saepiskoposos saxiT. afxazeTSi 
qristianizaciis procesis dasrulebas igi imperator 
iustiniane didis saxels ukavSirebs, romelmac, misi 
azriT, araerTi RonisZieba gaatara  abazgiaSi 
qristianobis gansamtkiceblad. 
  Cveni azriT, d. dbari afxazeTSi qristianobis 
gavrcelebis Sesaxeb   saubrisas Segnebulad uvlis 
gverds erT mniSvnelovan garemoebas. iustiniane didis 
Tanamedrove bizantieli istorikosi  prokofi 
kesarieli abazgTa gaqristianebis Sesaxeb Txrobisas 
xazs usvams im faqts, rom mis dromde isini warmarTebi 
iyvnen (Tayvans scemdnen `tyeebsa da Walebs~)163. misi 
TqmiT, iustinianem bevri iRvawa abazgTa 
gasaqristianeblad – auSena RvTismSoblis taZari, 
dauyena mRvdelmsaxurebi da `miaRwia imas, rom maT 
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TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi daurTo simon 
yauxCiSvilma. - me-2 Sevs. gamoc.. - mecniereba, 1965, gv. 96.  
 SeiTvises qristianuli wesebi.~164. iustiniane didis 
mier abazgTa gaqristianebis Sesaxeb cnobebs gvawvdis  
aseve misi Tanamedrove mwerali evagri sqolastikosi da 
XI-XII saukeneebis mijnaze moRvawe ioane zonara. 
analogiur informacias vxvdebiT efrem mciresTan da 
`qarTlis cxovrebis~ damatebaSi165.     
   rogorc vxedavT, wyaroebi pirdapir miuTiTeben 
imaze, rom iustiniane didma abazgeTSi qristianizaciis 
procesi ki ar daasrula, aramed warmarTi abazgebi 
gaaqristiana (raTqmaunda, ar gamovricxavT imas, rom VI 
saukunemde abazgebSi (zeda fenebSi mainc) ukve 
SeRweuli iyo  axali religia, Tumca mas rom didi 
masStabebi hqonoda, prokofi kesarieli maT 
warmarTobaze dabejiTebiT ar isaubrebda)166.  
   zemoT aRvniSneT, rom d. dbari biWvinTis 
saepiskoposoSi `afxazuri eklesiis~ fundaments xedavs, 
rac, Tavis–TavSive gulisxmobs aRniSnuli kaTedris 
daarsebasa da funqcionirebaSi afxazuri elementis 
gadamwyvet rols167. iseTi msxvili saeklesio 
                                                 
164
 prokopi kesarieli, georgika,  teqstebi qarTuli 
TargmaniTurT gamosca da ganmartebebi daurTo simon 
yauxCiSvilma. - me-2 Sevs. gamoc.. - mecniereba, 1965, gv. 97. 
165
 b. diasamiZe qristianoba dasavleT saqarTveloSi (I-X 
saukuneebi). dis...ist. mecn. doqt. 07.00.01 / saq. mecn. akad. 
ist. da eTnogr. in-ti, bsu. baTumi, 1999, gv. 174. 
166
 aRsaniSnavia, rom VI saukunemde abazgebis warmarTobas 
aRiareben o. bRaJba da s. lakoba. saxelmZRvaneloSi `История 
Абхазии с древнейших времен до наших дней~ isini weren: 
`До 30–40-х гг. VI в. Они (afSilebi da abazgebi l. d.). в 
основном исповедовали традиционную (язычество) религию 
(например, поклонялись деревьям)~. ix. О. Х. Бгажба, С. З. 
Лакоба. История Абхазии. С древнейших времен до наших 
дней. – Сухум: 2007. http://www.apsuara.ru/lib_b/bgzb115.php 
167
 cxadia, d. dbari biWvinTasa da mis garSemo mcxovreb 
mosaxleobas  afxazur eTnikur samyaros miakuTvnebs, 
 organizaciis    arseboba   afxazeTSi, rogoricaa 
saepiskoposo kaTedra,  pirdapir mianiSnebs imaze, rom 
aq jer kidev IV saukuneSi qristianizaciis procesi 
Sors wasulia. marTalia, VI saukuneSi biWvinTa, 
rogorc dasaxlebuli punqti SedarebiT damcrobilia, 
Tumca am regionSi drois eseT mokle periodSi 
qristianobis imgvar Sesustebas, rom bizantiel 
avtorebs adgilobrivi mosaxleoba  warmarTebad 
mieCniaT, adgili ver eqneboda. iustiniane didi maT 
taZars ki ar aRudgens, aramed axals uSenebs, maSin 
rodesac im periodSi biWvinTasa da masTan axlos ukve 
araerTi eklesia arsebobda. warmoudgenlad gveCeneba is 
faqti, rom aRmosavleT SavizRvispireTis regionis 
adreqristianuli epoqis  umTavres qristianul centrSi 
– biWvinTaSi, da mis mimdebare teritoriaze mcxovreb 
mosaxleobaSi qristianoba VI saukuneSi ise 
damcrobiliyo, rom maTi xelaxali moqceva gamxdariyo 
saWiro. ucnauria, aseve is, Tu ratom dasWirda 
iustiniane dids axali taZris ageba, maSin rodesac 
biWvinTasa da mis mimdebare teritoriebze VI 
saukunisTvis ukve araerTi eklesia arsebobda? (mag. 
sakuTriv biWvinTaSi, masTax axlos – alaxaZeSi, aseve  
sebastopolisSi da a. S.)168.  
  sakiTxze msjelobisas gadamwyveti mniSvneloba eniWeba 
imis gansazRvras, Tu romeli eTnosis gansaxlebis 
arealSi mdebareobda biWvinTis saepiskoposo 
gansaxilvel periodSi  da, Sesabamisad, rogori iyo 
                                                                                                
winaaRmdeg SemTxvevaSi araviTari safuZveli ar eqneboda 
biWvinTis saepiskoposo `afxazuri eklesiis~ fundamentad 
gamoecxadebina. 
168 i. berZeniSvili qristianobis gavrcelebis sakiTxi 
afxazeTSi arqeologiuri masalebis mixedviT (IV – VIII ss), 
istoriis mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis 
mosapoveblad  warmodgenili disertaciis avtoreferati, Tb. 
2006, gv. 8-12. 
 pitiuntis episkoposis samwysos eTnikuri Semadgenloba 
(cxadia, mis SemadgenlobaSi araadgilobrivi  elementic 
unda vigulisxmod, Tumca,  sakiTxi imis Sesaxeb, rom 
aRniSnuli saepiskoposos funqcionirebaSi wamyvani 
roli mkvidri mosaxleobis  warmomadgenlebs hqondaT, 
mecnierebaSi didi xania davis sagans aRar warmoadgens).  
  flavius arianes mixedviT ax. w. II saukuneSi 
teritoria sebastopolidan md. aqeuntamde (md. Saxe) 
sanigTa tomis gansaxlebis areals warmoadgenda169. 
cnobili berZeni geografis klavdius ptolemaiosis   
(ax. w. II s.) cnobiT kolxeTis CrdiloeT sazRvarTan, 
dioskuriis Crdilo–dasavleTidan mdinare koraqsamde 
(md. bzifi)  mdebare teritoriaze cxovrobdnen `suano–
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 m. firCxaZe. qristianobis gavrcelebis istoria dasavleT 
saqarTveloSi (I-IX ss.): dis. istoriis mecn. kand. 07.00.01 / 
Tsu, saq. ist. kaTedra. Tb., 2002, gv. 116. sainteresoa, rom 
antikur avtorebze dayrdnobiT sanigebis gansaxlebis areals 
sebastopolissa da md. aqeunts (Tanam. q. soWTan axlos) 
Soris aTavseben o. bRaJba da s. lakoba saxelmZRvaneloSi 
`История Абхазии с древнейших времен до наших дней~. 
aRniSnul saxelmZRvaneloSi isini weren: `Территория 
санигов тогда (II s. – l. d.) простиралась на северо-запад 
до р. Ахеунт (совр. Аше, близ Сочи), за которой проживали 
зилхи (зихи). Если население вокруг Диоскуриады, судя по 
письменным источникам, не менялось с I–III вв. н. э., то 
санеги-саники-соаны-саниги – это одни и те же 
древнеабхазские племена (гениохи) ~. (ix.  Бгажба О. Х., 
Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до 
наших дней. М., 2007. gv. 91).  Zalzed ucnauria, rom 
avtorebi Tavad aRiareben ra termin `sanigebis~  pirdapir 
etimologiur kavSirs erT–erTi qarTuli tomis `svanebis~ 
saxelTan   (санеги-саники-соаны-саниги)  da, miuxedavad 
amisa, maT mainc afxazur tomad miiCneven.  
 kolxebi~170. prokofi kesarielis da ioane zonaras 
cnobebis safuZvelze momdevno saukuneebSi (VI 
saukunemde mainc) sebastopolidan pitiuntamde 
ZiriTadad kvlav sanigTa tomis mosaxleoba unda 
vivaraudoT171. mecnierTa Soris araerTgzis iyo 
mcdeloba sanigebis afxazur tomad gamocxadebisa, Tumca 
es mcdelobani arasodes yofila mecnieruli 
argumentaciT gamyarebuli. sanigebs qarTul eTnikur 
samyarosTan akavSireben promlemaze momuSave mecnierebi 
n. mari, s. janaSia, p. ingoroyva, g. meliqiSvili, d. 
musxeliSvili, n. lomouri, m. inaZe, T. mibCuani, d. 
leTodiani, g. gasviani da sxv. zemoaRniSnuls amyarebs 
am teritoriaze arsebuli qarTuli toponimebis 
mravlad arsebobis faqtic, rac pirdapiri maCvenebelia 
aq Zveli droidanve qarTuli mosaxleobis arsebobisa. 
niSandoblivia, rom saxelwodeba biWvinTa (iseve rogorc 
cxumi) mxolod qarTulad (svanurad, mecnierTa nawilis 
azriT ki megrulad) ixsneba172. aqedan gamomdinare,  
SegviZlia davaskvnad, rom biWvinTis saepiskoposis 
samwysos ZiriTadi Semadgenloba qarTuli iyo. 
  sayuradReboa kidev erTi garemoeba. cnobilia, rom 
egrisSi `didi omianobis~ dros bizantielebma  
sparselebis dakavebis SiSiT(?) gadaswves biWvinTa da 
sebastopolisi. maleve iustiniane didma aRadgina 
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 n. lomouri, Zveli afxazeTis eTnokulturuli 
istoriidan, Tb., 1998, gv. 33. 
171
 d. leTodiani. afxazeTis, afSileTis da sanigeTis 
politikuri damokidebuleba egrisTan (lazikasTan) IV-VIII 
ss-Si, Tb., 1991, gv. 134. 
172
 p. ingoroyva giorgi merCule, qarTveli mwerali meaTe 
saukunisa: narkvevi Zveli saqarTvelos literaturis, 
kulturis da saxelmwifoebrivi cxovrebis istoriidan. - Tb., 
sabW. mwerali, 1954, gv. 161 
 mxolod sebastopolisi173.  romelmac afxazeTSi 
pirveloba CamoarTva biWvinTas. migvaCnia, rom bizantiis 
saimperatoro karis es RonisZiebebi  `dayave da 
ibatones~ principidan gamomdinareobda. biWvinTa, 
rogorc didi tradiciebis mqone qarTuli qristianuli 
kulturis centri,   egrisis mefeTa ZiriTad 
politikur dasayrdens warmoadgenda Crdilo–
aRmosavleT SavizRvispireTSi. bizantiis xelisufleba 
yovel Rones xmarobda sakmaod Zlieri da sruli 
suverenitetis pretenziiT gamosuli egrisis 
dasasusteblad. is cdilobs biWvinTis sapirwoned 
sebastopolisi aqcios Crdilo–dasavleT amierkavkasiis 
qristianul centrad. rogorc Cans, am droisTvis 
sebastopolisSi  adiReuri elementi ukve sakmaod 
Zlieria (gavixsenoT qarTuli wyaros cnoba – `qalaqi 
afSileTisa cxumi~ (juanSeri)), amitom is cdilobs, 
afSileTis da abazgeTis erisTavTa mxardaWeris darad 
sebastopolisis, rogorc kuturul–religiuri centris 
win wamowevas. SemTxveviTi ar aris isic, rom mas 
Semdeg, rac bizantielTa wyalobiT lazika kargavs 
gavlenas afxazeTis mniSvnelovan nawilze174, biWvinTa 
sul ufro da ufro damcrobas ganicdis. bunebrivia, 
bizantiisTvis, rogorc qristianuli imperiisTvis 
miuRebeli iyo am regionSi qristianobis poziciebis 
Seusteba, Tumca arc damoukideblobis pretenziis mqone 
egrisis dasayrdeni mZlavri kulturul–religiuri 
centris arseboba aZlevda mas xels. 
  SemTxveviTi ar aris aseve isic, rom `afxazTa 
mefeebis~ mier gatarebuli gamokveTilad qarTuli 
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 b. diasamiZe qristianoba dasavleT saqarTveloSi (I-X 
saukuneebi). dis...ist. mecn. doqt. 07.00.01 / saq. mecn. akad. 
ist. da eTnogr. in-ti, bsu. baTumi, 1999, gv. 120. 
174
 z. papasqiri narkvevebi Tanamedrove afxazeTis istoriuli 
warsulidan, nakv. 1: uZvelesi drodan 1917 wlamde, Tb., 2004, 
gv. 35. 
 saeklesio politikis Sedegad IX  saukunis dasawyisSi  
daarsebul afxazeTis  sakaTalikosos centrad ara 
quTaisi, aramed swored biWvinTa iqca. sakaTalikoso 
rezidenciis biWvinTidan gelaTSi gadatanis Semdegac ki  
didi xnis manZilze dasavlurqarTuli eklesiis 
meTaurebi zogierT wyaroSi ixseniebian viTarca 
`biWvintis kaTalikosebi~175. 
  vfiqrobT, rom moyvanili msjeloba savsebiT 
sakmarisia biWvinTis saepiskoposos erovnul xasiaTis 
warmosaCenad.  
  avtori aseve exeba afxazeTis sakaTalikosos 
daarsebis sakiTxs da mas imdroindel politikur 
procesebTan akavSirebs. misi azriT eklesiis daarsebis 
sakiTxSi gansakuTrebuli wvlili Seitanes afxazeTis 
mesveurebma, radan isini Rrmad acnobierebdnen, rom 
`maTi legitimuroba pirdapir iyo dakavSirebuli 
damoukidebeli eklesiis arsebobasTan~176.  
   Cven veTanxmebiT avtors ukanasknel msjelobaSi, 
Tumca kategoriulad miuReblad migvaCnia azri imis 
Sesaxeb, rom afxazeTis mesveurni aarsebdnen `afxazur 
saxelmwifos~ da `afxazur eklesias~.  `afxazTa~ 
samefos erovnul xasiaTsa da mis mesveurTa 
zogadqarTuli politikis Sesaxeb msjeloba Sors 
wagviyvanda, amitom  yuradRebas gavamaxvilebT mxolod  
maT saeklesio politikaze, raSic albaT yvelaze 
naTlad Cans `afxazTa~ samefosa da afxazeTis 
sakaTalikosos erovnuli xasiaTi. 
                                                 
175
 b. lominaZe. qarTuli feodaluri urTierTobis istoriidan 
/ iv. javaxiSvilis sax. istoriis,   arqeologiisa da 
eTnografiis in-ti. naw. 1. senioriebi [biWvinTis VI-XVIII ss, 
garejis XVI-XVII ss]., Tb., 1966, gv. 236. 
176
 Иеромонах Дорофей (Дбар). Краткий очерк истории 
Абхазской Православной Церкви. Новый Афон, 2005. 
eleqtronuli versia ixileT: 
http://www.apsuara.ru/lib_d/dbar2005.php 
   `afxazTa mefeebis~ aSqara qarTuli politika 
upirveles yovlisa maT mier  qarTul saepiskoposoTa 
daarsebaSi gamoixata. ase, magaliTad, giorgi meorem 
(922–957 ww.) daaarsa Wyondidis saepiskoposo, leon 
mesamem (957–963ww.) – moqvis177, bagrat mesamem 
mogvianebiT gudavis moSlili saepiskoposos magier 
bediaSi saepiskoposo daafuZna da a. S.178;. `afxazTa 
mefeebis~ iniciativiT mimdinareobda dasavlurqarTuli 
eklesiis mcxeTis eklesiasTan gaerTianebis procesi, rac 
aRniSnuli samefosa da eklesiis  qarTul  xasiaTs 
usvams xazs. konstantinopolis sapatriarqos saeklesio 
iurisdiqciaSi Semavali eparqiebis nusxebSi (noticiebi)  
dasaxelebuli dasavlurqarTuli kaTedrebi fazisi 
(foTi), petra (cixisZiri), ziganevi (gudava), saiSi 
(caiSi), rodopolisi (vardcixe), X saukunidan aRar 
moixsenieba, rac bizantiis gavlenidan dasavlurqarTuli 
eklesiis gamosvlaze miuTiTebs179.  
  aRniSnuli politikis Sedegad dasavleT saqarTvelos 
eklesiebSi saRvTismsaxuro da sakancelario enad 
berZnulis nacvlad qarTuli iqca180. `afxazTa mefeebis~ 
xelSewyobiT am eklesiis wiaRSi araerTma qarTvelma 
moRvawem moaxdina Tavisi SesaZleblobebis realizacia. 
maT Soris iyvnen qarTuli kulturis gamoCenili 
moRvaweni – himnografi da mTargmneli stefane 
sananoisZe, didi qarTveli himnografi, `aRdgomis 
sagaloblebis~ avtori ioane minCxi, miqael 
                                                 
177
 qarTul-afxazuri urTierTobis damaxinjebis gamo: (pasuxi 
"afxazuri werilis" avtorebs), [red.: g. beraZe, g. afaqiZe]. 
Tb., 1991, gv. 9. 
178
 m. lorTqifaniZe afxazebi da afxazeTi, Tb., 1990, gv. 12. 
179
 iqve 
180
 s. janaSia afxazTa samefos istoriidan, Sromebi II. Tb., 
1952, gv. 306. 
 sabawmindelis wamebis `abukuras~ avtori da a. S181.   
vfiqrobT, rom moyvanili faqtebi naTlad metyveleben 
aRniSnuli eklesiis erovnul xasiaTze. samwuxarod, 
maTi arseboba afxaz mecniers xels ar uSlis  isaubros 
aRniSnuli eklesiis  afxazur Sinaarsze. 
   avtorma kargad uwyis, rom eklesiis erovnuli 
xasiaTis ZiriTadi ganmsazRvreli aris is, Tu romelia 
am eklesiis saqmeTwarmoebisa da RvTismsaxurebis ena. 
afxazi mecnieri Tvlis, rom  VIII saukuneSi afxazeTis 
eklesiebSi saRvTismsaxuro praqtikaSi (regorc zepiri 
aseve werilobiTi saxiT, oRond berZnuli orTografiis 
gamoyenebiT)  berZnulis Tanasworad mkvidrdeba 
afxazuri ena182. cxadia, igi mecnierebisTvis jerac 
ucnob am  `faqtze~ wyaroze `dayrdnobiT~ saubrobs. 
saqme exeba wm. kiriles (slavTa ganmanaTleblis, wm. 
                                                 
181
 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
droidan dRemde /  [avt. kol. sared. kol.: jemal gamaxaria], 
Tb., 2007, gv. 119. 
182
 d. dbaris mtkicebiT, afxazeTis taZrebSi qarTuli, 
rogorc saRvTismsaxuro ena mkvidrdeba mxolod `afxaz–
qarTvelTa~ gaerTianebuli samefos ("царства абхазов и 
картвелов") Seqmnis Semdeg. misi azriT, es ar iyo 
moklevadiani procesi, radgan afxazeTSi  lokalurad   
afxazuri da berZnuli ena XV saukunemde gamoiyeneboda. 
(18:1). Cven ukve SevexeT afxazeTis samefos erovnuli 
xasiaTis sakiTxs `afxazTa mefeebis~ saeklesio politikis 
ganxilvisas, amitom aRniSul sakiTxze aRar SevCerdebiT. 
`afxazTa samefo~ damoukidebel politikur erTeulad 
arsebobis pirobebSic ki qarTuli saxelmwifo iyo, amitom 
aqve aRvniSnavT, rom zogierT somxur wyaroSi am 
saxelmwifos aRmniSvnelad kvlav Zveli saxelwodeba `egrisi~ 
gamoiyeneba. ase, magaliTad,  iovane drasxanakerteli Tavis 
TxzulebaSi `afxazTa~ mefes `egerTa~ (egrisis) mefedac 
moixseniebs. ix. iovane drasxanakerteli. somxeTis istoria. 
somxuri teqsti qarTuli TargmaniT, gamokvleviTa da 
saZieblebiT gamosca e. cagareiSvilma, Tb., 1965. 
 meTodes Zmis) moraviasa da panoniaSi moRvaweobis  
aRwerilobas. wm. kirile romis samRvdeloebasTan 
saubrisas icavs ra  erovnul enebze wirva–locvis 
Catarebis uflebas, CamoTvlis im xalxebs, romlebic 
sakuTar enebze aRasruleben RvTismsaxurebas. am xalxebs 
Soris  igi abazgebsac ixseniebs183. 
  afxazeTis eklesiebSi berZnuli ena rom qarTulma 
Caanacvla,                              udavo 
faqtad iyo aRiarebuli TviT afxazur samecniero 
wreebSic. cnobili afxazi istorikosi z. 
anCabaZe xsnis ra amis mizezebs, aRniSnavs: 
`Культурная и церковная политика абхазского царства, 
так же, как и его социальная и государственная 
политика, диктовалась обшегрузинскими интересами. 
Успехи етой политики объяснялись тем, что правяшие 
круги абхазского царства, заинтересованного в ликвидации 
политической раздробленности, прекрашении феодальных 
междоусобиц, в укреплении военной моши государства, 
способного противостоять внешним захватчикам. 
Народные массы были так же более заинтересованы 
распространением грузинского языка и письменности 
во всех сферах, в том числе и в церковной..” (xazgasma 
Cvenia – l. d.)184. z. anCabaZe pirdapir miuTiTebs, rom 
`afxazTa samefoSi~ saxelmwifo da saeklesio  (во всех 
сферах, в том числе и в церковной) ena iyo qarTuli, 
rac Seesabameboda, rogorc saxelisuflebo wreebis, 
aseve  farTo masebis interesebs. 
  am TvalsazrisiT saintereso dakvirveba aqvs 
enaTmecnier T. gvancelaZes. afxazuri enis lingvisturi 
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 Иеромонах Дорофей (Дбар). Краткий очерк истории 
Абхазской Православной Церкви. Новый Афон, 2005. 
eleqtronuli versia ixileT: 
http://www.apsuara.ru/lib_d/dbar2005.php 
184
 З.В. Анчабадзе. Из истории средневековой Абхазии (VI-
XVII вв.). Сухуми. 1959, gv. 153. 
 analizis safuZvelze is amgvar Sexedulebas ayalibebs: 
Tu afxazTa winaprebma marTlac uSualod berZnebisgan 
SeiTvises qristianoba da es rjuli maTSi masobrivad 
iyo gavrcelebuli, maSin afxazur enaSi SemorCenili 
unda iyos berZnuli qristianuli terminologiis kvali. 
kvleviT ki aRmoCnda, rom berZnuli warmoSobis 
qristianuli terminebi afxazur enas  nasesxebi aqvs ara 
uSualod berZnuli enidan, aramed mTlianad aris 
SeTvisebuli an qarTulisgan, an kidev kolxuri enis 
megruli dialeqtisgan185.  
   vfiqrobT, rom dasavlurqarTul eklesiaSi  
saRvTismsaxuro enis sakiTxi imdenad naTelia, rom ar 
Rirs masze yuradRebis SeCereba. mokled vityviT, rom 
ama Tu im enaze  wirva–locvis CatarebisaTvis, rogorc 
minimum aucilebelia am enaze saRvTismsaxuro 
literaturis arseboba. istoriaSi ar arsebobs 
araviTari mowmoba imis Sesaxeb, rom Sua saukuneebSi 
afxazur enaze eTargmnaT saRvTismsaxuro wignebi. 
cnobilia, rom pirvelad afxazur enaze RvTismsaxureba 
Catarda lixnis eklesiaSi mxolod 1907 wels186. 2007 
wels `afxazuri saRvTismsaxuro enis~ dabadebis asi 
wlisTavi didi zarzeimiT aRniSnes afxazma 
separatistebma187. aqedan gamomdinare, saubari jer kidev 
Sua saukuneebSi afxazuri saRvTismsaxuro enis Sesaxeb, 
rbilad rom vTqvaT, aramecnierulia. 
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 T. gvancelaZe. qarTveluri substratis sakiTxisaTvis 
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   rac Seexeba wm. kiriles mier abazgebis im xalxebs 
Soris moxseniebas, romlebic sakuTar enebze atareben 
wirva–locvas, es veranairad ver CaiTvleba 
afxazuri saRvTismsaxuro enis arsebobis mowmobad. 
samwuxarod dRevandel dRes araerTi afxazi mecnieri 
cdilobs, epoqisa da konteqstis gaTvaliswinebis 
gareSe, Zvelad gavrcelebul termin `abazgSi~ mxolod 
da mxolod eTnikuri afsua–afxazi, dainaxos, rac 
arasworia. mas Semdeg, rac `afxazTa mefis~ droSis qveS 
gaerTianda sruliad dasavleT saqarTvelo, termini 
`abazgi~ da `afxazi~  iqca lixT iqiT mcxovrebi 
mosaxleobis  aRmniSvnelad188. am terminis mniSvneloba 
kidev ufro gafarTovda erTiani qarTuli feodaluri 
saxelmwifos Seqmnis Semdeg, raSic gansakuTrebuli 
wvlili `afxazTa samefom~ Seitana. 978 wels, rodesac 
saqarTvelos gamaerTianebeli mefe bagrat III swored am 
dasavlur-qarTuli saxelmwifos mefed akurTxes, 
qarTvel mefeTa titulaturaSi pirvel adgilze gaCnda 
tituli `mefe afxazTa~, rac, cxadia, pirvel rigSi 
niSnavda dasavleT saqarTvelos flobas 189. am 
periodidan didi xnis manZilze  bizantiuri wyaroebi 
(giorgi kedrene, mixail ataliate, ioane zonara, ioane 
cece da sxv) xSirad saqarTvelos mosaxleobas 
`abazgebad~, iSviaTad ki `iberebad~ moixsenieben. TiTqmis 
analogiur viTarebas xvdebiT aRmosavlur 
wyaroebSic190.  
   wm. kiriles moRvaweobis periodSi (827–869 ww.) 
`afxazTa samefo~ sruliad dasavleT saqarTvelos 
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 m. lorTqifaniZe. afxazebi da afxazeTi, Tb., 1990, gv. 4. 
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 qarTul-afxazuri urTierTobis damaxinjebis gamo: (pasuxi 
"afxazuri werilis" avtorebs), [red.: g. beraZe, g. afaqiZe]. 
Tb., 1991, gv. 11. 
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 z. papasqiri narkvevebi Tanamedrove afxazeTis istoriuli 
warsulidan, nakv. 1: uZvelesi drodan 1917 wlamde, Tb., 2004. 
gv. 68-69. 
 moicavda, da, Sesabamisad im periodis ucxour wyaroebSi 
termini `abazgi~aRniSnavda dasavleT saqarTvelos 
mkvidrs. IX saukunis dasawyisidan (SeiZleba ufro 
adrec) dasavleT saqarTvelos eklesiebSi berZnuli ena 
sabolood Caanacvla qarTulma, romelic iqca aq 
kulturis, samefo kancelariis, saeklesio 
saqmeTwarmoebisa da RvTismsaxurebis enad191 aqedan 
gamomdinare wm. kiriles mier moxseniebul abazgebSi 
igulisxmeba sruliad dasavleT saqarTvelos mkvidrni 
da, Sesabamisad, maTi saRvTismsaxuro ena aris qarTuli.  
 unda aRiniSnos, rom amgvar SemTxvevebs araerTgzis 
aqvs adgili naSromis sxva nawilSic. magaliTad, 
rodesac avtori saubrobs `TviTmyofad afxazur 
xuroTmoZRvrul skolaze~, siamayiT aRniSnavs, rom XI 
saukuneSi afxazi xelosnebi monawileobdnen  eklesiebis 
mSeneblobaSi kievSi. 
iseve rogorc zemoT, aqac terminebiT manipulaciasTan 
gvaqvs saqme. rogorc Cans, d. dbari `eyrdnoba~ rusul 
matianeSi dacul cnobas, rom kiev–peCoris taZris 
momxatavi  ostatebi iyvnen `обези~–idan.  samecniero     
literaturaSi, maT Soris  wamyvani rusi (akad. m. 
tixomirovi), ukraineli (m. kotlipri) da aseve  
qarTveli mecnierebis (z. papaskiri, g. paiWaZe ) 
naSromebSi sruliad naTlad da argumentirebulad aris 
naCvenebi is, rom dauSveblia  termin `обези~ da 
`обежанин”–Si, mxolod afsua–afxazTa moazreba. 
erTmniSvnelovnad unda iTqvas,  rom   rusul   
wyaroebSi    dafiqsirebuli   xsenebuli terminebi 
udavod erTian qarTul saxelmwifos da mis 
mosaxleobas gulisxmoben192.  
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 s. janaSia afxazTa samefos istoriidan, Sromebi II. Tb., 
1952, gv. 306. 
192
 aRniSnulTan dakavSirebiT ix. З. В. Папаскири. У истоков  
грузино-русских политических взаимоотношений. Тб., 1982, gv. 
   moyvanili msjelobidan gamomdinare aRar SevCerdebiT  
am garemoebaTa gauTvaliswineblobis  gamo  avtoris 
mier daSvebul `Secdomebze~ ( mag. is, rom aTonis mTaze 
mdebare ivironi iyo afxaz–qarTvelTa gaerTianebuli 
saxelmwifos (абхазо-картвельского объединенного 
государства) monasteri; agreTve, gamoCenili qarTveli 
moazrovnis ioane petriwis SesaZlo afxazur 
warmomavlobaze da a.S.) 
  avtori aseve exeba afxazeTis teritoriaze arsebul 
eklesiaTa kuTvnilebis sakiTxs da maT ZiriTad nawils 
afxazur xuroTmoZRvrul Zeglebad miiCnevs. misi azriT, 
eklesiebi biWvinTaSi, bzifSi, lixnSi, moqvSi, 
anakofiaSida aseve qvemo arxazis taZari warmoadgenen 
TviTmyofadi afxazuri xuroTmoZRvruli skolis 
nimuSebs193.  
  sainteresoa, rom CamoTvlili taZrebi ganekuTvnebian 
e. w. gardamavali xanis (VII-X ss.) periods, romlis 
drosac afxazeTis eklesiebSi sul ufro da ufro 
mZlavrad ikidebs fexs qarTuli xuroTmoZRvruli 
mimarTuleba. am periodis qarTul sataZro 
arqiteqturaSi gabatonebuli mdgomareoba centralur –
gumbaTovan nagebobebs ukavia, romelTa didi nawili 
agebulia `Cawerili jvris~ da `Tavisufali jvris~ 
tipis mixedviT194.  
                                                                                                
116–123 ; Г.Г. Пайчадзе. Назване  Грузии в русских  письменных 
исторических источниках Тб., 1989, gv. 11–60.  
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 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
droidan dRemde /  [avt. kol. sared. kol.: jemal gamaxaria], 
Tb., 2007, gv. 114. 
    e. w. `Cawerili jvris~ tipis afxazeTis taZrebSi 
yvelaze uadresi bzifis taZaria (IX), romelic 
ankofiis taZris msgavsad qarTlis ZeglebTan poulobs 
analogs. bzifSi arsebul ZiriTad kompozicias 
dasavleTis mxares narTeqsi emateba, romelic uSualod 
mTavar korpuss erwymis. msgavsi stiliT aris agebuli 
lixnis eklesia, romlis dasavleTis patronikes 
ramodenime sarTulad dawyobili TaRedi, rac 
bizantiuri arqiteqturuli stilisTvis sruliad 
ucxoa da gurjaanis yvelawmindaSi arsebuli TaRedis 
msgavsad aris damuSavebuli. `Cawerili jvris~ tipis 
taZaria agreTve moqvis (Xs.) eklesia, romelic Tavisi 
mSvidi da  mkacri simetriulobiT klasikuri xanis 
qarTuli  arqireqturuli Zeglia195.  
  unda aRiniSnos, ro dasaxelebul ZeglTa 
xuroTmoZRvrul stilSi bizanturi nakadebic SeimCneva. 
aseTia, magaliTad SigniT Sezneqili segmentebisagan 
Sedgenili gumbaTi, aseve sami Sverili afsidi 
aRmosavleTis mxares da sadgomebis uSualod 
(dasavleTis kedlis gareSe) gaxsna Sua sivrcisaken. 
miuxedavad amisa, `Cawerili jvris~ tipis taZrebi 
qarTul arqiteqturul stils ganekuTvnebian , radgan 
ganmsazRvreli aq swored qarTuli istoriul–
mxatvruli maxasiaTeblebia. aRniSnuli tipis taZrebSi 
sakurTxevlisaken RerZis gayolebiT SeiniSneba 
moculobaTa TandaTanobiTi sigrZivi zrda, bizantiur 
ZeglebSi ki sapirispiro process aqvs adgili196. 
afxazeTis da kaxeTis ZeglebisTvisaa damaxasiaTebeli 
didi TaRovani bWeebi, rac agreTve ucxoa bizantiuri 
xuroTmoZRvrebisaTvis. afxazeTSi    arsebuli 
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 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
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 z. jangvelaZe. IX-X ss. saeklesio xuroTmoZRvreba 
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 `Cawerili jvris~ tipis ekle–siebis msgavs nakadebs 
qmnian wromis (VIIIs.), samSvildis (VIIIs.), iyalTosa da 
ruisis taZrebi, maSin rodesac am periodSi es 
mimarTuleba bizantiaSi axlad ikidebs fexs197.  
  rac Seexeba biWvinTis taZars, igi gansxvavebuli 
gumbaTqveSa konstruqciis gamo `Cawerili jvris~ tipis 
taZrebs Soris calke mimarTulebas qmnis. mas 
dasavleTiT aqvs narTeqsi, rac qarTul taZrebs Soris 
iSviaTobaa, Tumca aRmosavleTiT arsebuli sami Sverili 
afsidi adrindeli periodis qarTuli arqiteqturuli 
stilisaTvis damaxasiaTebelia da ZiriTadad Savi 
zRvispira ZeglebSi gvxvdeba. biWvinTis taZris gumbaTi 
sakurTxevlis kedlebs eyrdnoba da ara oTx 
Tavisuflad mdgom burjs. qarTul xuroTmoZRvrebaSi es 
konstruqcia gardamaval xanaSi damuSavda. misi adreuli 
nimuSebi kaxeTsa da tao–klarjeTSi (barcxana, ozaani, 
xanZTa – IX-Xss.) gvxvdeba, XI saukunidan ki mtkiced 
ikidebs fexs qarTul xuroTmoZRvrebaSi198.   
    rogorc vxedavT, avtoris mier dasaxelebuli 
Zeglebis, iseve rogorc gardamavali xanis afxazeTis 
sxva eklesiebis arqiteqturaSi gabatonebuli 
mdgomareoba qarTul da nawilobriv bizantiur nakadebs 
ukaviaT. bunebrivia, saubari TviTmyofad afxazur 
xuroTmoZRvrul skolaze, aramarTebulia.   
  avtori aseve exeba sakaTalikoso rezidenciis 
biWvinTidan  gelaTSi gadatanis faqts, rasac igi 
politikuri motivebiT xsnis. misi azriT,  erovnebiT 
qarTveli kaTalikosebi, romlebmac samegrelos 
mTavrebis mxardaWeriT daikaves sakaTalikoso saydari, 
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 ar aZlevdnen uflebas afxazi xalxis warmomadgenlebs 
monawileoba mieRoT eklesiis cxovrebaSi. yovelive aman 
gamoiRo mZime Sedegebi: `народ абхазский отдаляется от 
Церкви, потому что там служат на чужом языке; и чужое 
духовенство, привозимое католикосом из Западной Грузии, 
не понимало в свою очередь или не хотело понимать 
чаяний основной массы прихожан, являвшихся абхазами. 
За отдалением от Церкви, естественно, происходит упадок 
христианских устоев среди абхазов~.199. avtoris 
SexedulebiT, sakaTalikoso saydris biWvinTidan 
gelaTSi gadatanis ZiriZTadi mizezi  samegrelosa da 
afxazeTis mTavrebs Soris arsebuli mudvimi 
dapirispireba iyo. es dapirispireba mZime mdgomareobaSi 
ayenebda eTnikurad qarTvel  kaTalikosebs, ris gamoc 
maT ar hqondaT biWvinTaSi dabrunebis SesaZlebloba.200. 
  avtoris am ukanasknel msjelobaSi udavod aris 
logika, Tumca, sakaTalikoso  saydris adilsamyofelis 
Secvlis faqtSi ufro Rrma mizezebia saZiebeli.  
  cnobilia, rom gvian Sua saukuneebSi afxazeTis 
teritoriaze adgili hqonda Crdilokavkasiidan 
mosaxleobis masobrivi migraciis faqts, romelic 
qarTul istoriografiaSi `mTis Camowolis~ 
saxelwodebiTaa cnobili. am movlenam mniSvnelovnad 
Secvala regionis eTno–kulturuli, socialur–
ekonomikuri da sarwmunoebrivi iersaxe. mosulma 
adiReurma masam, romelic warmarTuli iyo da Temuri 
wyobilebis pirobebSi cxovrobda, adilobriv qarTul 
qristianul kulturas ganadgurebis safrTxe Seuqmna.  
uZveles qristianul mxareSi, afxazeTSi drois mokle 
periodSi warmarToba gabatonda, rac sruli sizustiT 
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 aisaxa imdroindel qarTul da ucxour wyaroebSi. ase, 
magaliTad, dasavleT saqarTvelos kaTalikosis 
iovakimes kurTxevasTan dakavSirebiT 1470–1474 wlebSi 
Sedgenil ZeglSi – `cneba sasjulo~, naTqvamia: 
`afxazeTi qristeanobisagan sruliad midrekil iyunes, 
qristes mcnebaTagan ganSorebul iyunes.~separatistulad 
ganwyobili afxazi mecnierebi, ar iReben ra 
mxedvelobaSi aRniSnul process, cdiloben afxazeTSi 
qristianobis Sesustebis ZiriTad mizezad am mxareSi 
islamis gavrceleba gamoacxadon. xazs vusvamT, rom 
`mcneba sasjulos~ Sedgenis dros (1470–1474ww.) 
islams afxazeTSi jer kidev ar hqonda mZlavrad  
mokidebuli fexi, amitom afxazeTis qristianobisgan 
gandgomaSi maT mier islamis miReba ar unda 
vigulisxmoT.  
  afxazeTis dasavleT nawilSi  afsuuri mosaxleobis 
gabatonebam SeuZlebeli gaxada qarTuli eklesiis 
funqcionireba am regionSi. maT mier afxazeTis 
centraluri da aRmosavleTi nawilis dakavebis kvalad 
ki zedized gauqmda drandis,  moqvisa da bediis 
qarTuli saepiskoposoebi201.  
   XIX-XX saukuneebis afxazeTSi qristianobis 
istoriis Sesaxeb afxazi mecnieris Txroba Zalzed 
statikuria. afxazeTSi qristianuli sarwmunoebis 
aRdgenis saqmeSi is gansakuTrebiT usvams xazs rusuli 
samRvdeloebis Rvawls. misi TqmiT, qarTveli 
samRvdeloebis warmomadgenelTagan am mimarTulebiT 
bevri iRvawa gabriel episkoposma (qiqoZe), romlis 
moRvaweobis dros mimdinareobda afxazebis masobrivi   
naTloba.202.  avtori, CamoTvlis ra soxumis 
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 episkoposebs, acxadebs, rom maT Soris  yvelaze 
odiozuri figura iyo kirioni  (kirion saZagliSvili, 
SemdgomSi saqarTvelos kaTalikos patriarqi  kirion 
II), romlis soxumis eperqiis xelmZRvanelobis dros 
mimdinareobda afxazebis gaqarTvelebis gaZlierebuli 
procesi.  avtori zogadad XIX-XX saukuneebSi 
afxazeTSi moRvawe qarTvel samRvdeloebas brals sdebs 
afxazi mrevlis interesebis ugulvebelyofasa da maTi 
`gaqarTvelebis~ mcdelobaSi. (d. dbari 2005).    
  naTelia moyvanili msjelobis mizani – afxazeTSi 
moRvawe qarTveli samRvdeloeba warmoCindes rogorc 
afxazebisTvis ucxo da arakeTilmosurne Zala, 
afxazeTSi arsebuli qristianobis Sesustebuli 
mdgomareoba dabraldes swored am `destruqciul~ 
Zalas, amis sapirispirod ki gamoikveTos ruseTis 
pozitiuri roli afxazeTis qristianobis ganmtkicebis 
saqmeSi. 
    sayovelTaod cnobilia qarTveli samRvdeloebis 
Rvawli afxazeTSi qristianobis aRdgenis, afxazTa 
swavla–ganaTlebisa da afxazi xalxis erovnuli 
TviTmyofadobis SenarCunebis saqmeSi, Tumca vidre 
uSualod am sakiTxebze gadavidodeT, mokled afxazeTSi 
ruseTis kolonialuri politikis Sesaxeb. 
   saqarTvelos dapyrobis (1801w.) Semdeg ruseTma 
miznad daisaxa misi rogorc politikuri, aseve 
saeklesio aTviseba. aRniSnulTan dakavSirebiT imperiis 
sasuliero uwyeba aRniSnavda: `kavkasia unda davipyroT 
xelmeored da am SemTxvevaSi sruliad sxva iaraRiT. am 
sulieri gamarjvebis gareSe ar moxdeba misi fizikuri 
dapyroba. aseTi ki sarwmunoebrivi gamarjvebaa. dadga 
dro SevirwyaT adgilobrivi erebi, mivikedlod, 
davipyroT maTi suli da guli203.  
                                                 
203 q. pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo 
marTlmadidebluri eklesiis istoria (1800-1945), naw. 1.: 
   aRniSnuli miznis miRwevaSi Semaferxebel garemoebas 
warmoadgenda adgilobrivi damoukidebeli saeklesio 
organizaciebis arseboba, amitom imperiis xelisuflebam 
kavkasiis `sulieri aTviseba~ swored maTi gauqmebiT 
daiwyo. am politikis wyalobiT gauqmda mcxeTisa da 
afxazeTis avtokefaluri sakaTalikosoebi, Tumca 
`afxazeTis eklesiis aRgenis~ momxre d. dbari amaze 
ratomRac yuradRebas ar amaxvilebs. 
  ruseTis imperiul politikaSi gansakuTrebuli 
mniSvneloba eniWeboda sasazRvro teritoriebs, 
romelTa Soris afxazeTs wamyvani datvirTva gaaCnda. 
afxazeTis mosaxleobis asimilaciis mizniT, ruseTis 
xelisufleba  imperiis Sida guberniebidan aq asaxlebda 
seqtantur jgufebs, riTac is erTis mxriv, imperias 
mavne elementebisgan aTavisuflebda, xolo, meores 
mxriv, maTi meSveobiT afxazeTis mosaxleobis imperiis 
wiaRSi asimilacias204.  
  aRniSnuli politikis mizani da xasiaTi naTlad Cans 
kavkasiis mTavarmarTeblis golicinis da saqarTvelos 
egzarqos aleqsis mier uwmindesi sinodisadmi gagzavnil 
werilSi, sadac weria: `soxumis eparqia misi Warbi 
afxazi da rusi mosaxleobiT, sasurveli iqneba 
gavacalkevoT ukiduresad arasasurveli qarTuli 
gavlenisagan  da am miznisaTvis patara da mravaleniani 
soxumis eparqiisaTvis misi yubanis mxrarisaTvis 
SeerTeba metad sasargeblo iqneba. yubanis mxare iTvlis 
1716245 suls wminda rusul marTlmadidebel 
mosaxleobas. am masaSi advilad gaiTqvifeba Savi zRvis 
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204 q. pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo 
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 sanapiros 100000 mravaleniani mosaxleoba~ (xazgasma 
Cvenia – l. d.)205. 
  ruseTis imperialistur politikas afxazeTSi xels 
uSlida is garemoeba, rom am mxareSi Zalian myari iyo 
islamis poziciebi da, Sesabamisad, mosaxleobaSi Zlieri 
iyo proTurquli ganwyoba. am problemis aRmofxvras 
saimperio xelisufleba afxazeTSi qristianobis 
aRdgenasa da aq rusuli eklesiis poziciebis 
gaZlierebaSi xedavda206.  
  imis gamo, rom afxazebSi garkveuli simpatiiT 
sargeblobdnen qarTveli samRvdeloebis warmomadgenlebi  
da es ukanasknelni ukeT icnobdnen am mxaris specifikas 
(istoriulad afxazeTi qarTuli eklesiis nawils 
warmoadgenda da, Sesabamisad, qarTveli 
samRvdeloebisTvis es mxare Zalzed mSobliuri iyo), 
xelisuflebam gadawyvita samisionero moRvaweobisTvis 
swored isini mievlina afxazeTSi. es pozicia araTu 
misaRebi iyo afxazeTis samTavro saxlis 
warmomadgenelTaTvis, aramed Tavadac ki gamodiodnen 
afxazeTSi qarTveli samRvdeloebis miwvevis 
iniciativiT. ase, magaliTad, 1831 wels imereTis 
mmarTvelisadmi miweril werilSi afxazeTis mTavari 
mixeil ServaSiZe sakiTxs ayenebda afxazeTSi Seqmniliyo 
calke eparqia da mRvdelmTavrad daeniSnaT misi 
naTesavi, cageris monastris iRumeni anton dadiani. am 
moTxovnas mTavari asabuTebda imiT, rom anton dadians 
pativs scemdnen rogorc warmoSobis, ise misi wodebisa 
da SesaniSnavi Tvisebebis gamo, man SesaniSnavad icoda 
Tavisi saqme da adglobrivTa ena. mixeili imeds 
                                                 
205 qarTul-afxazuri urTierTobis damaxinjebis gamo: (pasuxi 
"afxazuri werilis" avtorebs), [red.: g. beraZe, g. afaqiZe]. 
Tb., 1991, gv. 47. 
206 q. pavliaSvili. saqarTvelos samociqulo 
marTlmadidebluri eklesiis istoria (1800-1945), naw. 1.: gv. 
64. 
 gamoTqvamda, rom is afxazeTSi bevr sasikeTo saqmes 
gaakeTebda207. 
   arqimandritis xarisxSi ayvanili antoni ramodenime 
qarTvel mRvdelmsaxurTan erTad afxazeTSi 
CasvlisTanave Seudga Zalzed nayofier moRvaweobas. 
1834 wels martidan maisamde man mxolod lixnSi 155 
kaci monaTla. bzifis olqSi misionerebs didi daxmareba 
gauwies Tamar ServaSiZem da Tavadma salaruf  inal–
ifam. arqimandriti antoni da misi qarTveli 
TanaSemweebi abJuis mxareSic moRvaweobdnen, sadac 
araerTi adgilobrivi monaTles. mTlianad afxazeTSi 
misionerebma pirvelive wels (1834w.) 554 afxazi 
monaTles208. 
  Tu rogor mZime pirobebSi uxdebodaT misionerebs 
moRvaweoba afxazeTSi kargad Cans arqimandrit antonis 
mier saqarTvelos egzarqosisadmi gagzavnil werilSi, 
sadac vkiTxulobT: `umetes da umetes Zneldebis 
monaTvla maTi. mizezTa amiT, romelTa arian 
mosanaTlavni mTis xalxi da umetes mahmadianobisa 
mqonebelni, da amisaTvis, Tumca ara vridebT Tavsa 
Cvensa Sromasa, garna Zneldebis moqceva da monaTvla 
maTi CvenTa marTalsa sarwmunoebasa zeda~209. 
Tavdauzogavi moRvaweobis gamo arqimandriti antoni 
dajildovebul iqna wm. anas II xarisxis ordeniT, 
                                                 
207 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
droidan dRemde /  [avt. kol. sared. kol.: jemal gamaxaria], 
Tb., 2007, gv. 264. 
208 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
droidan dRemde /  [avt. kol. sared. kol.: jemal gamaxaria], 
Tb., 2007, gv. 264. g. rogava. religia da eklesia 
saqarTveloSi (XIX-XX s.s.), soxumis sax. un-ti, afx. mecn. 
akademia. Tb., 2002, gv. 83-85. 
209 g. rogava. afxazeTis istoriis sakiTxebi: [monografia], 
soxumis saxelmw. un-ti, afxazeTis mecn. erovn. akad. Tb., 
2009, gv. 47.  
 iRumeni daviTi (axvlediani) – oqros jvriT, dekanozi 
simoni (Jordania) – xaverdis iisferi kamilavkiT da a. 
S210.  
  qarTvel mRvdelmsaxurebs arc afxazeTSi arsebuli 
eklesiebis aRdgenisa da iq RvTismsaxurebis aRdgenis 
sakiTxi dautovebiaT yuradRebis gareSe. 1809 wels 
dekanozma ioane ioselianma mTavarmarTebel a. p. 
tormasovisagan afxazeTis taZrebis aRdgenaSi 
xelSewyoba iTxova. misi Txovna iTvaliswinebda 
biWvinTis, drandis, lixnis, moqvis da bediis taZrebSi 
mRvdlebis dayenebas da RvTismsaxurebis aRdgenas211.. 
dekanozma ioane ioselianma sakuTari saxsrebiT SeZlo 
aRedgina lixnis RvTismSoblis miZinebis eklesia, sadac 
ganaxlda RvTismsaxureba. 1810 wels man sakiTxi aRZra 
lixnSi saswavleblis aRdgenis Taobaze212. 
  afxazeTSi qristianobis aRdgenis saqmeSi 
gansakuTrebulia caiSis mitropolitis grigol 
Ciqovanis, soxumis cixis eklesiis mRvdlis solomon 
nadirovis (nadiraZe, nadareiSvili), mixeil ServaSiZis 
moZRvris  simon Jordanias, mRvdel ioane qavTaraZis da 
sxva qarTveli mRvdelmsaxurebis Rvawli. maTi uSualo 
monawileobiT da ZalisxmeviT gaixsna eklesiebi sof. 
durifSSi, muguZirxvaSi, blaburxvaSi, kindliSi, 
WlouSi, gufSi, tyvarCelSi, eSkeTSi, jgerdaSi, 
                                                 
210 g. rogava. afxazeTis istoriis sakiTxebi: [monografia], 
soxumis saxelmw. un-ti, afxazeTis mecn. erovn. akad. Tb., 
2009, gv. 51. 
211 j. gamaxaria. afxazeTi da marTlmadidebloba (I s.-1921 w.), 
Tb., 2005, gv. 364-365 
212 narkvevebi saqarTvelos istoriidan: afxazeTi uZvelesi 
droidan dRemde /  [avt. kol. sared. kol.: jemal gamaxaria], 
Tb., 2007, gv. 259. 
 oCamCireSi, aWandaraSi, kaldaxvaraSi, foqveSSi da a. 
S213.  
   afxazeTis religiur da kulturul cxovrebaSi 
axali etapi iwyeba 1869 wlidan, mas Semdeg rac 
droebiT afxazeTis eparqia uSualod Sevida imereTis 
eparqiis SemadgenlobaSi. imereTis episkoposi gabrieli 
(qiqoZe) Tavdauzogavad iRwvoda afxazTa ganaTlebisa da 
maTi erovnuli TviTSegnebis SenarCunebisaTvis. 1869 – 
1877 wlebSi misi ZalisxmeviT 19 aTasamde afxazi 
moinaTla214.  
  1870–ian wlebSi episkoposma gabrielma `kavkasiaSi 
marTlmadidebeli qristianobis aRmdgeneli 
sazogadoebis~ winaSe aRZra Suamdgomloba sasuliero 
seminariaSi afxazuri enis mcodne mqadageblebis 
momzadebis Taobaze. marTalia, sazogadoebam uari 
ganacxada afxazurenovan mRvdelmsaxurTa momzadebaze im 
sababiT, rom afxazur enaze ar arsebobda saswavlo 
wignebi, garda saanbano wignebisa da Zalze `mokle 
SedarebiTi leqsikonisa~ da a. S., miuxedavad amisa, aman 
Sedegi gamoiRo, radgan igi iZulebuli gaxda gaezarda 
erovnebiT afxazi aRsazrdelebis ricxvi sasuliero 
seminariebSi.215 (aRsaniSnavia, rom gabriel episkoposis 
winadadebas aqtiurad dauWira mxari gamoCenilma 
qarTvelma poetma da saxelmwifo moRvawem grigol 
orbelianma, romelmac gamoTqva imedi, rom droTa 
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 g. rogava. afxazeTis istoriis sakiTxebi: [monografia], 
soxumis saxelmw. un-ti, afxazeTis mecn. erovn. akad. Tb., 
2009, gv. 105. 
214 j. gamaxaria. wminda mRvdelmTavari gabrieli (qiqoZe) da 
afxazeTi: krebuli / Seadgina, gamokvl. da koment. daurTo 
jemal gamaxariam (mT. red.);  afxazeTis mecn. akademia. Tb., 
2007, gv. 202-204. 
215 qarTul-afxazuri urTierTobis damaxinjebis gamo: (pasuxi 
"afxazuri werilis" avtorebs), [red.: g. beraZe, g. afaqiZe]. 
Tb., 1991, gv. 45-46. 
 ganmavlobaSi afxazebs miecemaT SesaZlebloba `ilocon 
TavianT enaze216.~ ( (rogorc iTqva, afxazeTSi 
qristianobis aRdgenis saqmeSi  wm. gabriel episkoposis 
gansakuTrebul damsaxurebas  xazs usvams d. dbaric.  
  afxazi mecnieris naSromSi sruliad usamarTlod aris 
ignorirebuli afxazeTSi qristianobis aRdgenisa  da 
afxazTa erovnuli uflebebis dacvis saqmeSi iseTi didi 
qarTveli mRvdelmTavrebis Rvawli, rogorebic arian 
aleqsandre (oqropiriZe), kirioni (saZagliSvili) da 
ambrosi (xelaia)217. 
   rogorc aRvniSneT, soxumis episkoposebs Soris 
avtori yvelaze odiozur figurad kirions 
(saZagliSvili) miiCnevs, romlis drosac Turme 
mimdinareobda  afxazTa  `gaqarTvelebis~ gaZlierebuli    
procesi.    Cveni azriT  es  sruliad  usafuZvlo  
braldebaa,  radgan  sruliad   sapirispiros 
metyveleben faqtebi.                      
   episk. kirionis damsaxureba afxazi xalxis winaSe 
marTlac gansakuTrebulia. is soxumis episkoposad 
yofnis dros (1606 – 1607 ww.)  aqtiurad cdilobda 
afxazTa rusifikaciis intensiuri procesis SeCerebas da 
maTi ara `gaqarTvelebis~, aramed erovnuli 
TavisTavadobis SenarCunebisTvis xelis Sewyobas. amis 
naTeli dadasturebaa misi muSaoba afxazur enaze 
                                                 
216 qarTul-afxazuri urTierTobis damaxinjebis gamo: (pasuxi 
"afxazuri werilis" avtorebs), [red.: g. beraZe, g. afaqiZe]. 
Tb., 1991, gv. 46. SevniSnavT, rom rodesac saqme exeba 
afxazur enaze RvTismsaxurebis Catarebis moTxovnas, 
igulisxmeba afxazi mrevlisTvis zepiri qadgeba qristianobis 
sakiTxebSi ukeT garkvevis mizniT 
217 aRn. dakavS. ix. gamaxaria j. wminda mRvdelmTavari 
aleqsandre (oqropiriZe) da afxazeTi,- Tb., 2006; misive 
wmida mRvdelmowame kirion II (saZagliSvili) da afxazeTi - 
Tb., 2006; misive wminda aRmsarebeli ambrosi (xelaia) da 
afxazeTi. Tb. 2006. 
 RvTismsaxurebis aRsrulebisaTvis pirobebis Seqmnis 
mimarTulebiT. episk. kirionma Camoayaliba specialuri 
komisia, romlis amocanas afxazur enaze saeklesio 
literaturis Targmna warmoadgenda218. man wamoayena 
winadadeba afxazur enaze literaturis Seqmnis, 
afxazur enaze swavlebisa da RvTismsaxurebis 
gaZlierebis aucileblobis Taobaze. aRsaniSnavia, rom am 
winadadebas  
aqtiurad dauWires qarTveli inteligenciis sxva    
warmomadgenlebmac.     1907 wels iakob gogebaSvili 
soxumSi mcxovreb qarTvel moRvaweebs werda, rom 
daxmareba gaewiaT afxazi kolegebisaTvis afxazuri enis 
saskolo saxelmZRvaneloebis SedgenaSi da Tu amgvari 
wignebis gamocema gauWirdebodaT, gadaegzavnaT teqstebi 
TbilisSi, sadac qarTvelTa Soris wera-kiTxvis 
gamavrcelebeli sazogadoeba, romlis gamgeobis wevric 
Tavad iyo, Tavisi xarjiT dabeWdavda wignebs. 
  kirionis damokidebulebas afxazi xalxisa da 
afxazuri enis winaSe naTlad gamoxatavs Semdegi 
faqtic. is afxazur samrevloebSi mxolod da mxolod  
erovnebiT afxazs an afxazuri enis mcodne qarTvels 
agzavnida. Sesabamis gadawyvetilebas kirioni afxazur 
inteligenciasTan  moTaTbirebisa da afxazuri komisiis 
(romelic kandidatis mier afxazuri codnis dones 
amowmebda) daskvnis safuZvelze iRebda219. 
  cxadia, soxumis episkoposis mier gatarebuli amgvari 
tipis RonisZiebebi xels ar aZlevda afxazTa garusebis 
mosurne ruseTis saimperio xelisuflebas, amitom is 
erTwliani mmarTvelobis Semdeg Tanmdebobidan gadaayenes 
                                                 
218
 j. gamaxaria wmida mRvdelmowame kirion II (saZagliSvili) 
da afxazeTi, Semdg.-red.: jemal gamaxaria ; afxazeTis mecn. 
akad. Tb., 2006, gv. 36. 
219 j. gamaxaria wmida mRvdelmowame kirion II (saZagliSvili) 
da afxazeTi, Semdg.-red.: jemal gamaxaria ; afxazeTis mecn. 
akad. Tb., 2006, gv. 34. 
 da afxazeTs moaciles. aman didi guliswyroma gamoiwvia 
afxazeTis samRvdeloebasa da mrevlSi. kirionis 
datovebis moTxovniT soxumis eparqiis mesame okrugis 
sauliero pirebis mier gagzavnili werilidan naTlad 
Cans, Tu rogori siyvaruliTa da pativiscemiT 
sargeblobda is afxazeTis samRvdeloebaSi. `kirioni 
yvelaze ufro SesaniSnavi pirovnebaa soxumis eparqiaSi 
religiisa  da zneobis aRsadgenad... kirionis 
arqiepiskoposobis dros daiwyo sasuliero wignebis 
Targma afxazur enaze. SesaniSnavi  faqtia. es rom adre 
momxdariyo rusi episkoposebis dros, ueWvelad 
ayvavdeboda marTlmadidebloba afxazeTSi,~ – werdnen 
isini220.  
  msgavsi kidev araerTi faqtis moyvana SeiZleba, Tumca, 
vfiqrobT, rom moxmobili faqtebic savsebiT sakmarisia 
afxazTa erovnuli identobis SenarCunebisaTvis 
qarTveli samRvdeloebis mier gaweuli Rvawlis 
warmosaCenad. 
 rogorc davinaxeT, afxazi mecnieris msjeloba 
dasavlurqarTuli eklesiisa da zogadad afxazeTSi 
qristinaobis istoriis sakiTxebis Sesaxeb Zalzed 
subieqturi da tendenciuria. is ganxiluli problemis 
araerT kardinalur sakiTxze gamoTqvams sakuTar 
Sexedulebas, Tumca naklebad mimarTavs maT mecnieruli 
argumentaciiT dasabuTebas. gamoCnda, rom misi  
mcdeloba dasavlurqarTul eklesiaSi afxazur–afsuuri 
Sinaarsi dainaxos, yovelgvar istoriul safuZvelsa 
moklebuli. miuxedavad imisa, rom  amgvari tipis 
naSromTa mecnieruli Rirebuleba sakmaod dabalia,  
vfiqrobT, rom maTi yuradRebis miRma datoveba 
                                                 
220 g. rogava. afxazeTis istoriis sakiTxebi: [monografia], 
soxumis saxelmw. un-ti, afxazeTis mecn. erovn. akad. Tb., 
2009, gv. 48 
 namdvilad ar waadgeba Cveni qveynisa da eklesiis 
warsulis obieqturad gaSuqebis saqmes.           
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The History of Abkazian Catholicon’s Residence from the 
viewpoint  Of  a Science 
 
Summary 
      The work ~the brief extract of the history of Abkhazian 
chuch” of D. Dbari, well-know author in scientific sphere of 
Abkhazia is discussed in the article. The issues related to the 
history of Christianity generalli in Abkhazia and the 
Catholicon‟s Residence of Abkhazia is disfigured in the work. 
The histori of ancient Georgian region – Abkhazia is elucidated 
tendencionalli. 
     It should be said that during the last period in Abkhazian 
historiography great attentios is paid to the case related to the 
research of the history of West-Georgian Church (Abkazian  
Catholicon‟s Residence). The increase of the interest from the 
side of Abkhazian scienfitic circles towards the past of the 
church first of all is related to the campaign of moving 
Abkhazia away from the mother country, where for the ost of 
falsificating the ethno-political history of this side the issue of 
falsification of the past of the church is given rather greater and 
greater attention. 
   On the other hand, it is related to the will of Abkhazian 
church for the carrying out of which some of the representatives 
of of Abkhazian Historiography tries to create ~The historical 
base.” 
    In the of D. Dbari the issue is related to the Cristianiti in 
Abkhazia are given in chronological sequence from I Century 
A. D. till the modern epoch. In the represented article we 
discussed the opinions of Abkhazian Scientist related to the 
whole range of cardinal issues of the history of Georgian 
Church an we tried to reply to the attempts of falsification 
represented in the work. 
 
 
 
kulturologia, xelovnebaTmcodneoba 
(Cultural Studies, Art Studies) 
 
izolda WiWinaZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis  
Tbilisis saxelmwifo universitetis profesori 
xelovnebaTmcodneobis doqtori 
 
avgaroz bandaisZis virSel III-is portreti 
 
Sua saukuneebis qarTuli xelnaweris 
mniSvnelovani nimuSis, qsnis erisTavTa sagvareulo ma-
tianis `Zegli erisTavTas~ dedani, sankt-peterburgis 
aRmosavleTmcodneobis institutis xelnawerTa ganyofi-
lebaSia daculi221. 
xelnawers mecnieruli kvlevis didi xnis istoria 
aqvs: m. brose, T. Jordania, iv. javaxiSvili, s. janaSia, 
n. berZeniSvili, d. gvritiSvili, S. mesxia, b. lominaZe, 
s. kakabaZe, n. SoSiaSvili, g. araxamia da sxv. yvela maT-
gans gamoTqmuli aqvs sayuradRebo mosazrebebi matianis 
sxvadasxva sakiTxze. magram xelnawerSi CarTuli minia-
tiura xelovnebaTmcodneobis TvalsazrisiT jer ar gan-
xilula. 
                                                 
221
 ИBAH, H-47-Zveli, axali-K-28 
  frangulad Targmnili xelnaweris teqsti pir-
velma m. brosem gamoaqveyna222; qarTuli teqsti ki ga-
mosca T. Jordaniam223. gansakuTrebiT sruli mecnieruli 
gamokvleva, teqstis komentarebiTa da samecniero apara-
turiT xelnawers miuZRvna S. mesxiam naSromSi `Zegli 
erisTavTas~ dedani da misi daweris dro~224. Cven swo-
red am teqstiT vsargeblobT. 
xelnaweri zomiT 26×20 sm. Seicavs etratis aT 
furcels; igi Tav-bolo naklulia. miuxedavad xelnawe-
ris teqstis zogierTi adgilis dazianebisa, lamazi nus-
xuriT, Savi melniT naweri teqsti kargad ikiTxeba. 
me-9 furclis verso gverdi mTlianad uWiravs mi-
niatiuras axalgazrda wverosani mamakacis ferSi Sesru-
lebuli portretiT225. mamakacs marcxena xeliT eklesi-
is modeli uWiravs, xolo marjvena xeli nebiT mayureb-
lisaken mkerdTan aqvs mitanili. eklesiis gamosaxuleba-
ze, rogorc Cans, gvian gauwafavi xeliT mamakacis piri-
saxe miuxatavT. 
portretis areze qvemoT, marjvena mxares, CarCos 
grafikuli xaziT SemosazRvrulia Tormetstriqoniani 
asomTavruli warweraa. teqsti qaragmebis gaxsniT ase 
ikiTxeba: 
`Ä: didno mowameTa mTavarno giorgi da Tedore, 
Tquen aRusruleT yoveli sawadeli keTili erisTavT-e-
risTavsa virSelsa da mcvel da mfarvel eqmeniT ZiT da 
meuRliTurT daÁ~. 
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 M. Brosset, Additions et éclairicisementes à l'Histoire de la 
Ģéorgie, SPb, 1851, Addition XXI, p. 372-384 
223 T. Jordania, qronikebi da sxva masala saqarTvelos 
istoriisa da mwerlobisa, II, tfilisi, 1897, gv. 1-19 
224 S. mesxia, `Zegli erisTavTas~ dedani da misi daweris 
dro: masalebi saqarTvelosa da kavkasiis istoriisaTvis, nakv. 
30, 1954, gv. 308-374 
225 S. mesxia, dasax. naSromi, gv. 311; 
 
 CvenTvis saintereso swored es miniatiuraa saero 
piris gamosaxulebiT, radgan igi warmoadgens am droi-
saTvis unikalur movlenas Sua saukuneebis qarTuli 
xelnaweri wignis mxatvruli gaformebisaTvis, miTume-
tes, iseTi xasiaTis xelnawerisaTvis rogorsac `Zegli 
erisTavTa~ warmoadgens. teqstisa da portretis mTlia-
noba eWvs ar iwvevs. 
miniatiuris ganxilva qarTuli Sua saukuneebis 
portretuli xelovnebis erTian konteqstSi saintereso 
suraTs gvaZlevs am periodSi portretul xelovnebaSi 
mimdinare tendenciebis Sesaxeb. 
Sua saukuneebis qarTuli xelnawerebidan qtito-
ruli portretul gamosaxulebas Seicavs ZiriTadad 
religiuri xasiaTis wignebi. moqvis saxarebis miniatiu-
raSi (Q-902, 1300 w. f. 328 r)226, RvTismSoblis winaSe 
muxlmoyrili warmodgenilia xelnaweris SemkveTi moq-
vis mTavarepiskoposi danieli berul samoselSi. yanCae-
Tis Jamn-gulanis miniatiuraze (1674 w.) mocemulia mTe-
li simaRliT urbneli mTavarepiskoposi qsnis erisTavis 
Svili evdemoz glonisTavisZe ratiSvili samRvdelmTav-
ro samoselSi (H-1452)227. 
miniatiuraSi qtitorTa gamosaxulebebi XV sauku-
nis meore naxevridan ufro sigel gujrebze Cndeba. 
erisTavT-erisTavi virSeli gamosaxulia fronta-
lurad, mTeli simaRliT, mdidrul samoselSi, mkerdis 
win aRmarTuli marjvena xelis nebiT mayureblisaken, 
xolo idayvSi moxril marcxena xelSi darbazuli ekle-
siis modeli uWiravs. virSel erisTavis Sida samoseli 
                                                 
226
 Р. Шмерлинг, Образцы декоративного убранства 
грузинских рукописей, Альбом, Тб. 1940, рис. 7; i. WiWinaZe, 
moqvis oTxTavis gaformebis mxatvruli principebi, Tb. 2004, 
il. 173; 
227
 Ш. Амиранашвили, Грузинская миниатюра, М., 1966, табл. 
79; 
 
 gulze samkuTxedad aris amoWrili, romlis SigniT 
yelze momdgari gulispiri uCans; es samoseli welTan 
daviwroebulia da koWebamde daSvebuli, daCiTuli, saxe-
loebi majebze mWidrod Semomdgari. welze Semortymu-
li aqvs wvrili sartyeli, romelic win gaskvnilia; 
sartyels Zirs daSvebuli ganieri boloebi aqvs. kaba 
marjvena gverdze CaqSeWrilia. am kabis zemodan erisTavs 
mosxmuli aqvs ganieri grZelsaxeloiani mosasxami bew-
vis sayeloTi. mosasxamis sigrZe, gafrialebuli kalTe-
biT, aseve koWebamdea. Tavze axuravs brtyelTaviani, ake-
cili kideTi qudi, romelic Tavze mWidrod ar aris Ca-
mocmuli. gansakuTrebiT sifaqiziT aris dawerili saxis 
wagrZelebuli ovali, sakmaod grZel kiserze, mokle 
wveriT, farTod gaxelili TvalebiT. mTeli figura od-
nav dagrZelebulia, proporciuli TanaSefardobis dac-
viT, fexis terfebi profilSia mocemuli. faqizia xe-
lis mtevnebis weris manera. virSelis saxe da xelebi 
ufro rbilad aris dawerili. feris Sesaxeb msjelobas 
moklebuli varT; virSel III-is portreti asaxavs im sa-
erTo tendencias, romelic qarTuli istoriuli por-
tretisTvis iyo damaxasiaTebeli: figuris SedarebiT 
sibrtyobrivi modelireba konturuli xazis gamomsaxve-
lobis xazgasmiT. figuris mxatvrul gaazrebaSi saxeze 
dekoratiuli tendenciebis gaZliereba, romelic Sem-
dgom ganviTarebas XVI-XVII s.s. ferweraSi iRebs. 
matiane qsnis saerisTavos saTaveSi ramdenime vir-
Sels asaxelebs. avtori qeba-didebas asxams TiToeul 
maganis saqmianobas, xazs usvams maT samarTlianobas, gu-
luxvobas, didsulovnebas, keTilgonierebas da sxv. S. 
mesxias azriT miniatiuris am portretSi arc virSel 
pirveli da arc virSel meore ar ivaradudeba, radgan 
portreti teqstSi swored im adgilas aris moTavsebu-
li, sadac ukanaskneli e.i. virSel III-is Sesaxeb aris 
Txroba, Tanac am virSels xelSi uWiravs eklesiis mo-
deli, rac mis samSeneblo moRvaweobaze miuTiTebs; ma-
 tianeSi ki araferi ar aris naTqvami arc pirveli da 
arc meore virSelis amgvari saqmianobis Sesaxeb. xolo 
virSel III samSeneblo moRvaweoba teqstis ramdenime ad-
giliT aris dadasturebuli: 
dajda ra erisTavad virSel III `karsa missa iyo 
galobaÁ da locvaÁ daucadebeli da pirvelsave welsa 
erisTavobisa misisa aRaSena qviTkiriTa eklesiaÁ wmidisa 
nikolozisi~ (f. 7v); xolo sxva adgilas matiane ityo-
bineba: `amas Jams ineba wmidaman giorgi qaSoeTisman mos-
lvaÁ mkÂidrobad virSelisasa, ... amas zeda friad gani-
xara erisTavman da Seamko juari da kuboÁ misi da iwyo 
Senebad eklesiisa saxelsa zeda mowamisasa, sazRvarsa 
varnisasa, adgilsa Suenirsa yovliT kerZo~ (f. 10 r). am-
rigad, rogorc vxedavT, virSel III-s ori eklesia augia 
wm. nikolozis da wm. giorgis saxelze, erTi maTgani 
ueWvelad darbazuli tipis iyo. wm. Tevdores saxelis 
moxsenieba mfarvel wmindanad sruliad logikuria, vina-
idan largvisis monastris mTavari gumbaTiani eklesia, 
qsnis erisTavTa mTavari samlocvelo, agebuli iyo wm. 
Tevdores saxelze. eklesiam mravalgzis gadakeTebulma, 
ukanasknelad XVIII saukunisam, moaRwia Cvenamde. aseve 
unda aRiniSnos, rom mamakacis pirisaxe, romelic ekle-
siis modelze miuxatavT, mogvagonebs wm. Tevdores sa-
xis ikonografias. SesaZlebelia gviani xanis mimxatvelma 
taZris modeli virSel III-is xelSi, wm. Tevdores taZ-
rad miiCnia. 
S. mesxias azriT, virSel III XIV s. meore naxev-
ris moRvawea, romelic daaxloebiT 1376 wels unda 
iyos dabadebuli, XIV s. paraklitonis minaweri, rome-
lic avgarozis Svils grigols ekuTvnoda, matiane uka-
nasknelad mas 1400 wels moixseniebs rogorc cocxals, 
rodesac Temur lengma pirvelad ilaSqra saqarTveloSi: 
`mefobasa Sina mefeT-mefisa giorgi bagratisZisasa da 
erisTaobasa Sina erisTavT-erisTavisa quenifnevelisa 
virSelisasa, odes igi didTa omTagan gamarjvebuli 
 alinjiT movides moqcevasa /id qoronikonsa pÀ~/ (=1400 
w.)228. 1422 wels ki erisTavad ukve misi Svili zis, 
rodis gardaicvala virSeli ucnobia. 
imis gamo, rom Cven moklebuli varT saSualebas 
virSel III-is gamosaxuleba SevadaroT amave periodis 
miniatiurebs saero pirTa gamosaxulebiT, amitom mivmar-
TavT am xanis qarTul kedlis mxatvrobaSi istoriul 
pirTa gamosaxulebebis sakmaod did galereas. istoriu-
li portretis Sesrulebis dros mxatvari SedarebiT 
ufro Tavisufali iyo mkacri normebisagan, romelsac 
mas eklesia karnaxobda. 
virSel III gamosaxulia taZris modeliT xelSi, 
rac miuTiTebs, rom igi aris damkveTi am taZris mSeneb-
lobisa. qtitoruli portretis mravalsaukunovani ar-
sebobis manZilze qarTul, bizantiur, bulgarul, 
serbul kedlis mxatvrobaSi Tu reliefSi taZris mode-
liT xelSi yovelTvis gamoisaxeboda is pirovneba, ro-
melsac Rvawli miuZRoda Zeglis Seqmna-agebis, moxatvis 
Tu ganaxlebis saqmeSi. 
virSel III frontalurad dgas. am mdgomareobis 
siaxle ki isaa, rom XIII-XIV saukuneebis pirvel naxe-
varSi qarTuli kedlis mxatvrobis ZeglebSi qtitorTa 
dayenebis sam-meoTxed pozicias, sakurTxevlisaken vedre-
biT maT mimarTebas, swored XIV s. II naxevarSi cvlis 
sruli frontaloba; figuris dayenebis es pozicia sru-
liad miesadageba ufro gviani xanis (XV-XVI s.s.) sax-
viTi xelovnebis saerTo tendenciebs229. Sesadareblad 
movixmobT XIV s. II naxevriTa da XV s. dasawyisis 
istoriul pirTa gamosaxulebebs qarTuli kedlis 
mxatvrobidan. 
                                                 
228 parklitonis es minaweri dRes aRar arsebobs; 
229 i. xuskivaZe, qarTuli eklesiaTa gviani Sua saukuneebis 
`xalxuri~ moxatulobani, Tb. 2003, gv. 390; 
 walenjixis taZris CrdiloeTi kedlis dasavleT 
nawilSi ganTavsebulia vamey dadianis (mmarTvelobis 
wlebi 1384-1396), misi meuRlis marexisa da maTi mem-
kvidris portretuli gamosaxulebani230, am portreteb-
Si sayuradReboa swored es axali, raRac uCveulo, XI-
XIV s. I naxevris qtitoruli portretisagan gansxvave-
buli, kompoziciuri gadawyveta. col-qmari, miuxedavad 
imisa, rom idayvSi moxrili xelebi gawvdili aqvT ved-
rebiT aRmosavleTisaken, gamosaxulni arian fasSi da ma-
yureblis winaSe warmodgebian sazeimo frontaluri gaS-
liT. gaqra SegrZneba moZraobisa da miuxedavad imisa, 
rom xelebi mimarTulia aRmosavleTisaken, figuram 
frontaluri aspeqtis gamo SeiZina garkveuli statiku-
roba. 
xobis vamey dadianis egvteris CrdiloeTi kedlis 
aRmosavleT monakveTze dekoratiuli TaRiT Semofar-
glul areze, vedrebiT xelgawvdili aRmosavleTisaken 
mTeli simaRliT, frontaluri poziT kvlav gamosaxul-
ni arian vamey dadiani da misi meuRle marexi231. 
nabaxtevis moxatulobaSi (XV s. pirveli mesamedi) 
qtitoruli portreti moTavsebulia CrdiloeTi Sesas-
vlelis pirdapir samxreTi kedlis aRmosavleT da Sua 
monakveTze. gamosaxulni arian mefe aleqsandre pirveli 
meuRliTurT da feodali qucna amirejibi meuRliTa da 
SvilebiT232. yvela figura gamosaxula mkacrad fronta-
lur mdgomareobaSi. gansakuTrebiT es iTqmis qucna ami-
rejibis portretze, romelsac orive xeliT taZris mo-
                                                 
230
 И. Лордкипанидзе, Роспись в Цаленджиха, Тб., 1992, c. 90-92, 
илл. 108; 
231
 И. Лордкипанидзе, Роспись приделя Вамеха Дадиани в Хоби: 
Сб,  Средневековое искусство. Русь. Грузия, М., 1978, с. 131-144, 
илл на стр. 133; 
232 i. lorTqifaniZe, nabaxtevis moxatuloba, Tb. 1973, tab. 6, 
7, 8; 
 
 deli uWiravs da kvlav xelebi moZraobiT mimarTuli 
aqvs aRmosavleTisaken, ise rogorc sami-meoTxedi brun-
vis dros. amrigad, ganxilul portretebSi SenarCunebu-
lia XIII-XIV s.s. pirveli naxevrisaTvis damaxasiaTebe-
li figurebis mimarTeba vedrebiT aRmosavleTisaken, mag-
ram maTi pozebi frontaluria. 
am kompoziciebSi xazgasmuli frontaluri pozici-
iT yovelTvis aris momenti `pozirebis~, mayureblis wi-
naSe wardgenis, rac ganapirobebs maT oficialur, sazei-
mo xasiaTs, gansxvavebiT XI-XIV s.s. I naxevris portre-
tuli gamosaxulebebisagan, romlebic ufro `Tavisufa-
lia~ _ figuraTa msubuqi brunebi, maTi ritmuli mimar-
Teba aRmosavleTisaken qmnis neli svlis STabeWdilebas. 
rac Seexeba samoselis xasiaTs, igi aseve sruliad 
Seesabameba XIV s. II naxevrisa da XV saukunis dasawyi-
sis feodalTa samoselis modas da realur suraTs asa-
xavs. XIII-XIV s.s. I naxevris qarTvel feodalTa samosi 
ase gamoiyureba: welSi odnav daviwroebuli, bologanie-
ri, iribad CaWrili gulispiriT, marjvena an marcxena an 
orive mxares Sexsnili, CaqSeWrili, olvili qobiT, ol-
vilyoSebiani, daCiTuli, grZeli, viwrosaxeloebiani Si-
da samosi, romelic muxlebs odnav scildeba, samklave-
Ti erT an orive mklavze. am tipis samoseli mosavT 
XII-XIV s.s. qtitorebs: liparit orbels beTaniaSi, qo-
lagiris qtitorebs, qobairSi mxargrZelebs, xobSi Ser-
gil dadians, aTabagebs safaras, zarzmasa da WuleSi, 
sorSi WarelisZeebs da sxv. 
virSel III-isa da vamey dadianis, aseve qucna amire-
jibis samoselis xasiaTi ramdenadme gansxvavdeba am ni-
muSebisagan. miniatiuristis drois Sesabamisi mxatvruli 
azrovneba mJRavndeba sul mcire detalebis gaazrebaSic. 
unda iTqvas, rom welSi daviwroebuli, bolganieri, 
olvili qobiTa da olvilyoSebiani qarga SenarCunebuli 
iqna, XIV s. II naxevarSic damaxasiaTebelia agreTve Caq-
SeWrilobac. magram virSelis, aseve vameyis, qucnas da 
 Salva qirqiSlianis laRamis freskaze233 samoselis sig-
rZe ukve koWebamdea. kidev erTi mniSvnelovani detali 
am samoselisa win Sekruli gaskvnili, viwro sartyelia, 
romlis boloebi Zirs aris daSvebuli. aseT aqsesuars 
ver vxedavT XIII-XIV s. I naxevris didebulTa samosel-
ze, Tumca sartyels didebulebi saqarTveloSi brinjaos 
xanidan atarebdnen234. XIV saukunis meore naxevarSic ki 
sartyeli rbili qsovilisaa. virSels es sartyeli ro-
gorc Tasma ise aqvs welze Semortymuli, magram Zirs 
daSvebuli boloebi gaganierebulia da Tanac es boloe-
bi arc ise grZelia, rogorc amas vxedavT qucna amire-
jibis sartyelze, Tanac qucnas sartyeli ufro ganieri-
a, vidre virSelisa da gverdebze CamoSvebuli, rac 
SemdgomSi XVI saukunis `xalxuri nakadis~ portretu-
li gamosaxulebebisaTvis aris niSandoblivi. 
iseve rogorc virSels am qveda samoselze, va-
meysac da qucnasac, mosxmuli aqvT grZeli, koWebamde 
daSvebuli, ganieri, e.w. crusaxeloiani mosasxami, rome-
lic kiserTan bewvSemovlebulia. es mosasxamebi sruli-
ad gansxvavdeba XI-XIII saukuneebis mokle mosasxamebisa-
gan, romelic gulze ikvreboda. TeTri bewvis sayelo 
aqvs Salva qirqiSlianis mosasxamsac laRamis freskaze. 
miuxedavad imisa, rom vamey dadianis gamosaxuleba wa-
lenjixaSi dazianebulia, mainc SeiniSneba, rom misi viw-
rosaxeloebiani mwvane kaba Zvirfasi qvebiT uxvad aris 
morTuli, riTac qarTvel mefeTa samosels mogvagonebs 
da saerTodac unda iTqvas, rom rogorc vamey dadianis 
walenjixaSi, ise qucna amirejibis Zvirfasi qvebiT 
mdidrulad morTuli samoslebi ramdenadme gansxvavdeba 
virSelis SedarebiT sada samoselisagan. 
                                                 
233 n. CofikaSvili, qarTuli kostiumi (VI-XIV s.s.), Tb. 
1964, gv. 109; 
234 n. CofikaSvili, dasax. naSromi, gv. 131; 
 
 CaqSeWrili kabebi saqarTveloSi istoriul pirTa 
gamosaxulebebze XI saukunis pirveli naxevridan SeiniS-
neba da XV saukunis CaTvliT gvxvdeba. mecnierTa miTi-
TebiT aseTi samoseli mosaxerxebeli iyo cxenze jdomi-
saTvis; mas, rogorc Cans, hqonda rogorc samxedro da-
niSnuleba, aseve sazeimo samoselsac warmoadgenda. gan-
sakuTrebiT unda gaesvas xazi im garemoebasac, rom vir-
Selis samoseli daCiTulia; es xels uwyobs dekoratiu-
lobis SegrZnebis gaZlierebas, rac droisaTvis niSan-
doblivi movlenaa. 
virSel III-is qudi gansxvavdeba XIV saukunis pir-
veli naxevris feodalTa Tavsarqmelisagan: upirveles 
yovlisa, akecili kide ar aris farTo da ramdenime ad-
gilas Cakerili, rogorc amas vxedavT XIV s. pirveli 
naxevris freskebze _ safara, zarzma, sori da sxv. ara-
med akecili afra viwroa da qudi Tavzec mWidrod ar 
aris Camocmuli, igi ar tovebs momrgvalebulTavianis 
STabeWdilebas, aramed brtyelTaviani ufroa, ise 
rogorc vamey dadianisa xobis egvterSi. amrigad, vir-
Sel III-is portrets tradiciul midgomebTan erTad 
momdevno epoqis niSnebic axasiaTebs da kargad esadageba 
XIV s. II naxevrisa da XV s. pirveli mesamedis saero 
istoriuli pirebis Cacmulobis modas. 
teqstis yvela mkvlevari erTxmad miuTiTebs, rom 
`Zegli erisTavTis~ avtori qsnis saerisTavoSi moRvawe 
sasuliero piria da rom largvisis monastris romeli-
Rac beris an mRvdelis dawerili unda iyos, rom igi 
TviTmxilvelia da momswrea saerisTavos XIV s. meore 
naxevrisa da XV s. dasawyisis ambebisa. 
XIV saukuneSi qsnis erisTavTa SekveTiT ara erTi 
xelnaweri Sesrulda, romelTa minawerebi aseve moixse-
nieben maTi kaligrafebis saxelebs: barnaba, romelmac 
gadawera zatiki235, avgaroz bandaisZes gadauweria pa-
                                                 
235 xelnawerTa erovnuli centri, A-25; 
 raklitoni236, virSelis SekveTiT giorgi Tabaurma gada-
nusxa saxareba, romlisTvisac kamarebi da maxarebelTa 
portretebi Seasrula avgaroz bandaisZem237 da sxv. maT 
Soris mTeli kodeqsis Seqmnis xelovnebiT gamoirCeva 
avgaroz bandaisZe, romelic garda imisa, rom iyo kargi 
kaligrafi da scodnia `Ãeli mwignobrobisaÁ~ amave 
dros kodeqsTan dakavSirebul kidev ramdenime Ãelobas 
flobda: Ãeli Ãucurisa, SeqmnaÁ etratisaÁ, SekervaÁ 
wignisaÁ, mxatvrobaÁ, mkervalobaÁ, tyavis kervisaÁ... e.i. 
avgarozs SeeZlo mTeli wignis Sesruleba sxva xelo-
sanTa dauxmareblad. avgaroz bandaisZe Tavis upirveles 
xelobad moZRvrobasa da mwignobrobas miiCnevs da, rom 
mwignobroba am SemTxvevaSi wignis gadaweris codnas ar 
niSnavs, aramed TviT originaluri Txzulebis Seqmnas. 
avgaroz bandaisZes SeeZlo Seeqmna ara marto origina-
luri xasiaTis matiane `Zegli erisTavTa~, aramed saWi-
roebis SemTxvevaSi miniatiuriTac Seemko igi. amrigad, 
matiane `Zegli erisTavTa~ dawerilia qsnis erisTavT 
erisTavis virSel III-is sicocxleSi 1348-1422 w.w. So-
ris da miniatiura misi portretiT am drois largveli 
moRvawis mwignobarisa da mxatvris avgaroz bandaisZis 
xels unda ekuTvnodes. Cven sruliad veTanxmebiT S. mes-
xias am mosazrebas da vecadeT igi gagvemyarebina virSel 
III-is portretis mxatvruli analiziT, romlis maxasia-
Teblebi ZiriTadad XIV s. meore naxevrisa da XV sau-
kunis dasawyisis farglebSi moiazreba. 
xelovnebis nebismieri Zeglis kvlevisas gaTvalis-
winebuli unda iqnes is epoqa, romelSic Zegli Seiqmna. 
XIV saukune qsnis saerisTavos saboloo Camoyali-
bebisa da gaformebis saukunea. am droisaTvis erisTavebs 
mxolod TavianTi gvaris warsulisa da sidiadis mauwye-
                                                 
236 xelnawerTa erovnuli centri, A-575; 
237 xelnawerTa erovnuli centri, H-2122 da H-2125 (erTi 
kodeqsis ori nawilia) 
 beli Zegli sWirdebodaT da amgvari Zeglic Seiqmna 
`Zegli erisTavTas~ matianis saxiT, romelic `ideolo-
giur gamarTlebas aZlevda yvelafer imas... rac... qsnis 
saerisTavos politikur da socialur cxovrebaSi ukve 
faqtad iyo qceuli~. am procesma dasrulebuli saxe Se-
iZina virSel III-is erisTavT-erisTavobisas da misi por-
tretis ganTavseba matianis furcelze bunebrivad aRiq-
meba, radganac qtitoruli portretis gamosaxva im 
`qveynis~ mflobelis iuridiuli sabuTianobis Seqmnas 
isaxavda miznad, romelsac esa Tu is feodali flob-
da238. 
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Avgaroz Bandaisdze’s Portrait of Virshel II 
 
Summary 
The original version of 'Dzegli Eristavi', the Ksani 
Eristavis family chronicles, is kept at St. Petersburg Institute 
of Oriental Studies, in the funds of manuscripts (K-28). 
Gracious, calligraphically accomplished Nuskhuri black 
manuscript can be clearly read. Scientists believe that it is 
dated by XIV century. 
                                                 
238 i. xuskivaZe, dasax. naSromi, gv. 390. 
 
 The ninth page Verso is all illuminated by the 
miniature of a young bearded fellow's portrait. The fellow is 
holding a model of the church in his left hand while the right 
hand, towards onlookers, is on his chest. On the right bottom 
of the portrait, in the graphic frame there are 12-line 
Asomtavruli inscriptions, referring to Virshel Eristavt-
Eristavi with his wife and son. Inclusion of secular miniature 
in the illumination in the Georgian manuscript book was a 
unique fact of that time. The generalization of the text as 
well as of the portrait makes no doubt. 
Analysing the miniature in the general context of 
mideival Georgian portrait art gives us an interesting picture 
of the tendencies in portrait art. By comparison, historical 
secular figures are mentioned in wall painting of Tsalenjikha 
Church (the end of XIV century), Khobi Egvteri (the end of 
XIV century), Nabakhtevi Church (the beginning of XV 
century). Frontal pose is characteristic for the discussed 
portraits and for the Virshel image, as well. Characteristic 
peculiarities for the Virshel's vestments have also an analogy 
with the Georgian XIV (the second half) and XV (the 
beginning) century wall paintings. Avgaroz Bandaisdze, from 
Largvisi Monastery, is supposed to have created the original 
version of 'Dzegli Eristavi' and the miniature, as well. 
Accomplishing the church builder portrait on the chronicle 
pages, he created the legal documents of the "country" owned 
by Virshel III. 
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1989 wlis 9 aprili _ qarTuli erovnuli 
identobis axali talRa  
 
sabWoTa kavSiris daSlisTanave saqarTvelom 
uari Tqva sabWoTa simbolikebze da sabWoTa 
gmirebze. saqarTvelom uari Tqva sabWoTa warsulSi 
Tanamonawileobaze, anu im xazis gagrZelebaze, rac 
sabWoTa qveynisaTvis iyo mosalodneli. sabWoTa 
beladebis Zeglebi erTmaneTis miyolebiT gahqondaT 
qalaqebis mTavari moednebidan. quCebs, moednebs, 
romlebic atarebdnen sabWoTa gmirebis saxelebs, 
mianiWes qarTveli istoriuli pirebis saxelebi. 
quCebsa Tu saxelmwifo dawesebulebebSi sajarod 
gamotanili sabWoTa beladebis sityvebi, maTi 
azrebis Semcveli lozungebi icvleboda arasabWoTa 
mwerlebis gamonaTqvamebiT, 9 aprils daRupulTa 
gamo Seqmnili leqsebis striqonebiT da sxva 
erovnul-patriotuli teqstebiT. sabWoTa 
beladebis Zeglebis adgili ki saqarTvelos 
mefeebisa Tu sxva istoriuli gmirebis, wmindanebis 
Zeglebma daikava. unda iTqvas, rom sabWoTa 
memkvidreobis sayovelTao uaryofa da sakuTari 
kulturul-istoriuli fesdvebisaken mibruneba 
bevrma qveyanam didxans ver SeZlo. mraval 
postsabWoTa qveyanaSi dRemde dgas leninisa Tu 
sxva romelime sabWoTa beladis Zegli, quCebsa da 
 metros sadgurebis saxelwodebebSi kvlavac JRers 
sabWoTa warsuli. rogorc cnobilia, nacionaluri 
identobis formirebaSi didi roli aqvs warsuls: 
istorias, miTologias, emblemebsa da istoriul 
Zeglebs da sxv. saqarTveloSi mimdinare 
antisabWoTa procesebi, mibruneba erovnuli 
fesvebisaken, sakuTari kulturul-istoriuli 
identobis kvlavdabruneba pozitiur cvlilebad 
unda CaiTvalos, radgan amiT erTxel da samudamod 
iTqva uari sabWoTa gamocdilebaze, Tumca qveynis 
ganviTarebisaTvis mniSvnelovani iyo isic, rom 
sabWoTa warsulze uaris Tqmas 
erovnuli/sazogadoebrivi identobis Tanamedrove 
transformacia mohyoloda. 
qarTuli postsabWoTa literaturisaTvis 9 
aprilis Semdgomi xana garkveuli krizisiT 
xasiaTdeba. Tu mxedvelobaSi miviRebT 
saqarTveloSi mimdinare politikur procesebs, 
tradiciuli sazogadoebisaTvis Rirebulebebis 
gadafasebis Znel da rTulad gasavlel gzas, cxadi 
iqneba, rom damoukideblobis mopovebis Semdeg, 
axali drois literaturaSi, garkveuli 
„literaturuli krizisi“ SeiniSneba. mwerali da 
kritikosi marsiani aRniSnavda: “literaturul 
samyaros ukve aRar ecala literaturisaTvis, 
politikurma vnebaTaRelvebma daCrdila yvela sxva 
interesi”239.  
es krizisi, vfiqrob, ramdenime faqtoriT aris 
gamowveuli: erTi mxriv, krizisi SeiZleba 
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 gamowveuli iyos axleburad weris, axleburad 
azrovnebis aucileblobiT, rac, bunebrivia, axalma 
drom moitana. literaturuli krizisi evropulma 
konteqstmac gamoiwvia, romelSic qarTul 
literaturas, maT Soris, Tanamedrovesac, unda 
eZebna da epova sakuTari adgili, radgan, 
kulturuli paradigmebiT, aseve, politikuri 
kursiTac, saqarTvelos surda evropis nawilad 
gamoecxadebina Tavi. aseve, isic unda iTqvas, rom 
Tavisuflebis mopovebis Semdeg dadga e. w. 
imedgacruebis etapic, vinaidan politikuri 
Tavisufleba Tavisi Rrma da WeSmariti SinaarsiT, 
saqarTveloSi arc meoce saukunis oTxmocdaaTian 
wlebSi da arc ocdameerTe saukuneSi jer kidev ar 
da ver dafuZnebula. imedgacrueba ki saqarTvelos 
moqalaqeebis did nawils, maT Soris, bunebrivia, 
qarTvel mwerlebsa da poetebsac daeuflaT. es 
imedgacrueba sxvadasxva poziciidan sxvadasxva 
Sinaarsisa iyo. mosaxleobis, maT Soris, qarTveli 
avtorebis nawili miCveuli iyo „udardel lukmas“, 
uzrunvel awmyosa da momavals, miCveuli iyo im 
faseulobebsa da im realobas, rac sabWoeTSi 
arsebobda. axal droze adaptireba ki Zalze 
mtkivneuli procesi aRmoCnda, miT ufro, maSin, 
rodesac damoukideblobis mopovebis Semdgom 
xangrZlivi ekonomikuri krizisi daiwyo 
saqarTveloSi, romelic kidev ufro Rrmavdeboda 
omebiT, uSuqobiT, puris rigebiT, Cabnelebuli 
quCebiT, aTasi avazakis TavSesafrad rom qceuliyo, 
gauTbobeli SenobebiT, sadac ukve aRaravin akeTebda 
saqmes, auRebeli xelfasebiT, gaufasurebuli 
fuliTa da uamravi gansacdeliT, romelic xan 
 erTbaSad da xan – etapebad atydeboda Tavs 
qveyanasa da mis moqalaqeebs.  
saqarTvelos moqalaqeebis imedgacrueba imanac 
gamoiwvia, rom axali politikuri kursi Tavidanve 
gadaixara nacionalizmis, ufro zustad ki, viwro 
nacionalizmis mimarTulebiT. erovnuli Zalebis 
xelisuflebaSi mosvliT garantirebuli 
Tavisufleba kvlavac sabrZolveli aRmoCnda. 
Tavisuflebis Sinaarsi ki, _ sakamaTo. sabWoTa 
memkvidreoba imdenad mZime tvirTi iyo, rom, 
bunebrivia, misgan gaTavisufleba ver moxerxdeboda 
evropis, amerikisa Tu aziis qveynebis mier 
saqarTvelos damoukideblobis aRiarebis 
paralelurad. axali ideologia, romelsac 
erovnuli Zalebi qmnidnen, sazogadoebas 
mouwodebda mxolod erovnul faseulobebs 
dayrdnoboda. amis paralelurad, yofili imperia 
kvlavac cdilobda damoukideblobamopovebul 
qveynebSi Zveli gavlenebi aRedgina. es mtkivneuli 
procesebi kavkasiaSi, maT Soris, saqarTveloSi, 
kidev ufro mtkivneulad, omiTa da sisxlisRvriT 
gagrZelda. aRmoCnda, rom damoukidebloba ar iyo 
da ar aris faqti, damoukidebloba 
saqarTvelosTvis aris procesi, romelic jer kidev 
mimdinareobs da vin icis, rodis dasruldeba. 
am yvelafris gaTvaliswinebiT ki, es iyo 
identobis Ziebis, TviTidentifikaciis rTuli da 
mtkivneuli procesi rogorc politikur, ise 
kulturul da, bunebrivia, literaturul 
aspeqtSic. „ramdenadac samwuxaro ar unda iyos, 
postsabWouri periodi, romelic sabWoTa dros 
imedianad asocirdeboda TavisuflebasTan, 
 ganaxlebasTan, TanxmobasTan, qarTul literaturaSi 
aRibeWda, rogorc travma, stresi. cxadia, 
litaraturam am periodis stresuloba aRbeWda 
mxolod imdenad, ramdenadac is gaxda kidec 
stresuli“240.  
qarTuli postsabWoTa literatura 
identifikaciis ZiebaSi damoukideblobis 
mopovebisTanave aRmoCnda. mxatvruli 
literaturisaTvis yvelaze damaxasiaTebeli da 
advilad sapovni Tema patriotuli Rirebulebebi 
aRmoCnda. patriotizmi da religia enacvleboda 
erTmaneTs garkveuli periodis ganmavlobaSi. 
vfiqrob, es iyo garkveuli bodiSis moxda, anda 
bodiSis moxdis valdebuleba. es bodiSi ki, 
TiTqos, meoce saukunis 90-ian wlebSi moRvawe 
qarTvel avtorebs hqondaT mosaxdeli axali 
drois, damoukidebeli saqarTvelos,  momavali 
Taobis winaSe, rom erT dros uwevdaT eweraT 
ideologiuri gavleniT, rom uwevdaT da werdnen 
kidec, radgan, sxvanairad ver miiRebdnen premiebs, 
arc manqanebs aCuqebdnen, arc agarakebs miscemdnen 
da a. S.  
patriotuli Temis damkvidreba qarTul 
postsabWoTa literaturaSi iyo poeturi bodiSi, 
romelsac TiTqmis verc erTi mwerali Tu poeti 
ver ascda. es iyo monanie bodiSi, radgan 9 
aprilma, konfliqtebma da omebma, anu axalma drom 
marTlac gamoiwvia umravlesobaSi gulwrfeli 
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 monanieba da gulwrfeli cremli, marTlac daanaxva, 
rom maT adreve unda daenaxaT, adreve unda 
egrZnoT... 
qarTul literaturaSi patriotul motivs 
1989 wlis 9 aprilis tragediis Semdeg ukve sxva 
JReradobac Seemata. 9 aprilis tragedia TiTqos 
erovnuli identobis kvlavmopovebis erT-erTi 
markeric gaxda. am tragediiT sulSeZruli 
axalbeda Tu gamocdili avtorebi, cnobili Tu 
ucnobi saxelebi erTnairi mondomebiTa da sevdiT 
Txzavdnen teqstebs. dedaqalaqis centraluri quCis 
Wadris xeebi ramdenime kviris ganmavlobaSi aseTi 
leqsebiT aWrelda. 
* * * 
guli sisxlis tba, Tvalebi umzeo, goneba 
dabinduli, 
rao, saqarTvelov, Semogevle, ratom xar 
garinduli. 
ra gvaqvs satirali, ar gadaSenebula Seni 
modgma, 
mTebi CamoSala aWaraSi Seni SvilebisaTvis 
Cvenma moTqmam. 
nawili ufalTan gafrinda zecaSi Sens 
gadasarCenad, 
TavisuflebisaTvis iseve davdgeT mtris win 
asaCexad. 
/xeebze gakruli leqsebidan/ 
literaturul-mxatvruli da sazogadoebriv-
politikuri Jurnali „ciskari“, romelsac 
saqarTvelos komunisturi partiis centraluri 
komiteti gamoscemda, 1989 wlis ivlisis nomers 
iwyebs jarji fxovelis leqsiT „aq momkles“: 
 aq momkles: Seni siyvarulisTvis 
mravaljer tyvia davimsaxure! 
yvelaferi daculia amqveyanaze, 
xolo Sens siyvaruls  
arc erTi kanoni ar icavs!... 
yvelaferi daculia amqveyanaze: 
yvela kenWi, 
balaxis Reri...  
xolo Seni siyvaruli  
daucvelad daabijebs Tvalwin”.  
leqsi 1989 wlis 9 aprilis Semdegaa 
dawerili da, 9 aprilis tkivilze gvesaubreba. 
avtori fiqrobs, rom am qveyanaze yvelaferi 
daculia, samSoblos siyvarulis garda. es poeturi 
sentencia, vfiqrob, gviansabWoTa tendenciis 
Semcvelia: ukve cxadia, samSoblos siyvaruli 
isjeba, Tumca adamianebs mainc aqvT garkveuli 
socialuri daculobis SegrZneba, radgan jer kidev 
ar daSlila sabWoTa kavSiri, magram sul male am 
qveyanaSi aRaraferi gaxdeba daculi da es 
daucvelobis SegrZneba, miusafroba da sakuTar 
samSobloSi devniloba qarTuli postsabWoTa 
mwerlobis erTgvar laitmotivad gadaiqceva. 
9 aprilis tragedias gangaSis Semdgom 
godebasaviT mohyva leqsebis moTqma. yoveli poeti 
TiTqos movaleobad miiCnevda darbeuli 
momitingeebis pativmigebas, ufro ki axali drois, 
axali gmirebis ukvdavyofas. 
rom frTebs ufrore Zlierad vSlideT 
(9 aprils daRupulTa xsovnas) 
 
axloa Jami SuaRamisa, 
 caze varskvlavi uflisa krTeba... 
kvdeba sruliad saqarTevlosTvis, 
locviT, 
galobiT vinc axla kvdeba! 
axloa Jami, Jami ciskrisa, 
iwvimebs sisxli, 
dadgeba tbebad... 
kvdeba sruliad saqarTvelosTvis, 
mamulze fiqriT vinc axla kvdeba! » 
ana kalandaZe 
9 aprilis  Semdgom Seqmnili leqsebi erTi 
paTosiT, erTi SegrZnebiTa da rwmeniTaa savse _ is 
sisxli sruliad saqarTvelosaTvis daiRvara, 
uflis rCeulni arian isini, vinc 9 aprils dalia 
suli. aqve Cndeba kidev ufro gaZlierebis, kidev 
ufro didi SemarTebis survili, raTa momxdurs, 
mters, «yorans» davisxlteT xelidan, ara mxolod 
davusxlteT, aramed frTebic gavSaloT. 
moris focxiSvilis leqsi «anaTema» 9 
aprilis tragedias mieZRvna. saTqmelis Riaoba 
grZnobaTa Sesafer gadmocemas moiTxovs. eSmakeulis 
Sobilni sisxls svamen da uZReb madas mxolod 
amiTi ikmayofileben. es sisxli ki erisaTvis 
daRvrili umankoTa sisxlia. SewirulTa saxeebi ar 
Cans, isini mxolod cxeli sanTlebiT, anTebuli 
sanTlebiT ikveTebian da samomavlod maTi saxeebi 
qmnian gmirTa pleadas, romelnic SeZleben 
jalaTebisaTvis sakadrisi pasuxis gacemas. leqsi 
Zalian popularuli gaxda da lozungebad iqca. 
« dRe iyo uRmerTod moRrubluli, 
matlebi gadmobobRdnen eSmakis faSvidan, 
modga veSapi da arayi moiTxova, 
 sisxli dalia da damSvidda... 
.Rame erTad unda gavaTenoT, 
mjera kvlav cxel sanTels avanTebT, 
ise ar mokvdeba saqarTvelo, 
deda ar utiros jalaTebs »... 
9 aprilis Semdeg ukve Tamamad laparakobdnen 
sabWoTa kavSiris daSlaze, xalxTa Tavisuflebaze, 
damoukideblobaze. am tragediam kidev ufro 
gardauvali gaxada imperiis ngrevis aucilebloba 
da sazogadoebas daanaxva, rom es procesi ukve 
dawyebuli iyo, naTlad gamoCnda. «Cven aTeuli 
wlebis manZilze vcxovrobdiT sxvisi WkuiT, sxvisi 
sindisiT, sxvisi nebiT, sxvisi karnaxiT, Tavis 
Seuwuxeblad. axla aRar gvinda es. Tvali 
gavaxileT, goneba gagvexsna da namusma Segvawuxa. 
gvinda gvqondes vaJkacoba da vcxovrobdeT 
sakuTari WkuiT. gvinda demokratia, magram ara 
morCilisa. gvinda Tavisufali adamianis 
demokratia... 
procesi, romelic amJamad ssrk-Si 
mimdinareobs, adre iqneba Tu gvian, damTavrdeba 
erTi SedegiT _ sabWoeTis xalxebis sruli 
TavisuflebiT», _ acxadebda akaki baqraZe. 
imperiis dasasrulis SegrZneba sul odnav 
aqarvebda am tragediiT gamowveul tkivils. axali 
gzis dasawyisis Wvreta ukve aRar iyo rTuli. 
Tavisuflebis sunTqva ukve yvelgan igrZnoboda. 
daTo barbaqaZis «reqviemi» swored 1989 wlis 
tragediis gancdebiT iwyeba, sadac  
«norCi cacxvebis xeivanSi sulebis sicils 
farasaviT Semoreks Rame, 
 ZvelisZveli skivrebiviT ixsnebian saflavis 
qvebi. 
maT Crdilebs, rogorc Taflis sanTlebs, 
Seiwovs Rame 
da mTvaris fiqrebs mxolod wamiT Tvals 
aaridebs»241 (. 
daTo barbaqaZis mier mxatvrul-
filosofiurad danaxuli 9 aprili marTlac 
gamoirCeva am tragediisadmi miZRvnili leqsebisagan 
Tavisi Rrma dramatizmiT, Tavisi gancdebis 
masStaburobiTa da araSablonurobiT. 
«tvirTaven gemebs... 
xolo drodadro napirs zantad Sordeba 
droSa, 
erTi, meore, meaTase... 
maT xels uqnevs uricxvi xalxi, 
Tvalis gugebze zRvis silurje yru talRebs 
RvarWnis, 
milioni da miliardi mkvdari simRera 
dasaxrCobad Sordeba napirs, 
maTi xsovna ki Cvens ZarRvebze koJrebad 
sxdeba 
da msubuq mxrebze gazafxulis wvimebad 
dagvdis»...242 
patriotuli mowodebebi, axali drois, axali 
saTqmelis stereotipad qceva damaxasiaTebeli iyo 
ukve sabWoTa kavSiris dasasruls/postsabWoTa 
periodis dasawyisSive. amitomac SeiZleba Tamamad 
iTqvas, rom qarTuli postsabWoTa literatura 
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 Tematurad daiwyo ara sabWoTa kavSiris daSlis 
Semdeg, postsabWoTa/postkoloniuri etapis 
dadgomisTanave, aramed manamde, kavSiris rRvevis 
dros. 
1990 wlidan Jurnali “ciskari” saqarTvelos 
mweralTa kavSiris organod gadakeTda, Tumca mainc 
rCeboda saqarTvelos centraluri komitetis 
komunisturi partiis organod. maisis “ciskris” 
nomeri saqarTvelos damoukideblobis dRis 
milocviT egebeba mkiTxvels. ciskris tradiciuli, 
cisferi melniT Sesrulebuli logo am nomerSi 
SindisfriTaa Secvlili, _ saqarTvelos 
samferovani droSis dominanti feriT. Sesaval 
teqstSi, saxelwodebiT “Tavisuflebis 
gakveTilebi,” vkiTxulobT: “dRes qarTveli kacis 
guli da goneba uaxloesi warsulis im naTeli 
niSansvetebisken aris mipyrobili, romelTac 
ganapirobes Cvens erovnul cnobierebaSi 
damoukideblobisa da TviTgamorkvevis ideis 
gadarCena, im rwmenis gaRviveba da ganmtkiceba, rom 
qarTvel xalxs SeuZlia warmatebiT aaSenos Tavisi 
saxelmwifoebrioba, da Tu ara gareSe Zalebis 
uxeSi Careva, agresia da okupacia, uaRresad 
araxelsayreli geopolitikuri garemo, dRes 
saqarTvelo maRalganviTarebuli Tavisufali qveyana 
iqneboda”243. 
1990 wlis “ciskris” agvistos nomerSi 
gamoqveynda vano cincaZis iumoreska “riTi gvjobian 
kapitalistebi”: “70 welia, rac kapitalistebs da 
maT dampal wyobas vlanZRavT, vaginebT, magram 
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 ubatonod xmas ar gvcemen. Cven rom vinmem ise 
gvlanZRos da gvaginos, rogor ggoniaT, SevarCenT? 
ese igi, imaT Tavmoyvareoba ara aqvT? 
kapitalistebs arc imisi rcxveniaT, 70 wlis 
ganmavlobaSi rom Tavs ar vuyadrebdiT da yvelaze 
CamorCenil da wyalwaRebul qveynebTan 
vmegobrobdiT”244. 
paTetika da axali ideologiuri konturebi 
ukve aSkarad gamokveTilia. Tavisuflebamde sul 
cota xniT adre qarTul literaturasa da 
kulturaSi mkvidrdeba axali savaldebulo xazi, 
patriotuli Temis saxiT, romelsac yvela avtori 
erTnairi dauzarelobiT hkidebs xels. 
 
 
 
 
Nino Popiashvili 
Doctor of Philology 
 
A new wave of Georgian national identity April 9, 1989 
 
Summary 
For the people which are a part of the former USSR 
a question of cultural identity has got an urgency since 80-
s' years of XX century. It is possible to tell, that 
disintegration of Soviet Union has been caused by 
judgement from the people of own cultural identity 
entering into it. It was that process which, together with 
other processes, caused bent for of independence. Finding 
anew own cultural identity in another way name 
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 awakening of the people. And in this process the fiction 
takes a special place. 
After disintegration of Soviet Union was generated 
the new cultural environment. Independent republics have 
followed a way of revealing and judgement of the cultural 
identity. On this way, naturally, the accent became on 
those differences, which existed and until now exist 
between the former Soviet people. The especial 
contribution to cultural identity was brought by history, 
religion, the literature and culture of the different people. 
 After disintegration of the USSR Post-Soviet 
republics, on the one hand, try to reveal those cultural 
values and traditions, which correspond to a context of 
world thinking, that obviously grows out of globalisation; 
on the other hand, these republics are called by means of 
promotion of the cultures, traditions, experience, history, 
ethnic and national originalities to show to the world 
community the individuality and originality. The Georgian 
Post-Soviet literature interestingly and at high art level 
represents the given processes.   
The literature of the XX-XXI-st centuries is 
characterised by an openness of the state and national 
borders. Especially it concerns the Post-Soviet literature. 
Globalisation as the world phenomenon, it is widely 
displayed not only in European, but also in the Post-Soviet 
literature. Transition to the general world level, the image 
of those themes and directions which are universal and 
common cultural, instructions on the general values cause 
literature globalisation. 
The Georgian Post-Soviet literature is characterised 
by set of aspects. It nationality, expresses cultural and 
ethnic identity of the Georgian people though, it also is a 
part of the world literary process and, accordingly, 
 displays tendencies and directions of the modern world 
literature. 
 
E lela xaCiZe 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
profesori 
filologiis mecnierebaTa doqtori 
 
efrem mcire da qarTuli liturgikul - 
himnografiuli tradicia 
 
  Eefrem mciris  mravalricxovani Targmanebi, 
romlebic Zveli qarTuli literaturis TiTqmis 
yvela dargs moicavs, dReisaTvis nawilobrivaa 
Seswavlili. Ggansa-kuTrebiT cota ramaa cnobili 
misi moRvaweobis Sesaxeb Sua saukuneebis sasu-
lieri poeziis - himnografiis sferoSi. am dargSi 
akad. k. kekeliZe asaxelebs mxolod erT 
sagalobels – ioane damaskelis “aRdgomis kanons”, 
romelic ef-rems “usakuTresiTa sityviTa “ 
uTargmnia. qristianuli poeziis es cnobili nimuSi 
qarTul enaze oTxjeraa Targmnili . am Targmanebis 
Seswavlas mieZRvna Cveni sagangebo gamokvleva. 
 Eefrem mcire sityvasityviT, zedmiwevniTi 
sizustiT Targmnis damaskelis am sagalobels. 
efremTan zustadaa gadmocemuli ara mxolod 
originalis Sinaarsi, kompozitebi Tu nawilakebi, 
aramed TviT sityvaTa mimdevrobac ki ZiriTadad 
emTxveva originalis sityvaTa rigs. esaa 
originalis oreuli. GgansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs is garemoeba, rom amgvari didi 
 sizustis miuxedavad, efremTan ver vxvdebiT 
berZnulis ubralo kalkebs, naZaladev formebs. 
efremi ukiduresad zust Sesatyviss uZebnis 
originalis TiToeul sityvas. efremi mciris es 
Targmani aris originalos identuri da amave dros, 
qarTuli mTargmnelobiTi xelovnebis SesaniSnavi 
nimuSi. 
 Eefrem mciris SemoqmedebaSi gamoirCevaAmisi aqamde 
ucnobi Targmani - IX saukunis TvalsaCino 
wmindanisa da himnografis – Teofane graptosis 
sagalobeli - “galobani godebisaTvis 
RmrTismSobelisa”. sagalobeli warmoadgens 
bizantiuri himnografiis erT-erT Sedevrs. esaa 
jvarcmasTan mdgomi RvTismSoblis datireba. vnebis 
Svideuls ukavSirdeba erT -EerTi yvelaze 
mniSvnelovani periodi liturgikuli wlisa. amitom  
am periodis himnografiuli repertuari iseve, 
rogorc liturgiis sxva elementebi, gan-
sakuTrebiT mkacradaa reglamentirebuli. am 
pirobebSi TviT faqti Teofane graptosis 
sagaloblis Setanisa macxovris jvarcmis dReze - 
did paraskevs- mowmobs mis did aRiarebas.  
    sagalobelSi  RvTismSobeli warmodgenilia, 
rogorc mwuxarebisagan gaognebuli deda. didi 
fsiqologiuri simarTle TiTqos xelaxla 
acocxlebs axali aRTqmis am erT-erT yvelaze 
tragikul epizods. 
.    efremis am Targmans mniSvnelovani gavlena 
mouxdenia Semdgomdroindel qarTul mwerlobaze. 
is aRmoCnda uSualo wyaro daviT guramiSvilis 
SesaniSnavi leqsisa “tirili RvTismSoblisa”. am 
or poetur nawarmoebs Soris saerTo aRmoCnda ara 
 mxolod saTauri, Tematika da saerTo ganwyobileba, 
aramed mxatvruli saxeebisa da frazebis 
umetesobac. 
      efremis es Targmani aseve uSualo wyaros 
warmoadgens sulxan –saba orbe-lianis 
qadagebisaTvis  - ”swavla qristes vnebisaTvis da 
glovisaTvis sulisa”. RvTismSoblis tirilis 
aRwerisas sabac iyenebs efremis Targmanidan 
momdinare mxatvrul saxeebs. Mmis mier Seqmnili 
RvTismSoblis saxec srul analogias poulobs 
efremis TargmanTan. 
     frem mciris Rvawlis Sesaswavlad qarTuli  
himnografiis istoriaSi gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs  parizis erovnul biblioTekaSi 
daculi qarTuli xelnaweri -  Georgica 5. 
xelnaweris pirveli nawili warmoadgens didi 
qarTveli wmindanisa da moRvawis – giorgi 
aTonelis avtograful “marxvans”245. swored masTan 
kompilaciiTaa Sedgenili amave xelnaweris meore 
nawili, romelic “marxvanis” axali redaqcia 
aRmoCnda. Aaq dacul vrcel himnografiul reper-
tuarSi xazgasmiT moixsenieba XI s-is didi qarTve-
li moRvawisa da mTargmnelis – efrem mciris saxe-
li. xelnaweris swored am nawilSi gamovlinda ef-
rem mciris zemoT ganxiluli  ucnobi Targmani. 
aqvea daculi ioane damaskelis “aRdgomis kanonis” 
efrem mciris mier Sesrulebuli Targmani. 
siaxleni, romelic „‟marxvanis‟‟ axali redaqci-
is Semdgenels ukavSirdeba, moicavs yvelas saxis 
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 l. xaCiZe qarTuli qristianuli kulturis is-
toriidan, Tb., 2000, gv. 38-64. 
 sagalobels – kanonebs, samsagaloblebsa da stiqa-
ronebs.  ”marxvanis‟‟ axali redaqcia Seicavs 6 him-
nografiul kanons,  romlebic axladaa Targmnili 
berZnulidan da, Sesabamisad, motanilia sruli teq-
stebiT. marxvanis am redaqciisaTvis damaxasiaTebe-
lia axlad Targmnil kanonebze saTaurebis darTva, 
sadac miTiTebulia am Targmanebis xasiaTi (`Sedare-
bulni~, `usakuTresiTa sityÂTa~), mTargmnelebi 
(arseni, efrem), akrostiqebi, kanonis Sesrulebis 
liturgikuli wesi, „‟aRdgomis kanonze‟‟ darTul 
saTaurSi ki dasaxelebulia Targmanis SemkveTic. 
rogorc wesi, kanonebis dasawyisebis gaswvriv miTi-
Tebulia maTi avtorebic. muSaobis amgvari, SeiZleba 
iTqvas, mecnieruli meTodi damaxasiaTebelia efrem 
mcirisaTvis.  
 “marxvanis” am redaqciaSi axali TargmaniTaa 
Sesuli `ferÃTabanis gangebac~.  didmarxvis li-
turgiis es erT-erTi mniSvnelovani nawili efremis 
mier unda iyos Targmnili. Targmanis xasiaTTan er-
Tad, amas mowmobs Semdegi garemoebac. ioane bato-
niSvilis `kalmasobaSi~, efremis sxva TargmanebTan 
erTad, dasaxelebulia `eTimoni~, romelsac k. keke-
liZe miiCnevs `didi serobis~ Sedegad: `es sityva  
qarTuli gamoTqmaa berZnuli μɛϧ   μων-isa, rom-
liTac iwyeba didi serobis himni: `CuenTana ars 
RmerTi, scanT warmarTTa da iZlieniT~246. aq, sxva 
nawilebTan erTad, `ferÃTabanis gangebac~ unda igu-
lisxmebodes, romelic didi serobis Semdeg srul-
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 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 268. 
 
 deba.  sainteresoa, rom didi xuTSabaTisaTvis gan-
kuTvnili masala saanalizo „‟marxvanSi‟‟ vrcelia 
da, ZiriTadad, axladaa 
.efrem mciris redaqciis „‟marxvanis‟‟ erT-erTi 
Tavisebureba da, amave dros, siaxle mdgomareobs 
mcire formis sagalobelTa – stiqaronebis axali 
repertuaris  Semotanasa da damkvidrebaSi. „‟marxva-
nis‟‟ efremiseuli redaqcia sakmaod vrcelia. sxva 
formis sagaloblebTan erTad, igi Seicavs 542 mci-
re formis sagalobels – stiqarons. aqedan nawili  
tradiciulia, winadroindeli qarTuli xelnawere-
bidanaa Sesuli, nawili ki axladaa Targmnili ber-
Znulidan da pirvelad efrem mciris redaqciis 
„‟marxvanSi‟‟ gvxvdeba. tradiciuli, anu winadroin-
del qarTul tradiciaSi ukve arsebuli stiqarone-
bi efremTan mxolod miTiTebulia dasawyisi sityve-
biT, berZnulidan axlad Targmnili stiqaronebi ki 
yovelTvis sruli teqstebiTaa motanili. es 
Targmanebi efrem mciris „‟marxvanis‟‟ erT-erT 
umniSvnelovans siaxles warmoadgens. 
„‟ marxvanis‟‟ am redaqciis Semdgenels sagange-
bo muSaoba  Cautarebia  mcire formis sagalobel-
Ta repertuaris saTargmnelad. am stiqaronTa Sori-
saa `TÂTZlispiri~ stiqaronebic, romelTa Targmna 
didi sirTuleebTan iyo dakavSirebuli. mcire for-
mis sagaloblebi  ZiriTadi elementia didmarxvis 
samwuxro msaxurebisa.   
sainteresoa is garemoeba, rom ioane batoniS-
vilis `kalmasobaSi~ daculia cnoba, romlis 
mixedviT efrem mcires uTargmnia `didmarxvis sam-
wuxro msaxureba eklesiisa.~ amrigad, efrems  
uTargmnia didmarxvis mTeli periodis manZilze Se-
 sasrulebeli `samwuxro msaxureba~. rogorc Cans,  
ioane batoniSvilis am cnobaSi asaxuli unda iyos 
efrem mciris Rvawli samwuxro  msaxurebis srul-
yofaSi anu mcire formis sagalobelTa axali re-
pertuaris SemotanaSi.  
Aamrigad, „‟marxvanis‟‟ axali redaqciisaTvis 
damaxasiaTebeli cvlilebebis mniSvnelovani nawili, 
ioane batoniSvilis cnobiT, efrem mcires 
ukavSirdeba. 
marTlac, georg. 5 xelnawerSi efremis saxe-
liT warwerili Targmanebis Sedareba sxva 
avrorwauwerel (anonimur) sagaloblebTan mowmobs, 
rom maTi qarTul enaze Targmnac efrem mciris sa-
xels unda ukavSirdebodes.  
   Ggeorg. 5 xelnaweri maSin unda iyos Sedgenili, 
roca kavSiri masSi dacul marxvanis 2 redaqcias 
Soris umWidroesia anu roca georg. 5-is II nawil-
Si  daculi „‟marxvani‟‟ axali Sedgenilia da jer 
kidev miTiTebebiT  kmayofildeba giorgi mTawmide-
lis  avtograful marxvanze. SemdgomSi, bunebrivia, 
es kavSiri ase cxadi aRaraa da giorgi mTawmide-
lis „‟marxvanidan‟‟ aRebuli repertuari uSualod, 
sruli teqstebiTaa Sesuli „‟marxvanis‟‟ axali re-
daqciis  Semcvel sxva xelnawerebSi (sin. 70, ier. 67. 
À 147, À 446 da a.S.). sad unda iyos Sedgenili 
“marxvanis” es axali redaqcia? 
ioane damaskelis `aRdgomis kanonze~ darTul 
saTaurSi moixsenieba anton tbeli. anton tbeli, 
 saba TuxarelTan erTad, moixsenieba efremis sxva 
TargmanebTan dakavSirebiTac247. 
georg. 5-is II nawilSi gvxvdeba arsen iyalTo-
elis saxelic: kerZod, aq daculia arsenis 2 Tar-
gmani: Ãorcielis kviriakisaTvis  gankuTvnili Teo-
dore studielis kanoni, romelic mas xelaxla 
`Seudarebia~ berZnulTan248  da andrea kritelis 
`didni galobani~. am ukanasknels axlavs arsenis 
anderZi, romelic wvrili asoebiTaa SemdgomSi  mi-
werili, Camatebuli. 
XI s-is 80-iani wlebidan arsen iyalToels 
moRvaweoba dauwyia Sav mTaze, efrem mciris iq 
yofnisas249. igi ixsenieba efremis `mzrdelTa da 
msaxurTa~ ricxvSi. efremis xelmZRvanelobiT eu-
fleboda arseni mTargmnelobiT xelovnebas. efremi 
Tavis Tavs arsenis moZRvrad moixseniebs. efrem 
mciris gardacvalebis Semdeg arsens dautovebia Sa-
vi mTa da dabrunebula manganis monasterSi250. sain-
teresoa, rom arsenis saxeli ukavSirdeba efrem 
mciris 2 Targmans - `samociqulosa~ da ioane da-
maskelis `gardamocemas~251. “marxvanis” am axal re-
daqciaSic Sesulia efremis mowafisa da Tanamoaz-
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 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 263; r. bleiki. efrem mciris literaturuli 
moRvaweobidan, mimomxilveli, Tb., 1926, gv. 165. 
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 l. xaCiZe qarTuli qristianuli kulturis istoriidan, 
Tb., 2000, gv. 9-15. 
249 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 273. 
250 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 273-274. 
251 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 273 
 ris – arsen  iyalToelis Targmanebi,  mTargmnelze 
miTiTebiT.  
amrigad, georg. 5-is  II nawili efrem mciris 
mier Sedgenili  unda iyos Sav mTaze XI s-is 80-
ian wlebSi. Sav mTaze arsebobda mZlavri  salite-
raturo skola, romlis warmomadgenlebi mizanmi-
marTulad,  TavgamodebiT iRvwodnen qarTuli kul-
turis ganviTarebisaTvis. Savi mTa efrems sikvdi-
lamde ar dautovebia252. 
ufro adre Sav mTaze moRvaweobda giorgi 
mTawmidelic. swored aq daemowafa igi Tavis moZ-
Rvars – giorgi Seyenebuls. ierusalimidan dabru-
nebis Semdegac  Sav mTaze dabrunda igi Tavis moZ-
RvarTan. gansakuTrebiT nayofierad moRvaweobda Sav 
mTaze  aTonis datovebis Semdeg. swored  mis sa-
xelTanaa dakavSirebuli  axali etapi Sav mTaze 
qarTvelTa moRvaweobis istoriaSi: `Savi mTis qar-
TvelTa  kera XI s-is  I naxevridanve, imis Semdeg, 
rac iq damkvidrda giorgi mTawmideli, qarTvelebs 
didad izidavda. SeiZleba iTqvas, rom Savi mTis 
samwerlobo keris literaturul skolad gadaqceva 
swored giorgi mTawmidelis saxelTanaa dakavSire-
buli253. aq unda Seedgina mas “marxvanis”  vrceli, 
unikaluri redaqcia, romelic georg. 5-is I 
nawilSia daculi.         
erTaderTi adgili, sadac ikveTeba georgika 5-
Tan dakavSirebuli sami didi qarTveli moRvawis – 
giorgi mTawmidelis, efrem mcirisa da arsen iyal-
                                                 
252 k. kekeliZe. qarTuli literaturis istoria, I, Tb., 1960, 
gv. 253. 
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 el. metreveli. efrem mciris avtografi, xelnawerTa  in-
stitutis moambe, I, Tb., 1959, gv. 115. 
 Toelis gzebi, Savi anu sakvirveli mTaa. swored aq 
unda iyos Seqmnili qarTuli marxvanis 2 redaqcia 
da TviT unikaluri qarTuli xelnaweri – georgika 
5, romelsac Taviseburi gza unda gaevlo, sanam pa-
rizis erovnuli biblioTekis qarTul xelnawerTa 
koleqciaSi moxvdeboda.  
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Ephrem Mtsire   and Georgian  Liturgical-
Hymnographical Traditions 
 
Summary 
Ephrem Mtsire‟s numerous translations have been 
investigated only partially. Particularly scarce is the 
information about his activities is the sphere of 
hymnography- ecclesiastical poetry of the middle ages.  
The  investigation of Georgian manusiripts has made 
it obvious that the new redaction of Georgian “Triodion” 
belongs to Ephrem Mtsire. This redaction serves as a new, 
important stage in the formation of Georgian “Triodions”. 
It contains a vast hymnographical  repertoire  - hundreds 
of hymns, the majority of which must have been translated 
by Eprem Mtsire. This redaction of “Triodion” must have 
been done in Antioch, on the “Black mountain”. 
The new redaction of “Triodion” was found in the 
second  part (219r-292r) of Georg. 5 manuscript and it has 
 not been investigated up to now. This redaction has been 
compiled with the autographic “Triodion” by George 
Antonite which is  found in the first part of the same 
manuscript Georg.5 (1-216v). 
Ephrem Mtsire creates the new redaction of 
“Triodion” in order to thoroughly present his 
contemporary Greek tradition. 
It is known that the main  principle for Ephrem 
Mtsire is to give the most exact picture of the Byzantine 
traditions of  his time. 
The innovations connected with the new redaction of 
“Triodion” contains all kinds of hymns – Kanons, 
Stichera, Three-Odes. To them are added liturgical 
servises of Holy Thursday, Holy Friday and John Baptist‟s 
beheading which made the  important elements of the 
liturgy. All the three of them must have been newly 
translated from Greek by Ephrem Mtsire. 
The new redaction of the “Triodion” contains the 
vast hymnograplical  repertoire that bas been translated 
newly from Greek. Among them are 6 hymnographical 
Kanons belonging to the outstanding representatives of 
Byzantine hymnography . 
 To the Georgian translations of these Kanos are 
added the titles where the authors, translators as well as 
the nature of the translation, the liturgical rule used while 
creating it and in some cases the names of the people who 
ordered them are indicated. Such kind of exactness is 
typical of  Ephrem Mtsire. 
Among these translations special attention should  be  
paid to “St. Virgin‟s Lament” by Theophanus Graptos 
which serves as the best sample of the art of old Georgian 
translations.        
 The Greek original of this masterpiece of Byzantine 
hymnography has been lost and its  restoration is possible 
only by Ephrem Mtsire‟s translation. 
To Ephrem Mtsire belongs the fourth Georgian 
translation of the famous hymn - “The Resurrection 
Kanon” which word for word correspondences to the 
original,  makes a kind of “double” and that was why it 
was created. 
The new redaction of the Georgian “Triodion” 
contains the translations by Arsen Ikaltoeli who was 
Ephrem Mtsire‟s pupil. Among them is “The Great 
Kanon” by Andrew of Crete which is considered  the 
masterpiece of Byzantine hymnography. Ephrem  is the 
third Georgian translator of it. 
Ephrem Mtsire‟s redaction does not contain the 
repertoire characteristic of  Jerusalemian tradition.In this 
respect Ephrem continues the traditions of his 
contemporary Greek “Triodions”.The same explanation 
must be given to the fact that the most important period of 
the Lent –Holy week contains the newly translated 
repertoire of hymns. Among them the hymns by Kosmas 
of Jerusalem deserve special attention.   
One of the most important innovations of this 
redaction is the introduction and settling down of the 
repertoire of swall-size hymns - Stichera. Alongside with 
the hymns   having different forms this collection contains 
542 small-size hymns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eka 
vardoSvili 
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
profesori 
filologiis mecnierebaTa doqtori 
 
bibliur saxeTa mniSvnelobisaTvis ilia WavWavaZis 
poetur naazrevSi 
 
poema `aCrdili~ qristologiuri TvalsazrisiT 
nakleb mniSvnelovani rodia, vidre `gandegili~. 
magaliTad, poemis saTauriT ilia WavWavaZe migvaniSnebs, 
rom mkiTxvelma bolomde da Rrmad unda gaaSinaarsos 
aCrdilis saxe. niSandoblivia isic, rom poema iwyeba 
aCrdilis movleniT da mTavrdeba misi locviT. 
locvisas igi mimarTavs yovladwminda RvTismSobels. 
sayuradReboa aseve poemis XVII Tavic, sadac avtori 
mcxeTaze saubrisas aRniSnavs: 
`agera mcxeTac _ savane gmirTa, 
didi akldama didis cxovrebis, 
sad pirvel qarTvlis morWmulTa SvilTa 
Rrmad Carges Ziri Tavisuflebis; 
sadac hyvaoda xe cxovrebisa, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aw aRara sCqefs wyaro cxoveli, 
xe cxovrebisac igi damWknara, 
da igi dedaqalaqi vrceli 
aw samikitno dabad gamxdara~254. 
am SemTxvevaSi ilia mcxeTas amsgavsebs samoTxis 
baRs. 
                                                 
254 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. gv. 144. 
 
 leqsSi `kiTxva-pasuxi~ CvenTvis sainteresoa 
pasuxi: 
`me samoTxe var da Tqven ki, Tqven ki... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
me tkbili cxovrebis wyarosa gawvdiT 
da, vai, Tqven ki Zma Zmis sisxlsa svamT~255. 
bibliis Tanaxmad samoTxeSi dgas cxovrebis xe da 
mosCqefs wyaro cxovrebisa. daviT fsalmunTmgalobeli 
ase mimarTavs ufals: `rameTu Sengan ars wyaroi 
cxovrebisai da naTliTa SeniTa vixiloT Cuen naTeli~ 
(fsalmunni, 35,9). `cxovrebis wyaro~ mama-RmerTis 
simboloa. n. baraTaSvili leqsSi `Cemi locva~, 
Semdegnairad mimarTavs RvTaebas: `RmerTo mamao~, 
`cxovrebis wyarov~, `hoi, saxiero~, `gulTa mxilavo~. 
ilia lirikaSi saubrobs `ukvdavebis wyarosa~ da 
`madlis wyaros~ Sesaxeb. 
gavixsenoT ilias usaTauro leqsi ... 
(`usuldgmulo cxovreba~): 
`netav vinc kargis saqmiT 
aRniSnavs Tavis drosa! 
is iqav ewafeba 
ukvdavebis wyarosa~256. 
aseve leqsi `damakvirdi~, romelic poetma 1886 
wels dawera. 
`gebralebodes, nu hrisxav. 
kacs Senzed SuriT mwvdomsao!.. 
keTili farad ufare 
SenTvis borotis mdomsao, 
madlisa wyaros asmevde, 
codvis gubeSi mdgomsao~257. 
                                                 
255 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. gv. 111. 
256 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. gv. 69. 
 
 daviT guramiSvilis `daviTianis~ erT-erT Tavs 
`ukvdavebis wyaros igavT axsna~ ewodeba. guramiSvili 
igavSi qristes mkvdreTiT aRdgomis suraTs gvixatavs 
da aRniSnavs, rom yovelive `cxovrebis wyaros~ 
SemweobiT moxda. igavis bolo strofi 148-e fsalmunis 
gardaTqmaa. `cxovrebis wyaro~ es igive `ukvdavebis 
wyaroa~, rodesac ilia ambobs: `is iqav ewafeba 
ukvdavebis wyarosa~ (`usuldgmulo cxovreba~), an  
`madlisa wyaros asmevde codvis gubeSi mdgomsao~ 
(`damakvirdi~), gulisxmobs maradiulTan ziarebas, 
uflis sulTan wilxvdomilobas. 
`aCrdilSi~ saubaria aseve cxovrebis xis Sesaxeb. 
am xis nayofi iyo ara marto adamianis ukvdavebis da 
gancxromis  sawindari samoTxeSi, aramed misi sulieri 
sazrdoc. samoTxidan gandevnis Semdeg adamians aRar 
SeeZlo am xis nayofis Wama, radgan man igema nayofi 
cnobadis xisa, ris Semdegac adamians mieca saSualeba 
ganasxvavos erTmaneTisagan keTili da boroti, ilias 
poeziaSi saubaria aseve `xe cnobadisas~ Sesaxeb. 
poemaSi `qarTvlis deda~ poeti ambobs: 
`Tavisuflebav, Sen xar kacTa navsayudari, 
Sen xar Cagrulis, wvalebulis wminda 
safari, 
Sen xar mSvidoba da simarTle ama qveynisa, 
Sen xar aRmzrdeli RvTaebamde kacT bunebisa. 
mtarvalTa TqmiTa odiTve xar Sen 
akrZaluli, 
xe cnobadisa, edems rguli, Seni xe iyo; 
magram samoTxec, yovlisfriT aRsavse, sruli, 
pirvel kacTaTvis uSenoda arara iyo~258. 
                                                                                                
257 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. 
 
258 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. 
 `xe cnobadisa~ Tavisuflebis xea, radgan adamians 
eZleva arCevanis saSualeba, emsaxuros sikeTesa Tu 
borotebas, iaros srulyofilebisaken mimavali gziT, Tu 
piriqiT. 
episkopos aleqsandresadmi mimarTul werilSi ilia 
WavWavaZe werda: `Tqvenis cxovrebis wmidaTa-wmidad ori 
didi sagania: erTi RmerTi da meore Tqveni samSoblo 
qveyana. RmerTs RmrTisas aZlevdiT, qveyanas qveynisas da 
orsav emsaxurebodiT erTmaneTis dauklisad 
gulmxurvalebiT da siyvaruliTa. erTi wuTic ar vici 
Tqvenis sicocxlisa, rom cxovelmyofeli Suqi am orkec 
siyvarulisa ar mihfenodes TviTeuls Tqvens saqmes, 
TviTeuls Tqven moqmedebas. qveyanas emsaxurebodiT 
RmrTisaTvis da RmerTs adidebdiT qveynisaTvis, radgan 
RmerTi aris siyvaruli da siyvaruli mxsnelia 
qveynisa259. mociqul ioanes pirvel werilSi naTqvamia: 
`visac ar uyvars, mas ar Seucnia RmerTi, vinaidan 
RmerTi siyvarulia~ (ioane, 4,8). 
qriste mesiaa, soflis mxsneli, romelmac unda 
mospos eSmakis ufleba kacze. igi Suamavalia RmerTsa 
da adamianebs Soris, romelmac Tavisi sityviT unda 
ixsnas suli xorcis tyveobisagan, radgan `pirveliTgan 
iyo sityvai da sityvai igi iyo RmrTisTana da RmerTi iyo 
sityuai igi~ (ioane, 1, 1). 
gavixsenoT igavi mTesvelsa da Teslze. qriste 
ambobs: 
`romeli _ igi sTesavs, sityvasa mas sTesavs. 
xolo eseni arian, romelni _ igi gzasa zeda, sada 
_ igi daeTesis sityua, da raJams isminian, meyseulad 
movides eSmaki, da mouRis maT sityua igi gulTagan 
maTTa. 
                                                 
259 ilia WavWavaZe, sityva mimarTuli episkopos 
aleqsandresadmi, gazeTi `cnobis furceli~. 1898 w., #537. 
 
 da eseni arian kldovansa mas daTesulni: romelTa _ 
igi raJams isminian sityua, meyseulad sixaruliT 
miiRian; 
da rameTu ara ubn Ziri maT Soris, aramed sawuTo 
aried; da raJams moiwios Wiri anu devnuleba sityvisa 
misTvis, meyseulad dahbrkoldian. 
da romelni ekalTa Soris daeTesnes, eseni arian: 
romelTa sityua igi isminian,  
da zrunvani amis soflisani da sacTuri simdidris 
Seuxadis, da SeaSTvian sityva igi, da unayofo iqmnis. 
da eseni arian, romelni keTilis qveyanas daeTesnes: 
romelTa isminian sityuai igi da Seiwynarian da nayofi 
gamoiRian: ocdaaTeuli da sameoceuli da aseuli 
(markozi 4, 14-20). 
qristes es igavi gvaxsenebs ilias usaTauro 
leqsis Semdeg striqonebs: 
`Cemo kalamo, Cemo kargo, rad gvinda 
caSi? 
rasac vmsaxurebT, mas erTgulad 
kvlav vemsaxuroT, 
Cven wminda sityva uSiSrad movfinoT 
xalxSi 
borot saklavad, _ miT sulT-xdomis 
seirs vuyuroT~260. 
SegviZlia aseve movixmoT leqsi: `Cemo 
Tariarali~: 
`vemsxverploT qristisa mcnebas, 
vaSoroT, qarTvli monebas, 
qarTvlis ubralo madloba 
gverCivnos yovel didebas~261. 
                                                 
260 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. gv. 36. 
261 ilia WavWavaZe, TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, p. 
ingoroyvas redaqciiT, t. I, Tb., 1951. gv. 36. 
 Tanxvedra saxarebiseul igavebTan damaxasiaTebelia 
aseve ak. wereTlis SemoqmedebisTvisac. 
akaki wereTlis poemis `andria pirvelwodebulis~ 
ganxilvisas mniSvnelovania Semdegi sakiTxebi: andria 
pirvelwodebulis saqarTveloSi Semosvla, ufliswulis 
gacocxleba, jvris aRmarTva. 
ufliswulis gacocxleba mogvagonebs axali 
aRTqmidan, Tu qristem rogor gaacocxla naineli 
qvrivis Ze. mociqulTa arCevisa da mTaze qadagebis 
Semdeg es aris pirveli saswauli qristesi. mivmarToT 
saxarebas. `da viTar mieaxla bWeTa qalaqisaTa, da aha 
esera gamoaqunda mkudari, Ze mxolod-Sobili dedisa 
Tvisisa, da iyo igi quriv; da eri mravali iyo qalaqisa 
misTana (luka, 7,12). 
`axalgazrda mzeWabuki, 
Svenebaa am soflisa, 
uflis wuli, dedis erTa 
Cveni samcxis dedoflisa~262. 
`da ixila dedakaci igi ieso da Seewyala igi da 
hrqua mas: `nu stir~ (luka, 7,13). 
`sabralo dedav! _ sTqva mociqulma _ 
me, Cemda Tavad, ara maqvs Zali 
da qveynierad imas vasruleb, 
rasac mibrZanebs maRliT ufali~263. 
`da mivida cxedarsa mas da Seaxo, xolo romelTa 
aqunda cxedari igi, dadges da hrqua mas: Wabuko, Sen 
getyvi aRdeg! 
da ze wamojda mkudari igi da iwyo sityvad: da 
misca igi dedasa Tvissa~ (luka 7, 14-15).  
                                                 
262 akaki wereTeli. TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad, 
i. griSaSvilis redaqciiT, t. III, Tb., 1940. gv. 84. 
263 akaki wereTeli. TxzulebaTa sruli krebuli Svid tomad, 
i. griSaSvilis redaqciiT, t. III, Tb., 1940. 
 
 
 `midis cxedarTan da RvTis-mSoblis 
xats 
aTrTolebuli adebs saxeze, 
xels hkidebs mkvdars da Tanve 
scdilobs 
wamoayenos rogorme zeze. 
...................................................................... 
wamojda mkvdari, mimoixeda 
da sTqva: `ra tkbili iyo es Zili~. 
....................................................................... 
Sehkivla dedam da miaSura, 
gulSi Caikra giJurad Svili~264. 
ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis SemoqmedebaSi 
erTmaneTs Seerwya ori didi sagani: RmerTi da 
samSoblo. isini gvevlinebian rogorc qarTuli 
qristianuli tradiciebis gamagrZelebelni da qveynis 
ukeTesi momavlisaTvis mebrZoli realisti mwerlebi. 
bibliuri pirvelsaxeebi XIX saukunis qarTvel 
klasikosTa SemoqmedebaSi araerTgzis aisaxeba. 
magaliTad, taZarsa Tu eklesias, romlis winasaxe Zvel 
aRTqmaSi aris noes kidobani, sadac cxondebian qristes 
morwmuneni da romelicaa adamianis rogorc sulieri, 
aseve fizikuri xsnis simbolo sakmaod didi datvirTva 
aqvs, rogorc Zveli aseve axali qarTuli 
literaturisaTvis. am mxriv mniSvnelovania n. 
baraTaSvilis leqsi `vpove taZari~ da ilia WavWavaZis 
`oh, sad arian siWabukev, sitkbonni Senni~, v. 
orbelianis leqsi `imedi~. 
`cisartyela~ romelic bibliuri saxea da 
simbolurad sikeTis momaswavebelia Cans ilias poemis 
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i. griSaSvilis redaqciiT, t. III, Tb., 1940. gv. 91-93. 
 
 
 `aCrdilis~ XXVI da XXVII TavebSi, aseve akakis 
wereTlis poemaSi `Tornike erisTavi~. 
urigo ar iqneba, Tu aqve gavixsenebT, rom 
bibliuri saxeebi Cans aseve baironidan ilias mier 
naTargmn nawyvetSi, romelsac `kaeni~ ewodeba. 
amrigad, ilias nawarmoebebSi gamoyenebuli Temis, 
siuJetis Tu rig mxatvrul saxeTa safuZvelTa 
safuZvelia biblia. 
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For importance of biblical images in the poetry of 
Ilia Chavchavadze 
 
Summary 
Ilia Chavchavadze talks about “Source of immortality” 
and “Source of grace” in his poetry. Remember the poem 
“Shadow”, poetries “lifeless life”, “Keep eye on me”. In poem 
“Shadow” is also discussed the tree of life. Ilia in the poem 
“The mother of Kartli” talks about “Recognizable Tree” as Tree 
of Freedom. 
As for Ilia Chavchavadze as poetry of Akaki Tsereteli 
is characterized coincident from Gospel Parable.  
In the creation of Ilia and Akaki two large subjects 
merged each other: God and Motherland. They are evidenced as 
successors of Georgian Christian traditions and fighter realist 
writers for better future of the country. Generally, biblical 
prototypes repeatedly reflected in the creation of XIX century‟s 
Georgian classicists. 
In the work of Ilia Chavchavadze the essential mean of 
the used theme, plot, or a number of artistic images is the Bible. 
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n.  baraTaSvilis ,,fiqrni mtkvris piras~ 
(avtoris msoflmxedvelobis sakiTxi) 
 
      rogorc hegeli miuTiTebs Tavis ,,esTetikaSi,~ 
,,romantikuli xelovneba specifikurad qristianuli 
xelovnebaa.~265 marTlac romantizmi, rogorc 
literaturuli mimdinareoba, didwilad qristianuli 
motivebiT iyo nasazrdoebi. TviTon romantikosebi 
aRniSnavdnen amas xazgasmiT. Sua saukuneebis mistikurma 
mwerlobam Tavisi gamoZaxili hpova maT SemoqmedebaSi. 
,,swored qristianul warmodgenaTa saerTo-gmirul 
sulTan Serwymam warmoSva romantizmi.~266 
      igive SeiZleba iTqvas qarTul romantizmTan 
dakavSirebiTac. aleqsandre WavWavaZis, grigol 
orbelianis da nikoloz baraTaSvilis SemoqmedebaSi 
qristianul motivebs sagangebo adgili ukavia. am mxriv 
gansakuTrebiT gamoirCeva nikoloz baraTaSvilis 
Semoqmedeba. aRsaniSnavia leqsi ,,fiqrni mtkvris piras,~ 
romlis warmmarTvelic aris romantikosTaTvis ase 
mSobliuri wuTisoflis warmavlobis, amaoebis motivi. 
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 Гегель, Эстетика, т. II, M., 1969, c. 259. 
266 i. evgeniZe, qarTuli romantizmis sakiTxebi, Tb., 1982, gv. 
17. 
 pirvelad guram asaTianma miaqcia yuradReba imas, rom am 
leqsis calkeuli  striqonebi frazeologiuradac ki 
emTxveva bibliur ,,eklesiastes~ wigns:267 
          ,,ar vici, am dros Cems winaSe Cveni cxovreba 
           rad iyo fuWi da mxoloda amaoeba?.. 
           mainc ra aris Cveni yofa – wuTisofeli, 
           Tu ara oden sawyauli aRuvsebeli? 
            vin aris igi, vis Tvis guli erTxel 
aRevsos 
           da rac mieRos erTxel natvriT, isi 
ekmaros? 
     ,,amavoeba amavoTa, Tqva eklesiaste, amavoeba 
amavoTa, yovelive amavo. rai umetes ars kacisa, yovelsa 
Sina Sromasa missa, romelsa Surebis mzisa amas queSe. 
naTesavi warvals da naTesavi movals, da qveyana hgies 
ukunisamde... da ara aRivseba Tvali xedviTa da arca 
savse iqmnebis yuri smenisagan~ (eklesiaste, 1, 2-8).  
      sevdiani, pesimisturi ganwyobileba gasdevs leqss 
bolomde; ukanasknel strofSi ki ramdenadme 
gansxvavebul TvalsazrisTan gvaqvs saqme. miuxedavad 
imisa, rom yvelaferi warmavalia, poetis azriT, adamiani 
mainc unda iRvwodes wuTisofelSi Tavisi 
SeZlebisamebr: 
        ,,magram radganac kacni gvqvian, -  Svilni 
soflisa, 
        unda kideca mivdioT mas, gvesmas mSoblisa, 
        arc kaci varga, rom cocxali mkvdarsa 
emsgavsos, 
        iyos sofelSi da soflisTvis ara izrunvos.~ 
     aRniSnuli leqsidan guram asaTians gamoaqvs 
daskvna, rob baraTaSvili zurgs aqcevs eklesiastes da 
saerTod qristianobas: ..nikoloz baraTaSvilis 
romantikuli genia qristianobis wiaRSi aRmocenda. mis 
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 STagonebas, warmodgenebs, sulier swrafvas saRvTo 
werilisa da Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis 
ideebi asazrdoebdnen. es iyo erT-erTi mTavari sazrdo, 
romelmac misi Semoqmedi suli moamwifa, da msgavsad 
amisa, rogorc nayofi uaryofs Tavis aRmomcenebel 
marcvals, ise uariyo da gardaiqmna poetis cnobierebaSi 
Qqristianuli msoflgagebis ZiriTadi mcnebebi.~268 
      aseTi mcdari daskvna, vfiqrobT, gamoiwvia 
,,eklesiastes~ bibliuri wignis Sinaarsis da 
Taviseburebebis gauTvaliswineblobam. 
      ,,eklesiaste~ Zveli aRTqmis erT-erTi yvelaze 
saintereso wignia. samecniero wreebSi ar arsebobs 
erTiani Tvalsazrisi imis Sesaxeb, Tu vin aris wignis 
avtori. mecnierTa da RvTismetyvelTa nawili Tvlis, 
rom wigni ekuTvnis bibliur mefe solomons. 
      ,,eklesiaste~ yuradRebas, upirveles yovlisa, 
Tavisi Sinaarsidan gamomdinare imsaxurebs. mkiTxvelis 
gaocebas iwvevs is pesimizmi, romelic msWvalavs mTel 
Txzulebas. qristianuli religia uaRresad 
optiimisturia Tavisi SinaarsiT. wminda mamaTa 
swavlebiT, yvelas aqvs SesaZlebloba gadarCenis, yovel 
adamianSi devs potencia ganRmrTobisa. adamianis 
sicocxles udidesi Rirebuleba gaaCnia, radgan igi 
gansazRvravs adamianis sulis momaval mdgomareobas.  
      sapirispirod amisa, ,,eklesiastes~ wignSi 
warmmarTvel adgils ikavebs amaoebis motivi. aq, 
TiTqos, sruliad ar Cans adamianuri qmedebis raime 
Rirebuleba, radgan ,,yovelive amavo ars.~ 
      amgvari pesimizmi Semdegi garemoebiT iyo 
gamowveuli: 
      adamis codviT dacemis Semdgom gawyda kavSiri 
RmerTsa da adamians Soris. aucilebeli gaxda 
kacobriobis codvaTa gamosyidva, rac aRadgenda am 
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 darRveul kavSirs. manamde ki sasufevlis kari daxSuli 
iyo yvelasaTvis. wmida mamaTa swavlebiT, Zveli aRTqmis 
marTalnic ki jojoxeTSi xvdebodnen. ,,STavide Zisa 
Cemisa Tana gloviT jojoxeTad~(dab. 37, 35)- ambobs 
marTali iakobi. ,,Zveli aRTqmis marTalni, patriarqni 
da RvTivganbrZnobilni winaswarmetyvelnic ki Zrwian 
sikvdilisa da jojoxeTis winaSe.~269 veraviTari 
Rvawli ver miaaxlebda adamians RmerTTan manam, sanam 
,,meore adami~- ieso qriste ar gamoisyidida adamianTa 
codvebs. swored aqedan iRebs saTaves is pesimisturi 
ganwyobileba eklesiastesi: ,,saerTo xvedri aqvs yvelas: 
marTals da ukuRmarTs, keTils da borots, msxverplis 
Semwirvels da ar Semwirvels, rogorc keTils, ise 
codvils. ubedurebaa mzisqveSeTSi, rom yvelas erTi 
xvedri aqvs~(eklesiaste 9, 2-3).  
      uflis vnebisa da mkvdreTiT aRdgomis Semdeg ki 
moxda Serigeba adamiansa da RmerTs Soris, warsuls 
Cabarda usasooba da fiqri yovelives amaoebaze, radgan 
,,aRdga qriste da cxovreba moqalaqeobs~(wm. ioane 
oqropiri).  
      aqedan gamomdinare, Tu nikoloz baraTaSvili  
uaryofs Tvalsazriss, rom ,,yovelive amavo ars,~ es 
aramc da aramc ar niSnavs imas, rom igi qristianobas 
upirispirdeba. piriqiT, leqsis ukanaskneli strofi 
imis gamomxatvelia, rom poeti qristianul niadagze 
dgas. n. baraTaSvili TviTon sicocxlis arsebobis 
faqtSi xedavs mis gamarTlebas. qristianuli swavlebiT 
ki, adamianis sicocxles TavisTavadi Rirebuleba gaaCnia.  
  poetis TqmiT, wuTisofelSi myofma adamianma 
,,soflisaTvis unda izrunvos.~ saxarebaSi vkiTxulobT: 
`nu hzrunavT sulisa TquenisaTvis ra sWamoT da ra 
hsuaT, nuca xorcTa TquenTaTvis ra SeimosoT, anu ara 
suli ufros sazrdelisa da guami samoselisa? xolo 
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 n. vasiliadisi, sikvdilis saidumloeba, Tb., 2009, gv 165. 
 Tquen pirvelad eZiebdeT sasufevelsa RmrTisasa da 
simarTlesa missa da ese yoveli SegeZinos Tquen~(maTe, 
6, 25-34). rogorc egzegetikosebi miuTiTeben, saxareba 
sruliadac ar moiTxovs xorciel moTxovnilebaTa 
srul ugulebelyofas. aucilebelia, rom adamianis 
moqmedebis mTavar mizans warmoadgendes zrunva 
sulisaTvis da mas eqvvemdebarebodes sxva xorcieli 
saqmianoba. `mieciT keisrisa keisarsa da RmrTisa 
RmerTsa~ (maTe 22, 21). 
amrigad, aRniSnul leqsSi nikoloz baraTaSvili 
adamianis arsebobis azris gansazRvrisas qristianul 
Tvalsazrisze dgas. mkvlevarTa Secdoma, rom 
baraTaSvili uaryofs qristianobas,  gamowveuli iyo 
qristianuli religiis da eklesiastes bibliuri wignis 
Taviseburebebis gauTvaliswineblobiT. 
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N. Baratashvili’s  ,,Thoughts on the Riverside of Mtkvari” 
( The problem of Author’s  worldview) 
 
Summary 
      As Georg Wilhelm Friedrich Hegel says in his 
,,Esthetics”: ,,Romantic art is a specifically Christian art.‟‟  
Christianity had a great influence on romantic authors. One of 
them was famous georgian poet Nikoloz Baratashvili. His verse 
,,Thoughts on the Riverside of Mtkvari” was inspired by the 
Biblical book of Ecclesiastes. “Vanity of vanities, all is vanity” 
– is the main idea of this verse. In the last strophe Baratashvili 
addes: Because we are sons of life we must follow it. Poet abuts 
Ecclesiastes. Therefore some literary critics concluded that 
 Baratashvili gainsaid Christianity complitely. Guram Asatiani 
wrote: ,,Nikoloz Baratashvili  abutted Christianity in his later 
literary production.” This is a mistaken opinion, approved 
without considering particularities of the book of Ecclesiastes. 
Christianity is a very optimistic religion. The Church Fathers 
say that the purpose of our life is Divinization(theosis).  Adam 
broke God‟s low and the cohesion between God and people was 
violated. The saints of Old Testament got in hell before 
ressurection of Jesus Christ. This pesimistic mood emerges in 
the book of Ecclesiastes. ,,All things come alike to all: there is 
one event to the righteous, and to the wicked; to the good and to 
the clean, and to the unclean; to him that sacrificeth, and to him 
that sacrificeth not: as is the good, so is the sinner; and he that 
sweareth, as he that feareth an oath”(Ecc. 9, 2).  
           The lyric hero of the verse says, that we must labour in 
our earthly life and don‟t be stagnnated like a dead. This 
viewpoint throughly agrees Christian teechings. Jesus Christ 
says to his apostles: “Therefore I say unto you, Take no thought 
for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet 
for your body, what ye shall put on. Is not the life more than 
meat, and the body than raiment?”(Math. 6, 25). He didn‟t say, 
that we must deny our somatic necessaries: “Render therefore 
unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the 
things that are God's.(Math. 22, 21).  
         The main concept of the verse amply  accedes to 
fundamental teachings of Christian religion. The mistake of 
critics was caused with particularies of Christian faith. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ia grigalaSvili  
ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
profesori 
filologiis mecnierebaTa doqtori 
        
akakis lirikis zogierTi Taviseburebis Sesaxeb 
 
   mciredni arian rCeulni da maT Sorisaa akaki - 
ideali mgosnobis,mamuliSvilobis, sikeTis, siwmindisa 
da sispetakis.  
    ena _ gamomxatveli adamianis fiqris, gancdis, 
sulierebis simaRlis, pirovnebis raobis, akakim metad 
evfoniuri da msubuqi gaxada,  ris gamoc sasimRero 
kilo mieca mis araerT leqss. ar aris SemTxveviTi, rom 
akakis leqsebis saTaurad metwilad ,,simRera” gvxvdeba: 
,,simRera”, ,,simRera mkis dros”, ,,ninos simRera”, ,,dis 
simRera”, ,,dedis simRera”, ,,kintos simRera”, ,,zamTris 
simRera”, ,,gazafxulis simRera”, ,,zafxulis simRera”, 
,,Semodgomis simRera”, ,,fareSebis simRera”, ,,naTelas 
simRera” da sxv. ,,tkbilqarTuliT” moubari akaki 
simboloa qarTveli kacis gulwrfelobis, ERvTisa da 
adamianisadmi siyvarulis, erTgulebis poeturi 
gamovlinebis.    
   ,,akakis ena, ganspetakebuli xalxuri poeziis 
enaa,_xalxuri poeziis Svilia, misebr msubuqia, xan 
nazia, xan sul jadoqari, magram yovelTvis sayvarelia, 
yovelTvis momxiblavia.”270 
   akakis ,,muxambazebis” Seqmnis erT-erTi mizezi poetis 
Semoqmedebis enis siaxlovea xalxur sasaubro enasTan. 
misive TqmiT, erT-erT  leqss, romelsac saTaurad aqvs 
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 ,,imeruli leqsi”, imereli, guruli, megreli, 
qobuleTeli da sxva imernic erTgvarad miisakuTreben, 
imRereben, radgan amgvarad esayvedurebian Tavis 
satrfos, magram imave sayvedurs, imave grZnobiT 
aRvsilni amerni ki sxva gvarad da sxva kiloTi 
aRiareben. ,,magaliTad aviRoT Tunda qalaqelebi, 
grZnoba imaTac erTi da igive eqnebaT imerlebTan, 
sayveduris survilic Tanaswori, magram kilo da 
mimoxvra ki  Taviseburi.”271 poetis SeniSvniT 
,,muxambazi” qalaqelTa grZnobebs kargad gamoxatavs da  
nimuSad moaqvs cnobili striqonebi ,,muxambazidan”:  
                  ,,rom icode Cemi gulis dardebi,  
                  geficebi, sonav, Segiyvardebi!      
            cazed mzea, qveyanaze Sena xar!  
            SecdomiT Zirs Camosuli zena xar!  
                  Saqris gulo, bubulisa ena xar! 
            sixarulo, Cemi cremlis dena xar! 
            ekliT nu mCxvlet, damvardebi! 
            rom icode Cemi gulis dardebi! 
            geficebi, isev Segiyvardebi!”  
  poeti kuTxurobis niSniT eris gayofis unayofo azrs 
safuZvelSive aRkveTs. misi Semoqmedeba ekuTvnis mis 
samSoblos, erTiansa da mTlians, romlis sidiade 
swored mis mravalferovnebaSia.  
 poetis siyvaruli amaRlebulia, ,,saukuno megobrobis 
mcvelia”, is ar hgavs ymawvilTa droebiT, mwvel 
grZnobebs:  
                   ,,siyvaruli isa sjobs, rac Zvelia; 
                    saukuno megobrobis mcvelia! 
                    axali ki droebiTad mwvelia 
                    da ymawvilTa mxolod 
sanatrelia,  
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                     Sen eride!... moifare fardebi! 
                    rom icode Cemi gulis dardebi! 
                    geficebi, qalo, Segiyvardebi!” 
 poetis satrfo aramiwier, ciur arsebas edareba. 
grigol orbelianis mier SesaniSnavad naTqvams ,,gind 
meZinos, mainc sulSi mizixar”, akakim gansxvavebuli 
evfoniuroba mianiWa:  
                ,,CemsaviT rom Segiyvaros, vin ari? 
                 vin gaRmerTos ciurad momcinari,  
                 Tu ar meve?... ginda viyo mZinari,  
                 Seni saxe mainc Cem TvalT win ari,  
                 Tu gamiqra kldezed gadavvardebi! 
                 rom icode Cemi gulis dardebi,  
                 geficebi, isev Segiyvardebi!” 
  muxambazi anu muxamasi (arab. muxamas_xuTeuli), 
sparsul poetikaSi musamaTis (Zafze acmuli margaliti) 
tipis strofuli saleqso formis erT-erTi saxeobaa. 
yoveli strofi Sedgeba 5 striqonisagan. pirveli 
strofis erTiani riTma meordeba momdevno strofebis 
mexuTe striqonSi (aaaaa, bbbbb, cccca da a. S.) 
strofebis raodenoba gansazRvruli araa, gvxvdeba 
agreTve Razalze dawerili muxamasic.  
 mogvianebiT muxambazma dakarga konkretuli mniSvneloba 
da saerTo TematikiT gansazRvrul samijnuro, 
anakreontul leqss ewoda.  
 muxambazi vrceldeba rogorc aSuRuri poeziisa da 
simReris nimuSi XVIII-XIX saukuneebSi, yaraCoxelTa 
wreSi, saqarTveloSi. is calfa-solo simReraa. 
sruldeboda sazisa da Taris TanxlebiT (saiaTnova, 
evangulan abulbaRia, saTara), xolo sazandarTa 
mwyobrSi medairis mier (aSuRi, hazira).  aleqsandre 
WavWavaZis, grigol orbelianis, akaki wereTlisa da 
yaraCoxuli poeziis niWieri warmomadgenlebis _ 
skandarovas, giviSvilisa, ieTim gurjisa da sxvebis mier 
,,muxambazis xmaze” Tqmulma leqsebma didi popularoba 
 moipova. zogierTi maTgani profesiul musikaSic 
damkvidrda (z. faliaSvilis ,,Cemo Tavo”, a. kereseliZis 
mier damuSavebuli ,,gind meZinos”, meliton balanCivaZis 
romansi ,,aRmarT-aRmarT” da sxv.).  
 sagulisxmoa, rom akakis ,,muxambazis” Tavdapirveli 
saTauri ,,kintouri” yofila. akaki xinTibiZis SeniSvniT, 
miuxedavad n. baraTaSvilisadmi didi pativiscemisa, 
qarTuli literaturis winaSe n. baraTaSvilis 
damsaxurebis Rrmad Segnebisa da gaTvaliswinebisa, akaki 
ar daeTanxma baraTaSvils muxambazuri formis srul 
ugulvebelyofaSi, am SemTxvevaSi, gadamwyveti roli 
iTamaSa misma siaxlovem xalxur SemoqmedebasTan, xalxis 
farTo masebTan.272 
 ,,muxambazi” iwyeba ortaeppiani refreniT (riTma aa), 
romelic mcireodeni teqstualuri sxvaobiT yoveli 
strofis bolos meordeba. strofebi xuTtaepiania da 
ukanaskneli taepis riTma, rac gansxvavebulia strofis 
gamyoli riTmisagan, refrenTanaa dakavSirebuli (bbbba aa 
cccca aa da a.S). ZiriTadad daculia strofebis 
xuTtaepianoba da muxambazuri riTma. leqsis zoma 
TerTmetmarcvledia da ganwyobileba wminda muxambazuri.  
Tumca, muxambazis tipis leqsebisgan gansxvavebiT, 
poetis ganwyoba samSoblos tragikuli xvedriT 
gamowveul mwuxarebas ukavSirdeba:  
       ,,ras miqvian piradi mwuxareba? 
       mokvdes kaci, Tu pirutyvs edareba! 
       viRas axsovs Tavisi satkivari,  
        Tu satrfoc hyavs im dros mas cocxal-
mkvdari? 
       magram iciT, Cemi satrfo vin ari,  
      _Zveli turfa, dRes mkvdariviT mZinari! 
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        fexSiSvela, Tavze leCaqmoxdili, 
       ugrZnoblad hxdis sawyals saRaTas Zili!” 
 akakis SemoqmedebaSi muxambazisTvis damaxasiaTebeli 
lirikuli gmiris udardeli gancdebi, lxinisa da 
qeifis apologia icvleba 
,,gulamoskvnili CiviliT”, rac  samSoblos mZime 
xvedriTaa gamowveuli. akakis sicili sevdanarevia, mis 
muxambazebSi damwuxrebuli mamuliSvilis godeba ismis, 
Tumca ukeTesi momavlis imedis sxivic gamokrTis: 
           ,,me vicini imis gamo samgvarad,  
            rom satrfozed vfiqrob usustrad, marad: 
            mis warsulsa vigoneb da gulsa mwyvets,  
             awmyo mtanjavs da guls miwvavs, viT 
abeds!  
            momavali ki mpirdeba me imeds 
            da samgvarad miT davcini amis beds! 
            Torem CemTvis tyuilia sicili,  
            pirad vnebas ara aqvs CemTan xeli.” 
,,muxambazebi” akakis ar uweria mxolod sasimRerod, man 
gadauxvia tradiciul gzas da maT sxva ideur-
Sinaarsobrivi datvirTva mianiWa. swored amitomac, 
akakis ,,muxambazi”, (,,naxevari cxovrebis gza gavlie”) 
aseve misi ,,fu! Cems varskvlavs da Cems bediswerasa”, 
muxambazis arsebiT niSnebs aRar atarebs da maT 
muxambazis iers aZlevs mxolod lirikuli gmiris 
ganwyobileba273:  
               ,,fu! Cems varskvlavs da Cems 
bediswerasa 
                   civ nacarSi mimatyupa kerasa! 
                    rac mebada, gaatana urjuloT,  
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                     Semoseul Cxikvs, yvavsa da 
Zerasa!” 
 poeti gulistkivils gamoTqvams  mSobeli xalxis 
usamarTlo yofis gamo: 
              ,,cali xeliT gvars da rjuls 
vifaravdi,  
              meoreTi vToxnidi da vbaravdi!.... 
              sisxlis oflSi gaviwure... gavkaJdi,  
                  gavfoladdi, cecxlSi!.... 
davpataravdi! 
                 davCiavdi! nalevi var kvercxiviT, 
           mze ver mwvdeba jer verc SuqiT, verc 
sxiviT 
             da Tu damwvda... CamomWvrita sarkmelSi,  
              vibrWyvialeb erTxel kidev 
vercxliviT!” 
   akaki xinTibiZe SeniSnavs: ,,aleqsandre WavWavaZe 
muxambazuri tipis leqsebs besikuri wyobis 
ToTxmetmarcvlediT wers, xolo grigol orbeliani, 
saiaTnovas mixedviT, Tavis muxambazebSi 
TerTmetmarcvlian sazoms emyareba. amave gzas gahyva 
akaki wereTelic.”274 
 1873 wlis `droebis” me-4 nomerSi akakis gamouqveynebia 
leqsi `muxambazi”, romelsac misi TqmiT imerlebi 
mRerian:  
                 “an cocxloben? an netarad? 
risTvisa? 
                 an sxvagan raT midian? 
                 hoi! hoi! Sen! Sen da sxv. 
                 verafrisa ver SemZenni SenTvisa? 
                 Tu TviTanve gahyidian  
                 hoi! hoi! Sen! Sen da sxv. 
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                   Tvis mSobelsa misni Zeni 
sxvisTvisa?” 
 akaki erTis mxriv Tavs aridebs avtorobis afiSirebas, 
meore mxriv sakuTari gulistkivilis ganzogadebasac 
axdens.  
 poeti ar kargavs imeds, rom bednieri dReebi 
gauTendeba mis qveyanas: 
                  `unda vhpovoT Cven igi dro 
SenTvisa,  
                   roca Svebas mogcems ca, 
                   hoi! hoi! Sen! Sen! da sxv.” 
 poeti leqsis 25 saxeobiT werda, Tumca, es mxolod 
teqnikuri saSualebebi iyo eris samoqmedo programis 
gansaxorcieleblad, rac miznad daisaxa poetma iliasa 
da vaJasTan erTad.  
 hegelis SexedulebiT, `Semoqmedebas TviT TavisTavadve 
bunebiTi uSualobis forma aqvs, igi geniis, rogorc am 
kerZo subieqtis kuTvnilebaa da amave dros igi 
teqnikur gansjasa da meqanikur garegan moqmedebasTan 
dakavSirebuli muSaobaa. amitom xelovnebis nawarmoebi 
amdenadvea Tavisufali TviTnebobis qmnileba, xolo 
xelovani RvTis ostati.275 
 akakis gangebam tkbil xmaze galobis niWi uwyaloba 
ara smenis dasatkbobad, aramed eris msaxurebisaTvis, 
misi sulieri ganspetakebisa da amaRlebisaTvis, 
Tavisuflebis mopovebisaTvis brZolaSi gasamxneveblad. 
akakim `jer kidev sruliad axalgazrdam Tavisi 
sicocxle mamulis samsxverploze miitana, yovelive 
piraduli aRikveTa, qalis silamazesa da siyvarulze 
wera gaumarTlebel fufunebad, grZnobis egoistur 
gamovlinebad CaTvala da satrfod, trfialebis 
                                                 
275 georg vilhelm fridrix hegeli, gonis filosofia, 
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 erTaderT da Seucvlel sagnad samSoblo 
gamoacxada.”276 
 akaki ganumeorebelia niWierebiT, sulieri sispetakiT, 
weris maneriTa da keTilSobilebiT. misi Cauqrobeli 
varskvlavi kvlav unaTebs gzas qarTvelobas ukeTesi 
momavlisaken.  
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On Some Features of Akaki’s Lyrics 
 
Summary 
   Akaki Tsereteli is an ideal poet who is Georgian nation‟s  
favourite  because  of his purity, patriotism, kindness and  
talent. The poet names some of his poems “mukhambazi”, but 
they aren‟t equal to their standard versification. Akaki  worries 
about the misfortune of his homeland and expresses his sadness 
in the poems, but  he doesn‟t lose the hope of better future.  
  Akaki uses 25 measures of versification in his poetry. He 
kindles the wish of fighting for freedom. His fighting weapon  
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 is his poetry. Akaki dedicated his country own life and poetry. 
His everlasting  dream was the independence of his country.  
 The poet names his poems “a song” because they are very 
euphonic. The headlines of the most poems are “Singing During 
the Reaping”, “A Song”, “Mother‟s Song”, “Sister‟s Song”, 
“Kinto‟s Song”, “The Song of Spring”, “The Song of Winter”, 
“The Song of Autumn”, “The Song of Summer”, “The 
Servants‟ Song”, “Natela‟s Song” and so on.  
 Some of the  poems are named  “Mukhambazi”, but they 
haven‟t got the form of “mukhambazi”. Mukhambazi is one of 
the versifications of the poem. Each strophe consists of 5 lines. 
Common rhythm is repeated in the fifth line of the next strophes 
(aaaaa, bbbbbb, cccca and so on), the amount of the strophes 
aren‟t defined, so we may meet in his poetry the mukhamasi 
that is written on Gazali. 
 Later, mukhambazi lost its meaning and was called a poem that 
was written for a sweetheart. Akaki‟s “mukhambazi” wasn‟t 
written to sing, but he diverged traditional way and advantaged 
different ideological-content. So, Akaki‟s “Mukhambazi”, (“I 
accomplished the half way of my life”), also his “Faugh My 
Star and My Fortune” don‟t carry the signs of mukhambazi.  
 In Akaki‟s creative works sincere feelings, praising of  feast is 
being changed by “sadly complaining” which is caused by a 
heavy fortune of his country. Akaki‟s laughing is sorrowfully, 
in his mukambazis are listened the tribulation of a sad patriot.  
The poet doesn‟t lose the hope of a better  future.   
 Akaki was gifted by the God with a sweet voice not to sweeten 
the audibility but  to serve the nation. Young Akaki brought his 
life in the altar of the homeland, forbade himself to write about 
the woman‟s beauty and love, because he thought it was selfish 
expression of the feeling and declared the homeland as the only 
subject of his love. He encouraged his nation in the fight for the 
independence.  
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Thinking of Some Fathers of the Ecumenical 
Church on the Law 
 
   The fact that, in their procedural decisions, in matters of 
ecclesiastical judgment, the Fathers of the ecumenical 
Church of the first millennium have used as a model the 
procedure followed in the trial instances within the Roman 
state is obviously attested to, also, by the text of canon 
legislation. For instance, the Fathers from the Proconsular 
Africa – who have taken over and assimilated this 
procedure – have decided that, in the case that the 
ecclesiastical judges (bishops and priests) are proven to 
have judged with enmity, and with partiality, or have been 
bribed by a gift, they are to be punished (canon 15 of 
Carthage). In fact, based on the principle disposition 
enunciated by the Fathers of the Fist ecumenical Council, 
any judgment done by a bishop must ”… bring an 
equitable decision”, and not to pronounce a sentence out 
of ”the meanness of soul or of feud or of any other 
shortcoming of this kind of the bishop” (canon 5 of first 
ecumenical Council). As a matter of fact, by imprinting 
this obligatory character to take an ”equitable decision”, 
without partiality, or vengeance, etc., the Fathers of the 
First ecumenical Council (Nicaea, 325), have in fact 
proven that they had solid knowledge even in matters of 
 trial procedure, as it functioned in “illo tempore”, that is, 
in civil and penal trial instances within the Roman empire.   
The same African Fathers have enjoined the 
obligatory character for any litigation emerged in the 
Church to be solved “in accordance with Apostolic law” 
(sic), and, in case in which “the decision of the clergy is 
not agreed upon by one side, he should not be forgiven to 
call at the secular trial for testimony any clergy …, to be 
indebted to confess” (canon 59 of Carthage). Therefore, it 
was prohibited for a clergy to be summoned to “the 
secular trial in order for him to be indebted to confess”. As 
a matter of fact, at the time, the right to be exonerated 
from testifying before the Panel of Judges in the secular 
instance, that is, of the Roman Tribunals, was enjoyed, by 
the servants of the Temples. 
By applying the principle of Roman Law – based on 
which the minors and the persons who were not admitted 
as accusers or as witnesses of the defense of the accused – 
the Fathers of the Proconsular Africa have enjoined, also, 
“not to admit to testimony as witnesses those on whom 
there was commanded not to be received at the accusation 
either, or whom the accuser brings from his house; and not 
to receive – they were concluding – the testimony up to 
the 14 years of age” (canon 131). 
In the secular trial procedure the Fathers of Carthage 
have learned, also, the ground for the decision they have 
made – “collegialiter” and “synodaliter” – concerning the 
prohibition of a bishop from deciding or to “give a 
sentence in his own judicial affairs” (canon 107 Carthage). 
The practice of summoning of the indicted three times to 
attend the trial done by the bishops was, also, taken over 
from the same trial procedure of the Tribunals from the 
Roman Empire. We encounter the same thing, also, in the 
case of soliciting of certain “judges” for the “hierarchical 
 judgment” (cf. canon 100 of Carthage). In that respective 
case, the matter was about “the judges chosen from among 
the bishops” in order for them to judge a “bishop”.  Yet, 
we find among the judges solicited by the bishop 
Maurentiu, also, “his grace Augustine” (canon 100 
Carthage), that is, his beatitude Augustine († 430), what 
makes obvious the fact that he possessed, also, some 
knowledge of law (secular and ecclesiastical), not only of 
philosophy and theology.  
One of the Holy Fathers of first millennium, who 
had a solid juridical and canonical formation, has left 
behind him, also, some clarifying definitions concerning 
the way in which they have understood the being of the 
law, as well as its nature and its purpose in the human 
society. The fact that this was the reality is confirmed for 
us exactly by the works of some Fathers of the ecumenical 
Church from the first millennium, such as, for instance, 
Tertullian, St. Basil the Great, St. Ambrose of Milan, 
Theophilus of Alexandria († 412), Blessed Augustine, etc. 
It should be, also, mentioned the fact that, the Law 
was understood and defined by the Fathers of the 
ecumenical Church from the first millennium in the spirit 
of this Roman “jurisprudentiae” (jurisprudence), that is, of 
those utterances on the being and nature of Law we 
inherited from the coryphaei of the Roman School of Law, 
such as, for instance, Celsus, Gaius, Ulpianus, Paulus, etc. 
Yet, the thinking of the renowned Roman jurists have been 
interpreted and expressed in the spirit of the Gospel of 
Christ, Who is “the Way” and “the Truth” for those who 
believe that He is “true God,” of “true God.” 
To illustrate the above mentioned ideas, we will 
present only a few of the assertions of the Eastern and 
Western Fathers on the law, and by the fact itself, on its 
nature and its purpose in the human society. 
 In the East, one of the first post-Apostolic Fathers, 
who have left us interesting definitions on the Law, is 
Clement of Alexandria, the founder of the Catechetical 
(Theological) School from Alexandria (Egypt). 
For Clement of Alexandria, who proved to be 
“deeply versed in the ancient juridical thinking” and a 
good “commentator”277 of them, “τὸ ὄν” of Plato and “ὁ 
ὤν” from the books of Prophet Moses (cf. Exodus 3:14), 
were not anything else “but God,” and “νόμoς” (the law) 
is not anything else, either, than “ὁ Θεoς”278 (God). In 
other words, the law is nothing else but an expression of 
the divine will, and the Author of the Law is no one else 
but God, as it was expressed in the old days by the Roman 
jurists, as well.   
For the same Holy Father of the post-Apostolic 
Church, Clement of Alexandria, the power of the Law is 
conditioned by a supreme moral value, id est, by “the 
Good” (τὸ ἐγαθὸν),279 which is the source of virtues. 
In the accordance with St. Clement‟s assertion, 
“justice is the most perfect virtue and greater than the 
others” (τῆς τε ἐπί πᾶσι παντελοῦς ἀρετῆς 
δικαιοσύνης)280. Yet, he managed to make more precise 
that “justice” (δικαιοσύνηby which could be 
understood “the state of moral perfection which results not 
only from the satisfaction of the imperatives of the 
juridical justice, but from the satisfaction of the 
imperatives of good, which overcome the imperatives of 
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 the immanent justice”281, – it is identified and it is equal 
with the Good, which overcomes both the “equity” and the 
“equality”282. 
Under its aspect as justice, the Law was, 
consequently, defined by Clement of Alexandria in a 
direct rapport with the Good. 
The ontological relation between Law and Good is 
conditioned – in the opinion of the same post-Apostolic 
Father – by the Truth and by the divine Revelation, which 
gives the Law “an explanation not only in harmony with 
the Christian doctrine, but with the exactingnesses of the 
reason, as well”283.    
Clement of Alexandria – one of the first Fathers of 
the post-apostolic Church, who expressly refers to the 
material Law – considers that the “natural law” (lex 
naturale) is one and the same with „ ὀρθὸς 
λόγος”284(right thinking / reason), by which “the law” 
(νόμoςmanifests itself, and by the fact itself, the Law. In 
point of fact, it must be said that “the natural law” or the 
“natural right” are nothing else “but the right reason”, and 
for this reason this law “should not be searched either in 
the written laws or in anything else but in reason”285. 
For another Father of the Eastern Church, St. Basil 
the Great († 379) – who has studied at the University at 
Athens, also, the Law – “ ἀηθς ύνη ἐὶ ὁ 
Χός”286, (the right justice is Christ), since this is – as 
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 made more precise by the canon law scholar – “the virtue 
by which to each one is given in accordance with his 
worthiness that which belongs to him, or apportioning of 
equality, which if it is difficult to be precisely done, it is 
enough for us to do it with the most right thought.”287 
In accordance with St. John Chrysostom († 407), 
“τὸ ί” (the righteous one) must be regarded both 
under the aspect of “” (natural law), and 
under the one of “ί” (righteousness). The same 
ecumenical Father wanted to make more precise that God 
(ὁ Θεὸςhas endowed the “man” (τὸν ἄθwith 
the natural law at the moment of his creation. But this was 
made manifest by “conscience” (τὸ ὸςwhich has 
allowed him to attain to the knowledge of good and of 
what is not good
288
, that is, to distinguish the good from 
the evil. 
From the writings of the same ecumenical Father, 
we learn that “the written law” (ὸν νόμoν) has 
been given after the natural law, by which the man has in 
his conscience an “incorruptible judgment instance” 
(άή ἀέα). For that reason, the 
judgment of conscience is – in accordance with the 
assertion of St. John Chrysostom – “ᾶ ύς ἡ 
ἀί ἀῦ” (sufficient for the whole human 
nature)
289
.  
In accordance with St. John of Damascus († 749), 
there are three kinds of law: “natural law” (ὁ νόμoς 
ὸςthe “written” law (ὸζ) and the law “of 
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 grace” (ὁ ἐ άυ υός)290. Finally, it has to be 
mentioned that the Father of the Easter Church‟s 
Dogmatics is the one who has reported the Law to the 
value of holiness. And, as it was remarked by a canon law 
scholar from this past century, “by reporting the law to 
good, and then to holiness, as to a perfect form of good, 
the moral nature of it is underlined and its dependence of 
these superior values, and especially the law is brought for 
the first time into a very direct relation with the 
holiness”291.  
The same holy ecumenical Father, John Damascene, 
tells us that “holiness” (ὅ) is superior to the law 
(ὐὲ τὸ ί), and, getting to merge into “good” (τὸ 
θὸ), this endures “the injustice and forgives those 
who make injustice, and even do good to them (ὶ 
ᾶό ὐιν ύς)292. It is obvious, that the 
matter is about the superiority of the Christian law of love 
as compared with the human law (cf. Romans 13:10; I 
Cor. 13), “meaning that no law and no justice can ask 
something more than love. And if the love is the realized 
state, then there is no longer the need for any law, for any 
justice, and for any right, since they have no role, there is 
nothing for them to do any more, and then there is no 
reason for existence for them …”293. Indeed, if you 
became worthy of the virtue of love of which holy Apostle 
Paul speaks in his first epistle to Corinthians (cf. chapter 
13), “you have no need of law, you have no need of right, 
since you commit deeds which overcome the 
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 commandments of the right and of the law. Hence, the 
right is useful and has a purpose only where there is no 
love; and where there is no love, there is no perfection, 
consequently, the law exists and carries out a mission 
related to the state of imperfection of man, which means 
that in the original state of perfection there is no law, and 
the man does not need it”294.  
Of the Fathers of the Western Church, we are going 
to check only a few of them, namely, only those who have 
left us some thinking and formulations on the Law, on its 
nature and purpose. 
First of them was Tertullian († 240). Formed as a 
jurist, and professing as a lawyer, Tertullian, who was the 
first theologian-writer of Latin language, tells us that 
beside the unwritten law, that is, “the natural law”, God 
has given us, also, a “positive law”295. The prototype of 
this type of positive law was given to our ancestors, Adam 
and Eve, in Paradise, since only they were – among all the 
creatures – rational and free296. This “primordiali lex” 
(primordial law) which was given as “matrix omnium 
praeceptorum Dei” (a measure for all the divine precepts), 
that is of the laws of God, virtually contains “omnia 
praecepta legis posterioris”297 (all the consequent laws). 
Finally, we mention that, in the conception of 
Tertullian, “the rule of law and the justice reside in 
equity,”298 that is, in the equitable Law in which the moral 
law is its defining element.  
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 Lactantius, another Western Father, asserts, also, 
that “… the whole power of justice resides in equity” 
(Justitiae vim in aequitate consistere)
299
. Yet, what does 
the equity consist of? In accordance with the affirmation 
of Lactantius, “the equity (aequitas) consists in making 
oneself equal to the others (cum ceteris coaequandi), what 
Cicero calls – as Lactantius informs us – equitableness 
(quam Cicero aequabilitatem vocat). God, Who has 
created the men – adds Lactantius – made them all equal 
(omnes equos), that is, He wanted them to be equal to each 
other (id est pares isse voluit) … . Where not all of them 
are equal, there is no equality (aequitas non est), and 
inequality (inequalitas) excludes justice (excludit 
justitiam) whose purpose is exactly this one – to make 
equal all of those who came to life with the same destiny 
(pari sorte)
300
. 
In accordance with Lactantius, the Law is 
conditioned in its existence by the religion, and as such, 
“to serve God (servire Deum), is nothing else but to do 
good deeds (bonis operibus tueri) and to guard the justice 
(conservare Justitiam),
301
 that is, Righteousness. 
It was rightfully remarked that, in accordance with 
Lactantius, the Law has its ground for existence and its 
supreme principle in “the divine existence”, and its reason 
for existence is not anything else than “the guarding of the 
equality of men, of the equality willed and established by 
the Creator”302. As a matter of fact, in accordance with the 
opinion of the same Western Father – well versed in the 
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 Roman Law – the very force of the law “resides in this 
equality”303. 
For St. Hillary of Pictavium, “justice” 
(righteousness) is understood and defined as a 
“fundamentum pacis” (peace foundation), as an “amicitiae 
concordia” (agreement of friendship), and as a 
“unanimitatis vinculum”304 (bond of unanimity). 
For St. Ambrose, Archbishop of Milan – who was 
formed as a jurist and is one of the renowned 
representatives of the juridical Christian thinking – “the 
human righteousness” (justitiam humana) stems from “the 
divine justice.” He tells us, also, that, by knowing “a 
veritate” (by the agency of truth) and by confessing it we 
get “ad cognitionem Justitiae” (at the knowledge of human 
justice), since “the Truth” (Veritas) means in fact equity 
(aequitas) and justice (justitia)
305
.   
In accordance with St. Ambrose, the justice should, 
consequently, be always reported and evaluated only by 
the prism of the unique criterion, the Truth. Only this 
makes that “the full justice” be named “true justice”, thus 
distinguishing it “from the apparent or unfulfilled 
justice,”306 which is founded on the inequity, and not on 
the equity. In fact, in accordance with Ambrose, 
Archbishop of Milan, only through such a justice, 
“perfecta et bonitas”307, (fullness and perfect), could be 
reached “the realization of a social equilibrium”308. 
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 The same ecumenical Holy Father tells us that only 
through a Justice reported to the Truth, which is to have as 
purpose the equitable distribution of goods, we may talk 
about a “justitia…quae suum cuique tribuit” (justice by 
which to aim at giving everyone what belongs to him), and 
which does not have in view “utilitatem propriam” (his 
own use), but “comunem aequitatem”309 (community 
equity), that is, the equity of the entire human society. 
Only such a “justice” (righteousness) – St. Ambrose tells 
us – serves “societatem generis humani” (the society of 
human race) and “ad communitatem”310 (the human 
community). 
As to this “social aspect”, it should, therefore, be 
mentioned, also, the fact that, this does not exist for itself 
at St. Ambrose, and “not only for an individual, also, or 
for some number of individuals; it exists for the entire 
community of human race”311. Yet, it is exactly these 
specifying which made the jurists and canon law 
specialists who have studied the work of Archbishop of 
Milan to assert that he “… appears as the one who 
completed the juridical reality more integral, succeeding in 
making it more clear to us than many others, and to unite it 
into a well condensed system his juridical thinking”312. 
In concluding, we may assert that, for St. Ambrose, 
the Law and the Justice have, first of all, a social 
dimension, with an obvious humanist vocation, which was 
in fact common both to the Eastern Fathers and to the 
Western ones, from the period of the ecumenicity of the 
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 first millennium Church,
313
 but his juridical thinking 
remains – as far as it is concerned – one to which anyone 
could make references. 
For another Father of the Western Church, Rufin, 
“justitia” is reduced to “two words”, namely, “bonum 
facere”, (to do well). That is why “the purpose of perfect 
justice” (perfectae justitiae) is peace, namely the peace of 
body “cum animo” (with the soul), and “of the soul with 
God (animus cum Deo) …”314. Finally, for the same writer 
and theologian of Latin language, Rufin, “justitia” is 
“rectitude in voluntate”315, (a rectilinear direction of the 
will). 
In accordance with St. Jeronimus, justice is 
conditioned by “veritatem” (truth) which is the “ground of 
justice”316.  
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 In conformity with the definition left to us by 
Blessed Augustine, justice is a “virtue by which everybody 
gets whatever is his (qua sua cuique tribuuntur)”317. 
The informed researcher can understand easily that 
Blessed Augustine was quite familiar with sayings of the 
Roman juridical thinking, that is, with the Roman 
jurisprudence. That this was the reality is proven, also, by 
the fact that this reproduces word for word the words of 
the celebrated Roman jurist Ulpianus (second century after 
Christ), for whom “justitia est suum cuique tribuere” 
(justice means to give everyone that which belongs to 
him). 
While reiterating the words of Rufin, Blessed 
Augustine, asserted, also, that “ubi erit perfecta justitia, 
ubi perfecta pax”318 (where there will be perfect justice, 
will, also, be full peace). 
The same Father of the ecumenical Church – who 
has carried out his pastoral-canonical activity in his native 
country, Proconsular Africa – tells us that the rules of the 
Law and of the Justice, “… scripte sunt in libro lucis illius 
quae veritas dicitur”319 (are written in the book of that 
light which is called the truth). Yet, the Truth is with God, 
and “vera justitia” (the true justice) and “summa justitia” 
(supreme justice), is “verus Deus”320 (the true God). As 
such, only from there, from the Truth “omnis lex 
describitur” (any law is copied) and is imprinted “in cor 
hominis qui operator justitiam”321 (in the heart of man who 
commits justice). 
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 Therefore, in conformity with Blessed Augustine, 
“the source of the law and of justice is the supreme truth”, 
that is, God, and that is why “justice bears in itself the 
image of truth and that serves it as a guide and censor, in 
so much as justice could be regarded as a conformity with 
the truth, or as a reflection of the truth in the human life; 
wherefore the full righteousness is called, also, the true 
justice”322. 
In order for him to define the law and the justice, 
Cassiodorus (Magnus Aurelianus) – the one who was a 
friend and a colleague of St. Dionysius Exiguus († 545)323 
at the Vivarium Academy of Calabria (Italy), and who has 
left for us some words full of respect and admiration 
shortly after our ancient Romanian has fallen asleep in the 
Lord – has taken over the definitions of Cicero. Among 
other things, Cassiodorus considered that “justitia” should 
serve “pro communi utilitate” (for the public use) and to 
give everybody “suam dignitatem”324 (his own dignity).  
As it could be found out, also, from the text of this 
definition, Cassiodorus proved himself to be a theologian 
and a Christian philosopher of humanist formation. In fact, 
by his affirmation that justice should give everybody his 
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 own dignity
325
, Cassiodorus has preceded by fourteen 
centuries the syntagm “expressis verbis” used, also, by the 
authors of the Treaty which has instituted a Constitution 
for Europe (Rome, 2004 and Lisbon, 2007, cf. article 6). 
The last outstanding representative of the Western 
Patristic, St. Isidorus of Seville, has realized the 
quintessence – in his Etymologiarum326 - almost the entire 
sum of principles of the Roman Law and gave us back 
with fidelity the classifications and the definitions of the 
Law inherited from the Roman jurists. As a matter of fact, 
in his work, Differentiarum
327
, liber II, (the second book), 
he wrote that “in judiciis aequitatem” (in the trial 
procedure, equity should be kept).  
From this succinct presentation on the way in which 
the Law was perceived and defined by the Church Fathers 
from the first millennium, both from the East and from the 
West, we could found out that the sayings of the Roman 
jurists on the nature and the purpose of the law were quite 
familiar to them, and that they have used them not only as 
a reference material, but as one of reflection, also; yet their 
reflection was anchored in the Christian thinking of 
humanist origin, which has found in the Holy Scripture its 
very reason for existence. Likewise, the informed and the 
less informed reader in the realm of Roman Law and of 
the Philosophy of the Law, could have easily understood 
that, for the Fathers of the ecumenical Church from the 
first millennium, the law has constituted one of the 
resistance levers of the edifice of human society – from 
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 where arises the necessity for the Christians – and not only 
for the Christians – to have knowledge – even if it is a 
minimal one – both on the role of the Law in society, and 
on the procedure in matter of trial (secular and 
ecclesiastical). 
  
 
nikolae n. dura 
konstancas universitetis profesori  
filosofiis doqtori 
 
ekumenuri eklesiis zogierT mamaTa mosazrebani 
samarTlis Sesaxeb 
 
reziume 
pirveli aTaswleulis zogierTi ekumenisti mama xSirad 
mis mier saeklesio gansjaTa procesualur 
gadawyvetilebebSi modelad im proceduras iyenebda, 
romelic mosdevda romauli sistemis sammag instancias. 
swored amis gamo iyo, rom Zalian xSirad maTi 
gadawyvetilebebi emsgavseboda romauli samarTlis 
mixedviT miRebuls. maT mier samarTlis cnebis 
ganmartebisas irkveva, rom, faqtobrivad, roamel 
mosamarTleTa gamonaTqvamebi samarTalis bunebisa da 
miznis Sesaxeb maTTvis sakmaod kargad iyo cnobili. am 
codnas isini ara mxolod materialuri saWiroebis gamo 
iyenebdnen, aramed gonebrivi Sromis drosac mas 
mouxmobdnen sayrdenad, magaliTad, maSinac ki, roca 
adamianis arsebobis mizezad misi suliwmindasTan 
Tanaziaroba gamoacxades. amave dros, am naSromis 
Sinaarsis mixedviT, romauli samarTlisa da samarTlis 
filosofiis dargebSi didad da mcired informirebuli 
mkiTxveli advilad SesZlebs, gaigos, rom pirveli 
aTaswleulis ekumenisti mamebisaTvis samarTali 
warmoadgenda erT-erT yvelaze winaaRmdegobriv sferos 
 adamianTa cxovrebaSi. swored amis gamo qristianTa 
cxovrebaSi safuZvlianad iyo damkvidrebuli mosazreba, 
rom minimaluri codna ara mxolod samRvdeloTaTvisaa 
gankuTvnili, aramed adamianTa Soris samarTlis arsisa 
da miznis gasarkvevad, iseve, rogorc ganmsjelobiTi 
RonisZiebebis Rirseulad warsamarTad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
mRvdeli aleqsi qSutaSvili, 
                       Teologiis doqtori 
saeklesio samarTalSi 
 
qalis “uwminduroba”: 
marTlmadidebluri kanonikur-antropologiuri analizi 
 
marTlmadidebeli eklesiis adamianis Sesaxeb 
swavlebaSi erT-erT delikatur problebad dRemde rCeba 
qalis “uwmindurobis” sakiTxi. kerZod, dedaTa wesis, 
anu menstrualuri ciklis dReebSi da mSobiarobis 
Semdeg ormoci dRis ganmavlobaSi, qali iTvleba 
uwmindurad, Sesabamisad, mas ekrZaleba saeklesio 
saidumloebebSi monawileoba da zogadad siwmindeebTan 
miaxloeba: monaTvla, aRsarebis Cabareba, ziarebis miReba, 
jvris dawera, nakurTxi wylisa da sefiskveris miReba, 
xatebis mTxveva, sanTlis danTeba da saerTod, taZarSi 
Sesvlac ki. garda imisa, rom aseTi damokidebuleba 
qalis bunebrivi fiziologiisadmi sakmaod seriozul 
dogmatur_antropologiur problemas qmnis (ramdenad 
SeiZleba uwmindurad iTvlebodes RvTis xatad da 
msgavsad Seqmnili adamiani), amavdroulad, 
samoZRvro_misionerul praqtikaSic xSirad seriozul 
problemad warmogvidgeba – qalebs uCndebaT 
arasrulfasovnebis kompleqsi, eklesias ki eqmneba 
uaryofiTi imiji, ris Sedegadac qristes taZars 
ekargeba mrevli. 
aRsaniSnavia, rom qalebisadmi aseTma 
araerTgvarovanma damokidebulebam asaxva hpova zogierT 
kanonikur da liturgikul teqstSi, magaliTad: 
did sjuliskanonSi Sesul, netari dionise 
aleqsandrielis kanonikur epistoleSi vkiTxulobT: 
“dedobrivi wesiT sisxlmdinare dedebs aqvT Tu ara 
RvTis saxlSi Sesvlis neba, rodesac am mdgomareobaSi 
 arian, amis kiTxvac zedmeti mgonia. radganac ver 
davijereb, rom Tu RvTismosavni da morwmuneni arian, 
rogor unda gabedon bunebriv vnebaSi yofnis dros 
wminda trapezTan misvla, an qristes xorcisa da 
sisxlis Sexeba. (. . .) siwmendeTa Sexebisa da wmindaTa 
wmindaTaSi Sesvlis ufleba ara aqvs aravis, Tu suliT 
da xorciT mTlianad wminda ar iqneba”328. 
aseve did sjuliskanonSi wminda timoTe 
aleqsandrieli kiTxvaze, SeuZlia Tu ara qals dedaTa 
wesis dros moinaTlos an miiRos wminda ziareba, 
pasuxobs, rom, rogorc naTlisRebis, aseve ziarebis 
“gadadeba saWiroa, sanam dedakaci ar ganiwmindeba”329. 
wminda ioane mmarxvelis 28-e kanonSi 
dawesebulia: “ormoci dRe uziarebeli darCes dedakaci, 
romelic gakadnierdeba da kanonis akrZalvis miuxedavad, 
[menstrualuri ciklis dros] saRmrTo saidumloebs 
mieaxleba”330. 
XII saukunis cnobili bizantieli kanonisti 
antioqiis patriarqi Teodore balsamoni Tvlida, rom 
dedaTa wesis dros qalebi arc unda uaxlovdebodnen 
taZars331. 
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 samRvdelo kurTxevanSi arsebobs namSobiarebi 
qalisTvis pirvel da meormoce dRes wasakiTxi 
“ganmwmendi locvebi”, sadac, sxvaTaSoris, weria:  
“romelman uwyni sneulebani kacTa bunebisani, 
Seundev mxevalsa amas Sensa (saxeli), romelman Sva 
dRes mravliTa wyalobiTa SeniTa...”;  
“ganswmide mxevali ese Seni (saxeli) yovlisagan 
codvisa da yovlisagan mwikvlisa, mosruli winaSe Sensa 
wmidasa eklesiasa Sensa, raTa dausjelad Rirs-iqmnas 
miRebad wmidaTa SenTa saidumloTa...”;  
“egreTve moved mxevalsaca amas Sensa zeda 
(saxeli) da Rirs-hyav ese (. . .) Sesvlad taZarsa amas 
didebisa Senisa da Rirshyav ese miRebad patiosnisa 
xorcisa da sisxlisa qristes Senisa. ganbanen ese 
mwikvlisagan xorcTasa da sulisa, aRsrulebad 
meormocesa dResa, romelic Rirs iqmna mosvlad wmidasa 
taZarsa Sensa”332.  
kurTxevanidan moyvanili citatebidan iqmneba 
STabeWdileba, TiTqos Tavad bavSvis gaCenis procesSi da 
Semdeg postnatalur ormoci dRis ganmavlobaSi qali 
imyofeba ara mxolod fizikur da fsiqologiur 
travmaSi, aramed sulier codvasa da simwikvleSic. 
aRsaniSnavia, rom serbeTis patriarqi pavle, 
yvela xsenebuli wyaros Seswavlis Semdeg, askvnis, rom 
qalis “uwmindurebasTan” dakavSirebuli arcerTi 
citata ar gamoxatavs msoflio marTlmadidebeli 
eklesiis oficialur swavlebas da warmoadgens mxolod 
maTi avtorebis kerZo azrs. uwmindesi patriarqi pavle 
wers: “balsamonis da citirebuli sxva avtorebis kerZo 
azrebi ar iyo damtkicebuli eklesiis romelime 
umaRlesi avtoritetuli organos – msoflio an 
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 adgilobrivi krebis mier – da ar SeiZleba ganxiluli 
iyos, rogorc msoflio marTlmadidebeli eklesiis 
pozicia”333. 
maS ram gamoiwvia eklesiaSi qalis uwmindurobis 
sakiTxis dayeneba? xsenebul problemasTan 
dakavSirebuli literaturis Seswavlisas cxadi xdeba, 
rom qalis fiziologiisadmi aseTi negatiuri 
damokidebuleba emyareba, umTavresad, xalxur 
tradiciul warmodgenas, TiTqos dedaTa wesis dros 
qali ibilweba. netari nikodimos mTawmindeli am Temaze 
msjelobisas pirvel mizezad zustad xalxur 
crurwmenas asaxelebs, radgan adamianebi uwmindurad 
miiCneven yvelafers, rasac organizmi gareT gamoyofs 
yuridan, cxviridan, yelidan da a.S.334. aseT xalxur 
warmodgenas, ra Tqma unda, gamarTleba aqvs mxolod 
higienuri TvalsazrisiT, magram bunebrivi 
fiziologiuri movlenebisTvis religiur-sulieri 
Sinaarsis micema sruliad miuRebelia qristianuli 
swavlebidan gamomdinare, adamianze, rogorc RvTis 
qmnilebaze. 
meore mizezad warmogvidgeba Zveli aRTqma. 
kerZod, moses sjuli gansakuTrebul yuradRebas aqcevs 
iseT SemTxvevebs, rodesac adamiani iTvleboda 
wabilwulad da iTxovda specialur ritualur 
ganwmedas. magaliTad, levitelTa wignSi naTqvamia, rom 
menstrualuri sisxldenis Svidi dRis ganmavlobaSi, 
aseve vaJis gaCenis Semdeg ormoci dRis, xolo gogos 
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 gaCenis SemTxvevaSi oTxmoci dRis ganmavlobaSi qali 
uwmindurad iTvleboda: 
“Tu qals gamonadeni aqvs, sisxli sdis 
sxeulidan, Svid dRes widovnebaSia, vinc ki Seexeba mas, 
gauwmidurebuli iqneba saRamomde. Tu qali widovani ar 
aris da didi xnis ganmavlobaSi sdis sisxli an 
gamonadeni aqvs widovnobis vadaze met xans, mTeli im 
xnis ganmavlobaSi, rac gamonadeni  aqvs, widovnad 
CaiTvleba, gauwmidurebulia” (levitelTa 15: 19, 25)335. 
“Tu dedakaci daorsuldeba da vaJs gaaCens, 
Sobis Semdeg Svid dRes uwmiduria igi. rogorc 
widovanebis dros, ise uwmidurdeba. ocdacameti dRis 
manZilze unda darCes qali ganwmedis sisxlSi; wmidas 
arafers Seexos, arc taZarSi Sevides, vidre gawmedis 
vada ar gava. Tu gogo Sva, or kviras iqneba 
gauwmidurebuli, rogorc widovanebis dros. 
samocdaeqvsi dRis manZilze unda darCes ganwmedis 
sisxlSi” (lev. 12: 2, 4, 5)336. 
moyvanili citatebis swori gaazrebisaTvis 
aucilebelia vicodeT, rom moses sjulSi siwminde-
uwmindurobis aRqmaSi bevri higienuri Sinaarsis cneba 
da wesi arsebobda. magaliTad, xsenebuli SemTxvevebis 
garda, uwmindurad iTvleboda mamakaci Ramis poluciis 
Semdeg mTeli dRis ganmavlobaSi (lev. 15: 16, 17); aseve 
uwmindurad iTvleboda keTrovani adamiani an 
micvalebulis gvami da Sesabamisad, maTTan Sexeba (lev. 
13: 3 / 21: 1); akrZaluli iyo garkveuli cxovelebis 
xorcis sakvebad miReba (lev. 11: 1-47) da a.S. arsebobda 
ganwmendis specialuri religiuri ritualebi 
msxverplSewirvisa da wyliT ganbanvis saxiT. 
sjulSi aseTi wesebis arsebobas hqonda ormagi 
Sinaarsobrivi datvirTva: 
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 1. praqtikul_higienuri. yvela CamoTvlili 
SemTxveva - micvalebulis gvami, keTri, sisxli, sperma 
da aseve palestinis cxel klimatSi swrafad fuWebadi 
xorci – SeiZleba advilad gamxdariyo garkveuli 
virusebis, baqteriebisa da Sesabamisad epidemiis 
gavrcelebis wyaro. gansakuTrebuli yuradReba eqceoda 
sisxls, romelic “Tu daqceuli iyo msxverplSewirvis 
garda rig sxva viTarebebSi, bilwavda sxeuls, radgan 
mkvdari sisxli SeiZleba daavadebebis gadamdebi 
gamxdariyo cocxali organizmebisTvis”337. amitom, 
adgili rom ar hqonoda adamianur sizarmacesa da 
daudevrobas, miT umetes, rom palestinaSi wyali 
sakmaod did deficits warmoadgenda, aucilebeli iyo 
higienuri wesebs sjulis avtoriteti da valdebuleba 
micemoda. magaliTad, wminda ioane mmarxveli 28-e 
kanonSi miuTiTebs im faqtze, rom moses sjulSi dedaTa 
wesis dros qali uwmindurad iTvleboda da Sesabamisad, 
ikrZaleboda masTan sqesobrivi Tanacxovreba, “radgan 
ise xdeba, rom is, rac iTeseba [bavSvi], SemdgomSi 
xSirad gamodis avadmyofuri da susti, ris gamoc, 
saRmrTo mose qvebiT Caqolvas ganuwesebs aseTi maxinji 
nayofis mSobel mamas, radgan igi, colis 
TavSeukaveblobis mizeziT, ar daeloda mis 
ganwmendas”338. netari Teodorite aseve aRniSnavs, rom 
menstrualur ciklSi myof qalTan dakavSirebuli moses 
sjulis muxlebis mizani iyo “sqesobrivi kavSirebis 
SezRudva”339; 
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 2. religiur_zneobrivi. adamians mudmivad unda 
xsomeboda Tavisi sulierad da xorcielad dacemuli, 
uZluri da xrwnadi buneba. Zveli aRTqmis adamianebis 
religiuri azrovneba ar iyo maRalganviTarebuli da 
maT uWirdaT codvis aRqma, rogorc gulis siRrmeSi 
warmoSobili vnebebi da Sesabamisad, sulis avadmyofoba, 
rom adamiani mowodebulia ar scodos ara mxolod 
saqmiT, aramed gonebiTac da gulisTqmiT. amitom, RmerTi 
israitelianebs sjulSi udgens higienur wesebs, rom 
maTi dacviT adamianebs efiqraT zneobriv siwmindeze. 
netari Teodorite xsnis, rom RmerTi “xorcieli 
uZlurebebiT miuTiTebs sulier uZlurebebze da 
uneblie avadmyofobebze saubrisas, ganmartavs Cveni 
qmedebiT SeZenil sneulebebs. radgan, Tu bunebrivi 
uZlurebani uwmindurobad Cans, miTumetes, 
uwmindurobas warmoadgens Cveni zneobrivi 
naklulovanebebi”340. 
amavdroulad, ganwmendis sxvadasxva ritualebi 
macxovari ieso qristes cxovrebisa da qristianuli 
eklesiis saidumloebebis winasaxes warmoadgendnen. 
magaliTad, wyliT ganbanis rituali qristes iordaneSi 
naTlobisa da yvela qristiani adamianis embazSi 
naTlobis simbolos warmoadgenda, xolo cxovelebis 
sisxliani msxverplSewirva macxovris jvarze gakvrisa 
da qristianuli evqaristiis winasaxe iyo. 
rac Seexeba axali aRTqmis teqsts, qalis 
uwmindurebis momxreebs argumentad moyavT erTaderTi 
adgili: wminda dionise aleqsandrieli xsenebul 
kanonikur epistoleSi ixseniebs Tormeti wlis 
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 ganmavlobaSi sisxlmdinare qals (maTe 9: 20-22), 
romelic “Tavisi gankurnebisaTvis Tavad ufals ki ar 
Seexo, aramed misi samoslis kalTas”, rac imas niSnavs, 
rom sisxlis dena uwmindurebaa da aseT mdgomareobaSi 
myofi qali unda moeridos siwmindeebTan Sexebas – 
askvnis wminda dionise341. 
aleqsandrieli episkoposis Secdoma mdgomareobs 
zustad imaSi, rom saxarebaSi naxsenebi qali iudeveli 
iyo da Sesabamisad, Zveli aRTqmis moses sjuliT 
xelmZRvanelobda da amitom mas ekrZaleboda ara 
mxolod sxva adamianis sxeulze, aramed samoslis 
kalTaze Sexebac ki. maxarobeli maTe imitomac ixsenebs 
am faqts, rom ebraelebs daanaxos Zveli aRTqmis 
uwmindurobis kriteriumebis usafuZvloba. ieso qristes 
qadagebis erT-erT mTavar Temas warmoadgenda zustad 
imis ganmarteba, rom adamiani scodavs ara raime 
uwmindur saganTan SexebiT, ara sxeulidan raime siTxis 
gamonadeniT da ara romelime sakvebis miRebiT, aramed 
gulidan amosuli RvarZliT: “yvelaferi, rac piriT 
Seva, mucels gaivlis da gareT gamova. xolo piriT 
gamomavali gulidan gamodis da swored es bilwavs 
kacs. vinaidan gulidan gamodian ukeTuri zraxvani, kacis 
kvlani, mruSobani, siZvani, parvani, ciliswamebani, 
gmobani; eseni arian kacis Sembilwvelni, xolo 
xeldaubanlad Wama ar bilwavs kacs” (maTe 15: 17-20)342. 
wminda ioane oqropiri ganmartavs ra maTe 
maxaroblis saxarebas, aRniSnavs, rom “Zveli aRTqmis 
sjuli did uwmindurobad Tvlida qalebSi 
sisxldenas”343, anu wminda mama ar laparakobs awmyo 
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 droSi - axali aRTqmis sjuli Tvliso - aqedan Cans, 
rom qristianuli sarwmunoebisTvis ucxoa adamianis 
bilwad warmodgena bunebrivi fiziologiuri movlenebis 
gamo. 
netari dionisesa da wminda ioane mmarxvelis 
citirebuli kanonebidan mtkicdeba serbeTis patriarqis 
pavlesa da sxva mkvlevarebis daskvna, rom 
marTlmadidebel eklesiaSi qalis uwmindurobis Sesaxeb 
mosazreba gavrcelda, rogorc Zveli aRTqmis moses 
sjulis aracenzirebuli gadmonaSTi344. 
sainteresoa, rom XV saukunis bolos espaneli 
inkvizitorebis mier CamoTvlil niSnebSi, romelTa 
mixedviTac SeiZleboda amocnoba qristianobaze 
formalurad monaTluli ebraeli qalis, romelic 
farulad isev agrZelebda iudauri sjulis wesebis 
Sesrulebas, moxsenebulia aseTi niSanic: “Tu 
mSobiarobis Semdeg ormoci dRis ganmavlobaSi qali ar 
dadis eklesiaSi”345. 
axali aRTqmidan mravalricxovani adgilebidan, 
romlebic metyveleben moses sjulis wesebisa da 
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 ritualebis gauqmebaze, gamovyofdiT petre mociqulis 
sityvebs: “RmerTma miCvena, arcerT kacTagans ara 
vTvlide bilwad an arawmidad” (saqme. 10: 28). 
sabednierod, yvela wminda mama da saeklesio 
mwerali ar iyo Zveli aRTqmis warmodgenebis zegavlenis 
qveS da Tavis naSromebSi asaxavdnen WeSmarit 
saxarebiseul swavlebas adamianis siwmindesa Tu 
uwmindurobasTan dakavSirebiT. magaliTad, did 
sjuliskanonSi Sesuli wminda aTanase aleqsandrielis 
kanonikuri epistole ganixilavs ra mamakacis 
uwmindurobis sakiTxs Ramis poluciebis dros, aRwers 
qristianul dogmatur_antropologiur swavlebas 
adamianis codva_sibilwesTan dakavSirebiT, rac 
Sinaarsobrivad srulad Seesabameba qalebis SemTxvevasac: 
“(. . . ) miTxari me, ra aqvs codvisa Tu 
arawmidebisa romelime bunebriv gamonadens? es igivea, 
magaliTad, vinmem rom isurvos bralad Seracxos 
sisvelis wamodena nestoebidan da nerwyvis gadmosvla 
bageTagan. SeiZleba visaubroT amaze metzec, muclidan 
gamonayofebzec, rac aucilebelia yoveli cocxali 
arsebis sicocxlisaTvis. garda amisa, raki gvwams 
saRmrTo werilisa, rom adamiani RmerTis xelTa saqmea, 
maSin rogor SeiZleboda dagvejerebina, rom wminda 
Zalisgan SeiZleba Sebilwuli saqme warmoiSvas?! xolo 
radgan Cven `naTesavca varT~ RmrTisa, wminda werilis 
Tanaxmad (saqme mociq. 17, 28), maSin, cxadia, arawmida 
araferi gvaqvs sakuTar arsebaSi. rameTu Cven mxolod 
maSin vibilwebiT, roca codvas _ yovelgvar simyraleze 
uaress _ CavdivarT. xolo roca (organizmidan) raime 
bunebrivi da uneblie gamoyofa xdeba, amas Cvenc, 
sxvebTan erTad, rogorc zemoT iTqva, veqvemdebarebiT 
bunebrivi aucileblobiT. magram radganac imaT, 
romelTac surT mxolod SeewinaaRmdegon samarTlian 
sityvebs, ufro metad ki RmerTis mier Seqmnils, 
arasworad mohyavT saxarebis sityvebic imis Sesaxeb, 
 rom ara  (piriT) Semavali Sebilwavs adamians, aramed 
(piridan) gamomavali (mT. 15, 11) _ amitom saWiroa maTi 
es uazrobac vamxiloT. jer erTi, isini saRmrTo 
werilsac, TavianTi umecrebiT, viTarca sarwmunoebaSi 
ganumtkicebelni, damaxinjebulad iyeneben. xolo 
RvTaebrivi sityvis gonieri gageba Semdegia: roca 
zogierTni, amaT msgavsad, orWofobdnen sazrdelis gamo, 
maSin Tavad ufalma, raTa gadaeWra maTi umecreba, anda 
ufro metic _ emxilebina maTi cdomileba, Tqva: `ara 
Tu piriT Semavali Seaginebs kacsa, aramed piriT 
gamomavali Seaginebs kacsa~ (mT. 15,11). da dasZens amasac: 
saidan gamomavali? _ gulidan. rameTu uwyis, rom masSia 
bilw zraxvaTa da sxva codvaTa boroti saunjeebi. 
ufro mokled ki, amaSi ganswavluli mociquli ambobs: 
`saWmelman Cuen ara  warguadginnes RmrTisa~ (1 kor. 8, 
8). am SemTxvevaSi, samarTlianad SeuZlia mavans Tqvas: 
garkveuli bunebrivi gamonayofic ar migviyvans Cven 
sasjelamdeo.  SesaZloa, mkurnalebmac (dae, gareSeTagan 
mainc darwmundnen mokamaTeni) amis dasacavad Tqvan, rom 
cocxal arsebas micemuli aqvs raRac aucilebeli 
gamosavalni zedmeti siTxis gamosadevnad, rac 
TiToeuli Cvenganis organoebSi grovdeba, rogorebicaa 
Tavis Tmis zedmetobebi da Tavisagan gamoyofili 
sinotive, da muclidan gamonayofi, aseve garkveuli 
siWarbe Teslovan sadinarebSi. amdenad, ra codvaa aq 
RmerTis winaSe, roca cocxali arsebis  Semqmnelma 
ufalma Tavad ineba da Sehqmna ise, rom am organoebs 
aseTi gamonayofebi hqonodaT? (. . . )”346.  
saxarebiseul amave azrs agrZelebs me-III 
saukunis sxva kanonikuri Zegli - “mociqulTa 
ganwesebani”, romelic miuxedavad imisa, rom araa didi 
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 sjuliskanonis SemadgenlobaSi, erT-erT mniSvnelovan 
kanonikur wyaros walmoadgens: 
“zogierTebi, romlebic sizustiT icaven iudaur 
wes-Cveulebebs: Teslis gamonadeni, Zilis dros 
poluciebi, sjulis Sesabamisad, sqesobrivi kavSiri, - 
gveubnebian, rom im dReebSi, rodesac maT mosdiT msgavsi 
ram, Tavs ikaveben locvisgan, wminda ziarebisa da 
bibliis Sexebisagan. gasagebia, rom isini moklebulebi 
arian suliwmidas, romelic mudmivad rCeba WeSmarit 
morwmuneebTan. [...] Tu Sen gwams, dedakaco, rom Seni 
sisxldenis Svidi dRis ganmavlobaSi moklebuli xar 
suliwmidas, e.i Tu moulodnelad gardaicvlebi, 
gardaicvlebi suliwmidisa da RvTis (cxonebis) imedis 
gareSe; magram Tu atareb suliwmidas, romlis 
warTmevac SeuZlebelia, maSin gesaWiroeba locvac, 
ziarebac da suliwmidis madlic, radgan dedaTa wesis 
gamo arafriT ar dagirRvevia sjuli; radgan verc 
sjulismixedviTi sqesobrivi kavSiri, verc Svilebis 
Soba, verc sisxldena, verc Tesldena Zilis dros ver 
Sebilwavs adamianis bunebas da ver moaxdens suliwmidis 
gagdebas, Tu adamiani ar Caidens borot da usjulo 
saqmes. suliwminda mudmivad rCeba maTTan, vinc mas 
moixveWs, xolo codvaSi dacemis SemTxvevaSi, maSin, 
roca suliwmida tovebs adamians, adamianis suli rCeba 
carieli da boroti sulis mier dapyrobili. yvela 
adamiani savsea an suliwmidis, an boroti sulis mier. 
yvela monaTluli adamiani Sorsaa boroti sulisagan  
da savsea suliwmidiT da vinc asrulebs RvTis mcnebebs, 
suliwmida rCeba masSi da madliT avsebs mas. maSasadame, 
Sen, dedakaco, Tu ambob, rom Seni sisxldenis dReebSi 
rCebi suliwmidis madlis gareSe da ivsebi bilwi da 
boroti ZalebiT, es niSnavs imas, rom Sen iwvev Senken 
borot Zalebs da uneblied ganagdeb suliwmidas. 
swored amitom sjobs moerido uazro saubars da mudam 
gaxsovdes RmerTi, romelmac Segqmna Sen. ifiqre RvTis 
 mcnebebze da nu miaqcev yuradRebas nurc dedakacis 
bunebriv ganwmendas, nurc mSobiarobas da nurc uneblie 
aborts, radgan es suleli adamianebis gadmocemebia; 
mxolod RvTis mcnebebis darRveva da moyvasis mimarT 
Cadenili codva ganaSorebs adamians suliwmidis madls. 
amitom, Sors gaeqeciT aseT wesebs, radgan isini 
warmarTulia.”347 
bolos moviyvanT serbeTis patriarqis, uwmindesi 
pavles sityvebs, romelmac Seiswavla ra sakiTxTan 
dakavSirebuli yvela wyaro, daaskvna, rom “qalis 
yovelTviuri ganwmenda ar xdis mas ritualurad, anu 
liturgikulad uwmindurs. es uwminduroba mxolod 
fizikuri, anu sxeuliseburia, iseve, rogorc sxva 
organoebidan gamonadenebi. amasTan erTad, radgan 
Tanamedrove higienuri saSualebebis gamoyenebiT, 
SesaZlebelia imis efeqturad dacva, rom sisxlis 
SemTxveviTi gamonadeniT ar daisvaros taZari da aseve, 
SesaZlebelia sisxlis specifikuri sunis ganeitraleba, 
Cven vTvliT, rom am mxriv ar arsebobs eWvi: 
yovelTviuri ganwmendis dros aucilebeli sifrTxiliTa 
da Sesabamisi higienuri saSualebebis gamoyenebiT, qals 
SeuZlia, dadiodes taZarSi, emTxvios xatebs, miiRos 
sefiskveri da nakurTxi wyali da igalobos kidec. 
Tumca, am mdgomareobaSi yofnisas, qals ar SeuZlia 
monaTlva da wminda ziarebis miReba; magram, 
gardacvalebis saSiSroebis SemTxvevaSi, mas SeuZlia 
eziaros da moinaTlos kidevac”348. 
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 uwmindesi pavles mier moyvanili citatidan 
ibadeba erTi bunebrivi SekiTxva: Tu dedaTa wesis dros 
qali liturgikulad ar iTvleba uwmindurad, ratom ar 
SeiZleba daubrkoleblad miiRos ziareba, an moinaTlos? 
serbeTis patriarqi xsenebul naSromSi aRar aviTarebs 
Temas, magram pasuxi arc Tu ise rTulia. mizezi ara 
religiuri, aramed ufro metad fsiqologiuri 
xasiTisaa. xSirad dedaTa wesis dros qalebi ganicdian 
ara mxolod fizikur, aramed Zlier fsiqologiur 
diskomfortsac, rac iwvevs maTSi gaRizianebas, 
nerviulobas, depresias da zogadad, Sinagan 
arastabilurobas. bunebria, aseT mdgomareobaSi araa 
mizanSewonili ziarebis miReba an monaTlva. am 
saidumloebebis misaRebad aucilebelia sulieri 
simSvide da wonasworoba. gansakuTrebiT, naTlobis 
saidumlos SemTxvevaSi, bevr taZarSi miRebulia 
morwmuneebis sruli STaflviT monaTlva, rac ufro 
metad SeuZlebels xdis imas, rom “kritikul“ 
mdgomareobaSi myofi qali embazSi Cavides. 
imedi gvaqvs, rom winamdebare statia mcired 
mainc mohfens naTels eklesiis saxarebiseul swavlebas 
qalis “uwmindurobasTan” dakavSirebiT. ra Tqma unda, 
Cveni mizani ar iyo absoluturad yvela kiTxvaze 
gagveca pasuxi, aramed, ufro metad, am sakmaod 
delikaturi da problematiuri sakiTxis gansaxilvelad 
mogvewvia eklesiis farTe sazogadoeba da 
gansakuTrebiT, RvTismetyveli specialistebi. 
P. S. mis mere, rac Cveni gamokvleva ukve iyo 
mzad gamosaqveyneblad, Seswavlil sakiTxTan 
dakavSirebiT Cven moviZieT Zalzed saintereso masala, 
kerZod, 1997 wlis 26-27 maisis antioqiis 
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 sapatriarqos wminda sinodis dadgenileba, romelsac 
ukomentarod gTavazobT: 
“eklesia da qalebi: wminda sinodma ganixila 
garkveuli sakiTxebi, romlebic exeba morwmune 
marTlmadideblebis cxovrebas da daadgina, rom qalebi 
da mamakacebi Tanabari uflebiT unda monawileobdnen 
saRvTo msaxurebebSi da iRebdnen wminda saidumloebebs. 
nebismieri miTiTeba, mocemuli liturgikul wignebSi, 
rom qali aris uwminduri da bilwi, unda gauqmndes. 
maT SeuZliaT Sevidnen taZarSi da miiRon 
ziareba nebismier dros. es moiTxovs Cveni 
liturgikuli teqstebis axlebul xedvas”349. 
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 “Filthiness” of a woman 
Orthodox Christian canonic-anthropological analysis 
 
Summary 
  One of the delicate problems of Orthodox Church 
doctrine about a human remains the question of woman 
“filthiness”. In particular, during menstrual cycle and forty days 
after delivery the woman is considered filthy, therefore she is 
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 prohibited to participate in religious rituals and in general, 
approach closely to holy things; to be christened, confess, take 
communion, get married, take consecrated water, kiss icons, 
light a candle and even enter church. Apart the fact that such 
attitude toward the natural physiology of the women causes 
rather serious dogmatic- anthropological problem (As how a 
created by God human being can be filthy), also it often 
presents a serious problem is priests‟ missionary practice. The 
women develop the inferiority complex, and Christianity takes 
negative image, as a result, church loses its parish.  
It is remarkable, that such non-unique attitude towards 
women was reflected in some canonical and liturgical texts, for 
example, in canonical epistles of beatific Dionysus of 
Alexandria, St. Timothy of   Alexandria and St. John the Faster 
is said that during menstrual cycle a woman is filthy and she is 
prohibited to approach closely to holy things.     In the practice 
of church there are cleansing prayers to be read to women on 
the first day of delivery and fortieth day thereafter, from which 
originates the speculation as if the women were carriers of filth 
during forty days after delivery.  
On the basis of studying the Bible text, Christian 
anthropology and other ancient canonical texts, the author 
concludes that such unnatural attitude towards the women‟s 
natural physiological phenomena originates from Old 
Testament Judaic religion and also pagan folk imaginations, 
which are absolutely strange to real Christian dogmatic priests.  
Church teaches that a human may become filthy only 
because of committed bodily or spiritual sins; and natural body 
functions can by no means estrange a human from God.   
Consequently, during the menstrual cycle and post-
delivery period a woman can as usually go to church, kiss icons, 
light candles, take holy water, sing chants, etc. In urgent 
situations a woman can also take communion and be christened 
as well.  
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saxelmwifos marTva moses kanonmdeblobis mixedviT 
 
israeli, romelic Tormeti damoukidebeli 
tomisagan Sedgeboda, warmoadgenda erTgvar 
organizebul kavSirs, romelic Teokratiuli 
sawyisebiT, politikuri interesebiTa da sisxlismieri 
naTesaobiT iyo gaerTianebuli. istoriulad 
Camoyalibebul am kavSirSi calkeul tomebSi arsebuli 
warmomadgenlobiTi mmarTveloba iseTi formis iyo, rom 
es tomebi inarCunebdnen ra sakuTar mmarTvelobiT 
TavisTavadobas, TavianTi warmomadgenlebis saSualebiT 
xalxis saerTo marTvaSic iRebdnen monawileobas. 
saerTo saxalxo sakiTxebi yvela tomis 
warmomadgenelTa krebaze wydeboda, romelsac yvela 
Tav-Tavis tomSi irCevda. moseseuli saxelmwifos 
warmomadgenlobiTi sistema, istoriuli moTxovnebis 
Sesabamisad, TandaTan yalibdeboda, Tumca es procesi 
yovelTvis xalxisaTvis micemuli kanonis CarCoebSi 
Tavsdeboda da samarTlebriv normebs eqvemdebareboda. 
amitomac es sistema mWidrod ukavSirdeba eris Sinagan 
organizacias. 
 eris 12 tomad dayofis Sesabamisad, eris 
saTaveSi am tomebis TiTo-TiTo warmomadgeneli idga. 
maT ricxvSi ar Sedis levis tomi, romelic Tavisi 
gansakuTrebuli msaxurebis gamo monawileobas ar iRebda 
eris politikur cxovrebaSi.350 am tomebidan arCeul 
                                                 
350 cxadia, politikur cxovrebaSi Caurevloba pirobiTad 
unda miviRoT, anu maTi pirdapiri movaleoba sulac ar iyo 
politikur cxovrebaSi Careva, Tumca israelis istoria 
aSkarad migviTiTebs imaze, rom mTeli rigi politikuri 
 12 pirs ewodeboda `wodebulni sazogadoebidan TavTavis 
mamaTa Stoebis Tavkacebi, israelis  
aTasisTavTaganni.”351 TiToeuli maTgani sakuTar tomSi 
mTavris statusiT cxovrobda, xolo mTeli erisaTvis 
Tavisi tomis warmomadgenlis pozicia ekava. am pirTa 
krebuli pirvel, umaRles krebuls warmoadgenda, 
romelic ers marTavda. maTi mowveva imgvari 
mniSvnelovani politikuri gadawyvetilebebis misaRebad 
xdeboda, romelic mTel ers exeboda.352 
eris warmomadgenelTa meore jgufs 70 rCeulTa 
krebuli warmoadgenda. maT Sesaxeb `ricxvTa” wignSia 
moTxrobili. aq pirdapir aris naTqvami, rom 
70 rCeulis Sekreba uSualod RvTis miTiTebiT moxda. 
miuxedavad imisa, rom erT-erTi cnobili bibleisti am 
70 kacian krebuls uSualod moses uaxloes garemocvad 
miiCnevs,353 es mosazreba mainc ver gamoricxavs im 
versias, rom es krebuli erisagan rCeulebs 
warmoadgenda. SesaZlebelia mosesTan maTi daaxloeba 
swored erisagan maTi rCeulobiT iyo ganpirobebuli. es 
70 kaciani krebuli mudmivmoqmed senats warmoadgenda, 
romelic mudam moses gverdiT idga mrCevlebisa da 
damxmareebis saxiT. amgvari dawesebuleba absoluturad 
Seesabameba moses kanonmdeblobas. uxucesTa da eris 
warmomadgenelTa Tanxmoba da ndoba, romeliTac isini 
aRWuravdnen mese rjulmdeblis mier gatarebul zomebs, 
xalxisaTvis didi zneobrivi da sulieri mniSvnelobis 
unda yofiliyo. maT, romlebic kargad icnobdnen xalxs 
                                                                                                
procesebis warmarTva, iqneboda is dadebiTi Tu uaryofiTi 
kuTxiT gamovlenili, levis tomis gareSe ver xerxdeboda; 
351rCulni krebulTani da mTavarni naTesavTani 
tomad=tomadTani aTaseulTa israჱlisTani arian;  
352 ricxv. I, 2-4; 
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 da romlebmac kargad icodnen xalxis saWiroeba, maTi 
interesebis saukeTeso gamomxatveli iqnebodnen; es 
mxare ki rjulmdebels aucileblad unda 
gaeTvaliswinebina saxelmwifoebrivi miznebis misaRwevad. 
 sabolood, mesame da xalxis yvelaze 
mravalricxovani warmomadgenlebi iyvnen e. w. `mTavrebi” 
an `msajulebi.” es Tanamdeboba moses mier udabnoSi, 
ioToris rCevis Sedegad iqna dawesebuli, raTa 
mosesaTvis eris marTvis simZime Semsubuqebuliyo. 
ioTorma ixila, rom mose iZulebuli iyo dilidan 
saRamomde wvrilmani saqmeebiT dakavebuliyo da yvela 
detals Tavad gacnoboda, am dros ki SesaZlebeli iyo 
moses erisaTvis ufro mniSvnelovani gamorCenoda. 
amitomac ioTorma moses urCia amoerCia (xazs 
vusvamT _ aerCia) RvTismoSiSi, angarebis moZule, 
marTali adamianebi da daedgina eris aTasisTavebad, 
asisTavebad, ormocdaaTisTavebad da aTisTavebad da 
daedgina isini. amgvari rCevis Sedegi ki unda yofiliyo 
xalxis saboloo miznamde misvla, es mizani ki qveynis 
Seneba gaxldaT. mosem daujera rCevas. man xalxs 
SesTavaza am saqmis aRsruleba. xalxma moiwona moses 
SeTavazeba da micemuli uflebis Tanaxmad, airCia 
TavTavianT tomebSi brZeni, gonieri da gamocdili 
kacebi.354 am amorCeul adamianebs wvrilmani saqmeebi 
unda gaerCiaT, Tumca met-naklebad mniSvnelovani saqmis 
garCeva xdeboda ierarqiulad maRal safexurze mdgar 
sxva mTavrebTan. mmarTvelobiTi am jgufis Sinaarsis 
gasagebad, mniSvnelovania mivmarToT eris bunebriv 
gradacias. Tuki pirveli ori mmarTvelobiTi organo 
Seesabameboda tomsa da gvars, maSin xom SesaZlebelia 
vivaraudoT, rom es mesame mmarTvelobiTi sistema ojaxs 
Seesabameboda? moses kanonmdeblobaSi amis Sesaxeb 
pirdapiri mowmoba ara gvaqvs. amasTan, mocemuli 
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 mmarTvelobis aTobiTi sistemis maTematikuri wyoba 
SeuZleblad gvisaxavs am mesame jgufis 
warmomadgenlebSi ojaxis meTaurebi vigulisxmoT. 
miuxedavad yvelafrisa, es mesame mmarTvelobiTi jgufi 
sakmaod axlos dgas eris gardaciis mesame 
nawilTan _ ojaxTan. TiToeul ojaxs hyavda Tavisi 
warmomadgeneli, e. w. `uxucesi,” romelic aRniSnuli 
mesame sistemis Camoyalibebamde konkretuli ojaxis 
saqmeebs ganagebda ise, rom misi saqmianoba kanonisagan 
raime moTxovniT ar iyo gansazRvruli. ojaxebis 
simravlis Sesabamisad, am uxucesTa ricxvic didi iyo. 
magaliTad, koraxis ajanyebaSi aseTi 250 adamiani iRebda 
monawileobas.355 rodesac xalxs SesTavazes, aerCiaT 
mTavrebi, maT sakuTari arCevani mimarTes uxucesebis 
misamarTiT, radgan miCveulni iyvnen swored maTSi 
exilaT brZeni, gonieri da gamocdili kacebi. mose xom 
swored aseTi TvisebebiT SemkulTa arCevas sTavazobda 
maT! Tuki uxucesTa raodenoba sakmarisi ver iqneboda 
imisaTvis, rom axali adgilebi Sevsebuliyo, maSin am 
adgilebisaTvis amoirCevdnen ubralo adamianebs, 
romlebic garkveuli TvisebebiT iqnebodnen Semkulni.356  
 ukve aRniSnulidan kargad Cans, Tu rogori 
mwyobri mmarTvelobiTi sistema iqna SemoRebuli moses 
mier. misi saSualebiT mTeli eri (am sityvis TiTqmis 
bukvaluri gagebiT) marTavda Tavis saxelmwifos. 
israelianTa mmarTvelobis xasiaTs ufro kargad 
davinaxavT, Tu yuradRebas micaqcevT arCeuli 
mmarTvelobiTi organos farTo dominirebas. aseTi 
suraTi saxeze iyo miuxedavad imisa, rom israeli 
Tavisi ganviTarebis jer kidev im safexurze idga, 
rodesac gvarovnuli mmarTveloba ufro dominirebda, 
sadac pirovneba fasdeboda ara Tavisi RirsebebiT, 
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 aramed mocemul gvarSi mopovebuli mdgomareobiT. 
miuxedavad amisa, xalxis calkeul nawilebs mainc 
Rirseuli adamianebi marTavdnen da ebrauli 
saxelmwifos brZenma damfuZnebelma da kanonmdebelma 
SeZlo swrafad aeyvana Tavisi eri ganviTarebis axal 
safexurze: man xalxs sakuTari warmomadgenlebis 
arCevanis absoluturi Tavisufleba mianiWa; amasTan, es 
arCevani, aucileblois SemTxvevaSi, rogorc zemoT ukve 
vnaxeT, gvarovnuli sazRvrebis gadalaxvasac 
iTvaliswinebda. arCeva exebodaT ara marto dabal 
mmarTvelobiT organoebs, aramed tomTa maRal 
meTaurebsac. miuxedavad imisa, rom ar gvaqvs pirdapiri 
mowmoba imasTan dakavSirebiT, rom tomTa 
warmomadgenlebi arCevnebis Sedegad iniSnebodnen, maTi 
dasaxeleba wodebulni sazogadoebidan”357 swored amas 
gvavaraudebinebs. aq moyvanili sityva `wodebulni,” 
niSnavs ara marto xarisxobrivad ukeTess,358 rogorc es 
asaxulia vulgataSi (nobilissimi), siriul TargmanSi 
(praeclerissimi), arabul TargmanSi (nominalissimi), 
aramed _ gamorCeuls, am sityvis sakuTrivi 
mniSvnelobiT, rogorc es gvxvdeba septuagintaSi 
(e pi/klhtoi), onkelosis TargumSi (nuncupati) anu 
ebraul-samariul teqstSi _ deputati a congregatione. 
bibliaSi arc 70 uxucesis arCevis Sesaxeb aris cxadad 
naTqvami, romlebic mmarTvelobiT meore jgufs 
warmoadgendnen. SesaZlebelia, xalxis mier arCeva 
imdenad Cveulebriv movlenad aRiqmeboda, rom mis 
Sesaxeb aRniSvna aRar iyo saWiro.359 swored amis 
msgavsad aris aRwerili mcire TavkacTa arCevac. axali 
Tanamdebobis piris daniSvnis Sesaxeb Txrobisas 
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 araferia naTqvami xalxis mier maTi arCevis Sesaxeb. 
piriqiT, gamorCeva Tu daniSvna mxolod moses 
iniciativas miewereba,360 rogorc es 70 uxucesis 
amorCevis dros moxda. Tumca, meore rjulis wignis 
I, 13-Si pirdapir aris naTqvami, rom Tavkacebis arCeva 
xalxis mier unda moxdes. yovel SemTxvevaSi, Tuki 
moses piradad, xalxis arCevanis gareSe niSnavda 
garkveul adamianebs Tanamdebobebze, am arCevanis 
marTebuloba ukve imiT iyo ganpirobebuli, rom isini 
moses mier uxucesTagan da rCeulTagan iyvnen 
gamorCeulni. aseTi mdgomareoba ki maT, udavoa, 
xalxisagan hqondaT miRebuli. `ამოირჩიეთ 
თითოეული შტოდან ბრძენი, გაგებული და 
გამოცდილი კაცები და თავკაცებად 
დაგიყენებთ”361 _ eubneba mose xalxs. TviTon moses 
SeeZlo mxolod amorCeulTa daniSvna Tanamdebobebze. is 
TiTqosda gakeTebul arCevans amtkicebda. 
 amgvaria moses saxelmwifos mmarTvelobiTi 
sistema. am mwyobr sistemaSi ori mTavari pirobaa 
daculi, romelic aucilebelia eris organizmis 
normaluri ganviTarebisaTvis: 1) erTi mTlianis 
simtkice da erToba da 2) misi calkeuli nawilebis 
TavisTavadoba. 
 eris organizmis calkeuli nawilebis 
TavisTavadoba ganpirobebuli iyo rogorc Tavisi 
warmoSobis, aseve erTmaneTisagan mkacri gamijvnis 
kvalobaze. calke TiToeuli tomi erTgvar 
damoukidebel politikur erTeuls warmoadgenda, 
romelsac Tavisi gamokveTili mTavroba, Tavisi 
gansakuTrebuli sazogadoebrivi cxovreba da TavisTvis 
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 damaxasiaTebeli urTierTobebi da interesebi gaaCnda. 
mis TavSi idga tomis mmarTveli, romelic xalxis mier 
iyo arCeuli.362 tomis es mmarTveli damoukidebeli 
mTavari iyo Tavisi damoukidebeli politikuri 
erTeulisa, Tumca, imdenad, ramdenadac tomis mmarTveli 
arCeuli iyo da tomis qveda mmarTvelobiTi organoebis 
winaSe idga, misi Zalaufleba SezRuduli iyo: is toms 
marTavda rogorc misgan arCeuli da ara rogorc am 
tomis TviTuflebrivi mflobeli. misi Zalaufleba 
tomis uxucesTa mier izRudeboda, romlebic gvarebisa 
da ojaxebis mmarTvelobiT organoebs warmoadgendnen. 
amdenad, TiToeuli tomis marTva xdeboda misi yvela 
nawilis warmomadgenlis mier _ gvarebisa da ojaxebis 
uxucesebisa da aTobiTi sistemis mmarTvelebis, anu 
aTasisTavebis, assisTavebisa da aTisTavebis mier. yvela 
erTad tomis saxalxo krebuls warmoadgenda, romelsac 
tomis meTauri xelmZRvanelobda.363 amgvari kreba 
ganagebda im saqmeebs, romlebic maT toms exeboda, am 
kuTxiT toms absoluturi damoukidebloba hqonda 
miniWebuli. Cven istoriaSi ramdenime magaliTi gvxvdeba 
imasTan dakavSirebiT, rom tomis saerTo kreba garSemo 
myof xalxebTan mimarTebaSi Tavisi tomis saomar 
sakiTxebs wyvatda da zogadad, maTTan urTierTobis 
sakiTxebs ganixilavda. ase magaliTad, rodesac efremisa 
da manases tomis deputatebma (Zeni iosebisani) ieso 
                                                 
362 ricxv. I, 4, 16; 
363 amgvari `krebis” Sesaxeb zusti miTiTeba ara gvaqvs. Tumca 
is unda vigulisxmoT rogorc saxalxo organizaciebis 
mowyobis, aseve xSirad dafiqsirebuli gamoTqmebis kvalobaze, 
romelic ase JRers: `sityuas ugebdes Zeni” ama Tu im 
tomisani (ieso. XVII, 14). aq unda igulisxmebodes ara 
israelis mocemuli tomis yvela wevri, aramed misi 
warmomadgenlebi, deputatebi, krebis amorCeuli wevrebi. 
amasTan dakavSirebiT ix. Milman, The History of Jews, 
Vol. I, p. 166; 
 naves-Zes mimarTes, rom maTTvis gamoyofili samkvidro 
sakmarisi ar iyo, man am deputatacias miugo, rom maT 
Tavad moepovebinaT TavianTTvis miwebi mezobeli 
xalxebis dapyrobis saSualebiT.364 calkeuli tomebis 
mier damoukideblad omis warmoebis magaliTebs vxvdebiT 
sxvaganac: aRmosavleT iordanis napirebze dasaxlebulma 
tomebma, saulis mefobis periodSic ki damoukideblad 
awarmoes mniSvnelovani omi; sxva tomebi am omSi ar 
monawileobdnen, mxolod miexmarnen maT mtris 
winaaRmdeg brZolaSi. SesaZlebelia vigulisxmoT, rom 
es daxmareba im saxiT iyo gamoxatuli, rogorc erTi 
saxelmwifo exmareba meores. 1 neStTa wignSi 
moTxrobilia omis Sesaxeb, romelsac marto simonis 
tomi awarmoebda.365 
amdenad, 12 damokidebeli politikuri erTeuli 
Seadgenda erT saxelmwifos, erT saerTo saxalxo 
organisms. am Tavisufal krebulTa erTobas mtkice 
safuZveli gaaCnda rogorc naTesaobiTi kavSiris, aseve 
erTad gadatanili sakmaod mdidari mogonebebis saxiT: 
maT erTad gadaitanes monoba da erTad miiRes 
Tavisufleba. maTi uzenaesi damakavSirebeli 
Teokratiuli principi gaxldaT, romelic Tanaxmadac 
yvela tomi `uflis samefod,” RvTis erT erad iqca. 
RmerTma swored maTTan dado aRTqma, romelic yvela 
toms erTidaigive movaleobas akisrebda da erTsa da 
imave uflebebs aZlevda, kravda maT erTiani sulieri da 
materialuri interesebiT. yvela am pirobis kvalobaze, 
romliTac erTianobis Segnebas efuZneboda, israelis 
eri, miuxedavad mis calkeul nawilebSi 
araCveulebrivad ganviTarebuli damoukideblobisa, 
yovelTvis acnobierebda Tavis erTobas da yovelTvis 
cocxlad reagirebda im movlenebis misamarTiT, 
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 romelsac ara mxolod erTian qveyanas, aramed 
calkeuli tomebsac exeboda. ase magaliTad, efremis 
tomi guldawyvetili iyo imiT, rom iordanis 
aRmosavleT sanapiroze arsebulma tomebma amonitelTa 
winaaRmdeg ise awarmoes omi, rom efremis tomisaTvis 
ar miumarTavT.366 yvela tomisaTvis saerTo 
damakavSirebeli elementi saxalxo kreba iyo, romelic 
mTeli erisaTvis saWiroboroto sakiTxebis 
gadasawyvetad ikribeboda. 
saxalxo krebas udidesi mniSvneloba hqonda 
Teokratiul saxelmwifoSi. is xalxis nebis uzenaesi 
gamomxatveli gaxldaT da Zlier kargad Seesabameboda 
saxalxo organizmis ZiriTad wyobas. moses saxelmwifo, 
rogorc zemoT iyo naCvenebi, damoukideblad mcxovrebi 
elementebis erTobisagan Sedgeboda, romlebic 
damoukidebladve wyvetdnen sakuTar saqmeebs. iyo iseTi 
saqmeebic, romlebic erTdroulad yvela toms exeboda 
da Sesabamisad misi gadawyveta yvelas, mTeli eris mier 
iyo saWiro. imisaTvis rom aseTi sakiTxi 
gadawyvetiliyo, aucilebeli iyo yvela tomis nebis 
codna, Tu rogori damokidebuleba hqondaT maT 
mocemuli sakiTxisadmi; sxvagvarad rom vTqvaT, unda 
scodnodaT eris neba. swored am nebis gamomxatveli iyo 
saxalxo kreba. rjulSi am krebis iuridiuli 
gansazRvreba ara gvaqvs: is ebraeli xalxisaTvis imdenad 
bunebrivi iyo, rom msgavs gansazRvrebas ar saWiroebda. 
kanoni am krebas absoluturad utovebda im uflebebs, 
rac misTvis tradiciulad iyo gankuTvnili. kanoni 
mxolod krebis wevrebis mowvevas aregulirebda.367 
saxelmwifos mmarTvelobis zemoT ganxiluli 
magaliTebidan aSkarad Cans, rom ers yvela saSualeba 
hqonda micemuli Tavisufali politikuri 
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 ganviTarebisaTvis. saerTo saxalxo krebulis saxiT, 
romelsac uzenaesi saxelmwifoebrivi da iuridiuli 
mniSvneloba eniWeba, TviTon eri warmodgeba da ise rom 
ar aris SezRuduli gareSe ZalTagan, damoukideblad 
wyvets sakuTar politikur xvedrs. aRniSnuli 
TviTmmarTvelobiTi sistema imdenad iyo fesvgadgmuli 
israelianTa Soris, rom nebismieri sxva mmarTvelobiTi 
sistema warmoadgenda mxolod eris mmarTvelobis 
garegnul mxares, Sinaarsobrivad ki eris marTvis yvela 
forma aRniSnuli sistemis arss iziarebda da 
iTvaliswinebda. iqneboda msajulTa Tu monarqTa xana, 
TviTmmarTveloba iuridiulad Zalmosili rCeboda da 
Tu es mmarTveloba raime formiT izRudeboda, amisi 
uwinaresi mizezi iyo ara saxelmwifo mmarTvelobiTi 
sistemis protesti eris TviTmmarTvelobisadmi, aramed 
TviTon TviTmmarTvelobiT sistemaSi xelisuflebis 
borotad gamoyeneba. amasTan dakavSirebiT 
umniSvnelovanesi movlenaa aRwerili ieso naves-Zis 
wignSi. aq vkiTxulobT, rom gabaonelebs surT moatyuon 
israelis eris winamZRvari da am gziT dadon maTTan 
mSvidobiani xelSekruleba. ai, am adgilas, vkiTxulobT, 
rom gabaonelebi mividnen iesosTan gilgalis banakSi da 
moaxsenes mas da mTels israelobas.”368 gabaonelebsac 
pasuxs `israelianebi” aZleven.369 amis Semdeg 
xelSekrulebas debs uSualod ieso naves-Ze da 
Tavkacebi.370 rodesac gabaonelebis sicrue gacxadda, 
maSin ukve Tavkacebs mTeli sazogadoeba upirispirdeba. 
aq aSkarad vxedavT, rom krebuli, romelic uzenaes 
mmarTvelobiT organos warmoadgens, kategoriulad 
iTxovs Tavkacebisagan gamoasworon TavianTi Secdoma, 
                                                 
368 ieso. IX, 6; 
369 aqedanac Cans, rom termin `israelianTa” qveS konkretuli 
krebuli unda vigulisxmoT da ara mTeli eri; 
370 ieso. IX, 15; 
 romelic maT gabaonelebTan xelSekrulebis gaformebis 
dros dauSves. 
aseve Zlier sainteresoa isic, rom israelis 
ukanasknel msajuls, samoels monarqiis dadgenas 
mosTxovs `israelis uxucesoba”371 am krebuls cota 
qvemoT372 `eri” ewodeba, rac SeiZleba imas 
gulisxmobdes, rom es krebuli swored eris survils 
gamoxatavda. am krebulis moTxovnas rom 
umniSvnelovanesi da principuli iuridiuli mniSvneloba 
hqonda iqidanac Cans, rom miuxedavad winaaRmdegobisa, 
samoeli iZulebulia daTmos maTi moTxovnis winaSe. 
zemoT ukve naTqvamis mniSvnelovan dadasturebad 
migvaCnia is faqtic, rom bibliur TxrobaSi mefeebis 
daviTis, ieroboamis, iosias, ioaqazis, iosiasa da sxvaTa 
kurTxevisas swored eris krebulia miwveuli.  
amdenad, moses kanonmdeblobiT mmarTvelobis 
ZiriTad formad, miuxedavad garegnuli saxesxvaobebisa, 
unda miviCnioT saxalxo TviTmmarTveloba, romelic 
eris warmomadgenelTa mier iyo arCeuli. rogorc zemoT 
ukve vnaxeT, qveynis marTvaSi monawileobas iRebda 
mTeli eri, Tumca ara uSualod, aramed TavianTi 
warmomadgenlebis saxiT. am SemTxvevaSi ki yvelaferi 
imaze iyo damokidebuli, Tu eris warmomadgeneli 
ramdenad asaxavda im problemebs, sazrunavsa Tu 
gasaWirs, rac eris wiaRSi moqmedebda da rac maTi 
yuradRebis umTavresi sagani unda yofiliyo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
371 1 mf. VIII, 4; 
372 1 mf. VIII, 7, 10; 
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State Governement by Mose’s ligislation 
 
 
Summary 
For the State building‟s origins in in the Bible, along 
with many other details, the problem management system is 
presented. Reason may be a different thing, but the next line to 
the fact that people can not build a nation out of slavery before 
the national political establishment will not happen. This latter 
condition is satisfied in itself implies a management system 
selection. Therefore, the Bible is suggesting that a different 
management systems from Israel for it to be acceptable, as for 
their historical experience would not be strange, and also the 
people's attitude towards the system as a positive act. 
Besides the above, the management system that will establish 
the historical background, we should defined state management 
method which to relize interests of the people, and most 
importantly, rule out the autocratic government. Theocratic rule, 
for which Israel was established, in principle rule out any idea 
of the autocratic leadership, which is the practical realization of 
the people, by the election management bodies should imaginer. 
    The Bible in Israeli elections have no direct reference to, but 
separate epizodes terms of studying and then go to the 
conclusion that Israel's theocratic system of governance is an 
essential part of people's elected governing bodies. 
 
 
 
 
 
 
 z
zaza vaSaymaZe 
wminda andria pirvelwodebulis saxlobis 
qarTuli univrsitetis saerTaSoriso samarTlis  
doqtoranti, 
saeklesio samarTlisa da istoriis magistri, 
advokati 
 
 
religiis Tavisufleba saerTaSoriso samarTalSi 
 
1. religiis aucilebloba 
 
religia laTinuri sityvaa (religio) da igi 
SeiZleba ganimartos rogorc `kavSiris aRdgena~. 
laktanciusi (240-320 ww.) am sityvaSi xedavda kavSiris 
ideas. religia aris aRdgena kavSirisa, romelic 
odesRac arsebobda da raRac katastrofis Sedegad 
gawyda. es aris adamianur (xiluli) da RvTaebriv 
(uxilav) samyaroebs Soris kavSiri.  
adamianis arsebis (Homo Religiosus), rogorc 
qmnilebis, sxvadasxva ganzomilebaTa erT mTlianobaSi 
gaazrebisas, religiuri cnobiereba umniSvnelovanes 
Tandayolil niWad unda miviCnioT. es unari aris 
rwmena, romelic adamians qmnis religiur kacad. adamiani 
afasebs, msjavrs sdebs sakuTar fiqrs da qcevas ara 
mxolod rogorc moraluri arseba, aramed rogorc 
religiuri arsebac, afasebs ara mxolod adamianuri, 
aramed RvTaebrivi poziciebidan, anu im damkvirveblisa 
da msajulis TvaliT, romelic masze usasrulod 
maRlaa samyaros ierarqiaSi. Homo Religiosus Tavis 
azrovnebaSi, Tavis qcevaSi, sazogadoebriv cxovrebaSi 
xelmZRvanelobs RvTaebrivi da ara mxolod adamianuri 
kriteriumebiT. is ufro mets xedavs Tavis yofierebaSi 
 da mTel sagnobriv samyaroSi, vidre aRqmiT an, Tundac, 
gonebis TvaliT SeiZleba iqnes danaxuli.  
rwmena enaTesaveba adamianis iseT unarebs, rogoric 
aris: ndoba, imedi (sasoeba), molodini. maTze SeiZleba 
laparaki, rogorc rwmenis nairsaxeobebze. rwmena 
CamoTvlilTa Soris aRmatebulia, is _ unaria, 
romelsac ZaluZs dabados codna. rwmena xdeba saRvTo 
codnis wyaro. rogorc werda ilia WavWavaZe: aris 
sagani, romelsac, Tu ar irwmune, ver dainaxav373. 
`mrwamsi~ ganyenebuli sibrZne, msjelobiT 
Camoyalibebuli dialeqtika ki ara, aramed azrebiT 
RvTaebriv WeSmaritebaSi SeRweva, gonebiTa da guliT 
uflisaken ltolva da misi siyvarulis Secnoba 
iqneba374. 
im faqtorebs Soris, romlebmac zemoqmedeba 
moaxdines da kvlavac axdenen kacTa modgmis bedis 
formirebaze, yvelaze Zlieria is, romlis zegavlenasac 
Cven religias vuwodebT. religiuri faqtori safuZvlad 
udevs yvela socialur instituts da igivea adamianTa 
gamaerTianebeli yvelaze mZlavri impulsi. Zalian 
xSirad religiuri kavSiri ufro mtkicea, vidre 
nebismieri sxva kavSiri. cnobilia, rom adamianebi, 
romlebic erT RmerTs scemen Tayvans da erT 
sarwmunoebas aRiareben, ufro mWidrod arian 
dakavSirebulni erTmaneTTan, vidre erTi ojaxis 
wevrebi, TviT RviZli Zmebi375. rwmenisaTvis RmerTia 
upirvelesi. qristianisaTvis `gwamdes RmerTi~ niSnavs, 
                                                 
373 religiebi saqarTveloSi, redaqtori zurab kiknaZe. 
gamocemulia saq. saxalxo damcvelis, gaeros ganviTarebis 
programisa da raul valenbergis adamianis uflebaTa da 
humanitaruli samarTlis institutis erToblivi proeqtis 
farglebSi, Tb., 2008, gv. 12-14.  
374 protopresviteri mixeil pomazanski, dogmaturi 
RvTismetyveleba, gv. 22. 
375 svami vivekananda, jnana-ioga, Tb., 1996, gv. 3. 
 aRiarebde mas ara marto gonebiT, aramed guliTac 
iltvode misken376. 
religiis mizania RmerTis wvdoma warmodgenebis 
saSualebiT377. qristianuli rwmena saidumlo movlenaa 
adamianis sulis samyaroSi. igi azrze Zlieria, ufro 
vrcelia da qmediTi, rTulia da  TavisTavSi aerTianebs 
siyvarulis, SiSis, mowiwebis, Tayvaniscemisa da 
Tavmdablobis grZnobebs. rwmenas ZaluZs mTebis SeZvra. 
rwmena uwonadi qvaa _ romelsac SexebiT ver SeigrZnob. 
igi zeagitacebs da Zirs ar ganarcxebs378. 
zogadad religiis da rwmenis raobaze Camoyalibebulia 
orgvari tipis Sexeduleba: Teologiuri da filosofiuri 
(sociologiuri)379. Teologiuri midgoma efuZneba 
gamocxadebebs, xilvebs, dogmebs, wminda mamaTa gadmocemebs, 
romlebic dadgenilia da dadasturebulia eklesiis wiaRSi, 
xolo filosofiuri (sociologiuri) midgoma Tavisi arsiT 
cvalebadia da SeiZleba daeqvemdebaros gansjas, kritikas, 
gadasinjvas, Secvlas. 
nebismier SemTxvevaSi, religias, rwmenas surs 
gadalaxos grZnobad aRqmaTa samyaros sazRvrebi, 
romlebic ar akmayofileben da cdilobs gaigos, ra aris 
maT miRma. masSi aris raRac idumali. sxva sityvebiT 
rom vTqvaT, yvela religia cdilobs da amtkicebs 
mniSvnelovan faqts: adamianis gons ama Tu im momentSi 
SeuZlia amaRldes ara marto grZnobad aRqmebze, aramed 
logikur msjelobebzec. am doneze asuli, is awydeba 
faqtebs, romlebsac verc grZnobebiT aRviqvamT da verc 
logikuri gziT gavacnobierebT. es faqtebi safuZvlad 
                                                 
376 protopresviteri mixeil pomazanski, dogmaturi 
RvTismetyveleba, gv. 24. 
377 religiuri filosofiis problemebi, Tb., 1995, gv. 47. 
378 protopresviteri mixeil pomazanski, dogmaturi 
RvTismetyveleba, gv. 25. 
379 sergo avaliani, mecnieruli ontologia da Teologia, 
Jurn. `religia~, #10, 11, 1993, gv. 62.  
 udevs msoflios yvela religias (igulisxmeba 
monoTeisturi religiebi). 
adamiani adamianad rCeba manam, sanam bunebaze amaRlebas 
cdilobs, rogorc Tavis sakuTar, ise mis garemomcvel 
bunebazedac. es moicavs ara marto wesebs da kanonebs, aramed 
gacilebiT ufro met substanciasac, romelic arsebiTad is 
Zalaa, Cvens gareT arsebul bunebaze rom axdens zemoqmedebas. 
amrigad, religia garda nugeSisa, rasac Cven masSi vpoulobT, 
gaxlavT adamianuri gonebis wvrTnis yvelaze saukeTeso da 
qmediTi saSualeba. 
adamianis gonebisaTvis ar arsebobs religiaze 
ufro didi motivacia. mxolod rwmenas SeuZlia 
Caunergos adamians esoden didi energia. samyaros 
mamoZravebeli Zala religia da rwmenaa380. rwmena 
gasaRebia RvTiuri saganZurisa _ wers mama ioane 
kronStadteli. saxeldobr, rwmena aris suliT 
momavlis an uxilavis wvdoma381. 
religiis Zala XX saukuneSi sagrZnobi gaxda 
adamianuri cxovrebis yvela sferoSi, ramac 
saerTaSoriso asparezze sakanonmdeblo bazis Seqmnis 
aucilebloba gamoiwvia. 
 
 
2. saerTaSoriso xelSekrulebebi religiisa da 
rwmenis Sesaxeb 
 
adamianis religiur uflebaTa apologia unda 
veZeboT religiuri uflebebis gansakuTrebul kavSirSi 
adamianis sxva, rogorc individualur, ise socialur 
uflebebTan. is gamomdinareobs im Sinagani 
Rirebulebebidan, rac adamianis pirovnebas miewereba da 
                                                 
380 svami vivekananda, jnana-ioga, Tb., 1996, gv. 5, 6, 9. 
381 protopresviteri mixeil pomazanski, dogmaturi 
RvTismetyveleba, gv. 26. 
 rac saboloo jamSi, individis yvela uflebis 
safuZvels qmnis. 
religiis Tavisufleba sayovelTaod aris 
aRiarebuli adamianis uflebebis erT-erT safuZvlad. 
religiis Tavisufleba faqtobrivad, yvela erisTvis 
iqca konstituciiT gacxadebul normatiul principad. 
religiur uflebebs gansakuTrebuli adgili ukavaiT 
Tanamedrove samyaroSi adamianis uflebebis gaazrebis 
kuTxiT. meore msoflio omis Semdgom Catarebul 
saerTaSoriso konferenciebSi `religiis Tavisufleba 
yvelaze fundamentur~ Tavisuflebad iqna aRiarebuli382. 
cxadia, rom religiis Tavisuflebis gareSe aSkara 
safrTxe emuqreba sityvis Tavisuflebas. aseve naTelia, 
rom adamianis religiuri uflebebis aRiarebis gareSe 
safrTxis qveS dgas zogadad ufleba gansxvavebulobaze. 
rogorc SeerTebuli Statebis uzenaesi sasamarTlos 
yofilma Tavmjdomarem Carlz evans hiuzma aRniSna: 
`rodesac vkargavT uflebas, viyoT gansxvavebulni, Cven 
vkargavT uflebas, viyoT Tavisufalni~. 
rodesac saxelmwifo pativs scems religiur 
uflebebs, igi Tavisi moqalaqeebis Rirsebaze realur 
zrunvas gamoxatavs. Tu karilo albronozis sityvebs 
moviSveliebT, savsebiT logikuria imis mtkiceba, rom 
`Tu sazogadoeba pativs ar scems religiasa da mis 
Tavisuflebas, aravinaa uzrunvelyofili, rom maT 
mimarT gamoiCenen pativiscemas~383. 
adamianis religiuri uflebebis gansakuTrebuli 
dacva SegviZlia davinaxoT saerTaSoriso samarTalSi da 
saerTaSoriso xelSekrulebebiT religiuri 
uflebebisaTvis miniWebul aRiarebaSi, kerZod adamianis 
uflebebis sayovelTao deklaraciaSi 1948 w., 
samoqalaqo da politikuri uflebebis saerTaSoriso 
                                                 
382 religiis Tavisufleba, Tb., 2004, gv. 55. 
383 religiis Tavisufleba, gv. 55-56. 
 paqtSi 1966 w., helsinkis daskvniTi aqtis principebSi 
1975 w. da religiisa da rwmenis niadagze nebismieri 
formis Seuwynareblobisa da diskriminaciis aRmofxvris 
deklaraciaSi 1981 w384. adamianis uflebaTa sayovelTao 
deklaraciis me-18 muxlis mixedviT, `yvela adamians aqvs 
ufleba azris, sindisisa da religiis Tavisuflebaze. es 
ufleba moicavs religiisa da rwmenis Secvlis, 
erTpirovnulad an sazogadoebaSi sxvebTan erTad, 
kerZod an sajarod religiis gamoxatvis Tavisuflebas, 
swavlebiT, RvTismsaxurebiT, religiuri da ritualur 
wes-CveulebaTa SesrulebiT. deklaraciis es nawili 
sxvadasxva formiT iqna inkorporirebuli mravali 
saxelmwifos konstituciaSi. aqedan gamomdinare, 
religiuri uflebebi samudamod iqna aRiarebuli 
kacobriobis mier, rogorc adamianis xelSeuvali 
ufleba. 
saerTaSoriso samarTalSi religiis Tavisuflebis 
mzard aRiarebas Tan sdevda eklesiaTa mxridan farTo 
mxardaWera. eklesiaTa msoflio sabWos pirveli asambleis 
mier 1948 wels religiis Tavisuflebis gamokveTilad 
mxardamWQeri mosazreba iqna gatarebuli dokumentSi, 
romelsac ewoda `religiis Tavisuflebis deklaracia~. 
deklaracia eklesiebs mouwodebda, mxari daeWiraT nebismieri 
mcdelobisaTvis, romelic mimarTuli iyo adamianis 
uflebaTa saerTaSoriso aqtis farglebSi religiisa da 
sindisis Tavisuflebis adekvaturi dacvis garanatirebisaken, 
rac moicavda yvela adamianis uflebas, iqonios da Secvalos 
mrwamsi, miiRos gadawyvetileba sakuTari Svilebis 
religiuri ganaTlebis Sesaxeb. deklaraciaSi SemdgomSi 
aRniSnuli iyo, rom religiis Tavisufleba saerTaSoriso 
wesrigis arsebiTi elementia, romelic yvelgan unda iqnes 
uzrunvelyofili385. amsterdamSi miRebulma am deklaraciam 
                                                 
384 religiis Tavisufleba, gv. 56. 
385 religiis Tavisufleba, gv. 57. 
 didi gavlena iqonia gaeros mier `adamianis uflebaTa 
sayovelTao deklaraciis~ miRebaze amsterdamis deklaraciis 
miRebidan sul ramdenime TveSi. 
analogiuri mxardaWera aRmouCina religiis 
Tavisuflebas kaTolikurma eklesiamac. vatikanis meore 
saeklesio krebam ganacxada: `religiis Tavisuflebaze 
adamianis uflebis safuZveli adamianis pirovnebis 
RirsebaSia, dauSvebelia adamianis iZuleba, imoqmedis 
Tavisi sindisis sawinaaRmdegod~. 
aRsaniSnavia is garemoeba, rom religiuri 
uflebebisa da rwmenis Tavisuflebis aRiarebis 
mimarTulebiT ZiriTadi progresuli nabijebi idgmeboda 
religiuri disidentebisa da sasamarTloebis, 
sakanonmdeblo organoebis mier. saerTaSoriso 
samarTali da religiis Tavisufleba mWidro urTierT-
kavSirSi viTardebian. hugo grociusis droidan 
moyolebuli, samarTalmcodneebi TavianT naSromebSi 
xSirad ganixilavdnen religiis Tavisuflebas. 
arsebobs saerTaSoiriso SeTanxmebebiT religiis 
Tavisuflebis xelSewyobis mravali magaliTi: mag., 1878 
wels, ruseT-TurqeTis omis dros miRebulia berlinis 
SeTanxmeba; 1975 wels miRebulia evropis uSiSroebisa 
da TanamSromlobis TaTbiris helsinkis daskvniTi aqti, 
romlis me-16 principi gansakuTrebul yuradRebas 
amaxvilebs `adamianis uflebaTa da ZiriTad 
TavisuflebaTa daculobaze, azris, sindisis, religiisa 
da rwmenis Tavisuflebis CaTvliT~. 
principi 16. pirovnebis mier religiis Tu 
sarwmunoebis mimdevrobis Tavisuflebis uzrunvelyofis 
mizniT monawile saxelmwifoebi sxva RonisZiebebTan 
erTad: 
16.1 _ miiReben efeqtian zomebs, raTa Tavidan 
aicilon da aRkveTon pirTa Tu gaerTianebaTa 
diskriminacia religiis an mrwamsis niadagze 
moqalaqeobrivi, politikuri, ekonomikuri, socialuri 
 da kulturuli cxovrebis yvela dargSi adamianis 
uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa cnobis, 
ganxorcielebisa da gamoyenebis mimarT da morwmuneTa 
da urwmunoTa Soris namdvili Tanasworobis 
uzrunvelsayofad. 
16.2 _ xels Seuwyoben sxvadasxva gaerTianebis 
morwmuneTa Soris, agreTve morwmuneTa da urwmunoTa 
Soris ormxrivi Semwynareblobisa da pativiscemis 
klimats. 
16.3 _ mianiWeben maTi TxovniT morwmuneTa 
gaerTianebebs, romlebic misdeven an mzad arian misdion 
TavianT sarwmunoebas, TavianTi saxelmwifoebis 
konstituciur farglebSi, statuss, romelic maTTvis 
aris gaTvaliswinebuli Sesabamis qveynebSi. 
16.4 _ pativs scemen am religiur gaerTianebaTa 
uflebas: 
daaarson da eqneT RvTismsaxurebis an Sekrebis 
Tavisuflad xelmisawvdomi adgilebi; 
gaerTiandnen organizaciad TavianTi sakuTari 
ierarqiuli da instituciuri struqturebis 
Sesabamisad; 
airCion, daniSnon da gamocvalon TavianTi 
personali, TavianTi Sesabamisi moTxovnebisa da 
standartebis, agreTve maTsa da saxelmwifos Soris 
nebismieri Tavisuflad miRweuli morigebis Tanaxmad. 
iTxovon da miiRonOnebayoflobiTi safinanso da 
sxva Semowirulobebi. 
16.5 _ gamarTaven konsultaciebs religiur 
kultebTan, dawesebulebebTan da organizaciebTan 
religiuri Tavisuflebebis moTxovnilebaTa ukeT gagebis 
miRwevis mizniT. 
16.6 _ pativs scemen yoveli adamianis uflebas, 
miaRebinos sxvas da miiRos religiuri ganaTleba Tavis 
arCeul enaze an individualurad anda sxvebTan erTad. 
 16.7 _ am konteqstSi pativs scems, sxva 
uflebebTan erTad, mSoblebis Tavisuflebas, 
uzrunvelyon TavianTi Svilebis religiuri da 
zneobrivi aRzrda TavianTi sakuTari mrwamsis 
Sesabamisad. 
16.8 _ nebadarTulad gamoacxadeben religiuri 
personalis momzadebas Sesabamis dawesebulebebSi. 
16.9 _ pativs scemen morwmuneTa da religiur 
gaerTianebaTa uflebas, SeiZinon da gamoiyenon saRvTo 
wignebi, religiuri gamocemebi TavianT arCeul enaze da 
sxva sagnebi da masalebi, romlebic ganekuTvneba 
religiis Tu sarwmunoebis mimdevrobas da upatronon 
maT. 
16.10 _ nebas rTaven religiur kultebs, 
dawesebulebebsa da organizaciebs, awarmoon, importiT 
miiRon da gaavrcelon religiuri gamocemebi da 
masalebi. 
16.11 _ keTilmosurned ganixilon religiur 
gaerTianebaTa wadili monawileobdnen sazogadoebriv 
dialogSi, maT Soris, masobrivi informaciis 
saSualebaTa meSveobiT386. 
Tanamedrove realobaSi religiis Tavisuflebis 
principi iqca TiTqmis sayovelTaod aRiarebul erT-erT 
valdebulebad. garkveuli modificirebuli formiT 
religiis Tavisuflebis principi, yvela erovnulma 
xelisuflebam ganamtkica Tavisi qveynis 
kanonmdeblobaSi. 
religiis Tavisuflebis samarTlebrivi dacva 
mniSvnelovnad gansxvavdeba sxvadasxva saxelmwifoSi da 
damokidebulia mraval faqtorze, maT Soris, 
politikur Zalebze, saxelmwifosa da eklesias Soris 
urTierTobasa da istoriaze, dominanti religiis 
                                                 
386 adamianis uflebebisa da Tavisuflebis dasacavad, Tb., 
1991, gv. 46-47. 
 xasiaTze da mis damokidebulebaze religiis 
Tavisuflebisa da Semwynareblobisadmi. 
 
 
3. religiisa da rwmenis Tavisufleba evropaSi 
 
religia da rwmena saukuneTa ganmavlobaSi 
diskusiis sagani iyo evropaSi, romis imperiis epoqidan 
moyolebuli, Tumca droTa ganmavlobaSi evropelma 
xalxebma dainaxes aucilebloba da daiwyes religiisa 
da rwmenis Tavisuflebis dacvaze zrunva. swored 
adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa sakiTxebze, 
evropis sabWos wevrebi Seikribnen romSi 1950 wels da 
miiRes konvencia, romlis me-9 muxli am mxriv Zalze 
mniSvnelovania. am muxlis Tanaxmad: 
yvelas aqvs azris, sindisisa da religiis 
Tavisufleba; es ufleba moicavs religiisa da rwmenis 
Secvlis Tavisuflebas da aseve adamianis Tavisuflebas 
marto an sazogadoebis sxva wevrebTan erTad da 
sajarod an kerZod gamoxatos Tavisi religia da rwmena 
RvTismsaxurebiT, swavlebiT, ritualebis SesrulebiT an 
wes-Cveulebebis dacviT. religiisa da rwmenis 
gamoxatvis Tavisufleba SeiZleba daeqvemdebaros 
mxolod kanoniT gansazRvrul SezRudvebs, romlebic 
aucilebelia demokratiul sazogadoebaSi 
sazogadoebrivi usafrTxoebis interesebidan 
gamomdinare, sazogadoebrivi wesrigis, janmrTelobis, 
moralis an sxvaTa uflebebisa da Tavisuflebebis 
dacvisaTvis387. 
religiisa da rwmenis Tavisuflebis mniSvnelovan 
dacvas uzrunvelyofs konvenciis kidev erTi debuleba, 
                                                 
387 religiis Tavisufleba, gv. 82; adamianis uflebaTa da 
ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencia, lucius 
vildheberis winasityvaobiT, Tb., 2004, gv. 20. 
 kerZod, pirveli oqmis meore muxli, romelic 
miRebulia 1952 wlis 20 marts parizSi da romlis 
Tanaxmadac: `aravis SeiZleba aRekveTos ganaTlebis 
ufleba. ganaTlebasa da swavlebasTan dakavSirebuli 
masze dakisrebuli funqciebis ganxorcielebisas, 
saxelmwifo pativs scems mSoblebis uflebas, 
uzrunvelyon TavianTi religiuri da filosofiuri 
mrwamsis Sesabamisi ganaTleba da swavleba~388. 
azris, sindisisa da religiis Tavisuflebis 
ufleba ganekuTvneba ZiriTad uflebebs, romlis gareSe 
samarTlis uzenaesobaze dafuZnebuli saxelmwifo ar 
SeiZleba arsebobdes. evropuli konvenciis me-9 muxli 
ori punqtisagan Sedgeba. pirveli uzrunvelyofs 
Tavisuflebis uflebas, meore ki iTvaliswinebs 
garkveul SezRudvebs. es SezRudvebi unda iyos kanoniT 
gaTvaliswinebuli. es punqti adgens balanss azris, 
sindisisa da religiis Tavisuflebaze piris uflebasa 
da sazogadoebis interesebs Soris, rodesac isini 
ewinaaRmdegebian erTmaneTs. am uflebis erTaderTi 
SesaZlo SezRudva exeba mis gamovlinebas. me-9 muxlis 
me-2 punqti uSvebs SezRudvas religiisa da mrwamsis 
gamovlinebasTan dakavSirebiT. 
saqmeze _ kokinakisi saberZneTis winaaRmdeg _ 
evropulma sasamarTlom daadgina: 
`me-9 muxlis 1-li punqtiT garantirebuli 
uflebebis fundamenturi xasiaTi aseve aisaxeba im 
punqtis formulirebaSi, romelic iTvaliswinebs 
SezRudvebs maT mimarT, xolo meore punqti miuTiTebs 
mxolod `religiis an mrwamsis gamovlinebis 
Tavisuflebaze~. amdenad is aRiarebs, rom demokratiul 
sazogadoebaSi, sadac ramdenime religia Tanaarsebobs 
                                                 
388 adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis 
konvencia, lucius vildheberis winasityvaobiT, Tb., 2004, gv. 
38. 
 erTsa da imave mosaxleobaSi, SeiZleba aucilebeli iyos 
am Tavisuflebaze SezRudvis daweseba, raTa sxvadasxva 
jgufis interesebi SeeTavsos erTmaneTs da 
uzrunvelyofil iqnes yvela piris mrwamsis pativiscema. 
amdenad, saxelwifos uflebamosileba me-9 muxlis me-2 
punqtis safuZvelze SezRudos 1-li punqtiT 
gaTvaliswinebuli ufleba, exeba religiis an mrwamsis 
gamovlinebas. Sesabamisad, azris, sindisisa da religiis 
Tavisuflebis ufleba, religiis an mrwamsis Secvlis an 
maTze uaris Tqmis CaTvliT, ar SeiZleba SeizRudos 
saxelmwifos mier. 
azris, sindisisa da religiis Tavisuflebis 
ufleba niSnavs, rom piri ar SeiZleba daeqvemdebaros 
mopyrobas, romlis mizania azrovnebis wesis Secvla. igi 
niSnavs, rom pirs aqvs ufleba, ara mxolod 
gamoavlinos Tavisi religia da mrwamsi, aramed aseve 
Tavi Seikavos misi gamovlenisagan. azris, sindisisa da 
religiis Tavisuflebis ufleba moicavs, inter alia, 
Tavisuflebas, pirs hqondes an ar hqondes religiuri 
mrwamsi da iyos an ar iyos religiis mimdevari389. 
 
 
4. adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 
gadawyvetilebebi 
 
religiis gansazRvreba kompleqsuri da sakamaTo 
sakiTxia, romelmac Tavisi problematuroba daamtkica 
rogorc erovnuli sasamarTloebis, ise saerTaSoriso 
doneze. 
                                                 
389 k. korkelia, i. qurdaZe, adamianis uflebaTa saerTaSoriso 
samarTali adamianis uflebaTa evropuli konvenciis mixedviT, 
Tb., 2004, gv. 193-194. 
 
 rogorc azri, ise sindisi, religia da rwmena 
daudgeneli sazRvrebis mqone terminebia, Tumca yoveli 
maTgani erTmniSvnelovnad gamoiyeneba konvenciaSi. 
saerTaSoriso doneze arsebobs zogadi konsensusi 
imis Taobaze, rom termini `religia da rwmena~ moicavs 
Teistur, araTeistur da aTeistur rwmenebs. 
sasamarTlos mier sakmaod cxadad Camoyalibda 
azri, rom religiisa da rwmenis Tavisufleba 
konvenciiT garantirebuli umniSvnelovanesi uflebaa. 
me-9 muxlTan dakavSirebiT erT-erTi yvelaze 
mniSvnelovani saqme aris kokinakisi _ saberZneTis 
winaaRmdeg. am saqmeSi kokinakisi da misi meuRle arian 
iehovas mowmeebi, romlebic saxlSi mividnen 
kiriakasisTan, romelic marTlmadidebeli qristiani iyo 
da gamarTes diskusia masTan. kiriakasis meuRlem 
gamoiZaxa policia, romelmac daakava kokinakisebi. 
orives brali daedo prozelitizmisTvis saberZneTis 
1363/1938 kanonis mixedviT. igi adgens, rom nebismier 
pirs, romelic ganaxorcielebs miuRebeli formis 
prozelitizms, Seefardeba patimroba da fuladi jarima. 
saberZneTis sasamarTlom kokinakisebi daajarimes 
da Seufardes patimroba. apelaciis Sedegad qalbaton 
kokinakisis msjavrdeba gauqmda, magram sasamarTlom 
ZalaSi datova misi meuRlis mimarT gamotanili 
ganaCeni. am saqmesTan dakavSirebiT evropulma 
sasamarTlom ganacxada: `pirvel rigSi, gansxvaveba unda 
gakeTdes qristianuli mrwamsis propagandasa da 
arasaTanado prozelitizms Soris. pirveli Seesabameba 
WeSmarit evangelizms, romelsac msoflio eklesiaTa 
sabWos egidiT SemuSavebuli 1956 wlis moxseneba 
gansazRvravs, rogorc yoveli qristianisa da yoveli 
eklesiis ZiriTad misiasa da pasuxismgeblobas, xolo 
ukanaskneli gvevlineba mis miuRebel formad, rac Tavis 
TavSi gulisxmobs garkveuli materialuri da 
socialuri upiratesobis micemas pirebisTvis, raTa 
 eklesiam SeiZinos axali morwmuneebi, an axdens 
miuRebel zewolas gaWirvebul pirebze 
kokinakisebis saqmeze evropuli sasamarTlos 
azriT, msjavrdeba ar iyo kanonieri miznis 
Tanaswori390. 
aRsaniSnavia is garemoeba, rom saberZneTi aris is 
saxelmwifo, sadac eklesiisa da saxelmwifos 
damokidebuleba arsebiTad gansxvavebulia evrokavSiris 
wevri sxva qveynebisagan. iq qristianoba 
(marTlmadidebloba) saxelmwifo religiaa. metic, 
saberZneTis konstituciaSi dafiqsirebulia RmerTi 
(yovladmwinda sameba), saberZneTis pasportebSi ki 
sarwmunoebis grafa _ ortodox (marTlmadidebeli). 
saberZneTis konstituciis me-3 muxlSi naTqvamia, rom 
`saberZneTis marTlmadidebluri eklesia aris 
avtokefaluri~. iq saxelmwifos aqvs eklesiis 
administraciul sakiTxebSi Carevis ufleba, gamosces 
kanonebi saberZneTis eklesiisaTvis. saberZneTSi 
sasuliero dasi xelfass da pensias iRebs 
saxelmwifosagan391. 
amdenad, saberZneTSi religiuri situacia mkveTrad 
gansxvavebulia yvela sxva qveynisagan, radganac 
faqtobrivad saxelmwifosa da eklesiis urTierToba 
specifikuria evropaSi da aseTi mdgomareobis fonze 
strasburgis sasamarTlos gadawyvetileba ar unda iyos 
moulodneli. magram aq arsebobs sxva faqtori: jer 
erTi, Tu davakvirdebiT statistikas evrokonvenciis me-
                                                 
390 k. korkelia, i. qurdaZe, adamianis uflebaTa saerTaSoriso 
samarTali adamianis uflebaTa evropuli konvenciis mixedviT, 
Tb., 2004, gv. 194; adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlos gadawyvetileba _ kokinakisi saberZneTis 
winaaRmdeg, 1993 wlis 25 maisi, strasburgi (3/1992/348/421). 
391 gerhard robersi, saxelmwifo da eklesia evrokavSiris 
wevr qveynebSi. gamomcemlebi: konrad adenaueris fondi, 
kavSiri _ 21 saukune, meore gamocema, Tb., 2011, gv. 135. 140. 
 9 muxlTan gamotanil sasamarTlo gadawyvetilebebze, 
SeiZleba davaskvnaT, rom sakmao saqmeebi ZiriTadad aris 
saberZneTis winaaRmdeg swored im martivi mizezis gamo, 
razedac zemoT vimsjeleT. mag., manusakisi da sxvebi 
saberZneTis winaaRmdeg, sadac sqmeSi amjeradac iehovas 
moqmeebi gamodian saberZneTis winaaRmdeg. 
sasamarTlo praqtikidan gamomdinare ki SeiZleba 
davaskvnaT, rom adamianis uflebaTa evropuli 
sasamarTlos gadawyvetilebebs aqvs precendentuli 
samarTlis Zala, rac gulisxmobs imas, rom miRebul 
gadawyvetilebas aqvs faqtiurad kanonis Zala momavalSi 
msgavs saqmeebze, razec vfiqrob, rom `saberZneTis 
saxelmwifos winaaRmdeg~ miRebuli gadawyvetilebebi ar 
unda iyos gamoyenebuli SesaZlo msgavs saqmeebze. 
gasaTvaliswinebelia is garemoebac, rom rogorc 
bolomde ar aris gansazRvruli arsiTa da SinaarsiT 
religia da rwmena saerTaSoriso samarTalSi da 
SeiZleba iTqvas, rom `pirobiTia~, miTumetes im fonze, 
rom am sakiTxze msjeloba orgvarovani tipisaa _ 
Teologiuri da filosofiuri _ sociologiuri _ 
analogiurad gansasazRvria arsiTa da SinaarsiT 
prozelitizmi saerTaSoriso samarTalSi, vinaidan 
gansazRvro, sad iwyeba saTanado prozelitizmi da sad 
mTavrdeba arasaTanado prozelitizmi, Zalian Znelia, 
radgan sazRvari maT Soris, SeiZleba iTqvas, pirobiTia. 
faqtia, rom saberZneTSi prozelitizmi sxvanairad 
esmiT, gansxvavebiT strasburgis sasamarTlosagan. 
rac Seexeba 1956 wlis msoflio eklesiaTa sabWos 
egidiT SemuSavebul moxsenebas, igi gansazRvravs 
qristianuli mrwamsis propagandas da yvela qristianis 
misiasa da pasuxismgeblobas da ara termin 
`prozelitizmis~ arss, Sinaarss, gamovlinebas da mis 
formebs. esec rom ara, msoflio eklesiaTa sabWos 
moxsenebas, samarTlebrivi TvalsazrisiT, meti rom ara 
vTqvaT, `rekomendaciebi~ ufro SeiZleba vuwodoT, 
 vidre samarTlis norma, romelsac SeiZleba daeyrdnos 
sasamarTlo gadawyvetilebis gamotanisas iseTi 
instancia, rogoricaa adamianis uflevaTa evropuli 
sasamarTlo. 
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Summary 
The thesis consists of four chapters.  
Chapter I is Necessity of Religion, which refers to the concept 
of as well as points of view about religion and faith.  
Chapter II is International Agreements on Religion and Faith, 
concerning all main international agreements all over the world 
governing freedom of religion and faith.  
Chapter III is Freedom of religion and Faith in Europe, which 
presents specific cases discussed at the European Court of 
Human Rights.  
Chapter IV is Decisions Made by The European Court of 
Human Rights where decisions of each case are discussed 
critically and decision of Strasburg Court on Article 9 of Euro 
Convention is analyzed.  
The abovementioned thesis is one of the first works in Georgian 
reality discussing freedom of religion and faith with the point of 
view of the international law.   
It should be mentioned that this is a very delicate issue which is 
to be treated carefully as there is still much to be done with this 
respect in our country. Correct statement of this issue and its 
 proper settlement, according to political interests of Georgia, 
would once and for all remove many problems and claims from 
the agenda.  
 
 
 
arCil metreveli 
saeklesio samarTlisa da istoriis magistri 
 
dedakacis mier samamakaco samosis tareba 
kanonikur-samarTlebrivi analizi 
problemis Sesaxeb 
 Tanamedrove periodSi, sakuTari arsiT, iseTma 
naklebad mniSvnelovanma sakiTxma, rogoricaa qalis mier 
Sarvlis tareba, didi xania sayovelTao saeklesio 
problemis saxe miiRo da Tavisi aqtualobiT mravaljer 
gadaaWarba gacilebiT ufro didi mniSvnelobis mqone 
sakiTxebs. am sakiTxis mniSvnelobis zrda 
dakavSirebulia erTis mxriv saeklesio kanonmdeblobis 
ganmarteba-ganzogadebis principebisa da meTodebis 
arcodnasTan, meores mxriv ki konkretulad im kanonebis 
WeSmariti Sinaarsis ucodinrobasTan, romelTac mavanni 
qalisaTvis Sarvlis tarebis akrZalvis argumentebad 
iyeneben. saqme iqamdec ki midis, rom SarvliT Semosil 
qalbatonebs xSir SemTxvevaSi RvTis taZarSi ar uSveben 
da macxovris sisxlisa da xorcis ziarebasac ki 
ukrZalaven, zogierT taZarSi ki pirdapir karibWezea 
gakeTebuli warwera, romelic aseTi akrZalvis Sesaxeb 
afrTxilebs qalbatonebs. 
 sainteresoa, marTla ukrZalavs Tu ara didi 
sjulis kanoni mandilosnebs Sarvlis tarebas da 
marTla aseTi mniSvnelobis Tua es problema, rom mis 
damrRvevs ekrZaleba ziareba da isjeba `SeCvenebiT~, 
rogorc es taZris karibWeze gakeTebul warwerebSia 
miTiTebuli. aseTi akrZalvis apologetebi, sakuTar 
 argumentebad Semdeg kanonikur gansazRvrebebs uxmoben: 
1. Zv. aRTqmis, meore rjulis 22-e Tavis me-5 muxli;   
2. Rangris krebis me-13 kanoni; 3. trulis krebis 62-e 
kanoni. Tumca, sanam TiToeuli gansazRvrebis ganmartebas 
SevudgebodeT, aucilebeli zogadad SevexoT iseT 
sakiTxs, rogoricaa saeklesio kanonmdeblobis 
ganmarteba-ganzogadebis principebi da Taviseburebebi, 
radgan, rogorc zemoT ukve avRniSneT, swored amgvari 
codnis ar arseboba iwvevs msgavs problemaTa 
warmoSobas da maTi mniSvnelobis zrdas. 
  
saeklesio kanonTa suliskveTeba da ganmarteba 
 saeklesio kanonebi maTSi gadmocemuli Sinaarsis 
mixedviT SesaZloa pirobiTad sam nawilad daiyos: 
dogmatur-saRvTismsaxuro, administraciuli da 
zneobrivi. Tumca, aseTi saxis dayofa maT Soris raime 
mkveTri mijnis arsebobas ar gulisxmobs. yvela 
saeklesio kanoni, rogorc erTi wyarodan (RmerTidan) 
momavali da erTi miznisken (adamianis cxonebisken) 
mimarTuli,  ganuyofel mTlianobas warmoadgens. 
qristes marTlmadidebeli eklesiisaTvis ar arsebobs 
erTmaneTisagan mkveTrad gamijnuli Teoriuli da 
praqtikuli sakiTxebi, sadac erTi sakuTari 
mniSvnelobiT meoreze upiratesi iqneboda, metic isini 
erTmaneTidan gamomdinareoben da erTmaneTiT 
ganisazRvrebian. 
 mocemul msjelobasTan SewinaaRmdegebis gareSe, 
ise, rom saeklesio kanonTa arsobrivi erTobis Teoris 
ar irRveva, Sinaarsobrivad dayofil kanonebs gaaCniaT 
mxolod maTTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi, riTac 
isini erTmaneTisagan Tvisobrivad gansxvavdebian. kanonTa 
Soris arsebuli sxvaoba SemdegSi mdgomareobs: 
dogmatur-saRvTismsaxuro kanonebiT eklesia im 
WeSmaritebebs gadmoscems, rac man saRvTo gamocxadebiT 
miiRo da rac RmerTs, mis Sesaqmes da maT Soris 
 urTierTobas ukavSirdeba. es WeSmaritebebi  saerTo 
saxelwodebis - `dogmatebi~-s qveS erTiandeba da 
eklesiis, rogorc qristes mistiuri sxeulis, 
fundaments warmoadgens; administraciuli kanonebi  
eklesiis, rogorc adamianTa mier Sedgenili erTobis 
(organizaciis), RvTivsaTnod funqcionirebis garantebia; 
zneobrivi kanonebi ki calkeuli adamianebis, qristes 
eklesiis wevrebis individualur pirovnul srulyofas 
emsaxureba. Sesabamisad, saeklesio kanonebi erTdroulad 
warmoadgens, rogorc WeSmaritebis gzas (dogmatur-
saRvTismsaxuro), aseve gzamkvlevs anu winamZRols 
WeSmaritebis gzaze (administraciuli da zneobrivi). 
amgvarad saxezea saeklesio kanonTa arsobrivi anu 
miznobrivi erToba da Tvisobrivi anu funqciuri 
gansxvavebuloba.  
 saeklesio kanonTa zneobrivi funqcia - 
qristianTa pirovnuli srulyofa da maTi zogadi 
gzamkvlevelobiTi Rirseba aucileblad moiTxovs 
garkveul ganmartebas. winaaRmdeg SemTxvevaSi arsebobs 
qristes gankacebiT da misi gamomsyidvelobiTi RvawliT 
daxsnili, ZvelRTqmiseuli rjuliT gamarTlebis 
rwmenis cdomilebaSi kvlav Cavardnis safrTxes.392 
 axali aRTqmis qristes eklesiis kanonTa 
pirovnuli srulmyofelobiTi da zogadi 
gzamlkvlevelobiTi suliskveTeba gamoixateba maT 
funqciaSi - daicvan adamiani codvis Cadenisgan da 
amdenad xeli Seuwyon mis cxonebas, maSin rodesac 
Zveli aRTqmis rjuli warmoadgenda gamarTlebis da 
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 Sdr: `(...) veRar geuflebaT codva, vinaidan rjulis qveS 
ki ara xarT, aramed madlis qveS.~ (rom. 6:14)  da `(...) 
cxadia, rom rjuliT veravin gamarTldeba RvTis winaSe, 
vinaidan `marTali icocxlebs rwmeniT~. xolo rjuli 
rwmeniT rodia, aramed vinc mas aRasrulebs, misiTve 
icocxlebs. qristem gamogvisyida rjulis wyevlisagan.~ 
(galat. 3:11-13). 
 amdenad codvisagan Tavis daRwevis saSualebas. es 
TvalsaCino gansxvaveba, rac codvis Cadenisagan dacvasa 
da gamarTleba-cxonebas Soris prioritetul 
upiratesobaSi mdgomareobs, axali da Zveli aRTqmis 
rjulTa (kanonTa) suliskveTebebs erTmaneTisagan 
fundamenturad mijnavs. Sesabamisad, saeklesio kanonebi, 
maT Soris dogmatebic, Tavisi arsiT, RvTis Sesaxeb 
gancxadebuli WeSmaritebis mxolod qveda zRvars da 
cxonebisaken mimavali sameufeo gzis jebirebs 
warmoadgenen, romlis miRmac cdomileba da eresia, 
amdenad isini Sors arian ambiciisagan - iyvnen RvTis 
Semecnebis srulyofili da cxonebis srulfasovani, 
damoukidebeli saSualebebi.393  
 saeklesio kanonTa suliskveTebis, rogorc 
zogadi kategoriis, codna maTi marTebuli da 
srulyofili gagebisaTvis erTdroulad saWiro ori 
saSualebidan, mxolod erT-erTia. meore saSualebas, 
romelic am miznis miRwevaSi aranakleb mniSvnelovania, 
saeklesio kanonTa ganmarteba, anu calkeul kanonTa 
suliskveTebis, rogorc konkretuli kategoriis, 
zedmiwevniTi (ramdenadac es saerTod SesaZlebelia) 
amokiTxva warmoadgens. 
 kanonikuri samarTlis mecnieruli Seswavla 
cxadyofs, rom ama Tu im kanonis suliskveTebis 
srulyofili amokiTxva TiTqmis SeuZlebelia. amis 
mizezi is droiTi daSoreba da sulieri gansxvavebaa, 
rac Cvensa da am kanonis mimRebTa Sorisaa. pirveli 
mizezis aRmofxvra metnaklebad SesaZlebelia da amis 
miRwevaSi mniSvnelovnad gvexmareba sxvadasxva 
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 „(...) Догматические определения являются не столько 
положительным раскрытием учения о Боге, сколько указанием 
границ, за которыми находится область заблуждений и ереси.“  
Догматическое Богословие. Курс лекций. Архимандрит Алипий 
(Кастальцкий-Бороздин) и Архимандрит Исайя (Белов) . Свято-
Троицкая Сергиева лавра. 2007 г. ст: 20. 
 istoriuli wyaro, romelic xSir SemTxvevaSi detalur 
cnobebsac ki Seicavs ama Tu im krebis winaSe mdgari 
problemebis Sesaxeb, rasac ver vityviT meore mizezze. 
sulieri mdgomareoba, es imdenad individualuri 
kategoriaa, rom araTu ramdenime saukuniT daSorebul 
adamianTa Soris, aramed erTad mcxovreb or adamins 
Sorisac ki warmoudgenelia sulieri mdgomareobis 
zusti Tanxvedra. amgvarad, sruladac rom gvqondes 
gadmocema im suliskveTebis Sesaxeb, rac calkeuli 
kanonis miRebas, an mTlianad saeklesio krebas axlda 
Tan, CvenTvis misi srulyofili aRqma da gancda mainc 
SeuZlebelia. swored aqedan gamomdinare, kanonikuri 
samarTali konkretuli kanonebis ganmartebisas 
kmayofildeba im informaciiT, rac Tavad kanonSia 
gadmocemuli, an avtoritetuli wyaroebiTaa Semonaxuli 
da Sorsaa msgavsi msjelobebisa da varaudebisagan - 
`kidev ra SeiZleba yofiliyo am kanoniT 
gaTvaliswinebuli?~394  
 kanonikuri samarTlis mecnierebaSi arsebobs 
kanonis `SekumSuli ganmartebis (systaltica)~ principi, 
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 yvelaferi imisTvis, rac ama Tu im kanoniT pirdapir araa 
gaTvaliswinebuli, magram Tavisi mniSvnelobiT kanonikur 
regulirebas iTxovs, kanonikuri samarTlis mecnierebaSi 
arsebobs `saeklesio (kanonikuri) ikonomiis~ principi. es 
principi, zogierT SemTxvevaSi, arasrulyofiladaa gagebuli 
da ganmartebulia, rogorc oden ama Tu im kanonis 
Semsubuqebis an gamkacrebis SesaZlebloba. realurad ki 
saeklesio ikonomia sakuTar TavSi moicavs eklesiis 
kanonikur gamocdilebas, rogorc eklesiis suliskveTebas da 
amis safuZvelze Camoyalibebul samarTlebriv logikas, rac 
iZleva saSualebas, daregulirdes is samarTlebrivi 
problemebi, romlebic kanonebiT pirdapir araa 
daregulirebuli. kidev erTxel, xazgasmiT unda aRiniSnos, 
rom amisTvis sakmarisi ar aris erTi, calkeuli kanonis 
Semsubuqeba, an gamkacreba, aramed eklesiis mTeli kanonikur-
samarTlebrivi suliskveTebis gaTvaliswineba (a.m). 
 romlis Tanaxmadac, kanonis ganmartebisas ar unda 
moxdes misi Sinaarsis usafuZvlo ganvrcoba da 
ganmmartebeli unda SeCerdes iq, sadac Tavad kanoni 
mTavrdeba. am principze saubrisas kanonikuri samarTlis 
mkvlevari, Teologi panaiotis i. bumisi imowmebs wm. 
basili didis sityvebs: `msjeloba imis Taobaze, rasac 
dumiliT gverds uvlian, esaa kanonmdebloba da ara 
kanonT metyveleba.~ mocemuli principis sapirispirod 
gvevlineba kanonis `ganvrcobili ganmartebis (diastalica)~ 
principi, romelic iZleva SesaZleblobas ganmmartebeli 
ar dasjerdes kanonis viwro ganmartebas da misi 
miRebisas arsebuli istoriuli da socialuri 
Taviseburebebisgan mouwyvetlad da Tanamedrove 
epoqaluri da socialuri cvlilebebis gaTvaliswinebiT 
dauSvas kanonis sxvagvari ganmarteba.395 TumcaRa, es 
naklebad mogvcems ama Tu im kanonis suliskveTebis 
zedmiwevniTi gadmocemis saSualebas, ufro metad ki 
oden samecniero msjelobis pativs dasjerdeba (amasTan 
dakavSirebiT, aseve ix. me-3 SeniSvna). nebismier 
SemTxvevaSi erTi ram cxadia, rom ra principsac ar 
unda misdevdes ganmmartebeli (an ubralo mecnieri, 
mkvlevari), kanonis suliskveTebis zedmiwevniTi 
(ramdenadac es saerTodaa SesaZlebeli) amokiTxvisTvis, 
mas aucileblad mouwevs ori umTavresi aspeqtis 
gaTvaliswineba, esenia: 1. adamiansa da RmerTs Soris 
urTierTobis (saRvTo ikonomis)396 romel stadiazea 
                                                 
395 Sdr: p.i. bumisi. kanonikuri samarTali. gamomc: 
`mTawmindeli.~ Tb. 2007. gv: 63-65. 
396 saRvTismetyvelo mecnierebaSi kanonikuri anu saeklesio 
ikonomiis principis gverdiT arsebobs swavleba `saRvTo 
ikonomiis~  Sesaxeb, rac moicavs RmerTis urTierTobas 
sakuTar SesaqmesTan, anu RmerTis mier sakuTari samkvidros 
gangebas. saRvTo ikonomia dakavSirebulia mxolod 
kosmologiasTan (kosmogenezisis CaTvliT) da amiT is 
gamijnulia Teologiis Tavdapirveli, transcendentuli 
 dadgenili kanoni (codviT dacemamdel, codviT dacemis 
Semdgom Tu qristesmieri gamosyidvis Semdgom). da 2. 
romel epoqasa da socialur garemoSia miRebuli is. 
ramdenadac qristes eklesiis kanonebi SemuSavebulia 
qristesmieri gamosyidvis Semdeg397, amdenad 
dasaxelebuli ori aspeqtidan pirveli yvela 
kanonisaTvis saerToa. Sesabamisad, kanonis ganmmartebels 
rCeba valdebuleba zedmiwevniT gamoikvlios is 
epoqaluri (istoriuli, droismieri) da socialuri 
(qristeanTa sazogadoebisaTvis damaxasiaTebeli, 
eklesiis wiaRismieri) realobebi, rac ama Tu im kanonis 
miRebas uZRoda win, anu konkretuli kanoni ganmartos 
konteqsturad epoqalur da socialur relobebTan 
mimarTebiT. 
  aRmosavleTis marTlmadidebel eklesiaSi, 
gansxvavebiT romis kaTolikuri eklesiisagan, pirvelive 
saukuneebidan Camoyalibda tradicia, romlis mixedviTac 
yvela dogmatis SemuSavebasa da gadmocemas aucileblad 
uZRoda win raime saxis eresi.398 msgavsadve yvela 
msoflio da adgilobrivi saeklesio krebis mier 
miRebuli kanonebi Tu calkeuli wm. mamis mier 
SemuSavebuli kanonikuri epistoleebi dakavSirebuli 
iyo ama Tu im problemis konkretul gamovlinebasTan, 
romelic xSir SemTxvevaSi SesaZloa unikaluric ki iyo. 
eklesiis mier SemuSavebuli da gadmocemuli dogmatebi, 
rogorc saRvTo gamocxadebiT miRebuli WeSmaritebebi, 
                                                                                                
mniSvnelobisagan anu yvelafrisagan rac SeiZleba 
ukavSirdebodes sakuTriv RmerTs, rogorc calke aRebuls, 
gankerZoebuls, gamijnuls sakuTri qmnilebisa da 
gamosyidviTi moqmedebebisagan. 
397 Sesabamisad, am mxriv eklesiis kanonmdeblobis 
suliskveTeba zogadi da sayovelTaoa. 
398
 შდრ: Догматическое Богословие. Курс лекций. Архимандрит 
Алипий (Кастальцкий-Бороздин) и Архимандрит Исайя (Белов) . 
Свято-Троицкая Сергиева лавра. 2007 г. ст: 19-20. 
 romelic Tavad RmerTis arsTan, mis TvisebebTan da 
energiebTanaa dakavSirebuli, Tavisufalia yovelgvari 
adamianuri interpretaciisadan da adgilismieri da 
droismieri pirobebis gavlenisagan. Tumca, dogmatebTan 
dakavSirebuli Teologiuri msjelobebi ar sargebloben 
aseTive TavisuflebiT, piriqiT, isini imdenad arian 
dakavSirebuli konkretul dogmatur davebTan, rom am 
realobis gaTvaliswinebis gareSe maTi ganzogadeba xSir 
SemTxvevaSi eresamde mimyvanebelia. swored amgvarma 
gauTvaliswineblobam miiyvana dioskore aleqsandrieli 
monofizitur eresamde, rodesac man wm. kirile 
aleqsandrielis formula `RmerTi sityvis erTi 
ganxorcielebuli buneba~ im davis konteqstis gareSe 
ganazogada, romelsac wm. kirile nestorTan awarmoebda 
da romlis msjelobis winaaRmdegac man es formula 
gadmosca. ramdenadac nestori qristeSi RvaTaebrivsa da 
adamianurs hipostasur doneze imgvarad mijnavda, rom 
qristes erTdroulad RvTaebrivi da adamianuri 
hipostasebis matareblad warmoaCenda, xolo qalwul 
mariams ara RmerTis (RvTis), aramed adamianis (qristes) 
mSoblad, wm. kirilem am gamijvnis sapirispirod 
SeimuSava zemoT xsenebuli formula (`erTi 
ganxorcielebuli buneba~), romelic davis konteqstis 
gaTvaliswinebiT, sruliad marTlmadidebluria. 
dioskores mier am formulis, saRvTismetyvelo davidan 
amoglejvam da ise ganzogadebam ki mas monofizituri 
gageba mianiWa.399 am magaliTis ganxilviT TvalsaCino 
xdeba Tu ramdenad didi mniSvneloba aqvs 
saRvTismetyvelo azris ganzogadebisas im davis 
konteqstis gaTvaliswinebas, romlis wiaRSic da 
romlis mimarTac igi iqna SemuSavebuli da 
gadmocemuli. Tuki RvTis arsisa da energiebis 
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  bolotovi v. eklesiis istoria msoflio krebebis 
periodSi. gamomc: `axali ivironi~. Tb. 2009. 
 gadmomcemi dogmaturi RvTismetyveleba saWiroebs 
konteqstur gagebasa, ramdenad ufro mniSvnelovani 
iqneba aseTi gageba saeklesio kanenebisTvis. kanoni, 
ramdenadac is saRmrTo WeSmaritebis eklesiaSi 
(adamianTa krebulSi) gatarebas uzrunvelyofs, ara Tu 
Tavisufali araa adamianuri interpretaciisagan, aramed 
savaldebuloc kia, rom is iTvaliswinebdes yvela 
realobas, adgilismieri da droismieri pirobebis 
CaTvliT. 
 eklesiaSi dRes moqmedi yvela kanoni ama Tu im 
konkretuli problemis mogvarebis mizniT iqna 
SemuSavebuli da miRebuli. xSir SemTxvevaSi es 
problemebi iseT unikalur xasiaTs atareben, rom raime 
msgavsis moZieba TiTqmis SeuZlebelia. Sesabamisad, 
rodesac konkretuli kanonis gamoyeneba gvinda, pirvel 
rigSi is unda gavrkvioT zedmiwevniT, Tu ra saxis 
problemis mogvarebas isaxavda miznad misi SemuSaveba, 
anu ra iyo misi winapiroba, pirvandeli da mimdinare 
winapirobebi erTmaneTs SevadaroT da mxolod maTi 
damTxvevis SemTxvevaSi gamoviyenoT mocemuli kanoni. 
xSir SemTxvevaSi, aseTi Sedareba cxadyofs, rom 
sruliad msgavsi SemTxvevebi ar arsebobs (gansakuTrebiT 
im faqtoris gaTvaliswinebiT, rom didi sjulis 
kanonoTa kodeqsSi Semavali kanonebi mravali saukunis 
winaa SemuSavebuli). am dros unda vixelmZRvaneloT im 
logikiT, rac kanonikur samarTals mTlianobaSi gaaCnia 
da rac am konkretuli kanonis miRebis dros iqna 
gamoyebuli. unda davsvaT Semdegi kiTxva: ratom ar 
ganixilavs kanonmdebeli am SemTxvevas, imitom, rom 
umniSvneloa (anu problemas, codvas ar warmoadgens), 
Tu imitom, rom mas ar SeeZlo am konkretuli 
SemTxvevis warmodgena, Tuki asea, maSin imaze unda 
vimsjeloT, rogor moiqceoda kanonmdebeli aseTi 
rialobis winaSe rom aRmoCeniliyo. mxolod da mxolod 
msgavsi siRrmiseuli codna da msjelobaa sawindari 
 imisa, rom esa Tu is kanoni zedmiwevniT zustad iqnas 
gagebuli, ganzogadebuli da Sefardebuli. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi didia safrTxe, rom iman, rac 
samkurnalodaa gaTvaliswinebuli, ara Tu janmrTelobas 
Seuwyos xeli, aramed, piriqiT - sikvdilic ki 
gamoiwvios.400 
 2. saeklesio kanonmdebloba dedakacis mier 
samamakaco samosis tarebis Sesaxeb  
 Cvens mier gansaxilvelad arCeul problemasTan 
dakavSirebiT kanonis gnmartebisa da Sefardebis 
winapirobas warmoadgens, erTis mxriv, qalis mier 
Sarvlis tareba, rogorc dRevandeli realoba, meores 
mxriv ki zemoT moyvanili kanonebiT akrZaluli 
                                                 
400
 Sdr: `(...) mas Semdeg rac dadginda SecodebulTa  amgvarad 
miReba da gankanoneba, anu is, Tu rogori unda yofiliyo 
aRsarebis mimRebTa msjavri, gamoCndnen mavanni, Cemebr 
uswavlelni anda ampartavanni an kidev Tavisi Tavis 
vermcnobni, romlebic sakuTari TavisTvisac esoden umecarni 
iyvnen vrcel zRvaSi curvisa, rom sxvebic masSi STatyorcnes 
da STaakveTes, da es imoqmedes, vambob, ara mxolod 
siwmindisa da mcnebaTa ukiduresi dacvis mizniT, aramed, 
agreTve, keTilmowyalebis, Tanalmobisa da umetesi 
Semcodeblobis, an kidev gamoucdelobisa da ganuswavlelobis 
kvalobaze. amis gamo isini, gankurnebisa da mrTelyofis 
sanacvlod, bunebrivia, umal moakvdinebdnen, vidre 
hkurnebdnen; (...) [erTni], rogorc TiTqosda uaRresad 
zedmiwevniT damcvelni saxarebisa da saTnoebis umwvervales 
samarTlianobas midevnebulni, amgvarad zegandidebuliyvnen, 
meoreni ki rogorc TiTqosda sruliad mowyaleni da 
qristesmbaZvelni, am saxiT yofiliyvnen yvelasagan qebulni da 
netaryofilni (anda mavanTagan raRac nivTieri 
sargeblismsakuTrad momxveWni); magram amaTgan oriveni, 
simartivis an uswavlelobis gamo, RvTismsaxurebis marTali 
miznisagan ganidrikebian.~  mcire sjulis kanoni. krebuli - 
spekali marTlmadideblobisa. gamomcemeli ediSer WeliZe. Tb. 
2007. gv: 617 
 dedakacis mier samamakaco samosis tareba. aris Tu ara 
es ori winapiroba identuri? 
 Zv. aRTqmis rjulSi, kerZod meore rjulis 
wignSi, 22-e Tavis me-5 muxlSi vkiTxulobT: `nu 
Caicvams mamakacis tansacmels qali da nu Seimoseba 
qalis samosliT mamakaci, radgan saZagelia uflisaTvis, 
Seni RmerTisaTvis yvela, vinc amas sCadis.~  ras 
gulisxmobs anu ras krZalavs es kanoni? 
 komentatorTa azri am sakiTxTan dakavSirebiT 
or nawilad iyofa, Tumca isini erTmaneTs ar 
ewinaaRmdegeba, metic, erTmaneTidan gamomdinareobs. 
komentatorTa erTi nawili (mag: a. p. lopuxini401) 
awyvilebs ra am kanons levitelTa wignis me-18 TavSi 
gadmocemul sxva kanonebTan, romelic homoseqsualizms 
da cxovelebTan aRrevas krZalavs402, ganmartavs, rom am 
kanoniT ikrZaleba ara ubralod sawinaaRmdego sqesis 
samosiT Semosva, aramed Semosva seqsualuri siamovnebis 
miRebis mizniT, rasac transvestizmi ewodeba403. 
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 Толкобая Библия или комментарий на все книги Св Писания 
Ветхого и Нового Заветов А. П. Лопухина 
(http://www.lopbible.narod.ru/deu/_deu020.htm). 
402
 `ar dawve mamakacTan dedakacuri woliT. es sisaZaglea. 
aranair cxovelTan ar iqonio kavSiri, raTa ar gauwmidurde 
misgan. arc qali ar unda dadges cxovelis win samakintlod; 
es sibilwea. arcerTi am sisaZagliT ar gaiuwmiduroT Tavi, 
radgan yovelive amiT arian gauwmidurebuli is xalxebi, 
romlebic unda ganvdevno Tqvengan.~ (lev. 18:22-24).    
403
 transvestizmi esaa: sawinaaRmdego sqesis tansacmlis 
Cacmisaken swrafva. Tanamedrove TvalsazrisiT, transvestizmi 
– araerTmniSvnelovani movlenaa, radgan sawinaaRmdego sqesis 
tansacmlis tarebis motivebi SeiZleba iyos saerTod 
sxvadasxva. namdvili transvestizmi warmoadgens perversias, 
romlis drosac sawinaaRmdego sqesis tansacmlis Cacma iwvevs 
seqsualuri siamovnebis gancdas, magaliTad, mamakacebSi Zlier 
sqesobriv aRgznebas qalis TeTreulis, kabis, windebis da a.S. 
  komentatorTa meore nawili (Sead: z. kiknaZe404), 
ise rom ar scildeba transvestizmis problemas, am 
akrZalvebs akavSirebs maT warmarTul wes-CveulebiT da 
kult-msaxurebiT tradiaciasTan. romelic 
gavrcelebuli iyo qanaanelTa sakulto da 
SesaZlebelia, sazogadoebriv yofaSi. anu rjuli 
krZalavs ara imdenad Seuferebeli tansacmelis tarebas, 
ramdenadac yvelafers, rac qanaanelTa religiur 
cxovrebasTan aris dakavSirebuli. levitelTa zemoT 
naxseneb kanonSi pirdapiraa miTiTebuli amis Sesaxeb: 
`arc erTi am sisaZagliT ar gaiuwminduroT Tavi, 
radgan yovelive amiT arian gauwmindurebuli is 
xalxebi, romlebic unda ganvdevno Tqvengan~ (lev. 
18:24). aqedan gamomdinare cxadia, rom moses rjuli,  
sawinaaRmdego sqesis tansacmlis Cacmas krZalavs ara 
ubralod, seqsualuri siamovnebis gancdis miznis 
gareSe, arc mxolod aseTi siamovnebis gancdis  mizniT, 
aramed kanonmdebeli am akrZalviT rCeul ers, israels 
mijnavs im garSemo myofi sazogadoebisagan, romelTa 
sazogadoebriv cxovrebasa da gansakuTrebiT ki sakulto 
msaxurebaSi transvestizmsa da seqsualur orgiebs 
centraluri adgili ukavia.405  
 Sesabamisad Zveli aRTqmis, moses rjulis am 
kanonis (II rj. 22:5) gamoyenebis winapirobaa - 
sawinaaRmdego sqesis samosiT Semosva seqsualuri 
siamovnebis gancdis mizniT, romelic dakavSirebuli 
                                                                                                
Cacmis dros. am process xSirad Tan axlavs sarkis win 
sakuTari sxeulis fereba da onanizmi. 
404
 xuTwigneulis Targmaneba. zurab kiknaZe. 
(http://lib.ge/body_text.php?5473). 
405 `travestizmi - sqesTa Senacvleba - dakavSirebulia 
nayofierebis orgiastul kultTan, rogorc es Cans lukiane 
samosatelis TxzulebaSi `siriuli qalRmerTis Sesaxeb~,sadac 
moTxrobilia qalad gadacmuli lidieli atisis 
mogzaurobani.~    z. kiknaZe. dasax. wyaro. 
 warmarTul kultmsaxurebasTan da sazogadoebriv 
cxovrebasTan. anu, Tuki dRes, romelime mandilosani 
swored am mizniT imoseba mamakacis samosiT, mxolod 
aseT SemTxvevaSi SeiZleba mocemuli kanonis Sefardeba. 
 garda amisa, mniSvnelovania gaviTvaliswinoT is 
minimaluri iuridiuli Zala, romelic Zveli aRTqmis 
rjulma, axali aRTqmis eklesiaSi SeinarCuna, aseve isic 
Tu ramdenadaa Sarvali eqskluziurad mamakacis samosi, 
rac Cveni azriT araswori Sexedulebaa. Tumca, radgan 
Cveni msjelobis mizani, mxolod problemis kanonikur-
samarTlebrivi analizia, aseT zogad Temebs 
siRrmiseulad ar SevexebiT. 
 Semdegi kanonikuri norma, romelic am 
problemasTan mimarTebiT mohyavT, aris Rangris 
adgilobrivi saeklesio krebis me-13 kanoni, sadac 
vkiTxulobT: `Tu vinme dedakacma moCvenebiTi 
moRvaweobisaTvis Seicvalos samoseli da Cveulebrivi 
sadedakaco samoselis nacvlad samamakaco Caicvas, 
SeCvenebul iyos.~406  
 am kanonis winapirobaSi zedmiwevniT gasarkvevad 
saWiroa ramdenime sityviT SevexoT im eress, romlis 
winaaRmdegac iqna mowveuli es konkretuli kreba. 
 Rangris krebis kanonikuri dadgenilebis Sesaval 
nawilSi pirdapiraa dasaxelebuli eresis saxelwodeba - 
`mesalianTa eresi~ da misi eresiarqi - evstaTi, aqvea 
CamoTvlili is simaxinjeebi da cTomilebebi, rac am 
eress axasiaTebda: `isini qorwinebas Seuracxyofdnen da 
ambobdnen, rom qorwinebulTagan aravis unda hqondes 
RmerTis imedi. bevrni SecdomaSi Sediodnen da 
Sordebodnen Tavis qmrebs da qmrebi - colebs. (...) 
ucxo samosliT mosilni Cveulebrivi Sesamoslis 
winaaRmdegni arian isini. (...) maTi CagonebiT monebi 
                                                 
406  didi sjulis kanoni. gamomc: `naTlismcemeli~. Tb. 2009. 
gv: 86. 
 batonebs toveben da ucxo samosliT Semosilebi 
batonebs Seuracxyofen. dedakacebi Cveulebrivi 
sadedakaco samoslis nacvlad samamakaco samosliT 
imosebian da hgoniaT, rom amiT gamarTlebas hpoveben. 
mravali maTgani RmrTis msaxurebis momizezebiT ikreWs 
Tmas, dedobrivi bunebis samkauls. (...) daqorwinebulTa 
saxlebSi locva ar surT da iq Sesrulebul locvebs 
Seuracxyofen. xSirad daqorwinebulTa saxlebSi 
Sesawiravs ar eziarebian. qorwinebul mRvdlebs 
Seuracxyofen da maT mier aRsrulebul Jamiswirvebs ar 
eswrebian.~407  
 arsebiTad igives vxvdebiT am eresis Sesaxeb sxva 
wyaroebSic. 
 ioane damaskeli sakuTar naSromSi 
`mwvaleblobaTa Sesaxeb~ sakmaod vrclad saubrobs 
mesalianTa (masalianTa) eresis sicofTa Sesaxeb da sxva 
uamravTan erTad aRniSnavs: `garda zemoxsenebulisa, 
masalielni sxva mravalsac ukeTuryofen da cruian, 
kerZod ki yovlad auRelveblad daarRveven xolme 
sjulier qorwinebebs; qorwinebaze uarismTqmelT 
Seiwynareben da pativs-scemen, rogoc asketebs.~408 
 mesalinelTa eresis cru-asketizmze saubrobs 
aseve net. Teodorite kvireli sakuTar naSromSi - 
`saeklesio istoria~ (IV wignis X Tavi).409 
 moyvanili gansazRvrebidan naTelia, rom Rangris 
krebis mimdinare kanoni (da mTlianad kreba) krZalavs 
ar ubralod qalis mier mamakacis samosiT Semosvas, 
aramed gacilebiT ufro siRrmiseuli eretikuli 
moZRvrebebis winaaRmdegaa mimarTuli. ufro 
                                                 
407  didi sjulis kanoni. das. wyaro. gv: 83-84 
408  wm. ioane damaskeli. mwvalebelTa Sesaxeb. sityva marTlisa 
sarwmunoebisa. t. IV. gamomc: `xelovneba~. Tb. 1992 gv: 138 
409
  Teodorite kvireli. saeklesio istoria. gamoc: `ivironi~. 
Tb. 2008. gv: 196 
 konkretulad, am eresis arsi cru-asketizmSi 
mdgomareobda. eresis saxelwodebac `mesalielebi~ an 
`masalielebi~ (aseve berZ. `evqitebi~) siriuli 
warmoSobisaa da mlocvel ers niSnavs. swored 
moCvenebiTi asketuri cxovrebis mizniT Sordebodnen 
daqorwinebuli dedakacebi da mamakacebi; dedakacebi 
ikvecdnen Tmas da mamakacTa samoss icvamdnen; aseve 
mamakacebic da monebic sakuTari asketuri moRvaweobis 
xazgasasmelad gansakuTrebulad imosebodnen. Sesabamisad 
am eress samoselis mimarT gansakuTrebuli, unikaluri 
damokidebuleba hqonda. amis kvaldakval Rangris krebam 
Tavisi kanoniT (me-13) dedakacebs, mamakacTa samosiT 
Semosva, swored moCvenebiTi asketuri moRvaweobis gamo 
aukrZala. 
 swored amas (moCvenebiT asketizms), rom 
iTvaliswinebda kanonmdebeli (Rangris kreba) am 
akrZalvis dadgenisas, amis Sesaxeb wers didi kanonisti 
da kanonTa ganmmartebeli T. balsamoni sakuTar 
komentarebSi:  `kanoni anaTemas ganuwesebs (SeaCvenebs) 
im dedakacebs, romlebic moRvaweobis mizniT mamakaTa 
SesamoseliT imosebian da dedakacis bunebriv samosels 
ki ukuagdeben. mamebma zedmiwevniT sworad gausves xazi 
daTqmas `moCvenebiTi moRvaweobisaTvis~, radgan is vinc 
moRvaweobs ara sicruiTa da farisevlobiT, aramed 
WeSmaritebiTa da siwmindiT, ara Tu anaTemas ar unda 
gadaeces (SeCvenebul iqnes), aramed aseTi qebas 
imsaxurebs. radgan mravalma, vinc mamakacurad 
gadacmuli WeSmaritad moRvaweobda, xsna moipova, 
rogorc wm. melaniam, wm. evgeniam410 da sxvebma.~411   
                                                 
410  wmindanTa cxovrebaSi weria: `netarma [melania romaelma] 
sakuTari xeliT Seikera jvalos samosi da mas arasodes 
ixdida.~ xolo `[wm.] evgenias pavle mociqulis epistoleebi 
Cauvarda xelSi, misi wakiTxvis Semdeg irwmuna qriste, 
misTvis cxovrebis Sewirvis surviliT aenTo, mamakacis 
samoseli gadaicva da monebTan - protiosTan da iakinTesTan 
  ganxilulidan naTlad Cans, rom Rangris krebis 
wm. mamebma mocemuli  (me-13) kanonis winapirobad 
gansazRvres araTu dedakacis mier mamakacis samosis 
ubralod  (gansakuTrebuli miznis gareSe) Semosva, arc 
WeSmariti moRvaweobis mizniT mamakacad gadacma, aramed 
aseTi qmedeba moCvenebiTi moRvaweobis mizniT. swored es 
kerZo SemTxveva warmoadgens am kanonis amoqmedebisaTvis 
savaldebulo garemoebas da kanonis misgan 
damoukideblad ganzogadeba dauSvebelia, radgan arc 
misi Sinaarsi da arc krebis suliskveTeba (mesalinelTa 
eresis dagmoba) ar iZleva dedakacis mier mamakacis 
samosiT SemosvasTan dakavSirebiT zogadi msjelobis 
saSualebas.  
 mesame da ukanaskneli kanonikuri akrZalva 
qalisaTvis mamakacis, mamakacisTvis ki qalis samosis 
Cacmis Sesaxeb gvxvdeba VI msoflio saeklesio krebis 
(sxvagvarad `trulis~ an V-VI krebis) 62-e kanonSi, 
romelic Zveli elinuri dResaswaulebis da maT 
aRniSvnasTan dakavSirebuli tradiciebis dagmobas 
eZRvneba:  
 `kalandis, votas, vrumalis412 da martis pirvel 
dRes aRsrulebuli dResaswaulis morwmuneTa 
                                                                                                
erTad naTeliRo episkopos elias xeliT, romelsac evgenias 
Sesaxeb winaswar ganecxada saRvTo xilvaSi. mRvdelmTavarma 
wmida deda akurTxa, mamakacis samoselSi gadacmuls evgenis 
saxeliT eRvawa.~  wmidaTa cxovreba. wigni meore. gamomc: 
`bakmi~. Tb. 2006. gv: 556 da 575. 
411 Феодор Вальсамон. „Изъяснение священных и божественных 
правил Святых и Всехвальных Апостол и священных соборов 
Вселенских и поместных или частных и прочих святых отец“ 
(www.agioskanon.ru/sobor/010.htm#13) 
412 k a l a n d a  - warmarTuli dResaswauli, erTi romaeli 
didebulis pativsacemad aRiniSneboda (romelmac SimSilobis 
dros erT Tves gamokveba romaelebi; v o t a  -  elinuri 
 cxovrebidan sruliad amoReba gvnebavs. amasTanave, 
dedakacTa saxalxo cekvas, romelsac didi zianis 
motana da zneobis Seryvna SeuZlia, agreTve dedakacTa 
da mamakacTa mier elinuri cru RmerTebisadmi 
sawarmarTo Cveulebis mixedviT Sesrulebul cekvas 
ukuvagdebT, rogorc saqristiano cxovrebisaTvis ucxos, 
da vadgenT, rom arc erTma mamakacma sadedakaco 
samoseli ar Seimosos, arc dedakacma - samamakaco.  
 atikuri, jambazuri, an TamaSiT gasarTobi 
samsaxiobo niRabi aravin unda aifaros.413 nurc 
sawnaxelSi yurZnis wurvis dros uxmoben saZageli 
dionises saxels, nurc WurSi Rvinis Casxmis dros 
icinian uwesod, rogorc uvicobiTa da amaoebis 
trfialiT eSmakis sacTuris moqmedni. 
 vinc zemoTqmulTagan romelime saqciels Caidens, 
ukve icis da ise scodavs, Tu sasuliero piri iyos, 
maT gankveTas vbrZanebT, Tu eriskaci - uziarebel iyos.~ 
414 
 es kanoni albaT yvelaze nakleb ganmartebas 
saWiroebs, radgan masSi uamravi informaciaa 
gadmocemuli, romelic akrZaluli qmedebis Sinaarsis 
zedmiwevniT zusti gagebis saSualebas iZleva. 
miuxedavad amisa, vfiqrob, SeiZleba ramdenime damatebiTi 
informaciis moSvelieba kidev ufro cxadyofs kanonis 
arss. 
 kanonTa ganmmarteblebi (mag: episkoposi nikodimi 
(milaS) mimdinare kanons awyvileben amave, `trulis~ 
krebis 24-e kanonTan, romelic aseve elinur 
dResaswaulebs da maTi aRniSvnis elinur-warmarTul 
                                                                                                
dResaswauli (panisadmi miZRvnili);       v r u m a l i - 
elinuri dResaswauli (dionisesadmi miZRvnili). 
413  igulisxmeba satiruli, komediuri da tragikuli 
samsaxiobo xelovneba. 
414 didi sjulis kanoni. das. wyaro. gv:260-261. 
 tradiciebis akrZalvas ukavSirdeba: `aq, rogorc 
qristiantaTvis Seuferebeli, ganikiTxeba warmarTuli 
dResaswaulebi, TamaSebi da mokazmuloba - warmarTuli 
droidan SemorCenili.~415 am ganmartebidan da kanonis 
teqstidan cxadad Cans, rom qalisa da mamakacis 
Sesamoseli da maTi Cacmis wesi (qalebi mamakacebis 
SesamoseliT da piriqiT) sxva mokazmulobasTan erTad 
(samsaxiobo niRbebi) ganixileba, rogorc warmarTuli 
(elinuri) dResaswaulis ganuyofeli nawili, iseve, 
rogorc msaxioboba da Teatralizebuli dadgmebi.416  
 am kanonis ganmartebisas T. balsamoni ramdenadme 
uRrmavdeba samoslis Temas da wers: `martis TveSi 
aRiniSneboda didi elinuri dResaswauli, romlis 
drosac gamoxatavdnen madlierebas haeris 
keTiSezavebisaTvis da kargi amindebisaTvis, rodesac 
sruldeboda mamakacTa da dedakacTa avxorci saxalxo 
cekvebi. am yovelives akrZalvasTan erTad, wm. mamebma 
                                                 
415 marTlmadidebeli eklesiis kanonebi episkopos nikodimis 
(milaSi) ganmartebebiT. t. I. gamomc: `alilo~. Tb. 2007. gv: 
511. 
416 aqve unda aRiniSnos, rom Tanamedrove periodis saeklesio 
praqtikaSi msaxiobobisa da Teatraluri dadgmebis Sesaxeb 
arxebobs aseve ara araTanmimdevruli damokidebuleba. xSir 
SemTxvevaSi mocemul da msgavs kanonebs ise ganazogadeben 
Tanamedrove Teatrsa da msaxiobobaze, rom arc ki ukvirdebian 
im Taviseburebas, rac elinur (warmarTul) epoqasa da 
sazogadoebaSi maT gaaCndaT. kerZod, im epoqis Teatri kult-
msaxurebis ganuyofeli nawili iyo. zogierT SemTxvevaSi es 
vlindeboda maTi dResaswaulebSi uSualo CarTviT, sxva 
SemTxvevebSi ki, maSinac ki, roca speqtakli dResaswauli an 
kultis msaxurebis gareSe idgmeboda, misi Sinaarsi mTlianad 
miTologizirebuli iyo da ZiriTad SemTxvevebSi amoraluri 
(orgiebi) xasiaTi hqonda. swored es Tavisebureba 
warmoadgens im akrZalvis ZiriTad da umTavres winapirobas, 
rac Teatraluri dadgmebisa da msaxiobobis mimarT 
marTlmadidebeli eklesiis kanonebiTaa gansazRvruli (a.m). 
 daamates, rom mamakacebma ar unda Caicvan dedakacTa 
samosi da piriqiT, ar gaikeTon komikuri, tragikuli an 
satiruli Teatraluri niRbebi.~417 T. balsamoni 
iSveliebs ra wm. imperatori iustinianes novelebs, 
sakmaod saintereso cnobebs gvawvdis warmarTuli 
dResaswaulebis xasiaTisa da maTi aRniSvnisas 
Cacmulobis (samosis) mniSvnelobisa da Taviseburebebis 
Sesaxeb: `yvelas, vinc erSi cxovrobs, gansakuTrebiT ki 
imaT, vinc sasceno warmodgenebSi iReben monawileobas, 
mamakacebsa da dedakacebs ukrZalavT ber-monazonTa 
samosiT Semosvas da maT wabaZvas (dacinvas). yvelam, 
vinc gabedavs am samosiT Semosvas, ber-monazonTa 
wabaZvas an raime eklesiuris dacinvas, dae icodnen, rom 
daeqvemdebarebian fizikur sasjels da iqnebian 
gadasaxlebulebi.~418 mocemuli novelis teqsti kidev 
ufro mkafiod adasturebs Tu rogori centraluri 
adgili ekava samosels da Semosvis formebs (maT Soris 
dedakaTa mier samamakaco samoselis da piriqiT) 
warmarTuli RmerTebisadmi miZRvnili dResaswaulebis 
aRniSvnaSi, romelic marTlmadidebelisTvis eSmakis 
msaxurebas gulisxmobs da ritualur dadgmebSi, 
romelic umetesad aRviraxsnil da avxorc (orgiebis) 
xasiaTs atarebda. Sesabamisad, am kanonis gamoyenebis, 
misi saSualebiT mamakacTaTvis sadedakaco samoseliT 
Semosvis, xolo dedakacTaTvis - samamakacoTi, akrZalvis 
winapirobaa - mxolod iseTi Semosva, romelic 
erTdroulad ukavSirdeba seqsualur aRviraxsnilobas 
da warmarTuli RmerTebis sakulto msaxurebas. sxva 
mxriv, anu am winapirobis gareSe, mocemuli kanonis 
ganzogadeba kanonikurad dauSvebelia. 
 d a s k v n a 
                                                 
417
 Феодор Вальсамон. dasax. wyaro.  
418
 123-e novelis 64-e Tavi 
  mocemul statiaSi ganxiluli ori sakiTxi: 
saeklesio kanonTa suliskveTebisa da maTi ganmartebis 
principebi da dedakacis mier samamakaco samosis 
tarebasTan dakavSirebuli kanonikuri gansazRvrebebi 
erTdroulad warmoadgens rogorc damoukidebel, aseve 
(am statiis farglebSi) erTmaneTTan mWidrod 
dakaSirebul kanonikur-samarTlebriv problemebs. erTis 
mxriv saeklesio kanonTa suliskveTebis zedmiwevniTi 
amokiTxvis da maTi ganzogadebis principebis codna 
xels uwyobs mandilosnis mier mamakacis samosis 
tarebasTan dakavSirebuli kanonikuri problemebis 
gadawyvetas, meores mxriv, ki es ukanaskneli, pirvelis 
samecniero praqtikaSi ganxorcielebis TvalsaCino 
magaliTs warmoadgens. 
 saeklesio kanonTa suliskveTebisa da maTi 
ganmartebis principebis Sesaxeb msjelobisas 
Camoyalibebuli daskvnebi statiis pirvel nawilSi 
warmovadgineT. rac Seexeba dedakacis mier samamakaco 
samosis tarebasTan dakavSirebul kanonikur-
samarTlebriv daskvnas, statiis meore nawilSi 
ganviTarebuli msjelobebidan gamomdinare, is SesaZloa 
ase CamovayaliboT: 
 saeklesio kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
winapirobebi anu faqtobrivi garemoebebi, romelTa 
arsebobac dedakacisaTvis samamakaco samosis tarebis 
akrZalvas gamoiwvevda, Semdegia:  
1. warmarTuli (elinuri) dResaswaulebis 
aRniSvna da maT kult-msaxurebaSi 
monawileobis miReba (II rj. 22:5; `trulis~ 
krebis 62-e kanoni); 
2. seqsualuri siamovnebis gancda da avxorculi 
(orgiebi) xasiaTis Teatralur dadgmebSi 
monawileobis miReba (II rj. 22:5; `trulis~ 
krebis 62-e kanoni); 
 3. moCvenebiTi asketuri moRvaweoba  (Rangris 
krebis 13-e kanoni). 
 mxolod da mxolod mocemuli miznebi da 
mizezebi warmoadgens dedakacisaTvis samamakaco samosis 
tarebis akrZalvis winapirobebs, sxva SemTxvevebs es 
kanonebi ar iTvaliswinebs da Sesabamisad, maTi 
ganzogadeba nebismieri saxis SemTxvevaze mecnierulad 
mizanSewonili ar aris. 
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Wearing of Man’s Apparel by Woman (Canonical analyze 
Summary 
 
 Present research, consist of tow parts. The first – Spirit 
of church legislation and interpretation of holy canons - 
includes a discussion over the principles and methods of 
interpretation and generalization of holy canons, although it 
doesn‟t settle the question, but focuses on the canonical 
tradition of enactment respecting particular historical problem, 
as well as on the need of foreseeing the essence and the 
historical reality of a particular problem in case of interpretation 
of holy canon. In the second part – Church legislation about 
wearing of man’s apparel by woman - canonical expediency of 
wearing a man‟s apparel by woman is discussed. Note that, this 
part doesn‟t include discussions about all aspects of the 
problem, but focuses only on the particular canons related to the 
problem. 
Preparation of the research by this system is caused by 
the close connection of these tow problems in the modern 
practice of Georgian Orthodox Church, as stated in the 
 following: on the one hand, a neglect of practice to interpret 
holy canon in historical context, creates a problem of fully 
understanding of spirit of particular canon, and on the other 
hand, unforeseeing the difference between historical reality, 
which existed during the enactment, and modern reality 
disagrees with the scientific methods of interpretation and 
generalization of the holy canons offered by the Canon Law.  
 This problem appears in our reality in the following 
form: while interpreting the holy canons of Deuteronomy - 22:5 
(Old Testament), Regional (Local) Council of Gangra - 13, 
VII Ecumenical Council - 62, there are discussions about 
wearing of man‟s apparel by woman without considering the 
historical realities, as particular problems, which were preceded 
by enactment. 
Neglecting the absolute difference between historical 
and modern realities, the prohibition of wearing man‟s apparel 
by a woman is spread on wearing of trousers by a woman.  
Therefore, we have two types of confusion: 1. Equaling 
modern trousers to the man‟s historical (existed during the 
enactment) apparel; and 2. Equaling the spirit of prohibitions of 
these canons – transvestism, participation in heathen rituals, 
supposed ascetic, to the modern problem - the threat of sexual 
temptation of others by the wearing of trousers. 
 In a result, we have a very difficult problem, which 
confronts to the practice of church life, as well as the science of 
canonical law. 
 It is impossible to equalize the threat of sexual 
temptation by wearing of trousers by woman (which still is an 
underdeveloped and vague problem) with the transvestism, 
participation in heathen rituals or supposed ascetic. As far as the 
modern problem, if we consider it as such, in its essence is quite 
different from the problems set out in these canons, the usage of 
these canons in respect to this problem is not permitted. 
 The solution of the problem set out in the present 
research is to protect the scientific methods and principles of the 
interpretation and generalization of holy canons offered by the 
Canon Law. The aim of this research is to remind these 
principles and methods. The discussion of this concrete issue in 
 frameworks of particular problem makes it more visible and 
practically demonstrative. 
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jvrisweris iuridiuli aRiarebis problema 
(saxelmwofo 
 religiasTan mimarTebaSi) 
jvrisweris iuridiuli Zalis ar cnoba 
dRevandeli saqarTvelos erT-erTi umniSvnelovanesi 
problemaa, vinaidan es faqti xels uwyobs qveyanaSi 
demografiuli problemebis kidev ufro gamwvavebas, 
esoden zrdis dangreuli ojaxebis ricxvs. sruliad 
saqarTvelos kaTolikos patriarqi jvrisweras ase 
ganmartavs: “jvrisweris dros mefe-dedofali erTi 
sasmisidan svams Rvinos. es simboloa ara marto maTi 
erTad yofnisa, aramed ieso qristesTan, eklesiasTan 
maTi erTobisa. axaldaqorwinebulTa cxovreba unda 
iqces “liturRiad”, msaxurebad RvTisa da qveynisaTvis. 
mxolod am SegrZnebiT, am rwmeniT unda eziaron isini 
qorwinebis saidumlos, Tasi bolomde mxolod aseTi 
cxovrebiT Seismeba.”419  
dRes moqmedi kanonmdebloba namdvilad ar 
iziarebs am azrs da “erTxel qorwinebis principi” 
samoqalaqo samarTlsaTvis ucxoa.  sakiTxis 
                                                 
     
419
 saqarTvelos eklesiis kalendari, 1987. sapatriarqos 
gamocema gv. 12. 
 
 aqtualobidan gamomdinare, gadavwyviteT, ganvixiloT 
saqarTveloSi saxelmwifo religiis gamocxadebis 
saWiroebis sakiTxi,  jvriswerisaTvis iuridiuli Zalis 
miniWebasTan dakavSirebiT.  
 umTavresia, ganvsazRvroT qristianobis 
kanonmdeblobiT ganmtkicebuli adgili da roli 
saxelmwifoSi. evrokavSiris daskvniT, saqarTveloSi 
qristianoba aris defaqto upiratesi religia, rac 
gamoixateba rig upiratesobebSi sxva aRmsareblobebTan 
mimarTebaSi. konstituciis me-9 muxli acxadebs 
rwmenisa da aRmsareblobis srul Tavisuflebas, Tumca 
aRiarebs saqarTvelos samociqulo avtokefaluri 
marTlmadidebeli eklesiis gansakuTrebul rols 
saqarTvelos istoriaSi da mis damoukideblobas 
saxelmwifosagan (saqarTvelos konstitucia, 2010. 
muxli 9). sakmaod rTulia, imis gansazRvra, ras 
vgulisxmobT – aRarebaSi – Tu ar vaxdenT saeklesio 
samarTlis, Tundac yvelaze mniSvnelovani, principebis 
integracias kanonmdeblobaSi, rac bevr problemas 
gadaWrida. aqve gvinda, kidev erTi sakiTxi aRvniSnoT: 
kerZod, saqarTvelos saxelmwifosa (SemdgomSi 
saxelmwifo) da saqarTvelos samociqulo avtokefalur 
marTlmadideblur eklesias (SemdgomSi eklesia) Soris 
arsebuli konstituciuri SeTanxmebis me-3 muxlSi 
vkiTxulobT: “saxelmwofo aRiarebs eklesiis mier 
Sesrulebul --- jvrisweras kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT. samarTlobriv urTierTobaSi gamoiyeneba 
qorwinebis samoqalaqo registraciis monacemebi.” 
(konstituciuri SeTanxmeba saqarTvelos saxelmwofosa 
da saqarTvelos samociqulo avtokufalur 
marTlmadidebel eklesias Soris -  muxli 3) 
am SemTxvevaSic vawydebiT “aRiarebis” farglebis 
ganusazRvrelobis problemas da mivdivarT savalalo 
daskvnamde: kanonmdebeli orazrovani normebiT cdilobs, 
Tavidan aicilos esoden mniSvnelovani problemis 
 gadaWra – cnebebis definicia, rac Tavis mxriv, cxadia, 
did azrTa sxvadasxvaobas gamoiwvevs. 
 saeklesio samarTliTvea gansazRvruli: 
saxelmwifos saeklesio kanonmdeblobis ufleba eniWeba 
mxolod da mxolod maSin, Tu misi wyobilebis forma 
aris monarqia. danarCen SemTxvevaSi saxelmwofos 
SeuZlia mxolod da mxolod Seasrulos kanonikuri 
samarTlis moTxovna420. Tumca, zemoxsenebuli norma 
cxadyofs, rom Cveni saxelmwofo Tavs ikavebs am 
moTxovnebis Sesrulebisagan, Tundac is rad Rirs, rom 
absoluturad gaurkveveli mizezebis gamo, sruliad 
dausabuTeblad iqna kanonmdeblis mier norma Secvlili, 
romelic konstituciuri SeTanxmebis proeqtSi ase iyo 
Cawerili: “saxelmwofo aRiarebs saeklesio samarTlis 
normebis mixedviT ganxorcielebuli qorwinebis 
Sedegebs, Tu es aqti registrirebulia samoqalaqo 
aqtebis registraciis organoSi”421. 
 jvisweras iuridiuli Zala daekarga 1921 wlis 
qarTuli konstituciiT, aqve Sewyda saqarTveloSi 
qristianobisaTvis saxelmwifo religiis statusi da 
ganisazRvra rwmenis Tavisufleba, rasac dRemde 
demokratiuli ideebiT xsnian. saqarTveloSi IV 
saukinidan arsebobda saxelmwofo religia, am 
periodidanve jvrisweras samarTlebrivi Zala hqonda, 
Tumca am faqts arasodes Seuqmnia, Tundac sul 
iotisodena problema, Cvens qveyanaSi odiTganve 
mcxovrebi sxvadasxva erovnebis warmomadgenlebisaTvis, 
amitom am sakiTxiT esoden xSiri apelireba 
gaumarTleblad da usafuZvlod migvaCnia. saxelmwofo 
religiis qona- ar qona ver gansazRvravs qveyanaSi 
                                                 
420 d. CikvaiZe, “saeklesio samarTali” Tb., 2008, gv. 37. 
421 m. cacanaSvili. “saxelmwofo da religia” Tb., 2001. gv., 
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 demokratiis xarisxs; amis kidev erT dasturad 
SegviZlia, moviyvanoT evrokavSiris wevri qveynebi, 
romelTac aqvT saxelmwifo religia: fineTi, norvegia, 
britaneTi, saberZneTi, kviprosi, dania, vatikani. am 
qveynebSi aseve iuridiuli Zala aqvs jvisweras da 
wyvils SeuZlia, gadawvitos, iqorwinebs saeklesio Tu 
samoqalaqo wesiT. saeklesio  qorwinebis SemTxvevaSi 
mxolod jvrisweris mowmobis registracia xdeba 
samoqalaqo aqtebis registraciis organoSi.  
 samarTlianoba moiTxovs aqve aRvniSnoT, Tu ra 
problemebs Seqmnis jvriswerisaTvis iuridiuli Zalis 
miniWeba, qarTul samarTlebriv sivrcesa Tu 
sazogadoebaSi; umTavresi es aris, saqorwino asaki- 
samwuxarod, xSiria faqtebi, rodesac jvars sweren 
arasrulwlovan pirebs (18 welia gansazRvruli 
kanonmdeblobiT, emansipaciis SemTxvevaSi-16), rac Zalian 
gaarTulebs saxelmwofos mxridan qmeduunaro pirebis 
(18 wlamde piri, ara aris qmedunariani, Sesabamisad mas 
ar aqvs qorwinebis ufleba, emansipaciis dros es 
zRvari 16 welze Camodis) qorwinebis aRiarebas da es 
cxadic ars...  amitom migvaCnia, rom Tavis mxriv, 
eklesiac unda wavides daTmobaze da mkacrad aikrZalos 
arasrulwlovan pirTa qorwineba. Semdegi problema es 
aris, ganqorwineba. samoqalaqo samarTali aranair 
SezRudvas ar awesebs am sakiTxTan mimarTebaSi, 
saeklesio samarTlis mixedviT ganqorwineba da yoveli 
Semdgomi qorwineba (Tumca araumetes samisa) ikonomiiT 
dadgenili gamonaklisia da rTuli da xangrZlivi 
procedurebis gavlaa saWiro, rac sakmao usiamovnebas 
gamoiwvevs sazogadoebis garkveuli nawilis mxridan, 
Tumca aq kidev erTxev ganvmeordebiT da vityviT, rom 
gvsurs jvisweras mieniWos iuridiuli Zala, Tumca ar 
viTxovT da arc vTvliT saWirod, mas savaldebulo 
Zala hqondes. saeklesio saidumloebis Sesruleba 
moeTxovebaT da xelewifebaT eklesiis wevrebs, amisaTvis 
 ki mxolod naTloba ar aris sakmarisi, aucilebelia 
rigi wesebis dacva... vfiqrobT, jvriswerisaTvis 
iuridiuli Zalis miniWeba qarTvel wyvilebs daafiqrebs 
mis realur Rrma azrze, gaacnobiereben mis udides 
niSvnelobas...  
 unda ganvixiloT aseve erTi umniSvnelovanesi 
samarTlebrivi sakiTxi: saqarTvelos samoqalaqo 
kodeqsis 50-e muxlis Tanaxmad: “garigeba aris 
calmxrivi, ormxrivi an mravalmxrivi nebis gamovlena, 
romelic mimarTulia samarTlebrivi urTierTobis 
warmoSobis, Secvlis an Sewyvetisaken” (saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsi, 2010, Muxli 50). Sinaarsidan 
gamomdinare, vTanxmdebiT im faqtze, rom qorwineba aris 
samoqalaqo-samarTlebrivi garigeba, romelic 
mimarTulia samarTlebrivi urTierTobis warmoSobisaken; 
jvriswerisas iseve, rogorc qorwinebis samoqalaqo 
registraciis dros, xdeba ormxrivi nebis gamovlena, 
rac sakmaod bundovans xdis, Tu ris safuZvelze ar 
Tvlis kanonier garigebad kanonmdebeli jvriswerisas 
gamovlenil ormxriv nebas. 
rac Seexeba saxelmwifo religiis sakiTxs, aq 
daskvnis saxiT unda aRvniSnoT, rom  saxelwifo 
religiis aRiareba, TavisTavad yvelafers Tavis adgilze 
ver daalagebs, amasTan arc im azrs viziarebT, rom 
mxolod saxelmwifo religiis aRiarebas, mis 
samarTlebriv regulirebas, SeuZlia jvriswerisaTvis 
iuridiuli Zalis miniWeba... Cven ubralod vcdilobT, 
samarTlbrivi kuTxiT ganvixiloT jvriswerisaTvis 
iuridiuli Zalis miniWebis saWiroeba, amasTan davanaxoT 
sazogadoebas, rom saxelmwifo religiis arseboba 
qveyanaSi srulebiT ar niSnavs mis arademokratiulobas, 
Tumca arc xsenebuli sakiTxisaTvis aqvs gadamwyveti 
mniSvneloba. ruseTis federaciaSi ar aris saxelmwifo 
religia, Tumca iq saeklesio qorwinebas aqvs 
samarTlebrivi Zala. saxelmwifo religiis arsebobis 
 gverdis avliT, jvriswerisaTvis iuridiuli Zalis 
miniWeba, vfiqrobT, metad gaazrebuli iqneba, rogorc 
sazogadoebis, ise kanonmdeblis mxridan, danaxuli iqneba 
saWiroeba da is sargebelic rac realurad mohyveba 
saeklesio samarTlis umniSvnelovanesi principebis 
integracias kanonmdeblobaSi. 
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Problem of Juridical recognition  of wedding 
(in relation to State Religion) 
 
Summary 
Legal non-recognition of wedding is one of the 
important problem of Georgia today, as this fact causes more 
exasperation of demographic problems in the country , because 
it increases the number of divorced families. “The principle of 
single marriage” is not familiar for the Civil Law.    Based on 
the topicality of the problem, we decided to consider the 
problem of necessity of declaration of State Religion in Georgia 
in relation to conferring the legal status  to the fact of wedding.   
The  place of  legality of Christian Religion in Georgia is rather 
unclear. The Article No 9 of the Constitution of Georgia 
declares  complete freedom of faith and confession, though it 
admits  especial role of  Apostle Autocephaly of Orthodox 
Church in the History of Georgia and its independence from  
the Government, but still, the borders of admission is not 
definite, it is not cleared out. The same problem arises in case of  
legal regulation of wedding, as due to the Law of Georgia “The 
Government admits wedding ceremony performed by Church 
according to the  rules, stated by the Law. In Legal relations are 
 used only  the data of Civil Registration of Marriage”. As it is 
well shown here, the Law avoids  the definition of concepts and  
by ambiguous  norms makes attempt to keep away from  the 
problems concerning solving this  issue. It is clear, that 
conferring legal status to wedding will arise a lot of problems 
(for instance: age of marriage,  complicated procedures of 
divorce), but we would like to clarify, that we consider that it is 
necessary to confer only the juridical force to wedding but not 
obligatory feature. We also mention here, that  in many 
European countries wedding  has got legal force and the 
newlyweds may have choice – either they  make registration 
according to the Civil Law, or they will register their marriage 
by wedding ceremony. In our opinion, it is not necessary to 
have State Religion in the country in order to confer legal status 
to wedding/ 
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saqarTvelos saxelmwifosa da qarTuli eklesiis 
urTierTobis sakiTxisaTvis  
(sakuTrebasa da sxva qonebriv uflebebTan 
dakavSirebiT) 
saqarTvelos mTeli kultura, literatura, 
xuroTmoZRvreba mTlianad dafuZnebulia 
qristianul sarwmunoebaze, marTlmadideblobaze 
iyo agebuli saqarTvelos kanonmdebloba warsulSi. 
 bunebrivia, saxelmwifosa da eklesiis urTierTobac 
saqarTvelos gaqristianebis droidan Zalzed 
aqtualur Temad iTvleboda da dRemde ase rCeba. 
saqarTvelos, iseve rogorc sxva danarCeni 
qristianuli qveynebis meTaurebi, yovelTvis did 
pasuxismgeblobas grZnobdnen eklesiis winaSe da 
yvelanairad xels uwyobdnen mis saqmianobas. Cveni 
qveynis xangrZliv istoriaSi aRsaniSnavia daviT 
aRmaSeneblis mier mwigobarTuxuces–Wyondidelis 
Tanamdebobis Seqmnis faqti, rac kidev erTxel 
adasturebs imas, Tu raoden SemWidroebuli da 
daaxloebuli iyo erTmaneTTan qarTuli eklesia da 
saxelmwifo.  
Tu gadavxedavT saqarTvelos eklesiis 
istoriul ganviTarebas, vnaxavT, rom qristianobis 
saxelmwifo religiad gamocxadebis dRidan 
saxelmwifo da eklesia erTmaneTTan mWidro 
kavSiriTa da urTierTobiT axorcielebdnen qveynis 
marTva-gamgeobas. es mSvidobiani urTierToba 
Zalzed uxeSad dairRva ruseTis imperiis mier 1801 
wels uZvelesi qarTuli saxelmwifoebriobis, 
xolo 1811 wels mravalsaukunovani eklesiis 
avtokefaliis gauqmebiT. 1921 wlis konstituciam 
saxelmwifo da religia erTmaneTisagan ganacalkeva, 
xolo yvela sarwmunoebas Tanabari uflebebi 
mianiWa. Amas Tan mohyva aTeizmis mravalwliani 
epoqa, roca savsebiT ugulebelyofil iqna 
sarwmunoeba. 
dReisaTvis, saxelmwifosa da eklesiis 
urTierTobis zogadi regulireba asaxulia 
 saqarTvelos konstituciis me-9 muxlSi,422 
romlis mixedviTac “saxelmwifo acxadebs rwmenisa 
da aRmsareblobis srul Tavisuflebas, amasTan 
erTad, aRiarebs saqarTvelos samociqulo 
avtokefaluri marTlmadidebluri eklesiis 
gansakuTrebul rols saqarTvelos istoriaSi da 
mis damoukideblobas saxelmwifosagan.” es faqti 
naTlad dagvanaxebs imas, rom miuxedavad imisa, rom 
Cveni qveynis xelisufleba aRiarebs saqarTvelos 
marTlmadidebluri eklesiis Zalian did rols 
qveynis mravalwlovan istoriaSi, saWirod aRar 
miiCnevs eklesiis Carevas qveynis saqmianobaSi da 
mas damoukidebel erTeulad acxadebs. 2001wlis 
30martis cvlilebiT me-9 muxls daemata me-2 
punqti, sadac aRniSnuli aris, rom “saxelmwifosa 
da eklesiis urTierToba ganisazRvreba 
konstituciuri SeTanxmebiT, romelic srulad unda 
Seesabamebodes saerTaSoriso samarTlis 
sayovelTaod aRiarebul principebsa da normebs, 
kerZod ki, adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa 
sferoSi.”423 dReisaTvis urTierToba saqarTvelos 
saxelmwifosa da eklesias Soris regulirdeba 
swored am konstituciuri SeTanxmebis safuZvelze, 
romelsac xangrZlivi momzadebisa da ganxilvis 
Semdeg, 2002wlis 14oqtombers, mcxeTis 
sveticxovlis sakaTedro taZarSi moewera xeli. 
aucileblad unda aRiniSnos, rom es dokumenti, 
saqarTvelos uzenaesi kanonis me-6 muxlis 
                                                 
422 saqarTvelos konstitucia (1995wlis 24 agvisto). me-9 
muxli. 
423 saqarTvelos konstitucia (1995wlis 24 agvisto). me-9 
muxli. 
 Tanaxmad, ierarqiul safexurze Tavad kontituciis 
Semdgom dgas da aqvs upiratesi iuridiuli Zala 
Sidasaxelmwifoebrivi normatiuli aqtebis mimarT. 
Tavad SeTanxmeba 12 muxlisgan Sedgeba. 
TiToeuli maTgani saxelwifosa da eklesias Soris 
urTierTobis regulirebas warmoadgens sxvadasxva 
sferoSi, rogoricaa, magaliTad ganaTleba, 
samxedro valdebulebebi, jvriswera. aRniSnul 
naSromSi ganvixilavT konkordats sakuTrebasa da 
sxva qonebriv urTierTobebTan dakavSirebiT424.  
sasurveli iqneba, Tavdapirvelad movaxdinoT 
terminebis: sakuTrebisa da qonebis definicia. 
sakuTreba, rogorc samarTlebrivi instituti, esaa 
samarTlebrivi normebis sistema, romlebic 
aregulireben mesakuTris kuTvnili nivTis flobis, 
sargeblobisa da gankargvis urTierTobebs 
mesakuTris survilisamebr missave interesebSi, 
aseve misi sameurneo mmarTvelobis sferoSi yvela 
mesame piris Carevis aRmofxvras. sakuTreba, 
rogorc subieqturi ufleba, esaa mesakuTreze 
ganmtkicebuli iuridiulad uzrunvelyofili  
flobdes, isargeblos da gankargos misi kuTvnili 
qoneba.425 rac Seexeba qonebas, es aris samoqalaqo 
samarTaldamokidebulebaTa erT-erTi obieqti. 
yvelaze xSirad qonebis qveS igulisxmeba calkeuli 
nivTebi an maTi erToblioba. rig SemTxvevaSi 
                                                 
424 saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo 
avtokefalur marTlmadidebel eklesias Soris dadebuli 
konstituciuri SeTanxmeba (2002 wlis 14 oqtomberi) 
425 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. (1997wlis 25noemberi) 
170-e muxli. / solomon TezeliSvili. “iuridiuli 
enciklopedia” Tbilisi. 2008w. gv. 487 
 qonebad iwodeba abstraqtuli qonebrivi 
uflebebi.426 
davubrundeT ise konstituciur SeTanxmebas. 
aRniSnul dokumentSi sakuTrebis uflebas exeba me-
6, me-7 da me-8 muxlebi. maTgan ganvixilavT 
uSualod sakuTrebasa da qonebriv uflebebTan 
dakavSirebul normebs.  me-6 muxlis mixedviT, 
eklesiis sakuTreba da sxva qonebrivi uflebebi 
daculia kanoniT. eklesiis sakuTrebaSi SeiZleba 
iyos nebismieri qoneba, romelic ar aris 
akrZaluli saqarTvelos kanonmdeblobiT. eklesia 
Tavis arasaRvTismsaxuro qonebis flobas, 
sargeblobasa da gankargvas axorcielebs saeklesio 
samarTlebrivi normebiTa da saqarTvelos moqmedi 
kanonmdeblobiT. eklesiis mier warmoebuli 
saRvTismsaxuro produqcia – misi damzadeba, 
Semotana, miwodeba da Semowiruloba, aseve 
araekonomikuri mizniT arsebuli qoneba da miwa 
gaTavisuflebulia gadasaxadebisagan.427 
saqarTvelos marTlmadidebluri eklesia 
daarsebis dRidan Zlier organizacias 
warmoadgenda, romelic flobda didZal qonebas. 
saxelmwifo yovelTvis mfarvelobda da icavda 
eklesiis qonebas da mas Seuxeblad acxadebda. 
arsebuli mdgomareoba Seicvala 1811wels, ruseTis 
                                                 
426 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi. (1997wlis 25noemberi) 
147-e muxli. / solomon TezeliSvili. “iuridiuli 
enciklopedia” Tbilisi. 2008w. gv. 632 
427 saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo 
avtokefalur marTlmadidebel eklesias Soris dadebuli 
konstituciuri SeTanxmeba (2002 wlis 14 oqtomberi) muxli 
6. 
 mier saqarTvelos avtokefaliis gauqmebiT, roca 
eklesiis sakuTrebas araTu icavda saxelmwifo, 
aramed axdenda saeklesio nagebobebis Tavlebad, 
Teatrebad, abanoebad gadakeTebas. damoukideblobis 
mopovebis Semdeg ki, saqarTvelos prezidentis 
brZanebulebiT eklesia gaTavisuflda 
gadasaxadebisgan, xolo saxelmwifom Tavis Tavze 
aiRo valdebuleba daecva eklesiis qoneba. 
SeTanxmebis me-6 muxlis mixedviT, rogorc zemoT 
aRvniSneT, eklesiis sakuTrebaSi SeiZleba iyos 
nebismieri qoneba, romelic ar aris akrZaluli 
saqarTvelos kanonmdeblobiT. am normis 
gaTvaliswinebiT, eklesias ufleba ar aqvs flobdes 
da sargeblobdes iseTi nivTebiT, rogoricaa 
samxedro daniSnulebis teqnika, iaraRi, aseve 
akrZaluli nivTierebebi (garkveuli kategoriis 
Sxam-qimikatebi, toqsikuri nivTierebebi da a.S.). 
SeTanxmebis es norma, vfiqrobT, ubralo  
formalobas warmoadgens, radgan saqarTvelos 
marTlmadidebluri eklesia Tavad qristianuli 
sarwmunoebidan gamomdinare, uars ambobs msgavsi 
nivTebis sakuTrebaSi arsebobasa da gamoyenebaze. 
yovlad warmoudgenelia saeklesio pirebi iaraRiT 
xelSi an samxedro daniSnulebis teqnikasTan raime 
kavSirSi. 
eklesia Tavis arasaRvTismsaxuro qonebis 
flobas, sargeblobasa da gankargvas axorcielebs 
saeklesio samarTlebrivi normebiTa da 
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobiT.428 upriani 
                                                 
428 saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo 
avtokefalur marTlmadidebel eklesias Soris dadebuli 
 iqneba, Tavdapirvelad aRvniSnoT, rom 
saRvTismsaxuro qoneba, esaa taZrebi, monastrebi, 
saeklesio daniSnulebis nagebobani, wminda 
nawilebi, wminda relikviebi, saeklesio nivTebi, 
sasuliero-saganmanaTleblo literatura, aseve am 
daniSnulebis teleprduqcia da sxva.429 aqedan 
gamomdinare, arasaRvTismsaxuro qoneba SeiZleba 
iyos sxva danarCeni, magaliTad, miwebi, sxvadasxva 
daniSnulebis Senobebi, teqnika, kompiuterebi da 
a.S. aRniSnul nivTebiT flobas da sargeblobas 
eklesia ukve ara mxolod kanonikuri, aramed 
saxelmwifos kanonmdeblobis mixedviTac 
axorcielebs. 
rogorc me-6 muxlis Sinaarsis aRwerisas 
aRiniSna, eklesiis mier warmoebuli 
saRvTismsaxuro produqcia – misi damzadeba, 
Semotana, miwodeba da Semowiruloba, aseve 
araekonomikuri mizniT arsebuli qoneba da miwa 
gaTavisuflebulia gadasaxadebisagan. aqedan 
gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, rom saxelmwifo 
eklesiis mier ganxorcielebul warmoebiT 
saqmianobas orgvarad awesrigebs: gadasaxadebs 
uwesebs arasaRvTismsaxuro produqciis warmoebas, 
xolo meores mxriv, saRvTismsaxuro produqciis 
warmoebas aTavisuflebs gadasaxadebisgan. es 
ukanaskneli gagrZelebaa im uZvelesi tradiciisa, 
romelic saqarTvelos samefoSi arsebobda. aqve 
unda aRinSnos, rom gadasaxadebisagan gaTavisufleba 
                                                                                                
konstituciuri SeTanxmeba (2002 wlis 14 oqtomberi) muxli 
me-6 
429 solomon TezeliSvili. “iuridiuli enciklopedia” 
Tbilisi. 2008w. gv. 321 
 exeba mxolod saqarTvelos samociqulo 
marTlmadidebel eklesias da ara nebismier fizikur 
Tu iurdiul pirs, romelic awarmoebs 
saRvTismsaxuro produqcias430. 
konstituciuri SeTanxmebis me-7 muxlis 1-
li nawilis mixedviT, saxelmwifo eklesiis 
sakuTrebad cnobs saqarTvelos mTel teritoriaze 
arsebul marTlmadideblur taZrebs, monastrebs 
(moqmeds da aramoqmeds), maT nangrevebs, agreTve, 
miwis nakveTebs, romlebzec isinia ganlagebuli.431 
aRniSnuli normis SeTanxmebaSi gaweriT  
mravalwliani problema mogvarda. rogorc Temis 
dasawyisSi aRvniSneT, sabWoTa xelisuflebis mier 
eklesias CamoerTva mravali taZari Tu monasteri, 
romelic eklesiisaTvis Seusabamo nagebobebad iqna 
gamoyenebuli. marTalia, damoukideblobis aRdgenis 
Semdeg, maTi udidesi nawili eklesias daubrunda, 
magram zogierTi kvlav rCeboda saxelmwifos 
kuTvnilebad. konstituciuri SeTanxmebis dadebis 
Semdeg ki, saqarTvelos teritoriaze arsebuli 
yvela monasteri da taZari isev eklesias 
daubrunda.  
Zalzed sainteresoa SeTanxmebis me-8 muxli 
saeklesio saganZurTan dakavSirebiT. saxelmwifo 
eklesiis sakuTrebad cnobs saxelmwifo dacvaSi 
                                                 
430 daviT CikvaiZe. “saqarTvelosa saxelmwifosa da 
saqarTvelos samociqulo avtokefalur marTlmadidebel 
eklesias Soris konstituciuris SeTanxmebis komentarebi” 
Tbilisi. 2005. gv. 29 
431 saqarTvelos saxelmwifosa da saqarTvelos samociqulo 
avtokefalur marTlmadidebel eklesias Soris dadebuli 
konstituciuri SeTanxmeba (2002 wlis 14 oqtomberi) muxli 
7. 
 (muzeumebSi, sacavebSi) myof saeklesio saganZurs 
(kerZo sakuTrebaSi arsebuli nawilis garda). 
zemoaRniSnuli saeklesio saganZuri, rogorc 
saerTo-erovnuli saganZuris nawili, aris 
saxelmwifosa da eklesiis erTobliv 
mflobelobaSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad 
(wmida nawilebisa da wmida relikviebis garda).432  
is saeklesio saganZuri, romelic muxlis 
pirvel nawilSia naxsenebi, Tavidanve saeklesio 
RvTismsaxurebisTvis Seiqmna, droTa ganmavlobaSi 
ki, TavianTi Rirebulebis, silamazis 
gaTvaliswinebiT, eris saganZurad iqca. yovelTvis 
arsebobda adamianTa kategoria, romlebic eklesiis 
saqmianobaSi raime dasaZraxs poulobdnen. iyo 
mosazreba imis Sesaxeb, rom eklesiaSi xatebs 
saTanadod ar eqceodnen, ar ufrTxldebodnen, ris 
Sedegadac xatebi ziandeboda. amitom ukeTesi 
iqneboda maTi Senaxva Tundac muzeumebSi an sxva 
saxis sacavebSi. Tumca, SeTanxmebis am normam 
aRniSnuli sakiTxi sabolood daaregulira da aRar 
aris sxvadasxva mosazreba imasTan dakavSirebiT, Tu 
sad unda inaxebodes xati.433  
rac Seexeba me-7 muxlis me-2 nawils, 
(zemoaRniSnuli saeklesio saganZuri, rogorc 
saerTo-erovnuli saganZuris nawili, aris 
saxelmwifosa da eklesiis erTobliv 
mflobelobaSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad 
                                                 
432
 aq. muxli 8 
433
 daviT CikvaiZe. “saqarTvelosa saxelmwifosa da 
saqarTvelos samociqulo avtokefalur marTlmadidebel 
eklesias Soris konstituciuris SeTanxmebis komentarebi” 
Tbilisi. 2005w. gv. 33 
 (wmida nawilebisa da wmida relikviebis garda)). 
aRniSnulis gaTvaliswinebiT saxelmwifom Tavis 
Tavze aiRo  
erTgvari daxmarebis valdebuleba im materialur 
faseulobebze, romelTa Senaxvac da movla-
patronobac eklesias raime mizeziT ar SeuZlia. es 
ar exeba wmida nawilebsa da wmida relikviebs 
(magaliTad, wmindanTa sxeulis nawilebi, macxovris 
samsWvali, wminda ninos vazis jvari da a.S.), 
romelebic saxelmwifos mflobelobaSi ar Sedis. 
amdenad, konstituciuri SeTanxmebis 
xelmoweriT daiwyo axali etapi saqarTvelos 
mravalsaukunovani marTlmadidebeli eklesiisa da 
saxelmwifos urTierTidamokidebulebaSi, riTac 
mogvarda bevri problema sakuTrebasa da sxva 
qonebriv uflebebTan dakavSirebiT, romlebic 
esoden aqtualuria Tanamedrove yofaSi.  
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For the Issue of Relation between State of Georgia and 
Georgian Church (in connection to patrimony and 
other proprietorial rights) 
 
Summary 
The thesis discusses constitutional agreement on 
patrimony and other proprietorial rights between Georgian 
Orthodox Church and state of Georgia. The mentioned 
document was signed on October 14, 2002 in 
Svetitskhoveli Cathedral Church in Mtskheta. 
 Articles 6, 7 and 8 of the agreement regulate 
relations between state of Georgia and Georgian Church in 
connection to patrimony. These articles consist of several 
paragraphs, but main concept of the issue is expressed in 
the following norms: Patrimony of the Church and other 
proprietorial rights are protected by law. The Church may 
own any kind of property not prohibited by the legislature 
of Georgia. The Church owns, uses and manages its non-
service property in accordance with church legal norms 
and applicable law of Georgia. Service produce 
manufactured, imported and distributed by the Church as 
well as donations and land of non-economic use are free of 
taxes. The state recognizes orthodox churches, 
monasteries (active and inactive), their ruins and plots on 
which they are located on the whole territory of Georgia to 
be  in the ownership of the Church. The state recognizes 
church treasury (except for that in private ownership) 
under state protection (in museums, depositories) to be  in 
the ownership of the Church. The above treasure as a part 
of entire national treasure is under joint ownership of the 
 state and the Church according to applicable law of 
Georgia (except for holy parts and relics). 
 In a hierarchical system, according to the 
Constitution of Georgia, the above constitutional 
agreement comes after the supreme law of Georgia. This 
document resolved problems that faced both the state and 
the Church for a long time. And the problem was caused 
by abolishing Georgia‟s centuries-long statehood in 
1801by Russia and abolishing autocephaly of Georgian 
Church in 1811 leading to confiscation of almost entire 
patrimony including churches,  monasteries and other 
ecclesiastical inventory.   
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